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VFYL 5|DF65+ VF5JFDF\ VFJ[ K[ S[  ;FZ0F H:DLGF V[RP V[ DFZF
DFU"NX"G C[9/ VG[ ;,FC ;}RG 5|DF6[ ccZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 sVFZPV[;PV[;Pf
G]\ ;F{ZFQ8=DF\ ;FDFlHS 1F[+[ 5|NFG v V[S VeIF; s.P;PZ__Z ;]WLfcc
XLQF"SJF/M DCFlGA\W .lTCF; lJQFIDF\ 5LV[RP0LPGL 5NJL DF8[ T{IFZ SIM" K[P
lJX[QFDF\ VF DCFlGA\W S[ T[GF SM. V\X 5|SFlXT YIF GYL S[ SM.56
5NJL DF8[ SM. I]lGJl;"8LDF\ ZH} YIM GYLP
1F[l+I DFlCTL T[DH VG]EJHgI DFlCTL p5Z VFWFZLT VF  DF{l,S  ;\XMWG
5|YD JBT VF  I]lGJl;"8LDF\ c>lTCF;c lJQFIDF\ 5LV[RP0LPGL 5NJL DF8[ ZH}
SZJFDF\ VFJ[ K[P
ZFHSM8 0F¶P 5|O]<,FA[G H[P ZFJ,
TFZLB o V[;MP5|FP VG[ VwI1F
.lTCF; VG]:GFTS EJG4
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4
ZFHSM8P
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lGJ[NG
VFW]lGS I]UDF\ ZFQ8=GF .lTCF;GF ;\XMWGGL ;FY[ ;FY[ :YFlGS .lTCF;
VF,[BGG]\ DCtJ 56 :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P
EFZTDF\  DCtJGL SCL XSFI T[JL ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL SFDULZL lJX[
JF\RTF bIF, VFjIM S[ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL ;F{ZFQ8=DF\ YI[,L SFDULZLG]\ ;\XMWG
SZJ]\ B}A H H~ZL K[ V[ lJRFZG[ ;FSFZ SZJFGM D[ 5|IF; SZ[,M K[P
5|:T]T DCFlGA\W DF8[ ccZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 sVFZPV[;PV[;PfG]\
;F{ZFQ8=DF\ ;FDFlHS 1F[+[ 5|NFGcc v V[S VeIF; s.P;PZ__Z ;]WLf lJQFI 5;\N
SIM" S[DS[ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3G]\ lJlJW 1F[+[ 36]\ 5|NFG Zæ]\ K[P  ;FDFlHS
1F[+GF\ lJlJW 5|S<5MG[ D[ DFZF VeIF;DF\ ;FD[, SZJFGM GD| 5|IF; SIM" K[P
VF DCFlGA\WDF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3G]\ ;F{ZFQ8=DF\ ;FDFlHS1F[+[ 5|NFG
lJQFIS ;\XMWGFtDS DFlCTL VF5JFGM GD| 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[ VG[ ;F{ZFQ8=DF\
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL :YF5GF Y. tIFZYL .P;PZ__Z ;]WLGM ;DIUF/M 5;\N
SZJFDF\ VFjIM K[P VF ;DIUF/F V\U[ CH] ;]WL SM.V[ ;\XMWG SFI" G SI]" CMJFYL
D[ DFZF ;\XMWG DF8[ VF ;DIUF/M 5;\N SIM" K[P
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL :YF5GF4 T[GF ;Z;\RF,SM4 :JFT\œI 5|Fl%T 5KL
ZFQ8=LI :JI\;[JS  ;\3GL SFDULZL JU[Z[G[ VFJZL ,. ;F{ZFQ8=DF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS
;\3GL :YF5GF SZL lJXN K6FJ8 SZL ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF ;FDFlHS 1F[+
;FY[ ;\S/FI[,F lJlJW SFIM" H[JF S[ S]NZTL VF5lT4 DFGJ ;Ò"T VFOT JU[Z[DF\
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\W[ SM.56 HFTGF E[NEFJ JUZ VF5lTGM EMU AG[,F ,MSMG[
5]G"J;GDF\ DNN~5 Y. DFGJLI VlEUD 5}ZM 5F0IM K[P T[GF lJX[ B}AH
VFWFZE]T lJUTM VF5L K[P
VF p5ZF\T ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 5|[ZLT lJlJW ;\U9GM H[JF S[ ;[JFEFZTL4
lJ`J lC\N]5lZQFN JU[Z[GF pÛ[xIM VG[ SFIM" lJX[ 5|:T]T DCFlGA\WDF\ RRF" SZJFDF\
VFJL K[P VF p5ZF\T VlB, EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFNGL :YF5GF4 ;F{ZFQ8=DF\ T[DGL
SFDULZL4 lJnFEFZTLGL :YF5GF VG[ T[GL SFDULZL lJX[ jIJl:YT ZH}VFT SZLG[
lJQFIG[ 5}ZM gIFI VF5JFDF\ VFjIM K[P
V\TDF\ DFZF VF DCFlGA\WDF\ ;\XMWGFtDS ,[BG AFN TFZ6M ZH} SZJFDF\
VFjIF K[P VFD D[ VF ZLT[ ;F{ZFQ8=DF\ ccZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF ;FDFlHS 1F[+[
5|NFGcc lJQFIG[ gIFI VF5JF DF8[ 5|ItG SIM" K[P
;F{ZFQ8=DF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL SFDULZL V\U[ VFWFZE]T VG[ lJ`J;GLI
SCL XSFI T[JF ;FWGMDF\ 0F¶P C[0U[JFZEJG4 VDNFJFN4 ;[JFEFZTL v VDNFJFN4
lJnFEFZTL v VDNFJFN4 ;FWGF ;F%TFlCS SFIF",I v VDNFJFN4 ;FWGF 5|SFXG v
VDNFJFN4 lJ`J;\JFN S[gN= v VDNFJFN4 lJ`J lC\N] 5lZQFN v VDNFJFN4
0F¶P C[0U[JFZEJG v ZFHSM84 VlB, EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFN v ZFHSM8 JU[Z[DF\YL
;\XMWGGL ãlQ8V[ p5IMUL SCL XSFI T[J]\ lJ5], ;FlCtI p5,aW YI]\ K[P
VF p5ZF\T U]HZFT lJnF5L9GL ,FIA|[ZL v VDNFJFN4 U]HZFT I]lGJl;"8L v
,FIA|[ZL v VDNFJFN4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L v ,FIA|[ZL ZFHSM84 ,[\U ,FIA|[ZL v
ZFHSM84 O},KFA v ZFHSM84 SrKlD+ E}H4 lR+,[BF aI}ZM v ZFHSM84 VFZ5FZ
;F%TFlCS4 VDNFJFNDF\YL 36]\ ;\XMWGFtDS ;FlCtI p5,aW YI[,]\ K[P
VF p5ZF\T ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 ;FY[ ;\S/FI[,F VG[S 5FIFGF 5yYZ
H[JF SFI"SZM :JP RLDGEF. X]S, sSFSFf4 :JP 0F¶P 5LP JLP NMXL 4  :JP UF{TDEF.
IXJ\TEF. EÎ4 SF\lTEF. EÎ4 5|lJ6EF. Dl6IFZ4 DW]EF. EÎ4 GZ[gãEF.
NJ[4 lUZLXÒ4 ;MDGFYÒ B[0[SZ4 0F¶P lCT[XEF. HFGL4 zL VEIEF. EFZäFH4
5|FP VT],EF. UM;F.4 zL G[C, X]S,4 0F¶P EZTEF. VDLG4 EZTEF. UM\0,LIF4
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.gN]DTLA[G SF8NZ[4 J<,EEF. ;FJ,LIF  JU[Z[GL ~A~ D],FSFT TYF DFU"NX"G
äFZF ;\XMWGDF\ B]AH p5IMUL DFlCTL 5|F%T Y. K[P
VFD4 lJlJW 5|SFZGF VFWFZE}T ;FWGMGM p5IMU SZL VF DCFlGA\W T{IFZ
SZJFDF\ VFjIM K[P
5|:T]T DCFlGA\W T{IFZ SZJFDF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3G[ ,UTF VG[S
5]:TSMGM 56 p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P ~A~ D],FSFTM4  :Y/ lGZL1F6 JU[Z[
äFZF VF DCFlGA\WG[ lJX[QF zwW[I AGFJJFGM D[ 5|ItG SZ[,M K[P
DFZF DFU"NX"S .lTCF; VG]:GFTSEJGGF V[;M;LI[8 5|MO[;Z VG[ VwI1F
0F¶P 5|O]<,FA[G H[P ZFJ,V[ ;\XMWGDF\ 50TL D]xS[,LVM N}Z SZLG[ ;\XMWG SFI"G[
5]6" SZJF DF8[ H~ZL DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0I]\ T[ AN, VFEFZL K]\P  DFZF VeIF;
NZlDIFG DFU"NX"G 5]Z] 5F0GFZ .lTCF; EJGGF E]T5}J" VwI1F 0F¶P V[;P JLP
ÔGL ;FC[AGL C]\ VFEFZL K]\P T[DH DFZF VF ;\XMWGSFI"DF\ lJQFI 5;\NUL DF8[
lNXF;}RG SZGFZ TYF HIF\ HIF\ H~Z 50L tIF\ tIF\ DG[ H~ZL DFU"NX"G VF5GFZ
.lTCF; VG]:GFTSEJGGF E}T5}J" VwI1F 0F¶P V[P V[DP lSSF6L ;FC[AG[ ìNI5}J"S
J\NG SZ]\ K]\P
VF TS[ :JUL"I RLDGEF. X]S,G]\ ìNI5}J"S :DZ6 SZTF\ DG[ VFG\N YFI
K[P  S[DS[ HIFZ[ 56 DFZF ;\XMWGDF\ D]\hF. CMp\ tIFZ[ 5MTFGL GFN]Z:T TlAIT
CMJF KTF\ DG[ D],FSFT VF5L DFZF ;\XMWG DF8[ H~ZL DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0I]\ T[ AN,
C]\ T[DGL VG[ T[DGF ;DU| X]S, 5lZJFZGL C\D[XF k6L ZCLXP
VF p5ZF\T DFZF ;\XMWGSFI" NZlDIFG H~ZL ;,FC ;}RG SZGFZ V\U|[Ò
EJGGF 5|FwIF5S VG[ VwI1F 0F¶P SD,EF. DC[TF V[ DFZF lJQFIG[ ,UTF H~ZL
;,FC ;}RGM VF5LG[ DFZF ;\XMWGSFI"G[ J[U VF%IM K[ V[ AN, C]\ ;N{J T[DGL
VFEFZL K]\P
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T[DH .lTCF; VG]:GFTS EJGGF 5|FwIF5SM 0F ¶P V[PJLPRMYF6L4
0F¶P S[P V[P DF6[S TYF 0F¶P 5LP ALP J,JF. TYF JlCJ8L lJEFUGF SD"RFZL
zL ULZLXEF. EÎ4 zL HIl;\CEF. 5ZDFZ4 RGFEF. UDFZFGM VFEFZ DFG]\ K]\P
SM8S ;FIg; SM,[H v ZFHSM8GF V\U|[Ò lJQFIGF\ 5|FwIF5S zL UFI+LA[G EÎ4
zL WD["gãl;\CÒ SM,[HGF .lTCF; lJEFUGF VwI1F 5|FP 0F¶P GL,FAC[G 9FSZ4
5|FP zL 5}\Ô6L ;FC[A4 VY"XF:+ lJEFUGF 5|FP ;\HIEF. 5\0IF4 5|FP 0F¶P DLGFAC[G
ZFDEF. 9FSZGL VFEFZL K]\P TYF DFZL  0LPS[PJLP VF8"Ÿ; V[g0 ;FIg; SF¶,[H v
ÔDGUZGF l5|g;L5F, 0F ¶P UMÒIF ;FC[A TYF ;TT 5|Mt;FCG VF5GFZ
.lTCF; lJEFUGF VwI1F 0F¶P GLTFAC[G H[P 5]ZMlCTGL VFEFZL K]\P
,F,G SF¶,[H v E}H GF 5|FwIF5S zL D[C],EF. XFC S[ H[D6[ SrK lJ:TFZGF
OM8MU|FO; D[/JL VF5JFDF\ B}A DNN SZL K[4 T[GL 56 VF TS[ VFEFZL K]\P
VF p5ZF\T DFZF 5}ßI DFTFvl5TF S[ H[DGF VFlXJF"N ;FY[ D[ lX1F61F[+[
5NF5"6 SZ[, K[4 T[DGL C}\O VG[ 5|[Z6F DFZF DF8[ C\D[XF lNJFNF\0L AGL ZæF K[P VF
TS[ T[DG[ DF~ D:TS GDFJL XTPPP XTPPP J\NG SZ]\ K]\P T[DH DFZF A\G[ AC[GM TYF
EF.vEFEL S[ H[D6[ ;\XMWG1F[+[ CZC\D[X 5|Mt;FlCT SZ[, K[P T[DGL VFEFZL K]\P
T[DH CZC\D[X DFZF ;\XMWGSFI"G[ VFU/ W5FJJF DF8[ 5|Mt;FCG VF5GFZF DFZF
5lT T[DH ;F;]ÒV[ H[ ;FY ;CSFZ VF%IM T[G[ 56 ìNI5}J"S J\NG SZ]\ K]\P DFZL
,F0SJFIL lNSZL EjIFV[ SF,L3[,L D]:SFG äFZF DFZF SFI"DF\ VFU/ JWJF DF8[GM
DFU" ;Z/ SIM" T[GL VFEFZL K]\P
DFZF VF XMW lGA\WG]\ Sd%I}8ZF.h0  8F.5 ;[8L\U  ;]\NZ VG[ h05YL
5}6" SZL VF5JF AN, ;MGFZ Sd%I}8ZGL VtI\T VFEFZL K]\P
V\TDF\ 5|tI1F S[ 5ZM1F DNN SZGFZF ;J[" VF%THGMG[ ìNI5}J"S J\NG SZ]\ K]\P
:Y/ o ÔDGUZ
TFZLB o     v_!vZ__) ;FZ0F H:DLGF  V[RP
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5 ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 5|[ZLT VgI !ZZv!*&
;\U9GMGL 5|J'l¿VM
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!P# VMU6L;DL ;NLGL EFZTGL ;FDFlHS l:YlT _$
!P$ VMU6L;DL ;NLGF ;]WFZSM _5
!P5 Z_DL ;NLGF 5|FZ\E[ EFZTGL ZFHSLI l:YlT _&
!P5P! .P;P!)_5 GL A\UE\U R/J/ _&
!P5PZ ;]ZT VlWJ[XG VG[ SM\U|[;GF EFU,F _*
!P5P# DF[,["lDg8M ;]WFZF _*
!P5P$ .P;P !)!! A\UF/GF EFU,F ZN
SZTM 9ZFJ _(
!P5P5 5|YD lJ`JI]â s!)!$f VG[ EFZT _(
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VG[ SFDULZL _)
!P& ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 _)
!P&P! ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL :YF5GF !_
!P&PZ ;\3G]\ GFDSZ6 !Z
!P&P# 5|YD ;\3 XFBFGL :YF5GF !Z
!P&P$ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL 5|lT7F !#
!P&P5P ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF SFI"ÊDM !#
!P&P& XFBFJ[X v wJH !$
!P&P* XFBFJ[X GM pÛ[X !5
!P&P( wJH !5
!P&P) EUJF  Z\UG]\  DCÀJ !5
!P&P!_ U]~ Nl1F6F !*
!P* ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3DF\ ;Z;\3 RF,S !*
!P( ;\3 VG[ 5}6":JFT\œIGL 3MQF6F !(
!P) ;lJGI SFG}GE\U VF\NM,G VG[
0F¶P C[0U[JFZÒ !)
!P!_ ;\3 5Z 5|YD 5|lTA\W Z!
!P!! 0F¶P C[0U[JFZÒGL lRZlJNFI Z#
!P!Z !)$Z clC\N KM0Mc R/J/ VG[ ZFQ8=LI
:JI\;[JS ;\3 Z$
!P!# ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF 5|FZ\lES 5|RFZSM Z5
!P!$ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF VFWFZ:T\EM Z(
!P!$P! 0F¶P S[XJ Al,ZFD C[0U[JFZ
s.P;P!(() YL !)$_f Z)
!P!$PZ 0F¶P S[XJ Al,ZFD C[0U[JFZGL lJnFYL"
VJ:YF #_
!P!$P# 0F¶P S[XJZFJ C[0U[JFZGM prR VeIF;
TYF ÊF\lTSFZL ÒJG #5
!P!$P$ 0F¶P S[XJZFJ Al,ZFD C[0U[JFZ TYF UF\WLÒ #&
!P!5 läTLI ;Z;\3RF,S zL cU]~Òc $_
!P!& T'TLI ;Z;\3RF,S DW]SZ NTF+[I
cAF/F;FC[A N[JZ;c $Z
!P!* ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF RT]Y" ;Z;\3RF,S
zL ZFH[gãl;\CÒ sZHH}E{IFf $#
!P!( 5F\RDF ;Z;\3RF,S zL S[P V[;P ;]NX"GÒ $5
!P!) p5;\CFZ $5
ÊD lJUT 5'Q9 G\P
5|SZ6v!
5|:TFJGF
5|:TFJGF o
J[NSF,LG ;DIYL DwII]ULG ;DI ;]WLG]\ EFZT B]AH ;D'â VG[
5|UlTXL, ZFQ8= CT]\P tIFZAFN ÊDXo lC\N]XF;SMGF DM8FEFUGF ZFßIM GA/F 50JF
,FuIF CTFP T[DH EFZT N[X p5Z WLD[ WLD[ lJWDL"VMGF VFÊD6MGL X~VFT Y.
U. CTLP
DwII]ULG EFZTDF\ ;<TGTI]U4 DMU,I]U NZlDIFG EFZTN[XGL ZFHSLI4
VFlY"S4 ;FDFlHS l:YlT 36L H S~6FHGS AGL U. CTLP DwII]UGF V\T ;FY[
H EFZTDF\ I]ZMl5IG ,MSMG]\ VFUDG X~ Y. R}SI]\ CT]\P
EFZTDF\ V\U|[H 5|ÔG]\  VFUDG VG[S ZLT[ GJF I]UGM VFZ\E SZGFZ GLJ0I]\
CT]\P EFZTGF ,F\AF sNLW"SF,LGf .lTCF;DF\  5ZN[XL 5|ÔG]\  VFÊD6 S[ XF;G
SM. GJF.GL JFT G U6FIP 5Z\T] H[GF SFZ6[ EFZTDF\ VFW]lGSI]UGM VFZ\E YIM
T[ V\U|[H 5|ÔG]\ VFUDG VgI 5|ÔVMGF VFUDG SZTF\ lJlXQ8 ;FlAT YI]\ CT]\P
V\U|[H 5|ÔGF VFUDGYL EFZTGF ZFHSLI4 ;FDFlHS4 VFlY"S T[DH WFlD"S1F[+[
DM8M B/E/F8 ;Ô"IM CTMP
EFZTGF lSGFZ[ jIF5FZL SM9LVM :YF5JFGM 5|ItG SZGFZ I]ZMl5IG 5|ÔDF\
DF+ V\U|[Ô[ H GCL 5M8]"ULhM4 0RM4 Ë[\RM 56 CTFP  X~VFTDF\ V\U|[Ô[[G[ D}/ TM
SM. 5|FN[lXS lJHIGM lJRFZ 56 GCTMP ;]ZT VG[ D]\A. 5KL .P;P!&#)DF\
DãF;DF\ VG[ .P;P!&)_DF\ S,S¿FDF\ SM9L :YF5JFGL 5ZJFGUL V\U|[Ô[G[ D/L
CTLP 5}J"DF\ I]ZMl5IG ZFQ8=MDF\ VU|[;Z ZC[GFZ 5M8]"ULhM4 V\U|[Ô[GF VFUDG ;DI[
5MTFG]\ :YFG U]DFJL ZæF CTFP Ë[\RM EFZTDF\ ;F{YL K[<,[ VFjIF CTF\P .P;P!&&$
DF\  T[D6[ EFZTDF\ Ë[\R S\5GL :YF5L CTLP VG[ N; JQF" AFN EFZTDF\ 5M\l0R[ZLDF\
DYS :YF%I]\ CT]\P s!f
s!f Rawlison H. G. - India - A short cultural history (The cresset Press London -
1965) P.399
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!P! V-FZDL ;NLG]\ EFZT o
EFZTGF ,F\AF VG[  J{lJwIEIF" .lTCF;DF\ V-FZDL ;NLGF EFZTGL H[
N]oBNFIS 5lZl:YlT CTL H[ SNFR ;F{YL JW] SDG;LA 5ZLl:YlT CTLP .P;P!*_*
YL .P;P!(!( ;]WLGF EFZTGM ZFHSLI .lTCF; lJlJW AGFJMGF SFZ6[ GM\W5F+
K[P .P;P!*_*DF\ K[<,F DCFG DMU, ;D|F8 VF{Z\Uh[AGF D'tI] ;FY[ X~ YI[,L
EFZTGL ZFHSLI VJGlT .P;P !(!(DF\ DZF9F ;FD|FHIGF 5TG ;FY[ 5}6" AGL
CTLP DF/JF VG[ U]HZFTGF ;D'â 5|N[XM 5}GF ;ZSFZGF V\S]X C[9/ VFJL UIF
CTFP V[8,]\ H GCL 56 D]CdDN XFC[ 5[`JF AFÒZFJGM HD]GF GNL ;]WLGF ZH5}T
ZFHIMGL B\06L pWZFJJFGM CSS DFgI ZFbIM CTMP sZf
.P;P!*5_ GF VF;5F;GM ;DIUF/M DZF9FVMGF 5|E]tJGF lJ:TZ6GM
K[P U\UFGF lSGFZFYL D{;]ZGL CN ;]WL DZF9FVMG]\ 5|E]tJ :Y5FI[,]\ CT]\P T[ 5KLGF
;DIUF/FDF\ lJlJW DZF9F ;FD\TXFCL H}YMDF\ ;JM"5ZLTFGM ;\3QF" X~ YIM CTMP
T[DF\ I]ZMl5IGMGL ;lÊI NB,ULZLV[ pD[ZM SIM" CTMP .P;P!*&!DF\ 5F6L5TGF
I]âDF\ DZF9F;\3GF YI[,F 5ZFHI[ 56 DZF9F ;FD|FHIG]\ :J%G ZM/L GF\bI]\ CT]\P
5FK/YL DZF9F;\3GL ZFHSLI V[STF l;\WLIF4 CM<SZ4 UFISJF0 VG[ EM\;,[ S]8]\A
JrR[GL CZLOF.GF SFZ6[ GFX 5FDL CTLP VF 5KLGM ;DI lA|8LX;TFGF lJSF;GM
VG[ T[GL ;JM"5ZLTF GLR[ GFGF ZFHIMGF lJ,LGLSZ6GM K[Ps#f
EFZTGF GSXFDF\ V\U|[Ò ZFHIGL X~VFT 5}J"DF\ A\UF/YL Y. CTLP
.P;P!*5*GL Z#DL H}G[ lJ`J .lTCF;GF lG6"IFtDS AGFJMDF\GM V[S AGFJ
AgIM A\UF/GM ;}AM GJFA l;ZFH]NF{,F %,F;LGF I]âDF\ CFZLG[ D[NFG KM0L UIM
CTMP V\U|[HM %,F;LGF I]â 5C[,F DF+ +6 UFD0F\GF HDLGNFZ CTFP %,F;LGF I]â
5KL T[DF\ !$ 5ZU6F\GM pD[ZM YIM CTMP s$f
sZfRaghuvanshi V.P.S. - Indian Society in the 18th Century. (Associated
Publishing House, New Delhi - 1969) p-1
s#fV[HG 5'P#
s$f DH]DNFZ VFZP;LPsV[0L8Zf v ccDZF9F ;FD|FßIcc sEFZTLI lJnFEJG AMdA[ v
!)**f Vol.-VIII 5'PZ#)P
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.P;P!*&$DF\  AS;ZGF I]âDF\ DLZSF;LD4 DMU, AFNXFC XFCVF,D
VG[ VJWGF ;\I]ST ,xSZG[ V\U|[HM V[ CFZ VF5L CTLP .P;P!*&5DF\ DMU,
AFNXFC XFCVF,D 5F;[YL lACFZ4 A\UF/4 VMZL:;FGL lNJFGL D[/JL CTLP tIFZAFN
WLD[ WLD[ ;DU| EFZT p5Z V\U|[HM V[ 5MTFGF XF;GGL Ô/ lAKFJL CTLP
VFD4 ;TZDL ;NLGF V\TEFUYL EFZTDF\ XF\lTG]\ JFTFJZ6 T}8L UI]\ CT]\P
V-FZDL ;NLDF\  p¿ZMTZ 5ZLl:YlT AU0TL ZCL CTLP .P;P !(5*DF\ EFZTDF\
ZHJF0FVM V[ lJN[XL ;¿FYL :JT\+ YJFGF 5|ItGM SIF" CTFP 5Z\T] VF 5|IF;M
;O/ YIF G CTFP
VFD KTF\  VF ZFHSLI pY,v5FY,GM .lTCF; V[8,F DF8[ DCÀJGM K[ S[
T[6[ 36F\ DCÀJGF ;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:S'lTS 5ZL6FDM ;H"IF CTFP VF ZFHSLI
5lZJT"G[ EFZTG[ DwII]UDF\YL VFW]lGSI]U DF8[ ;];ßH SIF" CTFP .P;P !(!(DF\
HIFZ[ 5}GFDF\ DZF9L ;¿FGM V:T YIM tIFZ[ 5}J"DF\ S,S¿FDF\ GJHFU'lTGF\ 5ZM-GM
hF\BM 5|SFX N[BFJF ,FuIM CTMP
!PZ VMU6L;DL ;NLGF EFZTGL ZFHSLI 5lZl:YlT o
EFZTDF\ ;F{ 5|YD 5M8]"ULhM jIF5FZ SZJF DF8[ VFjIF CTF VG[ ;F{YL K[<,[
VFJ[,F lA|8LXZMV[ TM EFZTDF\ jIF5FZ SZJFGL ;FY[ ;FY[ T[ JBTGL EFZT N[XGL
ZFHSLI V\WFW}\WL HM.G[ EFZT N[XGL 5|Ô p5Z 5MTFGL ZFHI;¿F :YFl5T SZL
NLWL CTLP X~VFTDF\ lA|8LX .:8 .lg0IF S\5GLG]\ XF;G CT]\P 5Z\T] .P;P!(5*DF\
:JFT\œI;\U|FD YIM HM S[ T[DF\ EFZTG[ ;O/TF D/L G CTLP 56 lA|8LX ;ZSFZ[
EFZTDF\ TFHGF XF;GGL X~VFT SZL CTLP VG[ EFZTLI 5|HF p5Z VG[S 5|SFZGF
l;TDM JZ;FJLG[ U],FDLGL h\hLZDF\ hS0L ,LWL CTLP
EFZTLI 5|ÔG]\ ÒJG V\WSFZDI AGL UI]\ CT]\P ,MSM U],FDLGL VJ:YFDF\
;A0TF CTFP
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VFJF S5ZF ;\HMUMDF\YL EFZTLI ,MSMG[ D]ÉT SZJF DF8[ T[ ;DI[ N[XDF\
S[8,FS I]JFGMV[ S[ H[D6[ 5FüFtI S[/J6L 5|F%T SZL CTL VG[ lJN[XDF\ VeIF;GL
;FY[ ;FY[ tIF\GL ZFHSLI :JT\+TF HM.G[ T[VMV[ EFZT 5FKF VFJLG[ EFZTLI
5|HFG[ U],FDLDF\YL D]ST SZFJJF DF8[ HFU'lT O[,FJJFG]\ X~ SZL NLW\] CT]\P
!P# VMU6L;DL ;NLGL EFZTGL ;FDFlHS l:YlT o
;DU| EFZT N[X S[ H[ V[S ;DI[ VFBF lJ`JDF\ jIF5FZ TYF lJnF DF8[
5|bIFT CTMP T[ WLD[ WLD[ 5FK/ 50JF ,FuIM CTMP ;DU| EFZT N[X p5Z V\U|[HMV[
5MTFG]\ JR":J :YFl5T SZL NLW]\ CT]\P
lC\N N[XGF C]gGZ pnMUM 56 9%5 Y. UIF CTFP VFD ACFZYL VFÊD6
SZL lC\NDF\ ZFHSLI JR":J :YFl5T SZGFZL H]NL H]NL ÔlTVMV[ lC\N]:TFGG]\ ;FDFlHS
ÒJG GQ8 SZL GF\bI]\ CT]\Ps5f
EFZTDF\ VMU6L;DL ;NLGL X~VFTDF\ I]ZMl5IGMV[ N[XGF H]NFH]NF lJ:TFZM
5Z 5MTFG]\ VFlW5tI :YF5L NLW]\ CT]\P H[GF ,LW[ EFZTLI 5|HFGL l:YlT VtI\T
S~6FHGS AGL CTLP T[JL DFlCTL D/[ K[P VF p5ZF\T VF ;DIDF\ EFZTDF\
7FlT5|YFG]\ H8L, :J~5 5}6"56[ lJS:I]\ CT]\P NZ[S J6"DF\ ;[\S0M 7FlTVM4
5[8F7FlTVM CTFP 7FlTA\WGM V[SND R]:T CTFP T[DF\I GLR,L ÔlTGF ,MSMGL
l:YlT B]A H BZFA CTLPs&f
7FlTVM  7FlTVM JrR[ BFG5FG S[ ,uGGF ;\A\WM ;\ElJT G CTFP T[8,F
7FlTA\WGM R]:T CTFP NZ[S 7FlTGF ZLTlZJFÔ[ V[SALÔYL V,U Y. UIF CTFP
s5f 5|FP 58[, ÒP H[P TYF 5|FP X]S, V[GP 5LP v EFZTGM ;FDFlHS .lTCF;4
5'P!5#4 5|SFXG JQF" v !)*_ 5|SFXG o ßIMlT5|SFXGP
s&f 0F ¶P 5ZLB 5|lJ6R\ã v EFZTGM ;F\:S'lTS .lTCF;P s.P;P!___ YL
.P;P!(!(f 5'Q9 G\P5$#4 5|SFXG o I]lGP U|\YlGDF"6 AM0"P
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VF p5ZF \T TtSF,LG ;DFHDF \  AF/,uG5|YF4 AC]5tGLtJ5|YF4
N[JNF;L5|YF4 ;TL5|YF4 AF/SLG[ N}W5LTL SZJFGM ZLJFH4 SgIFlJÊI4 JZlJÊI4
NC[H5|YF H[JF N}QF6M DMH]N CTFP VF p5ZF\T ;DFHDF\ :+LVMG]\ :YFG VtI\T
NIFHGS AGL UI]\ CT]\P T[DF\ 56 lJWJF :+LVMGL CF,T VtI\T NIFHGS AGL
U. CTLP VF p5ZF\T ;DFH VG[S JC[DM4 V\WzâFVM VG[ ~l-YL HS0FI[,M CTMP
TtSF,LG EFZTLI ;DFHDF\ :+LlX1F6G]\ SM. DCÀJ GCT]\P cc:+LGL A]lâ
5UGL 5FGLV[cc VG];FZ lC\N]VM VG[ D]l:,DM :+LlX1F6G[ lAGH~ZL VG[ lJWFTS
U6TF CTFP VFD EFZT ;FDFlHS1F[+[ ;\5}6"56[ 5FIDF, Y. UI]\ CT]\P s*f
!P$ VMU6L;DL ;NLGF ;]WFZSM o
V-FZDL ;NLGF V\TDF\ VG[ VMU6L;DL ;NLGF VFZ\EDF\ EFZTDF\ jIF5[,F
;FDFlHS N}QF6M ;FD[ WLD[ WLD[ HFU'lT VFJJFGL X~VFT Y. CTLP SFZ6 S[ EFZTGM
I]JFJU" WLD[WLD[ 5FüFtI S[/J6L 5|F%T SZJF ,FuIM CTMP lA|8LXZM V[ 5MTFGF
:JFY" DF8[ S[/J6L lJQFIS O[ZOFZ SIF" H[GFYL VF I]JFJU" S\.S V\X[ ACFZGL
N]lGIFGF 5lZRIDF\ VFJJF ,FuIM CTM VG[ WLD[WLD[  EFZT N[XGL ;FDFlHS l:YlTDF\
H[ S]lZJFHMV[ 5U5[;FZM SIM" CTM T[G[ N}Z SZJFGF 5|IF;M X~ SIF" CTFP
I ]J F; ]WFZSMDF \  Z FÔZFD DMCGZFI4 .`JZR\ã lJnF;FUZ4
:JFDL NIFG\N;Z:JTL4 :JFDL lJJ[SFG\N JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
ZFÔ ZFDDMCGZFI[ A|ïM;DFHGL :YFGF SZL CTLP H[GF DFwIDYL
;DFH;]WFZ6FGL X~VFT SZL CTLP T[D6[ .P;P!(Z)DF\ ,M0" A[lg8S ;FY[ D/LG[
;TL5|YF 5Z 5|lTA\W D]STM SFINM 5;FZ SZFjIM CTMP T[DH :+LlX1F6GL lCDFIT
SZL CTLP
.`JZR\ã lJnF;FUZ[ 56 :+LVMGL l:YlT ;]WFZJF DF8[GF 5|IF;M X~ SIF"
CTFP
s*f0F ¶P 5ZLB 5|lJ6R\ã v EFZTGM ;F \:S'lTS .lTCF;P s.P;P!___ YL
.P;P!(!(f 5'Q9 G\P5$#4 5|SFXG o I]lGP U|\YlGDF"6 AM0"P
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:JFDLNIFG\N ;Z:JTLV[ .P;P!(*5DF\ VFI";DFHGL :YF5GF SZLG[ ,MSMG[
cJ[N TZO 5FKF J/Mc ;}+M äFZF J{lNS 5Z\5ZF ÔU'T SZLG[ ,MSMG[ J{lNS 5Z\5ZFYL
5lZlRT SZFJLG[ N}QF6MDF\YL ACFZ GLS/JFGM DFU" ATFjIM CTMP T[DH :+LVMG[
WFlD"S lÊIFVMDF\ :YFG VF%I]\ CT]\P
:JFDL lJJ[SFG\N ;DU| lJ`JDF\ EFZTLI TÀJ7FGGM 0\SM JUF0IM CTMP
lXSFUMGL WD" 5ZLQFNDF\ CFHZL VF5LG[ lJ`JGF ,MSMG[ EFZTLI TÀJ7FG VG[
WD"lR\TGYL 5ZLlRT SZFJLG[ cEFZT N[X DNFZLGM N[Xc V[JL DFgITF N}Z SZL CTLP
!P5  Z_DL ;NLGF 5|FZ\E[ EFZTGL ZFHSLI l:YlT o
Z_DL ;NLGF 5|FZ\E[ EFZTDF\ ZFQ8=JFNGL ,C[Z RMD[Z 5|;ZL CTLP .P;P!(5*
5KL EFZTDF\ ZFQ8=LITFGL EFJGF lGZ\TZ lJSF; 5FDTL ZCL CTLP
EFZTDF\ jIF5S ZFHSLI 5|J'l¿VMGF 5|RFZv5|;FZ DF8[ ZFHG{lTS R[TGF
VlGJFI" CTL VG[ VF SFI" DF8[ N[XjIF5L ZFHSLI ;\U9G H~ZL CT]\P .P;P!((5DF\
V[,G V[S8[lJIG æ]D[ ZFQ8=LI SM\U|[;GL :YF5GF SZL CTLP Ô[ S[  VF ;\:YFGL
X~VFTGL 5|J'l¿VMDF\ lA|8LX ;ZSFZGL lG\NF SZJFDF\ VFJL G CTL V[8,[ S[
X~VFTDF\ VF ;\:YFGL KF5 lJGIL VG[ GD| AF/S H[JL CTLP 5Z\T] WLD[ WLD[ T[GM
;DI TMOFGL VG[ ÊF\lTSFZL AgIM CTMP
!P5P! .P;P!)_5 GL A\UE\U R/J/ o\ \\ \\ \\ \
VFW]lGS EFZTGF .lTCF;DF\ A\UF/GF EFU,FGL 38GF B}A H
DCÀJGL U6L XSFI SFZ6 S[ V\U|[Ô[ V[ cEFU,F 5F0M VG[ ZFH SZMcGL
GLlT äFZF EFZTLI 5|HFDF\ H[ V[STF CTL T[G[ TM0JFGM 5|IF; SIM" CTMP
5Z\T] A\UF/GL ÔU'T 5|ÔV[ EFU,FGF lJZMWDF\ VF\NM,G X~
SI]" CT]\P GJI]JSM TYF lJnFYL"VMDF\ VF VF\NM,G B}A H ,MSl5|I YI]\P
cJ\N[ DFTZDŸc ULT ;DU| A\UF/DF\ U]\Ò p9I]\ CT]\P TNŸp5ZFT lJN[XL DF,GM
AlCQSFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP
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A\UF/GF EFU,FG[ 5ZL6FD[ X~ YI[,L R/J/ DF+ A\UF/ 5}ZTL
DIF"lNT G ZC[TF ;DU| EFZTDF\ O[,FI[, CTLP ;FY[ ;FY[ VFtIF\lTS ZFQ8=JFNGM
HgD YIM CTMP
A\UF/GF EFU,FDF\YL H :JN[XL R/J/GL 5|[Z6F D/L CTLP
!P5PZ ;]ZT VlWJ[XG VG[ SM\U| [;GF EFU,F o] [ [ \ | [] [ [ \ | [] [ [ \ | [] [ [ \ | [
.P;P!)_*DF\ TF5L GNLGF lSGFZ[ SMU|[\;G]\ VlWJ[XG D?I]\ CT]\P
SMU|\[;DF\ T[ ;DI[ pNFZJFNLVM VG[ pU|JFNLVM JrR[ lTJ| DTE[N CTFP VF
DTE[N ;]ZT VlWJ[XGDF\ JW] lTJ| AgIF CTFP VG[ VlWJ[XG :YlUT
SZJ]\ 50I]\ CT]\P pU|JFNLVMG[ SMU|[\;DF\YL AlCQS'T SZJFDF\ VFjIF CTF VG[
VFD SMU|[\;GF .P;P !)_*DF\ ;]ZT D]SFD[ EFU,F 50IF CTFP
!P5P#  DF[,[ " lDg8M ;]WFZF o[ [ " ][ [ " ][ [ " ][ [ " ]
;ZSFZL VF5B]NL VG[ 5|ÔSLI V;\TMQFGF ,LW[ pU| ZFQ8=JFNGM
;FZM O[,FJM YIM CTMP VF 5ZLl:YlTDF\ DJF/ 51FG[ ;\TMQFJF  VG[ HCF,
51FGF G[TFVMG[ NFAL N[JF lA|8LXZMV[ DM,["lDg8M ;]WFZF VF%IF CTF 56
VF ;]WFZFDF\ D]l:,DMGF V,U SMDL DTNFZ D\0/MGL DF\U6L :JLSFZJFDF\
VFJL CTLP
D]l:,D ,LUGL V,U DTNFZD\0/ DF8[GL DF\U6L lCgN] TYF
D]l:,D G[TFVMG[ ZFQ8=LI V[STF VG[ N[XGL 5|UlT DF8[ VtI\T CFlGSFZS
,FUL CTLP D]l:,D G[TFVMGF DT[ VF IMHGF lC\N] VG[ D]l:,D JrR[ S];\5
SZFJJFGL CTLP D]l:,DM V\U|[Ô[GL cEFU,F 5F0M VG[ ZFH SZMc GLlTGM
EMU AgIF CTFP lCgN]:TFGDF\ D]l:,DM ;F{YL JW] DCÀJGL ,W]DTL SMD
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CMJFYL J:TLGF WMZ6GL HuIFVM ZFHSLI DCÀJG[ ,1IDF\ ZFBL T[VMG[
WFZF;EFDF\ A[9SM VF5JFDF\ VFJL CTLP s(f
!P5P$  .P;P !)!! A\UF/GF EFU,F ZN SZTM 9ZFJ o\\\ \
.P;P !)_5DF\ ,M0" Sh"G[ A\UF/GF EFU,F SIF" CTFP VF
EFU,FYL N[X jIF5L ,0T VG[ ZFQ8=JFNG]\ DMH]\ O[,FI]\ CT]\P cJ\N[DFTZDŸc
ULT äFZF lJnFYL"VM VG[ I]JSMDF\ ZFQ8=LI ÔU'lT VFJL H[G[ N}Z SZJFDF\
lA|8LX ;ZSFZ lGQO/ U. CTLP >\u,[g0GF pNFZDTJFNL JT"DFG5+M VG[
G[TFVM V[ 56 A\UF/GF EFU,FG[ V[S DM8L E}, U6L T[ ZN YJF HM.V[
T[D Sæ]\ CT]\P ZFQ8=LI SMU|\[;[ T[G[ jIJl:YT :J~5 VF5LG[ ;ZSFZG[ V[S
DM8L VG[ DCÀJGL ,0F. VF5L CTLPs)f
V\T[ .P;P!)!! DF\ lA|8LX ;ZSFZ[ A\UF/FGF EFU,F ZN SZJF
50IF CTFP
!P5P5 5|YD lJ`JI]â s!)!$f VG[ EFZT o| ] [| ] [| ] [| ] [
.P;P!)!$ DF\ lJ`JI]âGL X~VFT Y. CTLP T[DF\ lA|8LX ;ZSFZ[
EFZTG[ lD+ ZFßIMGF 51F[ I]âDF\ HM0L NLW]\ CT]\P T[ ;DI[ EFZTGF G[TFVMG[
V[JL VFXF CTL S[ I]â 5KL EFZTG[ :JT\+TF 5|F%T YX[ T[YL I]âDF\ EFZTGF
,MSMV[ lA|8LXZMG[ ;FY VF%IM CTMP
s(f 0F¶P WFZ{IF VFZP S[P VFW]lGS EFZTGM .lTCF;P 5'P!5!v!5ZP I]lGPU|\Y lGDF"6
AM0" v !)*#
s)f V[HGŸP 5'P!_&v!_*
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!P5P& EFZTLI ZFHSFZ6DF\ UF\WLÒGM 5|J[X VG[ SFDULZL o\ \ | [ [\ \ | [ [\ \ | [ [\ \ | [ [
DMCGNF; SZDR\N UF\WL V[8,[ S[ H[G[ ;DU| lJ`J DCFtDFUF\WL
TZLS[ VM/B[ K[P T[D6[ Nl1F6 VFlËSFDF\ J;JF8 JBT[ lA|8LXZM TZOYL
YTF VgIFIGM ;FDGM SIM" CTMP
tIFZAFN .P;P!)!$DF\ T[VM EFZT VFJLG[ VFhFNLGL R/J/DF\
HM0FIF CTF VG[ T[DGL VlC\;S VF\NM,GGL GLlTV[ ;DU| N[XG[ T[DGL
;FY[ HM0L NLWF CTFP 5|YD lJ`JI]â 5}Z]\ YIF AFN UF\WLÒV[ lA|8LXZMGL
GLlT ;FD[ ,0T VF5JFG]\ X~ SI]\" CT]\P
5}P UF\WLÒGF VFUDG ;FY[ H SMU|[\;DF\ 56 GJL ,C[Z VFJL CTLP
5|YD lJ`JI]â NZlDIFG V\U|[HM V[ VF5[,F H}9F JRGM4 lC\;FtDS J,6
JU[Z[G[ SFZ6[ lA|8LX ;ZSFZGL B]<,L 50[,L GLlT ;FD[ 5|ÔDF\  jIF5[,F
V;\TMQFG[ V;CSFZGL R/J/DF\ O[ZJL GF\BJFG]\ SFI" UF\WLÒV[ SI]"\ CT]\
VG[ ZFQ8=LI VF\NM,GMDF\ GJM 5|F6 5]ZFIM CTMP
VF ;DI[ lCN]:TFGGF DM8F EFUGF GJI]JFGM SMU|[\;GF ;eIM AgIF
CTFP T[DF\GF V[S c0F¶P S[XJ Al,ZFD C[0U[JFZc 56 CTFP S[ H[D6[ 5KLYL
cZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3= \ [ \= \ [ \= \ [ \= \ [ \ cGL :YF5GF SZL CTLP
!P& ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 o
0F¶P S[XJZFJ Al,ZFD C[0U[JFZ[ SMU|[\;DF\ TYF ALÔ ;\U9GM äFZF N[XG[
VFhFN SZFJJF DF8[GF RF,TF VF\NM,GMDF\ EFU ,LWM CTMP T[DH :JFT\œI 5|Fl%T
V[ T[DG]\ D]bI wI[I CT]\P SMU|[\;DF\ HM0F.G[ SFD SIF" 5KL 0F¶S8Z ;FC[AG[ lC\N]
;\U9G pE]\ SZJFGM lJRFZ VFjIM CTMP 0F¶S8Z ;FC[A[ lJRFI]"\ CT]\ S[ c;DFHGL
ZU[ZUDF\ ZFQ8=LITFGL ptS'Q8 EFJGF EZLG[4 V[ EFJGFYL ;\5}6" ;DFHG[ VG]XFl;T
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SZLG[ N[XG[ lNluJHIL ZFQ8=~5[ pEM SZJFDF\ VFJ[c s!_f V[JM DCFD\U,SFZL ;\S<5
0F¶S8ZÒV[ SIM" CTMP V[H ;\S<5G]\ ;FSFZ :J~5 V[8,[ cZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3cP
!P&P! ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL :YF5GF o= \ [ \= \ [ \= \ [ \= \ [ \
0F¶S8Z C[0U[JFZ ;FC[AGF DGDF\ ;\3GL S<5GF lGlüT Y. R}SL CTL VG[
T[G[ VD,DF\ D}SJFGL CTLP T[ VG];FZ .P;P!)Z5 DF\ lJHIFNXDLGF lNJ;[ 0F¶S8Z
;FC[A[ 5MTFGF 3Z[ ,UEU Z_ ,MSMGL ;FY[ A[;LG[ Sæ]\ CT]\ S[ cVF56[ VFHYL ;\3
X~ SZL ZæF KLV[Pc ;\3GF 5|FZ\E ;DI[ 0F¶P C[0U[JFZÒ ;FY[ V[ ;DI[ H[ ,MSM
CFHZ CTF T[DF\  EFpÒ SFJZ[4 V^6F;MCGL4 lJ`JGFY S[,SZ4 AF,FÒ C]NŸFZ4
AF5}ZFJ E[NL JU[Z[ ;ßHGM p5l:YT CTFP T[DF\ 56 EFpÒ SFJZ[ VG[ AF,FÒ
C]NŸFZ 0F¶S8ZÒGF ÊF\lTSFZL ÒJGGF ;FYL CTFPs!!f
;\3GF zL U6[XGL 3MQF6F SIF" 5KL 0F¶S8ZÒV[ ;F{GL ;D1F 5|:TFJ D}SIM
CTM S[4 c;\3DF\ 5|tI1F SIF SFI"ÊD SZJFDF\ VFJ[  H[YL VF56[ SCL XSLV[ S[ ;\3
X~ Y. UIMc VG[ V[ V\U[ p5l:YT ;N:IMGF lJRFZM ;F\E?IF CTFP A[9SGF V\T[
0F¶S8ZÒV[ VtI\T 5|EFJL -\UYL :5Q8LSZ6 SI]" S[4
c;\3 X~ SZJFGM VY" K[ S[ VF56[ AWF\ XFZLlZS4 ;{lGS TYF ZFHSLI V[D
+6 5|SFZG]\ lX1F6 ,.V[ TYF ALÔG[ VF5JFG]\ 56 VFZ\ELV[Pc
V[ lNJ;[  ;\3GL ãlQ8V[  A[ JFTM ALH~5 lGlüT Y. CTLP 5|YD TM lC\N]
ZFQ8=GF 5]GZ]tYFGGL 0F¶S8ZÒGF DGGL DCÀJFSF\1FFP ALÒ V[G[ ;FSFZ SZJF DF8[
;Dl5"T SZFI[,F 0¶FS8ZÒG\] RFlZœI5}6"4 wI[IlGQ9F TYF ;[JFDI ÒJGPs!Zf
VFD4 ;\3GF 5|FZ\EGL ;FY[ H 0MS8ZÒV[ 5MTFGF SFI"GM VFZ\E SZL NLWM
CTMP
s!_f5F,SZ GFPCP v 0F ¶P C[0U[JFZ ÒJGRlZ+  s5]:TS ;\5}8v!f 5'Q9
G\P!((v!()P ;FWGF 5|SFXGP VDNFJFNvZ__ZP
s!!f 5\RHgI v ;\3 U\UF lJX[QFF\S 5'Q9 G\P#)v$_P 5|SFXGvlN<CLP
s!Zf 5F,SZ GFPCP v 0F¶P C[0U[JFZ ÒJGRlZ+ EFUv!P 5'Q9 G\Ps!()v!)_f
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5|FZ\EDF\ VtIFZGL H[D ;\3GF ZMH SFI"ÊDM YTF GCTFP ;\3GF ;N:IM 5F;[YL
V[8,L H V5[1FF CTL S[ T[VM SM.56 jIFIFD XF/FDF\ H.G[ 5}ZTM jIFIFD SZ[P
NZ ZlJJFZ[ ;JFZ[ 5F\R JFuI[ AWFG[ GFU5}ZGF c.TJFZ NZJFÔ 5|FYlDS
XF/F s5ZDFY" 5F9XF/FfGF D[NFGDF\c V[S9F SZJFDF\ VFJTF CTFP X~VFTDF\ ;\3GF
;eIM DF8[ c;EF;Nc XaN JF5ZJFDF\ VFJTM CTMP VF V[S+LSZ6GF VJ;Z[ S[8,FS
lNJ;M 5KL zL DFT"\0ZFJ HMUGL N[BZ[B C[9/ ;{lGSlX1F6 56 X~ SZL N[JFDF\
VFjI]\ CT\]P
VF p5ZF\T 5|FZ\EGF ;DIDF\ NZ U]~JFZ TYF NZ ZlJJFZ[ ZFHSLI JU" YTF
CTFP VF ZFHSLI JUM"GM C[T] ;\3GF ;EF;NMG[ N[XGL JT"DFG 5ZLl:YlT TYF 5MTFGF
ST"jIG]\ 7FG VF5JFGM TYF ;\U9GG[ DHA}T SZJF DF8[ S[JL ZLT[ 5|ItG SZJFDF\
VFJ[ V[ DFU"NX"G VF5JFGM CTMP VF JU"DF\ 0F¶S8ZÒGF EFQF6M  TM YTF CTF ;FY[
;FY[ zL AF,FÒ C]N=FZ4 zL NFNF 5ZDFY"4 zL E{IFÒ NF6L JU[Z[G[ 56 AM,JF DF8[
5|Mt;FCLT SZJFDF\ VFJTF CTFP zL lJ`JGFY S[,SZGF EFQF6M 56 VF JU"DF\ YTF
CTFP VF ZFHSLI JU" H VFU/ HTF\ AF{lâS JU" ~5[ lJS:IM K[Pccs!#f sAF{lâS
JU" GFD .P;P!)Z* 5KL 5|Rl,T YI]\ CT]\Pf
;\3GF 38S cGFU5}Z jIFIFDXF/Fc TYF c5|TF5 VBF0Fc DF\ lGtI jIFIFD
SZJFDF\ VFJTM CTMP VD]S lNJ;M AFN jIFIFD XF/FVMDF\ 5|lTä\â RF,] YTF ;\3GF
SFI"ÊDM V,U SZJFGM lG6"I SZJFDF\ VFjIM CTMP c.TJFZ NZJFHFc lJnF,IGF
D[NFGDF\ H V,U ZLT[ N\0GF SFI"ÊDM X~ YIF CTFP V^6F ;MCGL ;\3GF c;EF;NMcG[
,F9LNFJ XLBJJF ,FuIF CTFP V\T[ 5|FY"GF SZJFDF\ VFJTL CTLPs!$f
s!#f V[HGŸP 5'Q9 G\P!)_v!)!P
s!$f ;FWGF D[U[hLG v ZFQ8= HFUZ6 lJX[QFF\S s!& 0L;[dAZvZ___f 5'Q9 G\P&!P
;FWGF 5|SFXGP VDNFJFNP
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!P&PZ ;\3G] \ GFDSZ6 o\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
0F¶S8ZÒV[ ;\3G]\ GFD GÞL SZJF DF8[ 5MTFGF ;FYLNFZM ;FY[ JFTRLT
VFZ\E SZL CTLP !* V[l5|, !)Z&gFF ZMH 5MTFGF 3Z[ VF C[T] DF8[ A[9S AM,FJL
CTLP VF A[9SDF\ ;\3GF GFD V\U[ VG[S ;}RG VFjIF CTFP VF A[9SDF\ KjJL;
;NŸ:IM p5l:YT CTFP VF A[9SDF\ ;\3 DF8[ VG[S GFD ;}RJJFDF\ VFjIF CTFP VF
A[9SDF\ JFNlJJFNGF V\T[ +6 GFD VlE5|FI DF8[ A[9S ;D1F D}SJFDF\ VFjIF CTFP
s!f ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3
sZf HZL 58SF D\0/
s#f EFZTMäFZS D\0/
V\T[ VF +6 GFDDF\YL cZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3c GFD :JLSFZFI]\ CT]Ps!5f VF
GFDSZ6 lJWL s;\3GLf !* V[l5|, !)Z&GF ZMH Y. CTLP
0F¶S8ZÒV[ ;\3GF GFDSZ6lJWL JBT[ Sæ]\ CT]\ S[ cc:J5|[Z6FYL VG[
:JI\:O}lT"YL ZFQ8=GL ;[JFG]\  AL0]\ p9FJGFZ jIlÉTVMGF ZFQ8=SFI" lGlD"T ;\3 H
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 K[P 5|tI[S ZFQ8=DF\ T[ ZFQ8=GL jIlÉT 5MTFGF N[XGL ;[JF
SZJF DF8[ V[JF H ;\3G]\ lGDF"6 SZ[ K[P lC\N]:TFG VDF~\ SFI"1F[+ CMJFGF SFZ6[
T[DGF lCTGL Z1FF DF8[ VFN[XDF\ ;\3GL :YF5GF SZL K[ VG[ VF ;\3GM VFWFZ
,.G[ H VD[ ZFQ8=GL ;JF"\UL6 pgGlT SZJFGM lGxRI SIM" K[Ps!&f
!P&P# 5|YD ;\3 XFBFGL :YF5GF o| \| \| \| \
GFU5}ZDF\ XFBFGM VFZ\E B\0[Z H[JF DMlCT[JF0FYL YIM CTMP V[GL 5C[,F
.TJFZ NZJFHF XF/FGL D[NFGDF\ XFBF X~ Y. CTLP 5Z\T] 5KLYL :JI\;[JSMGL
s!5f5F,SZ GFP CP v 0F¶P C[0U[JFZÒP 5'Q9 G\P!)ZP
s!&f l;\CF ZFS[X v 0F¶P S[XJ Al,ZFD C[0U[JFZP 5'Q9 G\P*&P 5|SFXG v ;}RGF VG[
5|;FZ6 D\+F,I4 EFZT ;ZSFZ4 lN<,LP
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;\bIF JWTF DMlCT[JF0F DF\ X~VFT Y. H[ BF0F 8[SZFJF/L HDLG4 YM0L lNJF,M
VG[ KF5ZF lJGFGL HuIF CTLP
tIFZ 5KL XFBF T],;LAFU B;[0JFDF\ VFJL CTLP VG[ .P;P!)#$ DF\
GUZGL ACFZ H\U,YL 3[ZFI[,]\ ccZ[XDAFUcc GFDG]\ :Y/ 0F¶S8ZÒV[ BZLNI]\
CT]\P VG[ T[ SFIDL DwI:Y ;\3:YFG AGL Zæ]\ CT]\P 56 .P;P!)$$DF\ VF
HuIF ;ZSFZ[ ;LG[DFU'C  VG[ :8[0LID AF\WJF DF8[ ;\5FlNT SZJFGF 5|ItGM SIF"
CTFP 56 GFU5}ZGF VFU[JFG GFUlZSMV[ V[S VJFH[ V[GM lJZMW SIF" CTMP 5ZL6FD[
;ZSFZ[ VF IMHGF 50TL D}SJL 50L CTLP VG[ tIFZ5KL .P;P!)$_v$! DF\
DMlCT[JF0M 56 ;\3G[ J[RFTM D/L UIM CTMP V[GL VF;5F;GL HDLG p5Z H
VFH[ 56 ccZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3cc G]\ ccC[0U[JFZ EJGcc pE]\ K[Ps!*f
tIFZAFN ;\3DF\ lGIlDT~5[ ,F9LGF lX1F6GM Z( D[ !)Z&YL 5|FZ\E YIM
CTMP TYF GJL  GJL VF7FVMGM 56 5|FZ\E YIM CTMP s!(f
!P&P$ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL 5|lT7F o= \ [ \ |= \ [ \ |= \ [ \ |= \ [ \ |
c;J" XlÉTDFG zL 5ZD[`JZG[ VG[ VF56F 5}J"HMG[ :DZLG[ C]\ 5|lT7F SZ]\
K]\ S[ VF56F 5lJ+ lC\N] WD"4 lC\N] ;\:S'lT VG[ lC\N] ;DFHG]\ Z1F6 SZLG[ lC\N]
ZFQ8=GL ;JF"\UL6 pgGlT SZJF DF8[ C]\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GM 38S YIM K]\P
;\3G]\ SFI" C]\ 5|DFl6S56[4 lGo:JFY" A]lâYL VG[ TG4 DG4 WG5}J"S SZLXP VF
J|T C]\ VF HgD 5F/LXP EFZT DFTF SL HI ¦c
!P&P5P ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF SFI"ÊDM o= \ [ \ "= \ [ \ "= \ [ \ "= \ [ \ "
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL 5|YD XFBFGM Z( D[4 !)Z&GF ZMH GFU5}ZGF
DMlCT[JF0FDF\ 5|FZ\E YIM CTMP
s!*f D,SF6L S[P VFZP S'T v VFZPV[;PV[;P :8MZL4 VG]JFN o 5ZLB CQF"N4 AR]EF.
9FSZP 5'Q9 G\P!)4 5|SFXG o ;FWGF 5|SFXG sVDNFJFNfP 5|YD VFJ'lTv!)(!P
s!(f5\RHgI v lN5FJ,L lJX[QFF\SP 5'Q9 G\P$! v !)))P
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ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF SFI"lJ:TFZGF 5FIFGL .\8 V[8,[ N{lGS XFBF K[P
ZMHGL XFBFV[ ;\3GM ;F{YL DM8M SFI"ÊD K[P
XFBF ;JFZ[ S[ ;F\H[ ,UFJL XSFI K[P VF XFBF GÞL SZ[,F ;DI[ ZMH
RF,JL HM.V[P VF XFBF:YFG 5Z GÞL SZ[,F ;DI[ EUJMwJH ,FUJM  HM.V[P
XFBFGM 5|FZ\E  wJH5|6FD SZLG[ YJM HM.V[P VG[ 5|FY"gFF SZLG[ XFBF ;DF%T
YJL HM.V[P
N{lGS XFBFGM ;DI V[S S,FSGM CMI K[P T[ ;DI;Z X~ YJL HM.V[P
VG[ ;DI;Z 5}ZL YJL HM.V[P VFG[ 5ZL6FD[ :JI\;[JSMDF\ ;DI5F,GGL 8[J
lJS;[ K[P XFBFDF\ VG[S GFGF DM8F SFI"ÊDM VFUJL lJX[QFTF WZFJ[ K[P XFBFDF\
ZDTMGL ZRGF 56 lJX[QF 5|SFZ[ SZFI[,L K[P H[GFYL ;\:SFZ D/[ K[P VG[ ;\:SFZDF\YL
;\:S'lT AGTL  CMI K[P
0F¶P C[0U[JFZÒ DFGTF CTF S[ c;\3V[ 5FJZCFp; K[Pcs!)f 5FJZCFp;DF\
pt5gG YI[,L JLH/L tIF\ ZC[TL GYLP T[JL H ZLT[ ;\3 XFBFDF\YL pt5gG YI[,F
;\:SFZM 56 AW[ H 5CM\RL HFI K[P
!P&P& XFBFJ[X v wJH o[[[ [
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF :JI\;[JSM ;\3SFI" ;DI[ T[DH lGWF"ZLT SFI"ÊDMDF\
H[ S50F\ 5C[Z[ K[ T[G[ XFBF U6J[X SC[JFDF\ VFJ[ K[P
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF :JI\;[JSM DF8[ 5|FZ\EDF\  H[ U6J[X GÞL SZJFDF\
VFjIM T[DF\ BFBLR»L4 BFBL BDL; VG[ A[ A8GJF/L 8M5L CTFP :JI\BR[" H VF
U6J[X T{IFZ SZFJJFGL X~VFT Y. CTLPsZ_f 5KLGF JQFM"DF\  BFBLR»L4 ;]TZFp
s!)f lJ`JlC\N] ;DFRFZ v 0F¶P C[0U[JFZ lJX[QFF\SP 5'Q9 G\P**P ,[BS zL ZHH} E{IF
v ;%8[vVMS8Mv!)((P
sZ_f ;FWGF D[U[hLG v ZFQ8= HFUZ6 lJX[QFF\S s!& 0L;[dAZ4 Z___f 5'Q9 G\P&ZP
;FWGF 5|SFXG4 VDNFJFNP
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X8"4 ,M\UA}84 BFBLDMHF4 ,F,5ÎM4 SF/L 8M5L VG[ N\0 YIM CTMP HIFZ[ JT"DFGDF\
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GM U6J[X BFBL R»L4 ;]TZFp 8[ZLSM8G X8"4 ;FNF SF/F
A}84 BFBLDMHF4 ,F,5ÎM VG[ SF/L 8M5L lGWF"ZLT SZFI[, K[P
!P&P* XFBFJ[X GM pÛ[X o[ [[ [[ [[ [
;\3GL XFBFDF\ ;DFGTFGM EFJ lJSF; 5FD[ K[P ;{lGS H[JM U6J[X AG[ K[P
XFBFJ[X 5C[ZLG[ p5l:YT :JI\;[JSMYL pt;FCG]\ JFTFJZ6 lGDF"6 YFI K[P
!P&P( wJH o
wJHV[ :O}lT"G]\ S[gN= K[ V[STF VG[ Û-TF DF8[G]\ DCtJG]\ :YFGwJH K[P
wJH lJHIG]\ 5|lTS K[P IX4 ;O/TF VG[ ;gDFGGL lGXFGL wJH K[P wJHGL
5FK/ ZFQ8=GM .lTCF; VG[ 5Z\5ZF HM0FI[,L K[P EFZT 5|FRLG  ZFQ8= CMJFYL
J{lNS 5Z\5ZFGF ;DIYL wJH Vl:TtJDF\ K[P
!P&P) EUJF  Z\UG] \  DCÀJ o\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
;]IM"NIGL ;DFG lGIlDTTF4 tIFU4 7FG4 5lJ+TF VG[ T[H:JLTFG]\ 5|lTS
EUJM Z\U K[P  EUJM Z\U I7GL HJF/FDF\YL GLS/TL VluGlXBFGM Z\U K[P
HGS<IF6GL EFJGFYL T5 ;FWGF SZGFZ ;\gIF;LVM GF VFNX"G[ jIST SZTM
VF EUJM Z\U K[P
ZFQ8=LI wJH GÞL SZJF DF8[ .P;P!)Z)DF\ SZF\RL SMU|[\; VlWJ[XGDF\
V[S ccwJH ;lDlTccGL lGD6]\S Y. CTLP ;ZNFZ J<,EEF. 58[, VF ;lDlTGF
VwI1F CTFP VG[ 5ÎFlE ;LTFZFD{IF T[GF ;\IMHS CTFP DF{,FGF VFhFN4 5\l0T
GC[-4 DF:8Z TFZFl;\C4 SFSF SF,[,SZ VG[ 0F¶P CF0L"SZ T[GF ;eIM CTFP VF ;lDTLV[
;JF"G]DT[ VC[JF, VF%IM CTM S[4
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cZFQ8=wJH S[;ZL  S[ EUJM CMJM HM.V[ VG[ T[GF p5ZGF 0FAF B}6[
JFN/L Z\UDF\ RZBM V\lST CMJM HM.V[Pc SFZ6 S[ VF Z\U cclAG;F\5|NFlIScc K[P
VG[ VF N[X  ;FY[ 5]ZFTG 5Z\5ZFUT ZLT[ ;\S/FI[,M K[Pcc
sOF., G\P!!qZ* v !)Z* .d5M8"g8  5[dO[,8 V[g0 :SLD;4 *)vV[O
GC[Z D[DMlZI, V[g0 dI]hLID ,FIA|[ZL TLGD}lT" CFp;4 gI] lN<CLf
wJH ;lDTLGL VF E,FD6 SMU|[\;[ :JLSFZL G CTLPsZ!f
0F¶P C[0U[JFZÒ V[ SMU|[\;GF VFU[JFGMG[ D/LG[ VF VC[JF, swJH SDL8LGM
VC[JF,f :JLSFZJF DF8[ lJGJ6LVM SZL CTLP SFZ6 S[ VgI WDM"DF\ 56 S[;lZIF
S[ EUJF wJHGM p5IMU XF{I"GF 5|lTS TZLS[ YTM CTMPsZZf
“ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GM EUJMwJH XF DF8[ o= \ [ \ [= \ [ \ [= \ [ \ [= \ [ \ [
sVf jIlÉTG]\ 5TG XSI K[P SM. jIlÉT 5}6" GYLP jIlÉT GF :YFG[ ZFQ8=GF
ÒJGNX"GGF 5|lTS EUJFwJHG[ U]~G]\ :YFG VF5JFDF\ VFjI\] CT]\P
sAf EUJMwJH4 tIFU4 7FG4 5lJ+TF VG[ T[Hl:JTFGM ;\N[X VF5GFZ K[P
sSf EUJMwJH WD"4 ;\:S'lT VG[ .lTCF;G]\ :DZ6 SZFJ[ K[P ;FC;4 :O}lT"4
tIFU VG[ Al,NFGGL lNXFDF\ VFU/ JWJFGL 5|[Z6F VF5[ K[P
EUJMwJH ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\WG]\ 5|lTS K[P VF wJH XFBFDF\ ,UF0JFGM
CMI tIFZ[ D\RGL p\RF.V[YL 5F\R U6L p\RF. wJH:T\EGL ZFBJFGL CMI K[P
VFD4 X~VFTGF JQFM"DF\ ;\3GL 5|lT7F4 5|FY"GF4 wJH4 U6J[X JU[Z[ GSSL
SZJFDF\ VFjIF CTFP WLD[ WLD[ ;\3 lJ:TFZGL ;FY[ ;FY[ lJlJW 5Z\5ZFVMGL X~VFT
Y. CTLP
sZ!fD,SF6L S[P VFZP v WP VFZP V[;P V[;P:8MZL4 VG]JFN o 5ZLB CQF"N4 9FSZ
AR]EF.4 5'Q9 G\PZ)P ;FWGF 5|SFXG4 VDNFJFNP
sZZf V[HGP 5'PvZ)
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!P&P!_ U]~ Nl1F6F o] ]] ]
;\3 :YF5GFGF A[ JQF" 5KL DwI5|F\T sVFHG]\ DCFZFQ8= VG[ DwI5|N[XfDF\
VG[S :YFGM 5Z ;\3G]\ SFI" X~ Y. UI]\ CT]\P GFU5}ZDF\ 56 .P;P!)Z*GF
V\TDF\ 3\TM,LDF ALÒ XFBF X~ Y. CTLP sZ#f
.P;P!)Z(YL U]~5}l6"DFGF lNJ;[  ;\3 :YFG 5Z wJHG[ Nl1F6FGF ~5DF\
:J[rKFYL WG V5"6 SZJFGL 5âlT VD,DF\ D}SJFDF\ VFJL CTLP H[ 5âlT VFH[
56 IYFJT K[P VFGL 5FK/ 0F¶S8Z ;FC[AGM C[T]V[ CTM S[ ;FDFgI DF6; 56
;\3GM ;CIMUL AGL XS[P
VFD4 ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3DF\ wJH4 U6J[X4 5|lT7F4 5|FY"GF VD,DF\
D}SL ;\3GL TFSFT JWFZJFDF\ VFJL ;FY[ ;FY[ VgI 5|J'lTVM 56 lJS;JF ,FUL
CTLP
;FJ"HlGS SFIM"DF\ jI:T ZC[TF CMJFGF SFZ6[ 0MS8ZÒG[ :JI\;[JSMGL ;FY[
;DI lJTFJJFGM VJSFX D/TM G CTMP T[YL .P;P !)Z* 5KL 0MS8Z ;FC[A
VgI SFIM"DF\YL CFY 5FKM B[\RL ,.G[ :JI\;[JSM ;FY[ JW] ;DI lJTFJJF ,FuIF
CTFP VFYL :JI\;[JSMDF\ V[ EFJ h05YL lJS:IM S[ ;\3 SM. jIlÉT lJX[QFGM GCL
56 ;\5}6" lC\N]:TFGGM K[PsZ$f
!P* ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3DF\ ;Z;\3 RF,S o
.P;P!)Z)DF\ DMlCT[JF0F ;\3:YFG p5Z :JI\;[JSMGL ;FY[ 0F¶P C[0U[JFZÒ
EUJFwJHGL 5F;[ pEF CTF tIF\ H 0MP V^6FÒ HMQFL V[ V[SFV[S c;Z ;\3
RF,SG[ 5|6FD !4 Z4 #c VF7F VF5LG[ AWF :JI\;[JSMG[  0F¶S8ZÒG[ 5|6FD
SZFjIF CTFP 0MS8ZÒV[ V^6FÒG[ Sæ]\ S[ cVF5[ DG[ ATFjIF JUZ VF 5|6FD
sZ#f ;FWGF D[U[hLG v ZFQ8= ÔUZ6 lJX[QFF\S !& 0L;[dAZ4 Z___ 5'Q9 G\P&Z
sZ$f5F,SZ GFP CP v 0F¶P C[0U[JFZ EFUv!P 5'Q9 G\PZZ(
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SZFjIF 56 T[ DG[ UdI]\ GCL SFZ6 S[ 36F\ VFNZ6LI ;CIMULVM p5l:YT CTFP
T[DGL 5F;[YL 5|6FD G ,[JFI VF 9LS GYLPc
5Z\T] V^6FÒV[ Sæ]\ S[ VF5 GFZFH YIF 56 SFI"GL ;]lJWF BFTZ VD[
,MSMV[  :J[rKFV[ lG6"I ,LWM CTMPsZ5f
VFD4 c;Z;\3 RF,Sc TYF 5KLYL T[GF ;CFISGF ~5DF\ c;CSFI"JFCc
VG[ c;Z ;[GF5lTcGL lGI]lÉT SZJFDF\ VFJL CTLP VFD WLZ[ WLZ[ ;\3GL jIJ:YF
UM9JFTL HTL CTLP
!P( ;\3 VG[ 5}6":JFT\œIGL 3MQF6F o
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL :YF5GF 5KLGF YM0F JQFM"DF\ H DCFZFQ8=DF\ VG[S
HuIFV[ XFBFVM B},JF ,FUL CTLP TM ;FY[ ;FY[ 0MS8Z ;FC[A[ N[XGL VFhFNLGL
,0TDF\ 56 ;lÊI E}lDSF EHJJFGL RF,] ZFBL CTLP .P;P!)Z)DF\ 0L;[dAZ
DF;DF\ SMU|[\;[ ,FCMZ VlWJ[XGDF\ V{lTCFl;S 5|:TFJ 5;FZ SIM" CTMP H[ 5|DF6[
5}6" :JFT\œI H SMU|[\;G]\ wI[I K[P V[J]\ HFC[Z SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[GL ;FY[ ;FY[
SMU|[\;[ ;DU| N[XEZDF\ cZ& ÔgI]VFZL4 !)#_c]]] ] GF ZMH :JT\œIlNJ; DGFJJFG]\
GÞL SI]" CT]\P 0MP C[0U[JFZÒ V[ 56 VF lG6"I p5Z 5|;gGTF jIÉT SZL CTLP
VG[ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3DF\ 56 VF lG6"I VD,DF\ D}SIM CTMP ;\3GL :YF5GF
5KL 5|YDJFZ H XFBFVMG[ 5lZ5+ DMS,JFDF\ VFjIF CTFP VF 5lZ5+GL GM\W VF
5|DF6[ CTLP
cZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL AWL H XFBFVMDF\ ZlJJFZ TFPZ&v!v!)#_ GF
ZMH ;F\HGF K JFuI[ XFBFVMDF\ :JI\;[JSM ;EFG]\ VFIMHG SZLG[ ZFQ8=LIvwJH
VYJF TM EUJFwJHG[ J\NG SZ[Pc
sZ5f 5\RHgI v ;\3 U\UF lJX[QFF\S s* GJ[dAZ4 !)))fP 5'Q9 G\P$Z
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;FY[ V[ 56 GM\W D}SL CTL S[ SMU|[\;[ 5}6" :JZFHIGF wI[IGM :JLSFZ SIM"
CTMP T[YL SMU|[\;G[ VlEG\NG VF5[P
VFD4 0F¶S8Z ;FC[A[ ;\3 VG[ SM\U|[;GL JrR[ G[T'tJ VYJF ;\U9GGF GCL
56 wI[IG]\ V{SI4 ;D-5TF TYF 5lJ+TFG[ ;CIMUGM VFWFZ AGFjIM CTMP VG[
T[D6[ 5|DFl6T SZL NLW]\ CT]\ S[ ZFQ8=G]\ lCT ;\U9GGF lCTGL p5Z CMI K[P sZ&f
!P) ;lJGI SFG}GE\U VF\NM,G VG[ 0F¶P C[0U[JFZÒ o
V;CIMU VF\NM,GG[ :YlUT SIF" 5KL ZFQ8=LI :TZ[ VFJ[,L lXlY,TF N}Z
SZJF DF8[ 5|ItGM X~ Y. UIF CTFP VG[ .P;P!)Z) ;]WLDF\ OZLYL V[SJFZ
ZFQ8=LI VF\NM,GDF\ VFJ[,L lXlY,TF N}Z Y. CTLP DCFtDF UF\WLGF G[T'tJDF\ SM\U|[;
OZLYL V[SJFZ ;FD|FHIJFNL lJZMWL VF\NM,GGL T{IFZDF\ ,FUL U. CTLP
5}ßI AF5] sDCFtDF UF\WLÒfV[ & V[l5|, !)#_ GF ZMH ;]ZTGF NF\0L
BFT[ DL9FGF SFINFGM E\U SZLG[ ;lJGI SFG]G E\UGF VF\NM,GGL X~VFT SZL
CTLP TM DwI5|F\TDF\ VSM,FDF\ VF\NM,GGL X~VFT ) V[l5|, !)#_GF ZMH Y.
CTLP 5|F\TLI SMU|[\;[ ;FY[ ;FY[ cH\U, ;tIFU|Cc G[ 56 VF\NM,GDF\ ;FD[, SZ[,
CT]\P
VF\NM,GGL X~VFTDF\ H :JI\;[JSMV[ ;tIFU|CDF\ EFU ,[JFG]\ X~ SZL
NLW]\ CT]\ 5KLYL 0MP C[0U[JFZÒ V[ 56 :JI\;[JSM ;FY[ ;tIFU|CDF\ EFU ,[JFGM
lG6"I SIM" CTMP N[XGL AN,FTL ZFHGLlTS 5ZLl:YlTDF\ ;\3GL E}lDSF lGlüT
SZJF DF8[ GFU5}ZDF\ AWF\ H ;\3 RF,SMGL V[S A[9S GJ[dAZ4 !)Z)DF\ AM,FJJFDF\
VFJL CTLP +6 lNJ; RF,[,L A[9SDF\ ;FD}lCS~5YL V[J]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\
S[ ;\3 SMU|[\; äFZF 3MlQFT VF\NM,GG[ 5}6" SM.56 XZT JUZ ;DY"G SZX[P
.P;P!)Z) ;]WLDF\ ;\3GL S], #* XFBFVM CTLP GFU5}Z 5KL JWF" ;\3GF ALHF
DCÀJ5}6" S[gãGF ~5DF\ lJSF; 5FdI]\ CT\]P VG[ JWF"DF\ !Z XFBFVM CTLP
sZ&f 9[\U0L NTM5\T v ;\S[T Z[BFP 5'Q9 G\P(_P 5|SFXG v HFGSL 5|SFXG4 lN<CL P
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.P;P!)#_GF DwI ;]]WLDF\ 5Z XFBFVM Y. U. CTLP VG[ :JI\;[JSMGL
;\bIF VFXZ[ A[YL V-L CHFZGL CTLP H[DF\ I]JFG :JI\;[JSM VFXZ[ ;FT;M v
VF9;M CTFPsZ*f
VFD4 ;\3 äFZF VF\NM,GG[ ;DY"GGM lG6"I VRFGS VYJF SM. NAF6DF\
SZJFDF\ VFjIM G CTMP 0F¶P C[0U[JFZÒ ;\3GL IMHGFVMG[ 36F\ DlCGFVM 5}J["
lGWF"ZLT SZTF CTFP
VF\NM,GDF\ ;FD[, YJF JBT[ 0F¶P C[0U[JFZÒV[ ;\3GF ;Z ;\3 RF,SGL
HJFANFZL 0F¶P 5Z\FHI[ G[ ;M\5L CTLP
H],F. !)#_DF\ ;tIFU|C DF8[ IJTDF, HTL JBT[ 5];N GFDGF :Y/[
IMHFI[, HG;EFDF\ 0F¶P C[0U[JFZÒ V[ HG;EFG[ ;\AMWL CTL VG[ H6FjI]\ CT]
S[4
c:JFT\œI DF8[ V\U|[HMGF A}8GL 5M,L; SZJFYL DF\0LG[ T[DGF A}8G[ 5UDF\YL
SF-LG[ T[GFYL T[DG]\ H DFY]\ ,MCL,]CF6 SZJF ;]WLGF ;3/F DFU" DFZF :JFT\œI
5|Fl%TGF ;FWG AGL XS[ K[P VG[ DFZ]\ wI[I N[XG[ VFhFN SZFJJFG]\ K[Pc
0F¶P C[0U[JFZ ;FY[ UI[,L ;tIFU|CL 8]S0LDF\ V%5FÒ HMQFL s5FK/YL
;ZSFI"JFC AG[,Ff4 NFNFZFJ 5ZDFY" s5FK/YL ãF\;GF 5|YD 5|F\T 5|RFZSf JU[Z[
VU|6L AFZ :JI\;[JSM CTFP T[DG[ K DF;GL ;HF YTF 5KLYL DFT"0ZFJ HMU4
GFU5}ZGF lH<,F ;\3RF,S V%5FÒ C<N[4 JU[Z[ 56 VF\NM,GDF\ HM0FIF CTFP
VMUQ8 !)#_GF ZMH ccU-JF, lNGcc lGDLT[ S,D !$$GM E\U SZLG[
;Z3; SF-TF\ 5M,L;GF DFZYL VG[S :JI\;[JSM 3FI, YIF CTFP TM .P;P!)#!GL
lJHIFNXDLV[ 0MS8Z;FC[A H[,DF\ CTF tIFZ[ T[DGL VG]5l:YlTDF\ UFD[UFD ;\3GL
XFBFVMDF\ YI[,F ;\N[XFJF\RGDF\ SC[JFI]\ CT\] S[4
sZ*fcl\;\CF ZFS[X v 0MP S[XJ Al,ZFD C[0U[JFZ4 5'Q9 G\P)#v)$P 5|SFXG  o ;}RGF
VG[ 5|;FZ6 D\+F,I EFZT ;ZSFZ4 GJL lN<CL v Z__#P
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cN[XGL 5ZT\+TF ;DF%T YFI tIF\ ;]WL ;DU| ;DFH A/JFG AG[ VG[
VFtDlGE"Z GCL YFI tIF\ ;]WL Z[ DG4 TG[ V\UT ;]BGL VlE,FQFFGM VlWSFZ
GYLPc
TM .P;P !)#ZDF\ AF,FÒ C]N'FZ S[ H[ ;\3GF VlB, EFZTLI ;ZSFI"JFCSTF4
T[VMGL 56 ÊF\lTSFZL TZLS[ WZ5S0 Y. CTLPsZ(f
!$ O[A|]VFZL !)#!GF ZMH 0F¶P C[0U[JFZÒ H[,DF\YL D]ÉT YIF CTFP VSM,F4
JWF" JU[Z[ :YFGM 5Z T[DG]\ EjI :JFUT YI]\ CT]\P VG[ T[ !* O[A|]VFZL4 .P;P!)#!
GF ZMH GFU5}Z 5CM\rIF CTFP T[DGL tIF\ XMEFIF+F SF-JFDF\ VFJL CTLP T[DH T[ H
lNJ;[ T[D6[ ;Z ;\3RF,SGF NFlItJG[ 5]Go:JLSFI]" CT]\P
0MS8Z ;FC[A[ N[XElST4 DFT'E}lD4 J\NGF4 5}J"HM 5|lT VFNZ4 ;\:S'lT
VG[ ;eITFYL DFGl;S VG[ EFJFtDS ,UFJ4 VF 5lZ5[1IDF\ ;\3~5L J8J'1FGM
lJSF; SIM" CTMP
.P;P!)#ZDF\ lJNE"DF\ XFBFGL :YF5GF SZJF DF8[ 0F¶S8Z ;FC[A[ 5|JF;
SIM" CTMP TM SFXLDF\ 56 0F¶S8Z ;FC[A[ V[S DF; ;]WL ZMSF.G[ ;\3GM 5|FZ\E SIM"
CTMP VF ;DI[ tIF\GF lJ`JlJnF,IGF TZ]6 5|FwIF5SM 56 T[DGFYL VFSlQF"T YIF
CTFP T[DF\GF V[S zL DFWJZFJ ;P UM/J,SZ ccU]~Òcc 56 CTFPsZ)f tIFZ5KL
0F¶S8Z ;FC[A SZF\RLDF\ D/GFZL VlB, EFZTLI TZ]6 lCgN 5lZQFNDF\ CFHZL VF5JF
UIF CTFP SZF\RL YL 5FKF OZLG[ 0F¶S8Z ;FC[A OZL ;\WSFI"DF\ ,FUL UIF CTFP
!P!_ ;\3 5Z 5|YD 5|lTA\W o
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ ;lJGI VJ7F VF\NM,GDF\ EFU ,.G[ ;FlAT SI]"
CT] \ S[ N[XGL VFhFNL DF8[ ;\3GF :JI\;[JSM DZL OL8JF T{IFZ CTFP B]N
0F¶P C[0U[JFZÒ V[ ;FD|FHIJFNL ;ZSFZGL ;FD[ V[S wJH GLR[ ,0JF DF8[ SMU|[\;GL
sZ(f ;FWGF D[U[hLG v !& 0L;[dAZ4 Z___P 5'Q9 G\P#5v#&P
sZ)f 5F,SZ GFP CP v 0MP C[0U[JFZ ÒJG RlZ+P 5'Q9 G\P#!&v#!*P
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VFU[JFGL :JLSFZL CTLP 5Z\T] T[GFH 5ZL6FD[ V\U|[H ;ZSFZGL VF\BDF\ ;\3GF
:JI\;[JSMGL SFI"lJWL B}\RJF ,FUL CTL T[D DFGL XSFIP
0L;[dAZ !)#ZDF\ DwI5|F\TGL ;ZSFZ[ V[S 5lZ5+ äFZF 5|F\TLI ;ZSFZGF
SD"RFZLVMG[ ;\3DF\ 5|tI1F VYJF V5|tI1F~5[ HM0FJF DF8[ 5|lTA\W OZDFJL NLWM
CTMP T[DH ;ZSFZL SD"RFZLVM ;\3GF SM.56 SFI"ÊDDF\ EFU G ,. XS[ T[JM
5|lTA\W D}SIM CTMP T[JL DFlCTL D/[ K[P s#_f
.P;P !)#ZDF\ ;\3 5Z 5|lTA\W ,FuIF 5KL 0F¶P C[0U[JFZÒV[ 5MTFGF
EFQF6DF\  Sæ]\ CT]\ S[4
cGFU5}ZDF\ ;\3 V[S XlSTXF/L ;\:YF K[P VG[ ;ZSFZ äFZF T[GF 5Z 5|lTA\W
,UFJJFGF ;DFRFZ VFjIF K[P 5Z\T] DG[ 5}ZM lJ`JF; CTM S[ ;ZSFZ VF D}B"TF GCL
SZ[P SFZ6 S[ ;\3DF\ VtI\T XF\lT VG[ lX:T ;FY[ lX1FF VF5JFDF\ VFJ[ K[P VG[ H[
lNJ;[ ;ZSFZ ;\3G[ U[ZSFG}GL U6FJLG[ A\W SZX[ T[ lNJ;[ GFU5}ZDF\ ;\3GL Z__
XFBFVM Y. HX[P ;\3DF\ H[8,F :JI\;[JSM K[ 5|lTA\W AFN V[8,L H XFBFVM Y.
HX[Pccs#!f
VMS8MAZ !)#ZDF\ lJHIFNXDLGF lNJ;[ ;\3GF !Z__ :JI\ ;[JSMV[
U6J[XDF\ DFR"5F:8 SZL CTLP
“ 5|lTA\W AFN ;\3SFI"DF \ 5|UlT o| \ \ " \ || \ \ " \ || \ \ " \ || \ \ " \ |
5|lTA\WGF SFZ6[ ;\3SFI"DF\ B}A H 5|UlT JWL CTLP ;\3GM lJ:TFZ GFU5}Z4
JWF" p5ZF\T 5|F\TGF\ VgI EFUM H[JF S[ UM\lNIF4 l;\NL4 T,[UF\J H[JF UFDMDF\ 56
XFBF ,FUJF ,FUL CTLP JWF"DF\ 0F¶P C[0U[JFZÒG]\ 5|JRG ;F\E/JF 5F\R CHFZ ,MSM
p5l:YT CTFP ;\3GL XFBFVMGL ;\bIF #*DF\YL JWLG[ .P;P!)##DF\ !Z5 Y.
s#_f OF., G\P((q## sU'CZFHGLlTSfP ZFQ8=LI VlE,[BFUFZ4 GJL lN<CLP
s#!f l;\CF ZFS[X v 0F¶P S[XJ Al,ZFD C[0U[JFZP 5'Q9 G\P!Z)
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U. CTLP ;\3GF :JI\;[JSMGL ;\bIF !Z CHFZ ;]WL 5CM\RL U. CTLP T[JL DFlCTL
D/[ K[P
;\3GL 5|J'l¿VM OST DwI5|F\T VG[ DCFZFQ8= H GCL 5Z\T] ;\I]ST 5|F\T4
lACFZ4 VHD[Z4 DFZJF0DF\ 56 lJ:TZL CTLPs#Zf
“ 0F¶P C[0U[JFZÒ VG[ ;]EFQFR\N= AMh o¶ [ [ [ ] \ =¶ [ [ [ ] \ =¶ [ [ [ ] \ =¶ [ [ [ ] \ =
;]EFQFAFA]V[ ;\3YL 5|EFlJT Y.G[ 0F¶P C[0U[JFZÒ GM ;\5S" SZJFGM X~
SIM" CTMP V[ JBT[ 0F¶P C[0U[JFZÒ gI]DMlGIFGL lADFZLYL 5L0FTF CTFP T[YL T[D6[
5MTFGL TlAIT ;FZL YX[ 5KL ;]EFQFAFA]G[ D/JFG[ DF8[ ;\DlT VF5L CTLP 5Z\T]
T[DGL TlAIT AU0TL HTL CTLP V[JFDF\ H ;]EFQFR\N= AMh 0F¶S8Z ;FC[AG[
D/JF Z_ H}G !)$_GF ZMH GFU5}Z VFjIF CTFP 0F¶P C[0U[JFZÒ 5F;[ A[;LG[
T[DG[ 5|6FD SZLG[ RF<IF UIF CTFP VG[ VF T[DGF VFBZL 5|6FD ;FlAT YIF
CTFP V[S DCFG ZFQ8=JFNLGF ALHF ZFQ8=JFNL VG[ tIFUGL ;F1FFT D}lT"G[ VF V\lTD
5|6FD CTF T[D SCL XSFIPs##f
!P!! 0F¶P C[0U[JFZÒGL lRZlJNFI o
Z! H}G !)$_ X]ÊJFZGL ;JFZ[ 0F¶S8Z C[0U[JFZ ;FC[AGL TlAIT JW]
,Y0L CTLP VG[ ;JFZ[ )vZ5 JFuI[ 0F¶S8ZÒGF `JF;M`JF; Y\EL UIF CTFP VFD
H[9JN ALHGF lNJ;[ 0F¶S8Z ;FC[A[ G`JZN[CGM tIFU SIM" CTMPs#$f GFU5}ZGL
Nl1F6[ VFJ[,F Z[XDAFU ;\3 :YFG 5Z 0F¶S8Z ;FC[AGF V\lTD ;\:SFZ SZJFDF\
VFjIF CTFP VF :YFG 5Z H ;\3GL S[gN= XFBF RF,[ K[ TYF NZ JQF[" VlWSFZL
lX1F6 JU"GF SFI"ÊDM 56 VCL\ H YFI K[P 0F¶S8Z C[0U[JFZ ;FC[A Z[XDAFU ;\3
:YFGG[ T5ME}lD U6TF CTFPs#5f
s#Zf l;\CF ZFS[X v 0F¶P S[XJ Al,ZFD C[0U[JFZP 5'Q9 G\P5'P!&$
s##f V[HGŸ4 5'P!#!
s#$f 5F,SZ GFP CP v 0MP C[0U[JFZP 5'Q9 G\P5!#v5!$
s#5f V[HG 5'Q9 G\P5!$v5!5
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ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF :J%GãQ8F VG[ :YF5S[ EFZT JQF"GL T5ME}lD
5ZYL lRZlJNFI ,LWL CTLP tIFZ 5KL zL DFWJZFJ ;NFlXJZFJ UM,J,SZ sU]~Òf
;Z ;\3RF,S AgIF CTFP
!P!Z  !)$Z clC\N KM0Mc R/J/ VG[ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 o
.P;P!)$ZDF\ DCFtDF UF\WLÒV[ cV\U|[HM lC\N KM0Mc GL CFS, SZL CTLP
VF R/J/DF\ ;DU| N[XGL HGTF ;FD[, Y. CTLP V\U|[H ;ZSFZ[ VF R/J/GF
5ZL6FD[ DCtJ5}6" G[TFVMGL 3Z5S0 SZLG[ R/J/G[ GA/L 5F0JFGL SMXLX
SZL CTLP 5Z\T] VF R/J/ :JI\E} ZLT[ VFU/ JWL CTLP N[XGL HGTFV[ lX:TAâ
ZLT[ VF R/J/D\F DCtJGL E}lDSF EHJL CTLP
VF H ;DIDF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF :YF5S 0MP C[0U[JFZÒG]\ VJ;FG
YTF\ ;\3GF ;Z;\W RF,SGL HJFANFZL zL DFWJZFJ ;NFlXJZFJ UM,J,SZGF
lXZ[ VFJL CTLP T[DH VG[S :JI\;[JSM N[XEZDF\ 5|RFZSGF ~5DF\ UIF CTFP
;\3SFI"GF lJ:TFZGL ;FY[ ;FY[ EFZTG[ VFhFN SZJFG]\ :J%G E},FI]\ G CT]\ T[D
SCL XSFIP
D/TL DFlCTL 5|DF6[ EFZTDF\ cclC\N KM0Mcc VF\NM,GDF\ N[XGL HGTFGL
;FY[ ZFQ8=LI:JI\;[JS ;\3GF :JI\;[JSM BE[BEF lD,FJLG[ ;FD[, YIF CTFP VF
R/J/GF  5ZL6FD[ ;\3GF CHFZM :JI\;[JSM H[,DF\ UIF CTFP 36L DM8L ;\bIFDF\
:JI\;[JSM V[ 5MTFGF ÒJGG] \ Al,NFG VF%I] \ CT\ ]P ;\3GF VlWSFZLVMGF
lGJF;:YFGM VF R/J/GF S[gN=M AgIF CTFPs#&f
lN<CL VG[ 5\ÔAGF ;\3 ;\RF,SGF lGJF;:YFG :JT\+TFGL ,0TGF
,0J{IFVM DF8[ :JU";DFG 5}ZJFZ YIF CTFP TM VJWGF ;\3RF,S U6DFgI zL5N
NFDMNZ ;FTJ,[SZG]\ lGJF;:YFG R/J/SFZLVMYL pEZF. UI]\ CT]\P 5}GFGF
s#&f ;FWGF D[U[hLG v !& 0L;[dAZ4 Z___4 5'Q9 G\P#&v#*P
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;\3RF,S EFp;FC[A N[XD]BG]\ lGJF;:YFG UF\WLJFNL G[TF ;FG[ U]~ÒGL E}UE"
5|J'l¿G]\ S[gã AgI]\ CT]\P HI5|SFX GFZFI6 VG[ V~6F VF;OV,LV[ lN<CLDF\
VFXZM ,LWM CTMPs#*f
.P;P!)$ZDF\ clC\N KM0Mc R/J/DF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL E}lDSF V\U[
lA|8LX ;ZSFZGF U]%TRZ lJEFU[ SZ[,L GM\W lN<CLGF 5]ZFTtJ lJEFUDF\ 50[,L K[P
VF N:TFJ[HDF\ D]SFI[,L lJUTM 5{SLGL lJUTM VF D]HA K[P
sNo D. Home Pol. (Intelligence) setion F.No.28 P.L.) The Report
of Speeches made by Golwalkar Would Sufficef
“ TFPZ* V[l5|, !)$ZGF ZMH UM/J,SZÒV[ 5MTFGF V\UTlCTG[ ,1IDF\
ZFBL JT"DFG ;ZSFZG[ DNN~5 YTF\ ,MSMGL ;BT XaNMDF\ hF8S6L SF-L CTLP
“ TFPZ( V[l5|, !)$ZGF ZMH ;\3GF ;Z;\3RF,SMV[ WMQF6F SZL CTL S[
cZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 VFBL N]lGIFGF lJZMW JrR[ 56 5MTFGL VF N[X 5ZtJ[GL
OZH lGEFJX[ VG[ VFhFNLGF H\U DF8[ ,0X[Pc
TFP# D[ !)$ZGF ZMH DFWJZFJ ;NFlXJZFJ UM/J,SZÒ V[ Sæ]\ CT]\
cVF56[ lA|8LXZM 5F;[YL ELB DF\ULG[ VFhFNL 5|F%T SZJL GYL 56 VF56L 5MTFGL
TFSFT p5Z VF56[ :JT\+TF D[/JJL K[P ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL V[ HJFANFZL
K[ S[ VF C[T] DF8[ ;DFHGL XlSTG]\ lGDF"6 SZ[P VF56[ XlSTG[ J[0OJL GYL 5Z\T]
;\U|C SZLG[ T[GM IMuI ;DI[ p5IMU SZJM K[P VF XlSTGM p5IMU SZJFGM ;DI
8}\SDF\ ;DIDF\ H VF56L ;D1F VFJJFGM K[Pc
TFP5 D[4 !)$ZGF ZMH ;\3GF ;Z;\3R,FS zL DFP ;P UM,J,SZÒ V[
Sæ]\ CT]\ S[4
s#*fX[QFFãL CMP J[P v ZFP:J\P;\3 ;DIGL V[Z6[ 5'Q9 G\P!*v!)P
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cI]âGM 5|FZ\E YIM K[ T[GM VFG\N K[ SFZ6 S[ VF56F SFI"GM 5ZRM VF5JFGM
;DI VFjIM K[P I]âGL N[JL :JI\;[JSMG]\ O},MYL :JFUT SZX[ T[JL V5[1FF G ZFBTFP
ÒJG Al,NFG DF8[ T{IFZ YJ]\ 50X[P ;\3 ÒJG Al,NFGM VF5TF UEZFTM GYLPc
VFD .P;P!)$ZGF VF\NM,GDF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ DCtJGL E}lDSF
EHJL CTLP  VG[ N[XG[ U],FDLGL h\hLZMDFYL D]ÉT SZJFGF 5|IF;M SIF" CTFP
!P!# ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF 5|FZ\lES 5|RFZSM o
.P;P!)$_DF\ 0F¶P C[0U[JFZÒG]\ VJ;FG YTF DFWJZFJ ;NFlXJZFJ
UM,J,SZ ;Z;\3 RF,S AgIF CTFP N[XGF H]NF H]NF EFUMDF\ :JI\;[JSMV[ ZFQ8=LI
:JI\;[JS ;\3GL XFBFVM BM,L CTLP 5|RFZSM N[XGF B}6[ B}6[ 5CM\RL UIF CTFP
H[DGF GFDM VF 5|dFF6[ K[P
c5|FZ\lES ;\3 5|RFZSMGF GFDc| \ \ || \ \ || \ \ || \ \ |
s!f zL AFAF;FC[A VF%8[ GFU5}Z
sZf zL UM5F,ZFJ I[ZS]\8JFZ D\]A.
s#f zL  NFNFZFJ 5ZDFY" DCFZFQ8=4 DãF;
s$f zL  AF/F;FC[A N[JZ; A\UF/4 GFU5}Z
s5f zL  DFP;PUM,J,SZ sU]~Òf A\UF/4 GFU5}Z
s&f zL  lJõ,ZFJ 5tSL A\UF/4
s*f zL  AF5}ZFJ lNJFSZ lACFZ
s(f zL  GZCZL 5FZBL lACFZ4 VF\W|5|N[X
s)f zL DFWJZFJ D}/[ 5\ÔA
s!_f zL  ZFÔEF. 5FT]ZSZ 5\ÔA
s!!f zL  AFAFÒ S<IF6L 5\ÔA
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s!Zf zL  S'P W]P HMQFL 5\ÔA
s!#f zL DMZ[`JZ D]\H[ DCFZFQ8=4 5\ÔA
s!$f zL J;\TZFJ VMS lN<CL
s!5f zL  S'Q6ZFJ J0[SZ lN<CL
s!&f zL  GFZFI6ZFJ 5]ZFl6S lN<CL
s!*f zL  EFpZFJ N[JZ; pTZ5|N[X
s!(f zL  S'Q6ZFJ DMCZL, GFU5}Z
s!)f zL ZFDEFp HFDU0[ lJNE"
sZ_f zL  V[SGFY ZFG0[ DCFSF{X,
sZ!f zL  E{IFÒ NF6L DwI EFZT
sZZf zL  GFZFI6 TZ8[ DwI EFZT
sZ#f zL AF5]ZFJ lEXLSZ l;\3
sZ$f zL HGFN"G5\T lR\RM,SZ DãF;
sZ5f zL X\SZZFJ S}J[" DãF;
sZ&f zL V^6F X[QF DãF;
sZ*f zL  NTM5\T IFNJ0SZ lJHIJF0F
sZ(f zL DW]SZ EFUJT R\N=5}Z4 GFU5}Z4 U]HZFT
sZ)f zL VFAFÒ C[0U[JFZ lJNE" s#(f
VFD4 VF AWF SFI"STF"VM V[ BZF VY"DF\ 5MTFG[ 5|RFZS ;FlAT SIF" CTFP
;\3DF\ 5|RFZSGM VY" 36M jIF5S K[P 5|RFZS V[8,[ 5}6"SF,LGL SFI"STF" H GCL
5Z\T]  V[S V5lZ6LT4 SM.56 HFTGF\ DFGWG G ,[GFZ4 :JI\G[ AWL H ZLT[
E},LG[ ;DFHSFI" DF8[ ÒJG jITLT SZGFZ4 ALHFGF ;gDFGDF\ VFG\lNT YGFZ4
s#(f 5\RHgI v ;\3 U\UF lJX[QFF\S s!)))fP 5'Q9 G\P$)P lN<CL 5|SFXGP
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5FIFGM 5yYZ AGJFDF\ ÒJGGL 5lZ5}6"TF DFGGFZ jIlÉT ;\3GF 5}6"SF,LG SFI"STF"
AGL XS[ K[ T[JL DFlCTL D/[ K[P
p5Z NXF"J[,F 5|RFZSM V[ EFZTGF B}6[ B}6[  H.G[ ;\3GM 5|RFZ SIM" CTMP
VFDF\YL S[8,FS VFÒJG 5|RFZS ZæF CTFP TM S[8,FS VD]S JQF" SFI" SIF" AFN
U'C:YL AgIF CTFP
0F¶P C[0U[JFZÒ V[ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL :YF5GF SZLG[ EFZTLI
I]JFJU"DF\ VFtD;gDFGGL4 N[XNFhGL EFJGF HUF0JF DF8[GF 5|IF;M X~ SIF" CTF
VG[ T[DF\ T[VMG[ B}A DM8F 5|DF6DF\ ;O/TF 5|F%T Y. CTLP
VFhFNL 5C[,F EFZTGF HG;DFHG[ GJL lNXF ATFJJFDF\ 0F¶P C[0U[JFZÒV[
B}A H DCÀJ5}6" E}lDSF EHJ[, K[P T[D6[ I]JFGMG[ EFZTLI ;\:S'lT ;FlCtI
VG[ WD"GM 5lZRI SZFjIM CTMP ;FY[ ;FY[ lX:TGF 5F9 E6FjIF CTFP ;DU| I]JFJU"
;\3YL HM0FI[,M ZC[ T[ DF8[ VFÒJG 5|IF;M SIF" CTFP ;DU| N[XDF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS
;\3GL XFBFVMGM lJ:TFZ SZJFGL ;FY[ ;FY[ 5}6":JZFHI4 ;lJGI SFG}G E\U4
lC\N KM0M H[JL R/J/DF\ 56 HM0F.G[ N[XElSTGL EFJGF O[,FJJFG]\ SFI" SI]"
CT\]P
!P!$ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF VFWFZ:T\EM o
VFH[ EFZTDF\ ALHDF\YL J8J'1F AG[,F ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF :YF5S
0MP S[XJ Al,ZFD C[0U[JFZ[ ;\3G[ !)$_ ;]WL lJ:TFZJFDF\ 5MTFG]\ ÒJG V5"6
SZL NLW\ ] CT] \P .P;P!)$_YL .P;P!)*# ;]WL zL DFWJZFJ ;NFlXJZFJ
UM/J,SZ[ ;\3GF SFI"GM jIF5 JWFIM" CTMP .P;P!)*& 5KL DW]SZ N¿F+[I[
sAF/;FC[A N[JNF;f ;\3GF ;Z ;\3RF,SGL W}ZF ;\EF/L CTLP AF/F;FC[A v
N[JZ; AFN 5|MP ZFH[gãl;\C sZßH} E{IFf ;Z;\3RF,S AgIF CTFP VG[ JT"DFGDF\
S'5P ;]NX"GÒ VF ;\U9GGF ;Z;\3RF,S K[P
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!P!$P! 0F¶P S[XJ Al,ZFD C[0U[JFZ s.P;P!(() YL !)$_f o¶ [ [ [¶ [ [ [¶ [ [ [¶ [ [ [
ccC[0U[JFZcc S]/ GFD D}/ T{,\U K[P 56 VF 5ZLJFZ kuJ[NFgT UT"
VFG}J,IG ;}+GL XFS, XFBFGF DZF9L T{,\U VYF"TŸ N[X:Y A|Fï6M 5{SLG]\ K[P
V[DG]\ UF{+ SFxI5 K[P VF\W|5|N[XGF T[,\UF6F 1F[+DF\ SgNS]TL" UFD VF S}/G]\ D]/
:YFG K[P 56 5KLYL Al,ZFD5\T C[0U[JFZ s0MS8Z ;FC[AGF l5TFÒf GFU5}Z
VFJLG[ J:IF CTFP T[DGF 5tGLG]\ GFD Z[JTLAF. CT]\P s#)f
XS;\JT !(!! GF R{+;]N 5|lT5NFGF lNJ;[ Z[JTLAF.G[ tIF\ 5]+GM HgD
YIM4 V[ lNJ; ZlJJFZ CTMP VG[ .P;P!(() 5|YD V[l5|, V\U|[Ò S[,[g0Z 5|DF6[
CTMPs$_f
VF lNJ; V[8,[ S[ R{+;]N 5|lT5F+ DCFZFQ8=DF\ ccU]0L50JFcc TZLS[
VM/BFI K[P  H[DF\ 5Z\5ZFUT ZLT[ lC\N]WZMDF\ EUJMwJH OZSFJJFDF\ VFJTM CTMP
VF lNJ; X]E DGFTM CTMP
Al,ZFD5\T C[0U[JFZG[ S], K ;\TFGM CTFP VF K ;\TFGMDF\ +6 5]+M VG[
+6 5]+LVM CTFP S[XJGF A[ DM8F EF.VMGF GFD DCFN[JXF:+L VG[ ;LTFZFD5\T
CT]\P TM ;Z]4 ZFH] VG[ Z\U] GFDGL +6 AC[GM CTLP
AF/S[XJGF DFTFvl5TF WD"lGQ9 CTFP  T[D6[ T[DGF ,F0SF AF/SMG[ SIFZ[I
56 UZLALGM VG]EJ YJF NLWM G CTMP VF p5ZF\T 5lZJFZDF\ J[N VwIIGGL
5Z\5ZF HF/JL ZFBL CTLP A\G[ DM8F 5]+MG[ J[N VwIIG DF8[ 5|[ZLT SIF" CTFP TM
AF/S[XJG[ 56 ;\:S'T EFQFFG]\ 7FG VF5JFDF\ VFjI]\ CT\]Ps$!f
s#)f5F,SZ GFP CP v 0MP C[0U[JFZ ÒJGRlZ+ s;\5}8 5]:TSv!f 5'Q9 G\PZ$4
Z54 Z&P 5|SFXG4 ;FWGF 5]:TS E\0FZ4 5|YD VFJ'l¿vZ__ZP
s$_fV[HG 5'PZ&4Z&
s$!f l;\CF ZFS[X v 0MP S[XJ Al,ZFD C[0U[JFZ4 5'PG\P!
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!P!$PZ 0F¶P S[XJ Al,ZFD C[0U[JFZGL lJnFYL" VJ:YF o¶ [ [ [ "¶ [ [ [ "¶ [ [ [ "¶ [ [ [ "
0F¶P S[XJ Al,ZFD C[0U[JFZG]\ AF/56 UZLALDF\ lJtI]\ KTF\ 56 BFJF5LJFGL
SM. T\UL G CTLP T[VMGF 3ZDF\ V[S UFI 56 5F/JFDF\ VFJL CTLP H[YL  S[XJ VG[
T[DGF EF.vAC[GMG[ 3ZDF\ H 5MQF6I]ÉT VFCFZ 5|F%T YIM CTMP AF/S[XJG]\
5|FYlDS lX1F6 RF,] CT]\ tIFZ[ GFU5]ZDF\ XLT/FGM 5|SM5 X~ YIM CTMP GFGF
S[XJGF VFBF XZLZ[ NF6F p5;L VFjIF CTFP DFTFvl5TFGL SF/Ò VG[ 5|ItGGF
SFZ6[ S[XJ V[DF\YL ARL UIF CTF 56 T[DGL lGXFGL T[DGF RC[ZF p5Z ZCL U.
CTLP 5KLYL S[XJGF I7M5lJT YIF CTFPs$Zf
S}/ 5Z\5ZF 5|DF6[ S[XJ[ 56 5|FYlDS lX1F6 5KL J[NXF/FDF\ HJFG]\ CT]\P
56 AF/S[XJG[ T[DF\ ~lR G CTLP S[XJGL S]XFU|A]lâ TYF V;FWFZ6 5|lTEFG[
SFZ6[ S[XJGF DFTFvl5TFV[ T[G[ VFW]lGS lX1F6 VF5JFG]\ GÞL SI]" CT]\ VG[
S[XJG[ DCF, 5F;[ GL,;L8L GFDGL V\U|[Ò DFwIDGL CF.:S},DF\ NFB, SZJFDF\
VFjIF CTF\P s$#f
;F{YL GFGF 5]+ CMJFGF ,LW[ S[XJ S]8]\ADF\  ,F0SM CTMP N; JQF"GF YIF
tIFZ[ ,MSDFgI lT,S äFZF ;\5FlNT cS[XZLc V[ JBT[ :JFT\œI DF8[ ;\3QF"XL,
EFZTGM A],\N VJFH CT]\ T[GF lGIlDT JF\RS  AgIF CTFPs$$f
AF/ S[XJGL S]XFU| A]lâ TYF T[GL V\NZ ZC[,L N[XNFhGL EFJGF GFGL
p\DZ[ H N[BFJF ,FUL CTLP ZZ H}G4 !()* DF\ >\u,[g0GL DCFZF6L lJS8MZLIFGF
ZFHIFZMC6GF ;F\.9 JQF" sCLZS DCMt;Jf  5}ZF YTF\ CTF tIFZ[ ;DU| N[XDF\ UFD[
UFD pt;J pHJJFDF\ VFjIM CTMP 5|tI[S XF/FDF\ ZFHlGQ9F 5|U8 SZTF\  ;DFZ\EMG]\
VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT\]P h\0F4 5TFSF4 CFZ4 S,UL4 VTZ4 :JFlEDFG X}gI
s$Zf 5F,SZ GFP CP v 0F¶P C[0U[JFZ ÒJGRlZ+ v!4 5'Q9 G\P#_v#!P
s$#f V[HG 5'Pv#!
s$$f D,SF6L S[P VFZS'T v VFZPV[;PV[;P :8MZLP VG]JFN o 5ZLB CQF"N4 9FSZ
AR]EF. v 5'Q9 G\PZ4 5|SFXG v ;FWGF 5|SFXG4 VDNFJFNP
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EFQF6M ;FY[ H AF/SMG[ DL9F. JC[\RJFGF SFI"ÊDM IMHJFDF\ VFjIF CTFP 5Z\T] VF
D[JFDL9F. 5Z V\lST U],FDLGL KF5 AF/S[XJG[ N[BF. VFJL CTLP 3Z[ VFJLG[
lD9F.GM 5l0IM SRZFGF -UDF\ O[\SL NLWM CTMP V[ V\U[ SM.V[ 5}KTF\ AF/ S[XJ[
H6FjI]\ CT]\ S[4 cV[ SF\. VF56L ZF6L GYLPc  VFD S[XJ[ ,MSMG[ ;DHFJJFGL
SMXLX SZL CTL S[ VF56[ U],FD KLV[ VG[ lJN[XL XF;GT/[ ÒJL ZæF KLV[P s$5f
VFD GFG56YL H AF/ S[XJDF\ N[XElÉT VG[ :JFlEDFG GF U]6M N=lQ8UMRZ
YTF CTFP
.P;P!)_!DF\ >\u,[g0GF AFNXFC V[0J0" ;FTDFGF ZFHIFZMC6 ;DI[ V[
H lNJ;[ cV[d5|[;c DL,GF DF,LSMV[ VFTXAFÒ SZL 5MTFGL ZFHlGQ9F 5|SŸ8 SZL
tIFZ[ S[XJGF AF/lD+M VFTXAFÒ HMJF GLS?IF CTFP 5Z\T] S[XJ VF VFTXAFÒ
HMJF UIF G CTFPs$&f
AF/ S[XJGL ZFQ8=5|[DGL VF8,[YL H .lTzL YTL GCTLP GFU5}ZGF K[<,F
EFZTLI ZFHJL EM\;,[GL ZFHWFGLDF\ ;LTFA0L"GF lS<,F 5Z lJN[XL wJHvI]lGIG
H[S ,C[ZFTM HM.G[ S[XJ VG[ T[GF ;ClJRFZ5\YLVM slD+MfG]\ ,MCL pS/L p9T]\
CT]\P tIF\ 5CM\RJF DF8[ pt;FCYL YGUGTF VF lSXMZMV[ Jh[ U]~ÒGF 3ZGL V[
SM80LDF\ 5}ZF.G[ ;LTFA0L"GL lNXFDF\ U]%T DFU" BMNJF DF\0IF CTFP H[YL lS<,FDF\
5CM\RLG[ cEFZTGL 5|FRLG ZFQ8= 5TFSF EUJMwJHc ,C[ZFJL XSFIP +6 lNJ; SFD
RF<I]\ 5KLYL T[VM 5S0F. UIF CTFPs$*f
VFD X{XJGF ;DIYL AF/ S[XJ VFhFNLG]\ :J%G ;[JTF CTF VG[ V\U|[HMGL
U],FDLYL ;EFG CTFP
s$5f 5F,SZ GFP CP v 0F¶P C[0U[JFZ ÒJGRlZ+P 5'Q9 G\P#Zv##P ;FWGF 5]:TS
5|SFXG4 VDNFJFNP
s$&f V[HG 5'P#Zv##
s$*f D,SF6L S[P VFZP v VFZPV[;PV[;P :8MZL4 VG]JFN o 5ZLB CQF"N4 9FSZ
AR]EF.4 5'Q9 G\P#
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.P;P!)_Zv_# GFU5}ZDF\ %,[UG]\ EIFGS TF\0J ZRFI\] CT]\P zL Al,ZFDÒ
sS[XJGF l5TFf 5]ZMlCT CTFP T[YL %,[UGM EMU AG[,F VG[SMGL V\lTDlJWL DF8[
T[DG[ JFZ\JFZ HJ] 50T]\ CT]\P V\T[ S[XJGF DFTFvl5TF A\G[ %,[UDF\ ;50FIF VG[
lRZlG\ãFDF\ 5M-L UIF CTFP VFD4 S[XJ VG[ T[GF EF.AC[GMGL ;DU| N]lGIF AN,F.
U. CTLPs$(f +6[I EF.VMV[ HFT[ H Z;M. SZJL 50TL CTL T[DH ;OF. 56
SZTF CTFP DM8FEF. DCFN[J A[SFA] AGL UIF CTFP S[XJG[ ZFHSLI A[9SMDF\ EFU
,[JF AN, VG[ 5MTFG[ EF\U GCL ,;M8L VF5JF DF8[ DFZTF 56 BZF4 T[DGF
ALHFEF. ;LTFZFD[ J[NFwIIG VFU/ W5FJJF DF8[ >\NMZ TZO 5|IF6 SI]" CT]\P
56 S[XJ[ lC\DT U]DFjIF JUZ VeIF; RF,] ZFbIM CTMP VF p5ZF\T AF/ S[XJG[
OST V[S H ;DI HDJFG]\ D/T]\ CT]\P KTF\ 56 T[6[ 5MTFGM VeIF; RF,] ZFbIM
CTMP VFD4 AF<ISF/YL H T[GFDF\ Û- ;\S<5XlST CTFPs$)f
VFD4 AF/56YL H 0F¶S8Z ;FC[A[ 36L 36L D]xS[,LVMGM ;FDGM SIM"
CTMP KTF\ 56 lC\DT G CFIF" CTF VG[S D]xS[,LVMGL JrR[ 56 lJnFeIF; RF,]
ZFbIM CTMP ;FY[ ;FY[ N[XElÉTGL 5|J'l¿VM ;FY[ 56 HM0FI[,F CTFP lT,SDSFZFH[
EFZTLI pnMUM DF8[ cc5{;F O\0cc V[S9]\ SZJFG]\ V[,FG VF%I]\ TM 56 S[XJ[
pD/SFE[Z p5F0L ,LW]\ CT]\P ;FY[ ;FY[ 0F¶P D]\H[ GF lGJF;:YFG[ S[XJ[ ;FNF AMdA
AGFJJFG]\ 56 XLBL ,LW]\ CT]\Ps5_f
VFJF S5ZF ;\HMUMDF\ 56 S[XJGF SFSF VFAFÒ C[0U[JFZ S[ H[VM GFU5}Z
GÒS ZFD5FI,LDF\ DC[;},L VlWSFZL CTFP T[DG[ tIF\ S[XJG[ pQDFEIF" VFJSFZ
D/TM CTMP .P;P!)_* DF\ T[VM NX[ZF pHJJF T[DGF SFSF VFAFÒGF 3Z[ ZFD5FI,L
UIF CTFP tIF\ NX[ZFGM pt;J pHJJF E[UF YI[,F ,MSM ;D1F :JT\+TFGL lNXFDF\
s$(f D,SF6L S[P VFZP v VFZPV[;PV[;P :8MZL4 VG]JFN o 5ZLB CQF"N4 9FSZ
AR]EF.4 5'Q9 G\P#v$P
s$)f V[HG 5'Q9v!5
s5_f l;\CF ZFS[XP 0MP S[XJ Al,ZFD C[0U[JFZ4 5'Q9 G\P#P
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VFU/ JWJF DF8[ cJ\N[ DFTZDŸc GF G[HFC[9/ VFUhZT] EFQF6 SI]" CT]\P VFGF
5ZL6FD[ S[XJ p5Z cZFHIãMCcGM VFZM5 R,FJJF DF8[ ;ZSFZL JSL, VFD":8=M\U
VFJL 5CM\rIF CTFP sZFD5FI,LDF\f 5Z\T] E\0FZFGF JSL, zL 5]-QFMTD ;LTFZFDN[J4
S[XJGL DNN[ VFjIF CTFP VG[ VFD S[XJ p5Z HM C]SDL R,FJJFDF\ VFD":8=M\U
;O/ YIF G CTFPs5!f S[XJGL VF ZFHSLI 5|J'l¿GF SFZ6[ T[DGF SFSF VFAFÒG[
56 ;ZSFZ[ B]AH 5Z[XFG SIF" CTFP VG[ T[D6[ 56 GMSZLDF\YL ZFÒGFD]\ VF%I]\
CT]\ VG[ 5KLYL T[VM GFU5}Z VFJLG[ J:IF CTFP VG[ GFU5}ZDF\ T[D6[ c:JN[XL
E\0FZc :YF5JF DF8[ 5|IF;M  X~ SIF" 56 V\U|[HMGF SFZ6[ X~ SZL XSIF G CTFP
KTF\ 56 T[VMGL S[XJ 5|tI[ V[8,L H ,FU6L CTLP JQFM" 5KL 0F¶S8ZÒV[ ZFQ8=LI
:JI\;[JS ;\3GL :YF5GF SZL tIFZ[ VFAFÒ T[GF VFWFZ:T\E AGL UIF CTFPs5Zf
ZFHSLI VF\\NM,GMGL ;FY[ ;FY[ S[XJGM VeIF; 56 RF,] H CTMP VF H ;DI
NZlDIFG ZL:,[ ;ZSI],ZG]\ OZDFG CT]\ S[ SM.V[ cJ\N[ DFTZDŸc \ [ Ÿ\ [ Ÿ\ [ Ÿ\ [ Ÿ GM prRFZ SZJM
GCL\ 56 S[XJ VG[ T[GF ;FYLNFZMV[ cJ\N[ DFTZDŸc\ [ Ÿ\ [ Ÿ\ [ Ÿ\ [ Ÿ  5MSFZJFGM lG6"I SIM" CTMP
.P;P !)_(DF\ ;ZSFZL VD,NFZM4 XF/FG]\ lGZL1F6 SZGFZF VlWSFZL JU"DF\ VFjIF
tIFZ[ XF/FGF NZ[S JU"DF\ cJ\N[DFTZDŸc\ [ Ÿ\ [ Ÿ\ [ Ÿ\ [ Ÿ  GL 3MQF6F UFÒ p9L CTLP VG[ XF/FG]\
.g:5[SXG V8SL UI] CT]\P s5#f H[ JU"dF\F VF AGFJ AgIM tIF\ T5F; X~ Y.
lJnFYL"VMDF\ GFD 5}KJFDF\ VFjI]\ 56 SM. lJnFYL" ;CDT G YIF\P VFYL XF/FGF
;\RF,SMV[ HIF\ ;]WL lJnFYL"VM GFD G VF5[ tIF\ ;]WL A\G[ JUM"GF lJnFYL"VMG[
XF/FDF\ VFJJF N[JFDF\ VFJX[ GCL\ T[JL HFC[ZFT SZL CTLP VFYL S[XJ TYF T[GF
lD+M 0F¶P D]\H[ TYF cN[X ;[JSc N{lGSGF ;\5FNS zL VrI]T A/J\T SM<C8SZ G[
D?IF CTFP lJRFZlJlGDI 5KL V[J]\ GÞL YI]\ CT]\ S[ HIF\ ;]WL N\0 NLWF JUZ
lJnFYL"VMG[  XF/FDF\ 5|J[X VF5JFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL XF/FGM H AlCQSFZ SZJFDF\
VFJ[P VF VF\NM,G ,UEU NM-vA[ DF; ;]WL RF<I]\ CT]\P 56 5KLYL ALHF lJnFYL"VM
s5!f V[HG 5'Q9 G\P$v5P
s5ZfD,SF6L S[P VFZP S'T v VFZPV[;PV[;P:8MZL VG]JFN o 5ZLB CQF"N4 9FSZ
AR]EF. 5'Q9 G\P$v5P
s5#fV[HG 5'PG\P$v5
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WLD[ WLD[ XF/FV[ HJF ,FuIF CTFP OST A[ lJnFYL"VM S[ H[DF\GF V[S S[XJZFJ
C[0U[JFZ CTFP S[ H[VM OZLYL lJnF,IDF\ UIF G CTFPs5$f
VFD4 cJ\N[ DFTZDŸcGF GFZFGF VF\NM,GGF SFZ6[ S[XJ[  lJnF,IDF\YL 5|J[X
U]DFjIM 56 T[VM lC\DT CFIF" G CTFP 5KLYL T[DGF SFSF VFAFÒGF 5|ItGMYL
IJTDF,DF\ A\UE\UGF 5|FZ\E YL H 0MP AFAF;FC[A4 GZCZ lXJZFD 5ZF\H5[ GF
5|ItGMYL V[S ZFQ8=LI lJnF,I RF,L Zæ]\ CT]\P T[DF S[XJZFJ[ .P;P !)_)DF\
5|J[X D[/jIF CTMP s55f 56 IJTDF, lH<,FDF\ VFJ[,L ZFQ8=LI HFU'lTGF SFZ6[
V\U|[HMV[ IJTDF,GL VF ZFQ8=LI XF/F 5Z 5|lTA\W D}SL NLWM CTMPs5&f
tIFZ5KL IJTDF, GF lJnF,IGF A\W YIF 5KL S[XJG[ 5}GFGF ;DY"
lJnF,IDF\ DMS,JFDF\ VFjIF CTFP VG[ T[6[ 5ZL1FF VDZFJTLGF ZFQ8=LI lJnF,IYL
NLWL CTLP 0L;[dAZv!)_)DF\ T[G]\ 5ZL1FFG]\ 5ZL6FD VFjI]\ S[XJ prRU]6 ;FY[
läTLI G\AZ[ plT6" YIF CTFPs5*f VG[ V[DG[ 5|DF65+ D/[,]\ CT]\P T[DG[
D/[,F 5|DF65+ 5Z ccWL G[XG, SFplg;, VMO V[ßI]S[XGcc sA\UF/f GF VwI1F
GF GFT[ 0F¶P ZF;lACFZL 3MQFGF C:TF1FZ CTFPs5(f VFD T[VMV[ T[ ;DIGL ;J"DFgI
jIlÉTVM GF lC;FA[ 5IF"%T lX1F6 5|F%T SZL ,LW]\  CT]\P E6JFDF\ C\D[XF T[DGL
~lR lJ7FGGF 1F[+DF\ CTL 56 VFU/ VeIF; DF8[ YM0MS ;DI T[6[ .TJFZLGL
V[S 5F9XF/FDF\ lX1FS TZLS[ SFD SI]" CT]\P 5Z\T] 0F¶P D}\H[ VG[ T[DGF ;CIMULVM
HF6TF CTF S[ S[XJZFJ 5MTFGL .rKF VG[ SQ8 D]xS[,L DF8[ SIFZ[I ;FD[YL HF6
GCL SZ[ VFYL H T[ AWF\ V[ S[XJZFJG]\ GFD cG[XG, D[0LS, SM,[Hc S,S¿FDF\
,BFJJFG]\ GÞL SZL GFbI] CT]\P VF V[ H G[XG, D[0LS, SM,[H H[GL :YF5GF
0F¶P V[;P S[P Dl<,S VG[ DCFZFH DMlGSFR\N= G\NLV[ ALHF ZFQ8=JFNL G[TFVMGL
s5$f5F,SZ GFPCP v 0MP C[0U[JFZ ÒJGRlZ+ EFUv! 5'Q9 G\P5ZP ;FWGF 5|SFXGP
VDNFJFNP
s55f V[HG 5'Q9 G\P5$v55
s5&f V[HG 5'Q9 G\P5(
s5*fl;\CF ZFS[X v 0MP S[XJ Al,ZFD C[0U[JFZP 5'Q9 G\P!#P
s5(f5F,SZ GFPCP v C[0U[JFZ ÒJGRlZ+P 5'Q9 G\P&!
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DNNYL  SZL CTLP VG[ VF ;\:YFDF\ H[VM cG[XG, SFplg;, VMO V[HI]S[XGc
C[9/ E6LG[ VFjIF CMI T[DG[ H 5|J[X VF5JFDF\ VFJTM CTMP VF D[0LS, SM,[HDF\
VFBF N[XDF\YL V,U V,U HuIFV[YL lJnFYL"VM VFJTF CTFP JF.P V[;P V6[P
GFZFI6ZFJ ;FJZSZ4 VF9J,[ JU[Z[ S[XJZFJGF lD+M CTFPs5)f
!P!$P# 0F¶P S[XJZFJ C[0U[JFZGM prR VeIF; TYF ÊF\lTSFZL ÒJG ¶ [ [ [ \¶ [ [ [ \¶ [ [ [ \¶ [ [ [ \ o
0F¶P S[XJ .P;P!)!_DF\ S,S¿F UIF VG[ G[XG, D[0LS, SM,[HDF\ VeIF;
X~ SZL NLWM CTM VG[ ZC[JF DF8[ 0MP D}\H[GL E,FD6 lRõLYL ;J"5|YD DCFZFQ8=
,MHDF\ UIF CTF tIF\ SFDR,Fp lGJF; SIM" CTMP tIFZ 5KL VDZFJTLGF N[XEÉT
NFNF;FC[A BF50["GF 5]+ V^6F;FC[A TYF V[DGF lD+ zL X\SZZFJ GF.S[ 5C[,
SZLG[ 5|[DR\N U]ZF, DFU" p5Z S[8,FS VMZ0FVM EF0[ ,LWF CTF VG[ T[G[ XF\lTlGS[TG
GFD VF%I] \ CT] \ tIF\ 56 X~VFTDF\ HuIF D/JL D]xS[, CTL 56 5KLYL
V^6F ;FC[A T[DG[ 5MTFGF H ~D :YFG VF%I] CT]\Ps&_f VFD4 WLD[ WLD[ T[DGF
S,STFDF\ 56 VG[S KF+F,IMDF\ ;\5S" JWTF UIF CTFP 8}\S ;DIDF\ T[VM NZ[S
KF+F,IMDF\ U6[XÒGL :YF5GF SZFJL XSIF CTFPs&!f
S[XJZFJ TALAL VeIF;GL ;FY[ ;FY[ .P;P!)!!YL .P;P!)!# ;]WL
5|l;â ÊF\lTSFZLG[TF 5]l,GlACFZL NF; ;FY[ ;\5S"DF\ ZCLG[ ÊF\lTSFZL SFIM"DF\ ;lÊI
CTFP VF p5ZF\T T[VM ÊF\lTSFZL cVG]XL,G ;lDlTc GF lGIlDT ;eI AgIF CTFPs&Zf
VF ;DI[ cVG]XL,G ;lDlTc GF G[TF 5|l;â ÊF\lTSFZL +[,MÉIGFY RÊJTL"
CTFP S[XJZFJ T[DGF lGN["X VG];FZ X:+;\U|C SZTF CTFP  T[DGF ;FYLNFZ
s5)fl;\CF ZFS[X v  0MP S[XJZFJ Al,ZFD C[0U[JFZP 5'P!$v!5P
s&_f5F,SZ GFPCP v C[0U[JFZ ÒJGRlZ+P 5'Q9 G\P&!v&ZP
s&!fD,SF6L S[P VFZP v VFZP V[;P V[;P :8MZL4 VG]JFN o 5ZLB CQF"N4 9FSZ
AR]EF. v 5'Q9 G\P&P
s&Zf5\RHgI v ;\3 U\UF V\S v lN5FJ,L lJX[QFF\S 5'Q9 G\P#(P
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0F¶P GFZFI6ZFJ ;FJZSZ CTFP +[,MSIGFY RÊJTL"V[ 5MTFGF 5]:TS ccH[,[ +L;
AKZcc sH[, +L; JQF"f DF\ 0F¶P S[XJZFJGF ÊF\lTSFZL ÒJG lJX[ DFlCTL 5}ZL 5F0[
K[P s&#f
VFD4 S,S¿FDF\ S[XJZFJÒG]\ ÒJG ;\5}6"56[ ÊF\lTSFZL ÒJG AGL UI]\
CT]\P T[VMV[ C\D[XF N[XG[ :JZFHI D/[ T[J]\ :J%G ;HFjI]\ CT]\P T[VMGL 5|J'lTVM
VG[ T[GL ;FY[ VeIF; 56 ;TT RF,] CTMP
0MP S[XJZFJ ÊF\lTSFZL ;FlCtI K}5L ZLT[ S,STFYL GFU5}Z lJnFYL"VM DF8[
DMS,TF CTFPs&$f
.P;P!)!#DF\ A\UF/GL NFDMNZ GNL 5Z 5}Z VFjI]\ tIFZ[ E}bIF ,MSM DF8[
5L9 p5Z DDZFGL U]6M ,.G[ NFDMNZ GNL 5FZ SZLG[ ,MSM ;]WL 5CM\RF0IF CTFP
VFD4 T[VMDF\ 50[,L ;[JFJ'l¿GM U]6 N[BF. VFJ[ K[P tIFZAFN U\UF VG[ ;FUZGF
;\UD:Y/[ EZFTF DSZ;\ÊF\lTGF D[/FDF\ SM,[ZFGF p5ãJ JBT[ S[XJZFJÒV[ h}\50[
h}\50[ OZLG[ ,MSMG[ TALAL ;CFI 5}ZL 5F0L CTLPs&5f
S[XJZFJ VeIF; SZTF CTF T[ G[XG, v D[0LS, SM,[HG[ pTFZL 5F0JFGF
.ZFN[ lA|8LX ;ZSFZ[ ccAMU; l0U|L D[0LS, V[S8cc 5;FZ SIF" CTMP VF SFINF ;FD[
S[XJZFJ[ VF\NM,G R,FjI]\ CT]\P VFX]TMQF D]BÒ"4 DMTL,F, 3MQF TYF ;]Z[gN=GFY
A[GZÒGL ;CFIYL SFINM ZN SZFjIM CTMP s&&f
VFD4 VgIFIGL ;FD[ S[XJZFJ[ SIFZ[I 56 5MTFG]\ D:TS h}SFjI\] GCL
VG[ N[XG]\ V5DFG 56 ;F\BL XSTF G CTFP
s&#f 5\RHgI v ;\3 U\UF V\S v lN5FJ,L lJX[QFF\S 5'Q9 G\P#(v#)
s&$f V[HG 5'Pv#(
s&5f 9[U0L NTM 5\T v ;\S[T Z[BFP 5'Q9 G\P*5v*&
s&&f V[HGŸP 5'Q9 G\P*5v*&
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;%8[dAZ !)!$DF\ *_P(@ 5|lTXT V\S 5|F%T SZLG[ S[XJZFJ[ TALAL
0LU|L CF\;, SZL CTLP YM0M ;DI S,S¿FGF lJS8Z CM:5L8,DF\ SFI" SI]"\ CT]\P tIFZ
5KL 0MS8Z S[XJZFJ GFU5}Z VFJL UIF CTFP s&*f 0MS8Z S[XJZFJ 0MS8Z TYF
ÊF\lTSFZL AGLG[ GFU5}Z 5FKF VFjIF CTFP T[JF ;DI[ ;UFJCF,F\VM TZOYL T[DGL
;FD[ ,uGGL JFT D}SF. TYF 5F\R CHFZGF DFTAZ NC[HGL JFT 56 D}SF. CTLPs&(f
0F¶P S[XJZFJ[ 5MTFGF SFSF :JP VFAFÒ C[0U[JFZG[ 5+DF\ :5Q8 ,bI]\ CT]\ S[ cdF[\
VlJJFCLT ZCLG[ VFÒJG ZFQ8= SFI" SZJFGL 5|lT7F ,LWL K[Pcs&)f
5|YD lJ`JI]â ;DF%T YIF AFN lA|8LX ;FD|FHIJFNL ;TFV[ EFZTDF\
pEF Y. ZC[,F 5|BZ ZFQ8=JFNL lJRFZWFZF G[ SR0L GFBJFGL T{IFZLVM VFZ\EL
NLWL CTLP VF T{IFZLVMDF\YL H ZM,[8 V[S8GM HgD YIM CTMPs*_f SM.56 U]GF
JUZ ,MSMG[ ;HF SZTF VF SFINFGF lJZMWDF\ N[XDF\ VF\NM,GM4 ;EF VG[ ;Z3;M
SF-JFDF\ VFjIF CTFP VD'T;ZDF\ Hl,IFJF,FAFUDF\ ZM,[8 V[S8GM lJZMW SZJF
V[S9F YI[,F V;\bI lGNM"QF ,MSMG[ 9FZ DFZJFDF\ VFjIF CTFP 0F¶S8Z S[XJZFJ
p5Z VFGL B]A H 3[ZL V;Z Y. CTL VG[ T[D6[ 5MTFGF lD+M ;FY[ VD'T;ZGF
SM\U|[; VlWJ[XGDF\ EFU ,LWM CTMP
S,S¿FYL 5FKF VFJLG[ 0F¶S8Z ;FC[A[ YM0MS ;DI GFU5}ZGF ZFQ8=LID\0/
DF\ SFI" SI]"\ CT]\P 5KLYL ccGFU5}Z G[XG, I]lGIGcc GFDGL V[S GJL ZFHGLlTS
;\:YF AGFJL CTLP TM lJnFYL"VMDF\ ZFQ8=LI HFU'lT ,FJJF DF8[ 0F¶S8Z C[0U[JFZÒV[
ccZFQ8=LI pt;J D\0/ccGL :YF5GF SZL CTLP TM HFgI]VFZL !)Z_DF\ 0F¶S8ZÒV[
ccEFZT :JT\+ ;[JS D\0/ccGL :YF5GF SZL CTLP VF ;\:YFGF 5|D]B 0F¶P ,P JFP
5ZF\H5[G[ AGFJJFDF\ VFjIF CTFPs*!f VF ;\:YFGF DFwIDYL H 0F¶S8Z;FC[A[ Z&
s&*f l;\CF ZFS[X v 0MP S[XJ Al,ZFD C[0U[JFZ 5'Q9 G\P!(
s&(f D,SF6L S[P VFZP v W VFZPV[;PV[;P :8MZL 5'Q9 G\P(
s&)f lEXLSZ R\P 5P v S[XJ ;\3 lGDF"6P
s*_f V[HG 5'P!&q5'Q9 G\P!& v ;]Z]lR 5|SFXG v lN<CLv!)*&P
s*!f lEXLSZ R\P5PvS[XJ;\3 lGDF"6P 5'Q9v!&
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lNJ;MDF\ Z* :YFGM 5Z 5|JF; SZLG[ ,UEU !& CHFZ ,MSM ;D1F EFQF6M VF%IF
CTFPs*Zf ;FY[ ;FY[ VGFY lJnFYL"U'C ;\U9G :YF%I]\ CT]\P T[DH c;\S<5c GFDG]\
lC\NL ;F%TFlCS 56 X~ SI]" CT]\P VFD VF ;\U9GMGF DFwIDYL 0F¶P S[XJZFJ v
C[0U[JFZ :JT\+TF VF\NM,GG[ J[UJFG AGFJJF DF8[ 5|ItGXL, CTFP
GFU5}ZDF\ .P;P!)Z_DF\ SM\U|[; VlWJ[XG YJFG]\ CT]\P VlWJ[XGGL T{IFZLVM
RF,TL CTL T[JFDF\ H #! H],F. !)Z_GF ZMH ,MSDFgI lT,SG]\ VJ;FG YTF\
YM0M ;DI 0MP C[0U[JFZÒ lGZFX Y. UIF CTFP .P;P !)Z_GF ;%8[dAZ DF;DF\
0F¶P C[0U[JFZ VG[ 0MP D}\H[ 5\M0LR[ZL H.G[ zL VZlJ\N 3MQFG[ D?IF CTFP s*#f
V\U|[HM ;FD[ R,FJF. ZC[,F ccZFQ8=LI VF\NM,Gcc DF\ UF\WLÒGM 5|J[X YIM
CTMP UF\WLÒ 5MTFGL JSL,FTGL 5|[S8L; KM0LG[ VFhFNLGF VF\NM,GDF\ ;ÊLI AgIF
CTFP
UF\WLÒ HIFZ[ GFU5}Z VlWJ[XG DF8[ GFU5}Z VFjIF tIFZ[ 0MS8Z ;FC[A
T[GF +6 ;FYLNFZM ;FY[ UF\WLÒG[ D?IF CTFP VG[ UF\WLÒG[ H6FjI]\ CT]\ S[ cc5}6"
:JT\+TF H VDF~\ ,1I K[Pccs*$f
GFU5}ZGF SMU|[\; VlWJ[XGGF 5U,[ 5U,[ N[XDF\ V;CSFZ VF\NM,GGL
X~VFT Y. CTLP 0MS8Z ;FC[AG[ ,FuI]\ S[ VF VF\NM,GGF SFZ6[ ;DU| N[XGL
5|HF V[SALHFGL lGS8 VFJX[ T[YL  T[D6[ ìNIGL ;FRL lGQ9FYL VF\NM,GDF\
h\5,FjI]\ CT]\P s*5f DwI 5|F\TGF UFD0[ UFD0[ OZLG[ ;EFVM äFZF VF VF\NM,GGM
5|RFZ SIM" CTMP CHFZM ,MSMDF\ VFhFNLGL VFU 5|U8FJL CTLP VFGF SFZ6[ tIF\GF
lH<,FlWSFZL l;lZ, H[d; .ZlJG[ 0F¶P C[0U[JFZÒ p5Z V[S DlCGF ;]WL ;EF G
SZJF VG[ 5|JRG VF5JF p5Z 5|lTA\W D}SL NLWM CTMP T[DH !$$GL S,D
s*Zf 5\RHgI ;\3U\UF V\Sv5'Q9 #5vZ)
s*#f V[HG 5'P#(v#)
s*$f 5\RHgI v ;\3U\UF lJX[QFF\S v 5'Q9 G\P#(v#)
s*5f V[HG 5'P#(v#)
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,UFJL CTLP KTF\ 56 VF 5|lTA\WG[ VDFgI U6LG[ 0MS8ZÒV[ ;EFVM VG[
5|JRGM äFZF V;CSFZGF VF\NM,GGM 5|RFZ SZJFG]\ RF,] ZFbI]\ CT]\Ps*&f VFGF SFZ6[
H .P;P!)Z!GF D[ DCLGFDF\ T[GF p5Z ccZFHãF[CccGM D]SNDM R,FJJFDF\ VFjIM
CTMP tIFZ5KL !$ H}G !)Z!GF ZMH T[DGF p5Z D]SNŸDM R,FJJFDF\ VFjIM CTMP
0F¶S8ZÒV[ VNF,TDF\ 56 V[ H JFT NMCZFJL S[ ccVDFZ[ 5}6":JZFHI HM.V[
KLV[ vV[GF JUZ VD[ R}5 GCL\ A[;LV[cc !) VMUQ8 !)Z!GF ZMH N\0FlWSFZL
DLP :D[,LV[ CHFZ CHFZ ~l5IFGM D]RZSM TYF V[S JQF" ;]WL ZFHãMCFtDS EFQF6
G N[JFG]\ l,lBT JRG VF%I]\ CT]\P 56 0F¶S8ZÒV[ :5Q8 .gSFZ SZL NLWM CTMP
T[YL DLP :D[,LV[ 0MS8ZÒG[ V[S JQF"GL ;zD H[, VF5JFGM O[\;,M SIM" CTMP
H[,DF\ HJFGF ;DI[ 0MS8ZÒG[ CHFZM ,MSM lJNFI VF5JF VFjIF CTFP s**f
VFD 0F¶S8ZÒ V[ EFZTDF\ :JFT\œI ;\U|FDDF\ 5}6" ZLT[ E]lDSF lGEFJL
CTLP VG[ T[DGL N[XElSTGL DL;F, ,MSM ;D1F SFIDL Y. CTLP
.P;P !)Z#DF\ 0F¶S8ZÒV[ GFU5}ZDF\ :JFT\œI 5|SFXG D\0/GL :YF5GF
SZLG[ cc:JFT\œIcc GFDGF N{lGS5+G]\ 5|SFXG SI]" CT]\P T[G]\ D}<I 5|lTV\S A[ 5{;F
CT]\P ;MDJFZ l;JFI V9JF0LIFGF AWF\ H lNJ; T[GM V\S ACFZ 50TM CTMP
0F¶P C[0U[JFZÒ T[GF ;\5FNS CTFP :JT\+TFv5|Fl%TGM 5|RFZ H  VF JT"DFG5+G]\
wI[I CT]\P .P;P!)Z5DF\ T[ A\W Y. UI\] CT]\P s*(f
VFD4 0MS8ZÒ V[  JT"DFG5+GF DFwIDYL ,MSMGF DGDF\ :JT\+TF lJX[GF
lJRFZM pt5gG SZJFG]\ SFI" SI]" CT]\P
s*&f 5\RHgI v ;\3 U\UF lJX[QFF\SP 5'Q9 G\P#(v#)
s**f V[HG 5'Q9 G\P#)
s*(f V[HG 5'Q9 G\P#)
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!P!$P$ 0F¶P S[XJZFJ Al,ZFD C[0U[JFZ TYF UF\WLÒ o¶ [ [ [ \¶ [ [ [ \¶ [ [ [ \¶ [ [ [ \
0F¶S8Z C[0U[JFZÒ UF\WLÒYL 5|EFlJT YIF CTFP 56 0F¶S8ZÒ 5}6"
:JFT\œIGL EFJGFG[ J/UL ZæF CTFP VF p5ZF\T 0F¶S8ZÒ lT,SÒYL 5|EFlJT
YI[,F CTFP VG[ :JEFJ[ ÊF\lTSFZL CTFP T[YL lA|8LXZMG[ CF\SL SF-JFGF DTGF CTFP
0F¶S8ZÒ SMU|[\;DF\ HM0FIF CTFP T[DH 5F8L" äFZF ;M\5FI[,F SFIM" 56 SIF" CTFP
56 V;CSFZ VF\NM,G GF V\T VG[ .P;P !)ZZ 5KLGF ZFHSLI 5ZL5|[1IDF\
0F¶S8ZÒ UF\WLÒ TYF SMU|[\;YL V,U lJRFZ;Z6L WZFJTF Y. UIF CTFP
0F¶P S[XJ Al,ZFD C[0U[JFZ[ EFZTGF :JFT\œI ;\U|FDDF\ SFI"ZT ZCLG[ DCtJGL
E}lDSF EHJL CTLP T[DH !)Z5DF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL :YF5GF SZLG[ EFZTLI
;DFHGL ZU[ZUDF\ ZFQ8=LITFGL ptS'Q8EFJGF EZJFGF 5|IF;M X~ SIF" CTF\P
.P;P!)$_DF\ N[CFJ;FG YI]\ tIF\ ;]WLDF\ ;\3GM lJ:TFZ B}A DM8F 5|DF6DF\ YIM
CTMP
!P!5  läTLI ;Z;\3RF,S zL ccU]~Òcc o
VFn ;Z;\3 RF,S 0F¶S8Z S[XJ,F, C[0U[JFZÒGF D'tI] 5KL T[DGL H
.rKF 5|DF6[ zL DFWJ ;NFlXJ UM/J,SZ ;Z ;\3RF,S AgIF CTFP ;Z;\3
RF,S AgIF T[ 5C[,FYL H T[DG[ cU]~Òc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJTF CTFP
;\JT !(Z*GL DCFJN V[SFNXL ;MDJFZ TFP!) O[A|]VFZL !)_&GF ZMH
zL cU]~ÒcGM HgD YIM CTMP T[DGF l5TFG]\ GFD ;NFlXJZFJ T[DH DFTFG]\ GFD
,1DLAF. CT]\P
zL cU]~Òc G]\ lX1F6 l5TFÒ GMSZLDF\ AN,LGF ,LW[ VG[S UFDMDF\ YI]\
CT]\P GFU5}ZGL lC:,M5 SM,[HDF\YL T[D6[ .g8Z ;FIg;GL 5ZL1FF 5;FZ SZL CTLP
T[DG]\ VFU/G]\ lX1F6 SFXLDF\ cAGFZ; lC\N] I]lGJl;"8Lc DF\ YI]\ CT]\P U]~ÒV[
tIF\YL H 5|F6LXF:+ lJQFI ;FY[ V[DPV[;P;LPGL 5NJL 5|F%T SZL CTLP tIFZ 5KL
DFWJZFJ cDt:IÒJGc 5Z XMWlGA\W ,BJF DãF; UIF 5Z\T] XMWlGA\W 5}6"
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SZL XSIF GCL\P DãF;DF\YL XMWlGA\WG\] SFI" VW}~ D}SL GFU5}Z VFjIF CTFP
tIFZAFN AGFZ; lC\N] I]lGJl;"8LDF\ +6 JQF" ;]WL 5|FwIF5S TZLS[ SFI" SI]"\ CT]\P
cU]~Òc GFD V[ SFXLGF VwIF5GSFI" NZlDIFG lJnFYL"VM V[ VF%I]\ CT]\P s*)f
.P;P !)Z(DF\ E{IFÒNF6L GFU5}ZYL VeIF; DF8[ SFXL UIF CTFP HIF\ T[VMV[
;\3GL XFBF X~ SZLP zL DFWJZFJ ;NFlXJZFJ UM/J,SZ ;\3GF ;\5S"DF\ VFjIF
CTFP
5|FwIF5S TZLS[ AGFZ; lC\N] I]lGJl;"8LDF\ SFI" SIF" AFN T[VM GFU5}Z 5ZT
VFjIF CTFP T[ H ;DIDF\ T[DG]\ B[\RF6 VFwIFtD TZO YI]\ CT]\P GFU5}Z BFT[GF
ZFDS'Q6 VFzDDF\ T[DG]\ VFJJF HJFG]\ JwI]\ CT]\P VF ;DI NZlDIFG 0MS8Z
C[0U[JFZÒ ;FY[ 56 3lGQ8TF JWL ZCL CTLP VFBZ[ VFwIFltDS 5|[Z6FGM 5|EFJ
JW] ;FlAT YIM VG[ T[VM A\UF/GF ;FZUFKL VFzDDF\ 5CM\RL UIF CTFP :JFDL
lJJ[SFG\NGF U]~A\W] :JFDL VB\0FG\N VFzDGF J0F CTFP T[DGL 5F;[ U]~ÒV[
;\gIF;GL lN1FF ,LWL CTLP :JFDL VB\0FG\NGF D'tI] 5KL U]~Ò GFU5}ZDF\ 5FKF
VFjIF CTFP 0MS8Z ;FC[A[ U]~Ò ;FY[ 5MTFGM ;\5S" JWFIM" CTMP .P;P!)#(GF
GFU5}ZGF ;\3 lX1FF JU"GF ;JF"lWSFZL TZLS[ T[DGL lGI]lÉT Y. CTLP .P;P !)#(
5KL ;\3SFI"G[ H 5MTFG]\ ÒJGSFI" AGFjI]\ CT]\P s(_f
0MS8ZÒGF D'tI] 5KL Z! H}G !)$_GF ZMH T[VM DF+ ## JQF"GL I]JFG
JI[ ;Z;\3RF,S AgIF CTFP
,UEU T[+L; JQF" U]~Ò ;Z;\3RF,S ZæF CTFP T[DGF SFI"SF/GM ;F{YL
S9LG ;DI .P;P !)$(GL ;F,DF\ CTMP DCFtDFÒGL CtIFG[ lGDLT AGFJLG[ ;\3
5Z ,NFI[,F 5|lTA\WGM T[ ;DI CTMP 56 zL U]~ÒGF :J:Y VG[ S]X/ G[T'tJGF
,LW[ ;\3 VluG5ZL1FFDF\YL ;]B~5 ACFZ VFjIM CTMP
s*)f 5\RHgI v ;\3 U\UFlJX[QFF\SP 5'Q9 G\P#)
s(_f R\P 5P lEXLSZP cczL U]~Òcc 5'Q9 G\P!$P ;FWGF 5|SFXGP VDNFJFN
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VF T[+L; JQF"GF ;DIUF/FDF\ ;\3GL B}A J'lâ Y. CTLP AWF\ H ZFHIM
VG[ lH<,FVMDF\ T[ 5|;IM" CTMP ;\3SFI"GM :JEFlJS 5|EFJ ;DFHÒJGGF VgI
1F[+MDF\ N[BFJF ,FuIM CTMP lJnFYL" 5ZLQFN JU[Z[GL :YF5GF VF H UF/FDF\ Y. CTLP
EFZTLI HG;\34 EFZTLI DHN}Z;\34 JGJF;L S<IF6 VFzD4 lJ`J lC\N] 5ZLQFN
JU[Z[GL :YF5GF Y. CTLP lJ`JlJEFUGL 56 VF UF/FDF\ H ~5Z[BF T{IFZ Y.
CTLP
.P;P!)*_DF\ zL U]~ÒG[ S[g;ZGF ZMUGL TS,LO Y. K[ V[ wIFGDF\
VFjI]\ CT]\P 5ZL6FD[ D]\A.DF\ X:+lÊIF SZJFDF\ VFJL CTLP X:+lÊIF 5KL YM0M
;DI VFZFD ,.G[ OZLYL T[D6[ 5MTFGM N[XjIF5L 5|RFZ X~ SIM" CTMP 5Z\T]
!)*#GF DFR" DlCGFYL T[DGL TlAIT JW] AU0JF ,FUL CTLP VFBZ[ TFZLB 5
H}G !)*#GF ZMH GFU5}ZDF\ T[DG]\ VJ;FG YI]\ CT]\P
!P!& T'TLI ;Z;\3RF,S DW]SZ NTF+[I cAF/F;FC[A N[JZ;c o
DFWJZFJ ;NFlXJZFJ UM/J,SZÒ sU]~ÒfG]\ N[CFJ;FG YI]\ T[GF ALHF
lNJ;[ V[8,[ S[ & H}G !)*# GF ZMH DW]SZ NTF+[I pO[" AF/F;FC[A N[JZ;G[
;Z;\3RF,SGL HJFANFZL ;M\5JFDF\ VFJL CTLP zL AF/F;FC[A N[JZ; ZFQ8=LI
:JI\;[JS ;\3GF T'TLI ;Z;\3 RF,S CTFP
zL AF/F;FC[A N[JZ;GF l5TFÒG]\ GFD zL E{IFÒ N[JZ; CT]\P VG[ DFTFÒG]\
GFD ;F{P 5FJ"TLAF. CT]\P zL E{IFÒG[ GJ;\TFG CTFP VF 5{SL AF/F;FC[A N[JZ;
VF9D]\ ;\TFG CTFP zL AF/F;FC[A N[JZ;GM HgD !! l0;[dAZ !)!5GF DFU;Z
;]N 5F\RD[ ;JFZ[ 5v__ S,FS[ YIM CTMP T[VMG]\ GFD DW]SZ ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\P
AF/56YL T[VM ;\3GL XFBFDF\ HTF CTFP AF/F ;FC[A N[JZ;G]\ 5|FYlDSYL ,.G[
DCFlJnF,IG]\ lX1F6 GFU5}ZDF\ H YI]\ CT]\P DMlCT[JF0FDF\ RF,TL XFBFDF\ AF/F
;FC[A ccS]Xcc G]\ G[T'tJ SZTF CTFPs(!f
s(!f C[A,SZ XZN v AF/F;FC[A N[JZ;P 5'Q9v)P ;FWGF 5|SFXG4 VDNFJFNP
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;\3GF :YF5S 0F¶P C[0U[JFZÒGL N=lQ8DF\ 56 T[VMGL SFI" SZJFGL TDgGFV[
:YFG HDFjI]\ CT]\P AF/F;FC[A N[JZ;[ DCFZFQ8=4 5\HFA4 U]HZFT4 p¿Z5|N[X JU[Z[
5|F\TDF\ H.G[ ;\WGF lJRFZG[ O[,FJJFG]\ SFI" SI]" CT]\P
AF/F;FC[A N[JZ;[ GFU5}ZGF .TJFZL1F[+DF\ XF/FGF D]bI lX1FS TZLS[ SFI"
5|FZ\E SI]" ;\5S" AGFJJM4 AF/TZ]6M G[ XFBFDF\ VFJTF SZJFGF SFI"G[ ÒJGG[
wI[I AGFjI]\ CT]\P .P;P!)#&DF\ XFBFGF SFI"JFC TZLS[GL HJFANFZL JCG SZL
CTLP .P;P!)#*DF\ 5}6[GF VlWSFZLJU"GF D]bIlX1FS TZLS[ AF/F;FC[AGL 5;\NUL
Y. CTLP .P;P !)#)DF\ AF/F;FC[A S,STF UIF CTFP VG[ tIF\ XFBFGM 5|FZ\E
SIM" CTMP .P;P!)$_DF\ 0MP C[0U[JFZÒGF lGWG AFN ;Z;\3RF,S AG[,F
DFWJZFJ ;NFlXJZFJ UM/J,SZ ;FY[ ZCL ;\3G[ ;DU| ZFQ8=DF\ lJ:TFZJFDF\ IMUNFG
VF%I]\ CT]\P s(Zf
!! DFR" !))$GF ZMHGFU5}Z IMHFI[,L EFZTLI 5|lTlGWL ;EFGL A[9SDF\
T[VMzLV[ ;Z ;\3RF,SGL HJFANFZLDF\YL D]lÉT D[/JL VG[ GJF ;Z;\3 RF,S
TZLS[ 5|FP ZFH[gãl;\CÒ s5P5}PZHH}E{IFf GF GFDGL HFC[ZFT SZL CTLP
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3G[ EFZTEZDF\ 5|:YFl5T SZJFGF SFI"G[ ÒJGwI[I
AGFJGFZ AF/F;FC[A N[JZ;GF DFU"NX"GDF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL VG[S GJL
5|XFBFVMGM lJSF; YIM CTMP ZFQ8=G[ 5MTFG]\ ÒJG ;Dl5"T SZGFZ ZFQ8=LI :JI\;[JS
;\3 T'TLI ;Z;\3 RF,S zL AF/F;FC[A N[JZ;G]\ !* H}G  !))&GF ZMH lGWG
YI]\ CT]\P
!P!* ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF RT]Y" ;Z;\3RF,S zL ZFH[gãl;\CÒ
sZHH}E{IFf
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF T'TLI ;Z;\3RF,S zL AF/F;FC[A N[JZ;GF :YFG[
s(Zf C[A/SZ XZN v AF/F;FC[A N[JZ;P 5'Q9 G\P!_v!!
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5|MP ZFH[gN=l;\C ;Z;\3R,FS TZLS[ lGDFIF CTFP 5|MP ZFH[gN=l;\C G[ 8}\SDF\ ZHH}E{IFGF
GFD[ VM/BJFDF\ VFJTF CTFP
5|MP ZFH[gN=l;\CGM HgD Z) HFgI]VFZL4 !)ZZGF ZMH pTZ5|N[XGF cA],\Nc
XC[Z BFT[ YIM CTMP T[DGF l5TF zL A,JLZl;\C lA|8LX ;TFSF/ NZlDIFG .HG[Z
CTFP 5|MP ZFH[gN=l;\C[ Z! JQF"GL GFGL p\DZ[ EF{lTSlJWFGL VG]:GFTS 5NJL 5|F%T
SZL CTLP tIFZAFN V<CFAFN I]LGJl;"8LDF\ gI]lS,IZ EF{lTS lJ7FG lJQFIDF\ JQFM"
;]WL VwIF5S TZLS[ SFI" SI]"" CT]\P DCFtDF UF\WLGL !)$ZGL ,0F. cEFZT KM0Mc
,0TDF\ T[VM ;lÊITFYL HM0FIF CTFP VF ,0TGF DFwIDYL T[VMzL ZFQ8=LI
:JI\;[JS ;\3GF ;\5S"DF\ VFjIF CTFP ;\3GF 5|RFZS TZLS[ JW] ;lÊITFYL SFI"
SZJF DF8[ .P;P!)&&DF\ V<CFAFN I]lGJl;"8LGL 5lTlQ9T VwIF5SGL GMSZLGM
tIFU SIM" VG[ ;\3SFI"G[ 5MTFG]\ ÒJGSFI" AGFjI]\ CT]\P
JFIP H[P ZFH[gN=l;\C[ sZHH}E{IFf 5MTFG]\ ÒJG;\3 SFI" äFZF ZFQ8=G[ ;Dl5"T
SZJFGM lG6"I SIM" CTMP .P;P!)&*DF\ T[VMzL pTZ5}J"1F[+GF 1F[+LI 5|RFZS
AgIF CTFP .P;P!)**DF\ 5|MP ZFH[gN=l;\C ;CSFI"JFC s;\I]ST DCFD\+Lf AgIF
CTFP .P;P!)*(DF\ T[VM ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF DCFD\+L AgIF CTFP
DFR"v!))$DF\ 5|MP ZFH[gN=l;\C sZHH]E{IFf ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF RT]Y"
;Z;\3 RF,S AgIF CTFP ZHH}E{IF lJR1F6 A]â5|lTEF WZFJTF CTFP VG[ T[VM
:JI\;[JSM DF8[ ;FNUL VG[ ;Z/TFG]\ 5|lTS CTFP
0F¶P C[0U[JFZ HgD XTFaNL ;DFZMC ;lDlTGF DCFD\+L TZLS[ ZHH}E{IFGL
ZFCAFZL C[9/ VG[S IX:JL SFI"ÊDM YJF p5ZF\T lJlJW ;[JFSFIM"GF zL U6[X
YIF CTFP lJN[XDF\ J;TF EFZTLIMGF DFU"NX"G DF8[ T[D6[ VG[S N[XMG]\ 5lZE|D6
SI]"\ CT]\P .P;P!)))DF\ T[VMzLV[ :J{rKFV[ ;Z;\3RF,S 5NGM 5NEFZ zL S'5P
;LP ;]NX"GG[ ;M\%IM CTMPs(#f
s(#f V[HG 5'P!5v!&
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!P!( 5F\RDF ;Z;\3RF,S zL S[P V[;P ;]NX"GÒ o
.P;P!)))DF\ zL ZHH}E{IFV[ :J[rKFV[ ;Z;\3 RF,S 5NGM 5NEFZ
zL S[P V[;P ;]NX"GÒG[ ;M\%IM CTMP
zL S[P V[;P ;]NX"GÒ ;DU| N[XDF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF SFI"G[ J[UJ\T]
AGFJJF T[DH N[XDF\ 5|JT"DFG ;D:IFVMGM ;FDGM SZJF DF8[ ,MSMG[ HFU'T SZJF
DF8[ 5lZE|D6 SZL ZæF K[P
;Z;\3RF,S zL ;]NX"GÒV[ I]P S[P4 CM,[g04 l;\UF5}Z4 D,[lXIF4
I]PV[;PV[P4 S[G[0F4 lHlGJF4 CM\USM\U ;lCTGF VG[S N[XMGM 5|JF; SZLG[ lCgN]
;D]NFIG[ ÒJG p5IMUL ;RM8 DFU"NX"G VF5JFGF 5|IF;M SIF" K[P s($f
VtIFZ[ ;DU| N[XDF\ ALHDF\YL J8J'1F AG[,F ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF
5F\RDF ;Z;\3 RF,S TZLS[ DCtJ5}6" HJFANFZL lGEFJTF VgI ;\U9GMGF
DFwIDYL N[XGL 5|HFG[ ;\S8 ;DI[ p5IMUL Y. ZæF K[P
!P!) p5;\CFZ o
EFZT N[X 5|FRLG ;DIYL DwISF,LG ;DI ;]WL lJ`JDF\ lJS;LT
;\:S'lTJF/M N[X U6FTM CTMP 5Z\T] DwII]U 5KL N[XDF\ VgI ÔlTVMG]\ VFUDG
YJF ,FuI]\ CT]\P 5Z\T] I]ZMl5IG ,MSM EFZT N[XDF\ 5|J[X SZLG[ EFZTLI 5|ÔG[
U],FD AGFJL NLWL CTLP
T[DF\I ;F{YL K[<,[ VFJ[,F lA|8LXZMV[ TM EFZTLI 5|ÔG]\ lJEFHG SZJFG]\
X~ SI]" CT]\ V[8,[ S[ cEFU,F 5F0Mc ZFH SZMGL GLlT V5GFJL CTLP
!)DL ;NLDF\ EFZTLI GJI]JFGM lX1FF 5|F%T SZJF ,FuIF VG[ :JT\+TFGL
EFJGF lJS;JF ,FUL CTLP H[GF 5ZL6FD :J~5 N[XDF\ VG[S ;\U9GM ;ÊLI YJF
,FuIF CTFP H[DF\G]\ V[S ;\U9G ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF GFDYL 5|bIFT K[P VFhFNL
5KL VF ;\U9G[ ;DU| N[XEZDF\ 5MTFGL XFBFVMG]\ lJ:TZ6 SI]"\ VG[ ;DU| N[XDF\
VF ;\U9G C[9/ VG[S H]NF H]NF 5|S<5M jIF5[, K[P
s($f ;FWGF D[U[hLG v ZFQ8= HFUZ6 lJX[QFF\SP 5'P*_P !&4 l0;[PZ___P
5|:TFJGF $&
ZP! N[XG]\ lJEFHG VG[ ;\3 $&
ZPZ SFxDLZ ;D:IF $(
ZP# EFZT lJEFHG o lGZFlzTMGL ;[JFDF\ ZT ;\3 5!
ZP$ 5\HFA ;CFITF ;lDlT 5!
ZP5 UF\WLÒGL CtIF VG[ ;\3 5Z 5|lTA\W 5#
ZP& ;\3G]\ A\WFZ6 5$
ZP* ;\3GF GF6F\E\0M/ ;FD[ ;ZSFZGM lJZMW 5$
ZP( ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 lGNM"QF 55
ZP) p5;\CFZ 5&
ÊD lJUT 5'Q9 G\P
5|SZ6vZ
cc:JFT\œI 5|Fl%T 5KL ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL SFDULZLcc
5|SZ6vZ
:JFT\œI 5|Fl%T 5KL ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL SFDULZL
5|:TFJGF  o
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ :YF5GFGF ;DIYL H :JFT\œI 5|Fl%T DF8[GL
R/J/MDF\ DCÀJGL E}lDSF EHJL CTLP 0F¶P C[0U[JFZÒGL VFU[JFGL C[9/ ;\3GF
SFI"SZM ;NFI N[XGL D]lÉT DF8[ 5|ItGXL, CTFP 5}6":JZFHI 5|:TFJ4 ;lJGI
VJ7F VF\NM,G4 lC\NKM0M R/J/DF\ ;\3[ DCtJGL E}lDSF EHJL CTLP
.P;P!)$*DF\ N[X VFhFN YIM tIFZ[ V\U|[HM V[ ccEFU,F 5F0M VG[ ZFH
SZMccGL GLlT VG];FZ EFZT N[XG]\ lJEFHG SI]" CT]\P VG[ SMU|[\;[ VF lJEFHG
:JLSFZJ]\ 50I]\ CT]\P T[JF ;DI[ 56 N[XA\W]VMGL 50B[ pEF ZCLG[ ;\3[ 5MTFGL
OZH AHFJL CTLP
ZP! N[XG]\ lJEFHG VG[ ;\3 o
.P;P!)$_ ,FCMZ BFT[ D]l:,D ,LU[ cc5FlS:TFGcc V\U[GM 9ZFJ 5;FZ
SZ[, CTMP .P;P!)$ZG]\ VF\NM,G lOÞ] 50TF HGDFG;DF\ X}gIFJSFX 5[NF YIM
CTMP  ZFQ8=LI O,S 5Z EIGF JFN/ pD8IF CTF4 SFZ6 S[ SMU|[\;GF TDFD ZFQ8=LI
G[TFVM H[,DF\ CMJFYL EFU,FJFNL TtJMG[  DMS/]\ D[NFG D/L UI]\ CT]\P  EFU,FJFNL
TtJMV[ V\U|[HMGF NMZL;\RFZYL SMU|[\; 5F;[ HMC]SDLYL EFZT lJEFHG SA], SZFJJF
DF8[ lC\;F VG[ ZST5FTGM DFU" V5GFjIM CTMP UF\WLÒG]\ lGJF;:YFG T[ ;DI[
lN<CLGL E\UL SM,MGLDF\ CT]\4 V[S ZF+LV[ V;FDFÒS TtJM V[ :Y/G[ 3[ZL ,L3]\
CT]\P UF\WLÒ 5Z UF/M VG[ WDSLGM DFZM R,FjIM CTM tIFZ[ ZFQ8=LI :JI\;[JS
;\3GF :JI\;[JSMV[ VFBL ZFT ;HFU 5C[ZM EZLG[ TMOFG YT]\ V8SFjI]\ CT]\P
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.P;P!)$*GF H}GGL +LÒV[ EFZT lJEFHGG[ :JLSFZTM SMU|[\; G[T'tJGM
V6WFIM" lG6"I lC\N] ;DFH VG[ lJX[QF~5[ ;\3:JI\ ;[JSM DF8[ V[S HAZH:T
VFWFT ;DFG CTMPs!f
V\U|[HM V[ ZFQ8=GL GF0 AZFAZ 5FZBL ,LWL CTLP T[VMV[ 56 HF6TF CTF
S[ T[DGF CFYDF\YL ;DI h05YL ;ZL ZæM CTMP VFhFN lC\N OMHGF B8,FV[ N[XG[
;]EFQFR\N= AMhGL IFN TFÒ SZFJL CTL4 TM D]\A.GF GF{SFN/GF lJãMCGF T6BF
CJF.N/ VG[ 5FIN/ sE}lD;[GFf ;]WL p0IF CTFP lA|8LX ;ZSFZ[ V[JL HFC[ZFT
SZL CTL S[ T[VM DM0FDF\ DM0F H}Gv!)$(DF\ EFZT KM0L N[X[P
EFZTlJEFHGG]\ SFD 5}6" SZGFZ K[<,F JF.;ZMI DFpg8A[8G[ GÞL SZ[,
TFZLB SZTF JC[,M !5 VMUQ8 !)$*GM lNJ; GÞL SIM" CTMP VF O[ZOFZ DF8[
DFpg8A[8GGF ;FYL ,LVMGF0" DM:,[ ,B[ K[ S[4
ccEFZT lJEFHG ;FD[ JF:TlJS V;ZSFZS lJZMW lJS; T[ 5C[,F H
;D:IFG]\ lGZFSZ6 SZJ]\ CT]\P VF 5|lTZMWDF\ A/ 5}Z[ V[J]\ ;DY" 5lZA/ TM JF:TJDF\
;\3GF G[T'tJ C[9/GL lCgN]XlST CTLP lA|8LXZMG[ BAZ CTL S[ ;\3 sRSSf VB\0
EFZT ;CLT 5}6" :JFT\œIG[ JZ[,M CTMP sZf
HM S[ K[J8[ lJEFHG YI]\ N[X V[S EI\SZ VMYFZDF\ ;50FIM CTMP V[JF
;DIDF\ ;\3GF :JI\;[JSMV[ U]DFJ[,F EFZTGF EFUDF\ J;TF lC\N] AF\WJMGF ÒJG
VG[ 5|lTQ9F ARFJJFG]\ SFI" SI]" CT]\P lN<CLDF\ D]l:,D,LU JFNLVM lC\;F VG[ SFJTZF\
SZL ZæF\ CTF\P
DCFG G[TF4 EFZTZtGGM lBTFA D[/JGFZ 0MP EUJFGNF;[ ZFQ8=LI
:JI\;[JS ;\3[ VNF SZ[,L E}lDSF lJX[ !& VMS8MAZ !)$( GF ZMH ,bI\] K[ S[
s!fX[QFFlã CMP J[P v ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 v ;DIGL V[Z6[P  5'Q9 G\PZ_
sZf V[HGŸP 5'Q9 G\PZ_vZ!P
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ccDG[ VFWFZE}T ;FWGM äFZF HF6JF D?I]\ K[ S[ ccZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3ccGF
;\bIFA\W I]JSM ;ZNFZ 58[, VG[ GC[-ÒG[ .P;P!)$*GL !_ ;%8[dAZ[
;DI;Z ,LUL SFJTZFGL DFlCTL VF5JFDF\ ;O/ YIF CTFP VF SFJTZFDF\ ;ZSFZGF
;eIM4 TDFD lC\N] VlWSFZLVM VG[ CHFZM lC\N] GFUlZSMGL CtIF SZLG[ ,F, lS<,F
p5Z 5FlS:TFGL h\0M OZSFJJFGL VG[ 5KL EFZT SAH[ SZJFGL IMHGF CTLPcc
T[D6[ JW]DF\ pD[I]" CT\] S[4
ccVF AW]\ C]\ XF DF8[ SZ]\ K]\ m ;\EFJGFXL, VG[ Al,NFGL I]JSMV[ 5\l0T
GC[- VG[ ;ZNFZ 58[,G[ ;DI;Z DFlCTL G VF5L CMT TM VFH[ EFZT ;ZSFZ
GCMTP ;DU| N[XG[ cc5FlS:TFGcc GFD V5FI UI]\ CMTP VG[ ,FBM lC\N]VMGL St,
Y. CMTPcc s#f
N[XG]\ lJEFHG YIF 5KL 56 N[X VG[S D]xS[,LVMGM ;FDGM SZL ZæM
CTMP H[DS[ XZ6FYL"VMGL ;D:IF4 SFxDLZGL ;D:IF JU[Z[P
ZPZ SFxDLZ ;D:IF o
SFxDLZ 5'yJL 5ZG]\ :JU" U6FI K[P 56 SFxDLZ ZFHIGL l:YlTV[ CTL S[
T[GF DCFZFHF ClZl;\C lC\N]] CTF HIFZ[ SFxDLZGL DM8FEFUGL 5|HF D]l:,D CTLP T[GF
SFZ6[ D]xS[,L V[ CTL S[ WlD"Q9 VG[ N[XEÉT lC\N] CMJFGF SFZ6[ DCFZFHF 5FlS:TFG
;FY[ HM0F. XSTF G CTFP ALÒ AFH]V[ ZFHIGL AC]DTL J:TL D]l:,D CMJFGF
SFZ6[ DCFZFHF EFZT ;FY[ HM0FJFDF BRSF8 VG]EJL ZæF CTFP HM S[
HdD]vSFxDLZGF  ;\WGF G[TFVMV[ !5 VMUQ8 !)$* 5C[,F EFZT ;FY[ ;\5}6"
HM0F6 ;FWL ,[JF DCFZFHF p5Z XSI TDFD JUM JF5ZJF DF\0L CTLP SFxDLZGF ;\3
RF,S 5\l0T 5|[DGFY 0MUZFV[ DCFZFHFGL jIlSTUT D],FSFTM ,LWL CTLP 5\HFAGF
;\3RF,S zL AlãNF;Ò 56 DCFZFHFG[ D/JF UIF CTFP
s#fX[QFFãL CMP J[P v ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 ;DIGL V[Z6P 5'Q9 G\PZ!vZZP
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HM S[  EFZT ;FY[ N]xDGL ZFBTF 5ZLA/M DCFZFHFG[ T[DGL DZÒ D]HA
RF,JF N[ T[D G CTFP !$DL  VMUQ8 !)$*GF lNJ;[ zLGUZGF 85F, BFTFGF
VlWSFZLVM V[ T[GL SR[ZL  p5Z 5FlS:TFGL wJH OZSFjIM CTMP 5Z\T] ZFQ8=LI
:JI\;[JS ;\3GF :JI\;[JSM VG[ T[DGF  VgI ;DY"SM V[ 5FlS:TFGL wJH pTFZL
G\BFjIM CTM VG[ !5DL VMUQ8 !)$*GF ZMH EFZTGM lTZ\UM OZSFjIM CTM T[JL
DFlCTL D/[ K[P
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF V[S :JI\;[JS[ D]l:,DGF J[XDF\ ZFHIGF ,xSZL
N/MGF D]l:,D VO;ZMGL lXlAZDF\ W];LG[ 5FlS:TFGL VFÊD6GL DFlCTL D[/JL
,LWL CTL VG[ T[GL HF6 DCFZFHFG[ SZL CTLPs$f
VFD4 VFhFNL 5KLGL T]ZTGL N[XGL lJS8 5lZl:YlTDF\ pNŸEJ[,L SFxDLZGL
;D:IFG[ pS[,JF TYF N[X p5Z VFJ[,L ;D:IFVMDF\YL ACFZ GLS/JF DF8[ ;\3[
DCÀJ5}6" E}lDSF VNF SZ[,L CTL VG[ SFxDLZ ;D:IFGF pS[, DF8[ 5|IF;M X~
SIF" CTFP
“ ccSFxDLZGF DCFZFHF ClZl;\C VG[ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF ;Z;\3RF,S
U]-Ò JrR[ D\+6Fcc
.P;P!)$*GF VMS8MAZ DlCGFGF S8MS8LEIF" lNJ;MDF\ ZFHSLI S1FFV[
;ZNFZ 58[, HF6TF CTF S[ SFxDLZGF DCFZFHFG[ zL U]~Ò sDFP;PUM,J,SZf
p5Z ;\5}6" lJ`JF; CTM T[YL T[DG[ JFTRLT SZJF SFxDLZ DMS<IF CTFP VG[
T[D6[ DCFZFHFG[ ;DHFJLG[ TtSF, EFZT ;FY[ HM0F. HJFGL ;,FC VF5L CTLP
V\T[ DCFZFHF ClZl;\C EFZT ;FY[GF lJ,I5+ p5Z C:TF1FZ SZJF T{IFZ YIF CTFP
U]~ÒV[ !) VMS8MAZ[ lN<CL 5FKF OZLG[ ;ZNFZ 58[,G[ VF JFTYL JFS[O SIF"
CTFP
s$f X[QFFlã CMP J[P v ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 ;DIGL V[Z6[P 5'Q9 G\PZ#
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SFxDLZDF\ 5FlS:TFGG]\ VFÊD6 :JI\;[JSGM H]:;M o
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;\3GF 5__ :JI\;[JSM V[ ;FT lNJ; ;]WL ;TT SFI"ZT ZCLG[ EFZTGF  0FSM8F
lJDFGMGF ;Z/ pTZF6 DF8[ IMuI lJDFGDYS AGFjI]\ CT]\P T[DH Z:TFVMGF
;DFZSFD SIF" CTFP VF p5ZF\T lC\N] :+LVMGF XL,G[ ARFJJF DF8[ CHFZM
:JI\;[JSMV[ 5|F6MGL VFC]lT VF5L CTL s5f T[JL DFlCTL D/[ K[P
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ARL XSI] \ CT] \P ;[GFGM X:+ ;Z\HFD B}8L 50IM tIFZ[ CJF.N/[ GFB[,L
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:JI\;[JSMV[ AL0]\ h0%I]\ CT]\P CJF.N/[ GF\B[,L Z_ 5[8LVM 5FlS:TFG ,xSZGF
TM5DFZFGL DIF"NFDF CTLPs5f tIF\ Z_ :JI\;[JSM H.G[ !* 5[8LVM p9FJL ,FjIF
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T[DH 5FlS:TFGDF\ J;TF 5\HFAGF lC\N]VMG[ EFZTGF 5\HFA lJ:TFZDF\ 5CM\RF0JF
DF8[ EFZTLI ;[GFGL DNN ,.G[ DCÀJ5}6" E}lDSF lGEFJL CTLP VF SFI" SZTL
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,FCMZ D]l:,D ,LUGL VFlzT lXlAZDF\ 5CM\RF0IF CTFPcc T[JL DFlCTL D/[ K[P
s&f DF6[SR\N4 JFH5FIL4 5ZF0SZ zLWZ v HIMlT H,F lGH5|F6 SL 5'Q9 G\P!5P
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p5Z T[D6[ ,[BM 56 ,bIF CTFP ;[GFGF VlWSFZLVMV[ 56 U]~Ò ;D1F
:JI\;[JSMGL 5|X\;F SZL CTLPs)f
N[XGF EFU,F JBT[ ,FBM ,MSM D]xS[,LDF\ D]SFI[,F CTF VG[ S[8,FI ,MSMV[
TM 5MTFGF S]8]\ALHGMGL GHZ ;D1F CtIFVM YTL HM. CTLP VFJF l50LT ,MSM
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VG[ H[ N[XElÉT ULTYL SFI"ÊDGM VFZ\E YI[,M T[GL 56 B}A 5|X\;F SZL CTLP
5FlS:TFGG[ 5\RFJG SZM0 ~l5IF VF5JFG\] EFZT ;ZSFZG[ ;DHFJJF DF8[
UF\WLÒV[ p5JF; VFNZ[,F tIFZ[ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 TZOYL UF\WLÒ p5JF;
KM0[ T[ DF8[GL V5L,DF\ ,F,F C\;ZFH U]%TFV[ C:TF1FZ SZ[,F CTFP
VFD4 KTF\ 56 ;\3G[ 5|lT:5WL" U6LG[ SMU|[\;GF S[8,FS ,MSM SR0L GFBJF
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CMJ]\ HM.V[P ;\3 A\WFZ6 5|DF6[ H RF,TM CTMP 56 T[ A\WFZ6 Vl,lBT CT]\P
5KLYL zL DF{l,SR\N= XDF" A\WFZ6GM D];NŸM ,.G[ zL U]~Ò 5F;[ ;LJGL UIF VG[
U]~ÒV[ T[DGL p5Z ;CL SZL NLWL VFD ;\3G]\ A\WFZ6 ZRFI\] CT]\P
ZP* ;\3GF GF6F\E\0M/ ;FD[ ;ZSFZGM lJZMW o
EFZT ;ZSFZ[  ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF GF6F\E\0M/ AFAT JF\WM p9FjIM
CTM tIFZ[ zL U]~Ò V[ HJFA VF%IM CTM S[4
ccVD[ S\. ,MSM ;D1F lE1FFGL hM/L O[,FJTF GYLP GF6F\GM 5}ZM lC;FA ZC[
H K[ VG[ ;\A\lWT jIlÉTVM VYF"T ;\U9GGF ;eIM .rK[ tIFZ[ T[ HM. XS[ K[P
ACFZGL SM.56 jIlSTV[ VDFZF SF{8]\lAS lC;FA DF\UJFGL  H~Z GYLPs!Zf
s!!f D,SF6L S[P VFZP S'T4 VFZP V[;PV[;P:8MZL o VG]JFN o 5ZLB CQF"N4
9FSZ AR]EF.P 5'P&Zv&#P
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s!f ÔGL V[;P JLP ccH}GFU-GL VFZhL CS]DTGM .lTCF;cc V5|SFlXT DCFlGA\W4
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P
sZf ÔGL V[;P JLP cc;F{ZFQ8=GM .lTCF;ccP 5'P! VDNFJFN4 5|YD VFJ'lT4 Z__#P
s#f X]S, Zl;S,F,P ;F{ZFQ8=DF\ 5|l;â ,[B lGIFDS4 DFlCTL VG[ 5|SFXG BFT]\4
;F{ZFQ8= ;ZSFZ4 ZFHSM8v!)5$P 5'P)
s$f 5ZLB VG[ XF:+L s;\5FPfP cU]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF;cc
EFUv! 5'PZ5(P
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D/[ K[P SF{l8<IGF ccVY"XF:+cc AF{âFIG WD"XF:+cc 5F6LGL VQ8FwIFIL4
5T\Hl,GF ccDCFEFQIccDF\ lUZGFZGF lX,F,[BDF\ cc;]ZFQ8=cc p<,[B D/[ K[Ps5f
5]ZF6MDF\4 zLDNŸEFUJT4 AF{â ÔTSSYF4 ccD\H]zL D},S<5cc DF\ 56 ;F{ZFQ8=GM
p<,[B K[P H}GFU-GF lX,F,[BDF\ 56 ;F{ZFQ8=GM p<,[B K[P H}GFU-GF lX,F,[BDF\
56 ;F{ZFQ8=GM p<,[B K[P lJN[XL D];FOZMV[ 56 cc;]ZFQ8=ccGM p5IMU SIM" K[P
U|LS VG[ ZMDGM V[ cc;F{ZFQ8=GLcc 8M,[DLV[ ;F{ZFQ8=GL4 :8=[AMV[ cc;FZFVM:8M;cc
GFD NXF"jIF K[P
D]l:,D ;DIDF\ ;F{ZFQ8=G]\ V5E|\X GFD cc;MZ9cc YI]\P U]HZFTGF ;],TFGMGL
;TF ;F{ZFQ8= p5Z :Y5FIF 5KL ;F{ZFQ8=GF lJEFUM 5F0JFDF\ VFjIF CTFP T[DF\YL
CF,FZ4 UMlC,JF04 hF,FJF0 lJEFUM V,U 50TF\ Nl1F6 ;F{ZFQ8= cc;MZ9ccGF GFD[
VM/BFIMPs&f D]l:,D lJH[TFVMV[ ;F{ZFQ8=G]\ 5|FS'T GFD cc;MZ9cc :JLSFZL ,LW]\
CT]\P 5Z\T] T[GL ZFHD]ãFDF\ TM GFUZLl,5LDF\ cc;F{ZFQ8=cc XaN D}SJFDF\ VFjIM CTMP
5[xJF VG[ UFISJF0GF ,xSZM ;F{ZFQ8=DF\ D],SULZL pWZFJJF DF8[ VFJTF YIF4
tIFZ[ T[VMG[ SF9LVM ;FD[ ;\3QF" SZJM 50IM CTMP T[YL DZF9FVMV[ ;F{ZFQ8=GF DwI
VG[ Nl1F6GF EFUG[ ccSF\9[JF0cc sSF9LJF0f SæMP T[GF p5ZYL ;DI HTF\ VFBF
äL5S<5G]\ GFD ccSF9LIFJF0cc 50I]\P 5KLYL V\U|[HM V[ 56 ;F{ZFQ8=GF 5|N[XG[ SF9LIFJF0
SæM CTM VG[ T[ GFD .P;P!)$*DF\ VFhFNL D/L tIF\ ;]WL RF,] Zæ]\ CT]\P s&f
VFD 5|FRLGSF/DF\ VF 5|N[XG]\ GFD cc;F{ZFQ8=cc4 DwI VYJF D]l:,DSF/DF\
;MZ9 VG[ VFW]lGS VYJF lA|8LX I]UDF\ T[G]\ GFD SFl9IFJF0 Zæ]\ CT]\P VFhFNL
AFN N[XL ZFHIMG]\ lJ,LGLSZ6 YI]\ tIFZ[ ccSFl9IFJF0G]\ ;\I]ST ZFHIcc V[J]\ GFD
CT]\P 5Z\T] ;ZNFZ 58[,GF ;}RGYL !& O[A|]VFZL !)$(GF ZMHYL VF 5|N[X 5]ZF6
5|l;â 5|FRLG GFD cc;F{ZFQ8=G]\ ;\I]ST ZFHIcc ZFBJFDF\ VFjI]\ K[Ps*f
s5f XF:+L N]P S[P  ccU]HZFTGM DwISF,LG ZH5}T .lTCF;ccP EFUv!4 Z4 U]HZFT
lJWFG;EF4 VDNFJFN4 !)5#4 5'P$#P
s&f N[;F. X\P CP cc;F{ZFQ8=GM .lTCF;cc H}GFU- .P;P!)&(P 5'P!#P
s*f ;F{ZFQ8= VF7F5l+SF v !&v Zv!)$( 5'P!$
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#PZ EF{UMl,S 5ZLl:YlT o
#PZP! :YFG o
;F{ZFQ8=GM VF äL5S<5 EFZTGF 5lüD lSGFZ[ Z__ v $__ YL Z#_vZ5_
pTZ V1FF\X  VG[ &)_v5_ YL *Z_vZ__ 5}J" Z[BF\X JrR[ VFJ[,M K[P s(f T[G]\ S],
1F[+O/ Z#45__ RMZ; DF., s&! RMPSLPDLPf CT]\ CF,DF\ &_ CHFZ RMPDLP K[P
T[GL ,\AF. Z5* lSPDLP VG[ 5}J"v5lüD 5CM/F. #$& lSPDLP K[P s)f T[GL J:TL
.P;P!((!DF\ Z5 ,FB CTL .P;P!)$!DF\  #5 ,FB VG[ .P;PZ__! DF\ !__
,FB CTLP
;F{ZFQ8=GL pTZ ;ZCN[ SrKG]\ GFG]\ Z6 VG[ SrKGM VBFT VFJ[, K[P
T[GL Nl1F6 VG[ 5lüDDF\ VZAL ;D]ã VFJ[,M K[P T[GL 5}J" lNXFDF\ B\EFTGM
VBFT VFJ[,M K[P pTZ VG[ .XFG AFH]V[ U]HZFTGL T/E}lD VDNFJFN VG[
DC[;F6F lH<,M VFJ[,M K[Ps!_f VFD +6 AFH]V[ ;D]ã WZFJTM VF 5|N[X lä5S<5GM
5|N[X K[P
VF 5|N[XDF\ pTZDF\ RM8L,FGM 5J"T s!!*Z O}8f VG[ AZ0M 0]\UZ sZ_5_
O]8f VG[ Nl1F6DF\ lUZGFZ s#&&& O]8f VG[ X[+]\ßI s!)** O}8f JU[Z[ D]bI
5J"TM VFJ[,F K[P T[GL D]bI GNLVM EFNZ4 X[+]\Ò sX[T,f4 DrK]4 VMHG4 lCZ64
EMUFJM4 A|Fï6L4 VFÒ4 ;]BEFNZ4 3[,M4 SF/]EFZ4 S[ZL p5ZF\T ALÒ 36L GFGL
GNLVM VFJ[,L K[P ;F{ZFQ8=GM NlZIFlSGFZM ,UEU *5_ lS,MDL8Z H[8,M ,F\AM K[P
T[GF D]bI A\NZM EFJGUZ4 DC]JF4 J[ZFJ/4 A[0L4 HM0LIF4 5MZA\NZ4 T/FHF4
s(fJM8;G H[P 0A<I] sD}/ ,[BSf4 GD"NX\SZ NJ[4 U]HZFTL EFQFF\TZSFZ
v SF9LIFJF0 ;J";\U|C4 D]\A. v !((& v 5'v!P
s)f Oza K. C. - Reconstruction of Life and Policy in Kathiwar States,
Rajkot - 1946. p.-1
s!_f ÔGL V[;P JLP ;F{ZFQ8=GM .lTCF;P VDNFJFNv5|YD VFJ'lTvZ__#
5'P5P
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DF\UZM/4 ;,FIF4 HFOZFAFN4 JJFl6IF4 GJLA\NZ4 E[Z.4 SYLJNZ4 ;]\NZ. K[Ps!!f
;F{ZFQ8=GF NZLIFlSGFZF 5F;[ K DM8F 8F5]VM 56 VFJ[,F K[P 5LZD4 RF\R4 NLJ4
l;ZTF/4 A[8 VG[ RF6BFPs!Zf
#PZPZP J:TL o
VCL\GF ;DFHDF\ D]bItJ[ lCgN] VG[ D]l:,DGL J:TL JWFZ[ K[P VgI WD"
5F/GFZFVMGL ;\bIF GCLJT K[P lCgN] WD" 5F/GFZL D]bI 7FlTVM VF 5|DF6[ CTLP
A|Fï64 JFl6IF4 ,]CF6F4 EFl8IF4 N[5F/F4 S6AL4 ;TJFZF4 SFKLIF4 DF/L4
ZFH5}T4 SF9L4 VFCLZ4 SM/L4 ;MGL4 S\;FZF4 ;]YFZ4 ,]CFZ4  NZÒ4 ;,F84 S]\EFZ4
B+L4 EFJ;FZ JU[Z[P VF p5ZF\T .:,FD WD" 5F/GFZL 7FlTVMDF\ ;{IN4 X[B4
59F64 D]3, p5ZF\T WDF"\TZ SZ[,F D]l:,DMDF\YL BMÔ4 DMDGF4 l;5F.4 TF.4
l5\ÔZF4 X{TF4 JF3[Z4 ;\WFZ4 lDIF\6F4 HT JU[Z[Ps!#f ;F{ZFQ8=GF ,UEU )5 8SF
,MSMGL DFT'EFQFF U]HZFTL K[P p5ZF\T pN}"4 l;\WL4 lC\NL4 SrKL4 DZF9L EFQFFJF/F
,MSM 56 J;[ K[P
#PZP# DCtJ o
5}ZF6MDF\ ;F{ZFQ8=G[ ccN[JE}lDcc ;J"z[Q9  N[X VG[ ;]\NZ N[X TZLS[ J6"JJFDF\
VFjIM K[P T[YL H SlJ gCFGF,F, T[G[ cc5]ZF6 5|l;â .lTCF;MßßJ, E}lDcc TZLS[
VM/BFJ[ K[P TM SlJ AM8FNSZ T[G[ cc:JU"S}\H ;ZBL VD DFT'E}lDcc SC[ K[P SlJ
l+E]JG jIF; T[G[ cclC\N N[JL T6L SDZ R/STL ã- WZTL TL16 HF6[ S8FZL4
WgI CM4 WgI ;F{ZFQ8= WZ6Lcc SC[ K[Ps!$f
s!!f U]HZFT4 U]HZFT lJ`JSMX 8=:8 5|SFXG4 VDNFJFN v !))5P 5'P!$(P
s!Zf SF9LIFJF0 ;J";\U|C v 5}JM"ÉTU|\Y v 5'PZ&vZ*P
s!#fÔGL V[;P JLP ;F{ZFQ8=GM .lTCF;P VDNFJFNP 5|YD VFJ'l¿vZ__#4 5'P#ZZ
s!$f 5]ZMlCT GLTF H[P ccEFZTLI ZFQ8=LI R/J/GF 5lZ5|[1IDF\ ;F{ZFQ8=DF\ 5|ÔSLI
VF\NM,GMG]\ :J~5 VG[ 5|NFGPcc 5LV[RP0LPGM V5|SFlXT DCFlGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4
ZFHSM8 v Z__ZP 5'P*_
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:JFDL ;lrRNFG\NGF DT VG];FZ cc;F{ZFQ8=V[ BDLZJTL 5|HFGM D],S K[Pcc
cc;F{ZFQ8=GL ;\:S'lT EFZTGF VgI 5|N[XMYL H]NL K[Pcc ;F{ZFQ8=GF UFD[ UFD
éE[,F 5F/LIF VF 5|N[XGL 5|ÔGL G[SL VG[ 8[SLGL UFYFVM ZH} SZ[ K[P T[YL H
S[%8G A[, NXF"J[ K[ S[ cc;F{ZFQ8=GM .lTCF;cc V[8,[ HF6[ S[ lC\NGF .lTCF;GL
,3] VFJ'l¿Pccs!5f
;F{ZFQ8= 5|N[X 5|FRLGSF/YL VFW]lGSSF/ ;]WL VG[S ZLT[ DCÀJGM ZæM
K[P EFZTDF\ G]\ 5|YD ßIMlTl,"\U WZFJT]\ ;MDGFYG]\ D\lNZ ;F{ZFQ8=DF\ 5|EF;5F86DF\
VFJ[,]\ K[P ;F{ZFQ8=[ VG[S 5F{ZFl6S VG[ V{lTCFl;S DCF5]~QFMGL E[8 VF5L K[P
S'Q6GL ZFHWFGLG]\ :Y/ äFZSF VF 5|N[XDF\ VFJ[,]\ K[P S'Q6GF lD+ ;]NFDF
5MZA\NZGF CTF TM VXMS4 Z]ãNFDF VG[ :S\NU]%TGF  lX,F,[BM H}GFU-DF\ VFJ[,F
K[P H}GFU-DF\ lUZGFZ VG[ 5F,LTF6FDF\  X[+]\ßI 5J"T p5ZGF H{GD\lNZM H{GM
DF8[  VtI\T 5lJ+ :Y/M K[P V[lXIF V[S DF+ ULZGF H\U,MDF\ l;\CMG]\ lGJF;:YFG
K[P TM Z6lHTl;\C4 N]l,5l;\C H[JF lÊS[8ZM V[ ;F{ZFQ8=GL H E[8 K[P EÉT SlJ
GZl;\C DC[TF H}GFU-GF CTFP VFI";DFHGF :YF5S NIFG\N ;Z:JTL ;F{ZFQ8=GF
8\SFZF  UFDGF CTFP UF\WLÒG\] HgD:Y/ 5MZA\NZDF\ A\WFI[, SLlT"D\lNZ NlZãGFZFI6
D\lNZ AGL ZC[, K[P s!&f
#PZP$ 5}J" .lTCF; o} "} "} "} "
;F{ZFQ8=GM 5|FU{lTCFl;S SF/GM .lTCF; J[NM4 A|Fï6U|\YM4 p5lGQFNM4
5Fl6lGG]\ VQ8FwIFIL4 ClZJ\X4 5]ZF6M4 ZFDFI64 DCFEFZT4 VG]z]lTVMDF\YL  TYF
lJlJW :Y/MV[ YI[,F ptBgGMDF\YL D/[,L 5]ZFJ:T]VMGF VY"38GYL 5|F%T
s!5f 5]ZMlCT GLTF H[P ccEFZTLI ZFQ8=LI R/J/GF 5lZ5|[1IDF\ ;F{ZFQ8=DF\ 5|ÔSLI
VF\NM,GMG]\ :J~5 VG[ 5|NFGPcc 5LV[RP0LPGM V5|SFlXT DCFlGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4
ZFHSM8 v Z__ZP 5'P*!
s!&f X]S, VFZP ALP lGIFDS DFlCTL VG[ 5|SFXG4 ;F{ZFQ8= ;ZSFZGM ;F{ZFQ8=DF\
5|l;â ,[B ZFHSM8 !)5$P 5'P!!P
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DFlCTLYL VF,[BG SZJFDF\ VFjI]\ K[P KTF\ 5|FU{lTCFl;S VG[ V{lTCFl;S ;DIGF
5|FRLG I]UGM .lTCF; ÊDFG];FZ ;/\U 5|F%I GYLP
S[8,FS lJäFGMG]\ V[J] D\TjI K[ S[ 5}J" VFlËSFDF\YL VFlNDFGJM SrK4
;F{ZFQ8= VG[ U]HZFTDF\ !* YL ZZ ,FB JQF" 5}J[" VFjIF CX[P VFD lGU|M S[ lGU[ZM
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JQF" 5}J" V[S lJSF; 5FD[,L XC[ZL ;\:S'lT CTLP ;F{ZFQ8=DF\  ;F{YL 5C[,F p<,[BM
5}ZF6MDF\ D/[ K[P ;FTDF DG]GF 5]+ J{J:JTGF 5]+ IIFlTGF 5]+ VFGT[" VFGT"
N[X GFD[ ZFHI :YF5L S]X:Y GUZLDF\ ZFHWFGL AGFJLP DCFEFZT SF/ 5C[,F
S]X:Y,LGUZLGM Ò6M"wWFZ SZL tIF\ äFZFJTL säFZSFf GFDYL 5MTFGL GJL ZFHWFGL
:YF5LPs!(f
#P# V{lTCFl;S 5|FRLGI]U o
;F{ZFQ8=DF\ V{lTCFl;S I]UGM VFZ\E l;S\NZGF VFÊD6 TYF DF{I"J\XGL
:YF5GFYL U6JFDF\ VFJ[ K[P ;F{ZFQ8=GF 5|FRLG V{lTCFl;S I]UDF\ DF{I"4 XS4
U]%TJ\XGF XF;GGL 36L DFlCTL lX,F,[B p5ZYL D/[ K[P .P;P5}J[" #Z& YL
.P;P5}P!(# ;F{ZFQ8= DF{I" ;FD|FßIGM V[S EFU CT]\Ps!)f .P;P5}J[" *_ YL .P;P#)5
;]WL ;F{ZFQ8= 1F+5MG]\ ;FD|FHI CT]\P VF SF/GF ZFHSTF" Z]ãNFDGGM V[S lX,F,[B
s.P;P!5_f D/L VFjIM K[P VF ,[B VXMSGF lX,F,[BGL ALÒ AFH]V[ SMTZJFDF\
VFjIM K[P VF lX,F,[BDF\ +LHM ,[B U]%T ;DIGF ZFHJL :S\NU]%T s.P;P$5&fGM
K[P U]%T ;FD|FHIGL 50TL YTF ;F{ZFQ8=DF\ T[GL ZFH;TF GA/L 50L CTLP ;ZNFZM
VG[ JCLJ8NFZM :JT\+ AGTF UIF CTFP VG[ T[DF\YL J,ELG[ D{+SMV[ 5MTFGL
s!*f 5ZLB VG[ XF:+L s;\5FPf ccU]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF;
EFUv!4 VDNFJFN !)*Z4 5'P$#_P
s!(f ÔGL V[;P JLP ;F{ZFQ8=GM .lTCF;P VDNFJFN v 5|YD VFJ'l¿vZ__# 5'PZ5P
s!)f Oza K. C., Top Cit. P.-7
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ZFHWFGL AGFJL CTLP J,ELV[ 5|FRLG EFZTGL DCFG lJWF5L9 CTL VG[ U]6DTL
VG[ l:YZDTL H[JF AF{âWD"GF DCFG VFRFIM" tIF\ J;TF CTFPsZ_f RLGL IF+F/]
æ]V[G;F\U[ 56 J,ELGL D],FSFT ,LWL CTLP VF ;DI[ J,ELDF\ !__ lJCFZMDF\
&___ AF{â lE1F]VM ZC[,F CTFP VF J,ELV[ ;F{ZFQ8= 5|N[XGL ZFHWFGL4 lJnFS[gã4
jIF5FZ VG[ JFl6ßIG]\ S[gã TYF ;F{ZFQ8=G]\ ;\:SFZ S[gã CT]\P D{+S XF;G NZlDIFG
;F{ZFQ8=DF\ XF\lT4 ;,FDTL4 ;]B VG[ ;D'lâ CTFP
;F{ZFQ8=DF\ J,ELGF 5TG 5KL UF~,SM4 X{JM4 RFJ0F4 ZFQ8= S}8M4 5|lTCFZM
JU[Z[ ZFHJ\XM YIF CTFP !__ JQF"GF UF/FDF\ VF ZFHJ\XM ÊDXo V¹xI Y. UIF
CTFP VF UF/F DF\ H U]HZFTL l,5LGF zL U6[X YIF CTFP AF{âWD" GQ8 5FdIM CTM
VG[ 5F{ZFl6S lC\N]WD"GM lJSF; YIM CTMP VF UF/FDF\ H ZFHSLI4 ;FDFlHS4 WFlD"S
T[DH ;F\:S'lTS 1F[+[ ÊF\lTSFZL SCL XSFI T[JF 5lZJT"GM YIF VG[ ;F{ZFQ8=GL VFUJL
;\:S'lTGF D}/ ZM5FIF CTFPsZ!f
.P;P(*5DF\ J\Y,LDF\ R]0F;DF J\XGL :YF5GF Y. 5KL ;F{ZFQ8=DF\ ZH5}T
J\XMGL ;TF :Y5F. H[ ,UEU K:;M JQF" ;]WL ZCL T[YL T[ I]U ZH5}TI]U TZLS[
VM/BFI K[P VF I]U NZlDIFG R]0F;DF4 hF,F4 Ô0[Ô4 UMlC,4 H[9JF4 5ZDFZ4
JF/F4 BFRZ4 B]DF6 JU[Z[ ZFHJ\XM VFjIFP .P;P(*5 YL .P;P!$*Z ;]WL
;F{ZFQ8=DF\ ZH5}TI]U ZæM CTMP 5Z\T] T[ NZlDIFG DC\DN UhGL s.P;P!_Z5vZ&f
S]T]A]lNG s!!)$f4 V,FpÛLG BL<Ò s!#_$f4 DC\DN T3,B s!#$)fGF
;{gIM V[ ;F{ZFQ8=GF 5|N[XM 5Z VFÊD6 SZLG[ ,}\8IF CTFP VG[ ;MDGFYGF 5|l;â
D\lNZM ;CLT VgI D\lNZMGM lJwJ\X SIM" CTMP .P;P !$&)DF\ DC\DN A[U0F VG[
H}GFU- ÒTL  ,.G[ T[G]\ GFD ccD]:TOFAFNcc 5F0I]\ CT]\P VG[ ZFcDF\0l,SG[
sZ_f XF:+L CPUP 5}JM"ÉT U|\Y EFUvZP 5'P!#5
sZ!f ÔGL V[;P JLP 5}JM"ÉTU|\Y 5'P#&
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WD"5lZJT"G SZFJLG[ T[G]\ GFD ccBFGHCF¥cc ZFbI]\ CT]\P .P;P!5*#DF\ VSAZ[
U]HZFT ÒTL ,. U]HZFTDF\YL :JT\+ D]l:,D ;<TGTGM V\T VF^IM CTMP
VSAZGF XF;G NZlDIFG U]HZFTGL ;FY[ ;F{ZFQ8=DF\ 56 D]3,MGL ;TF5|;ZL CTLP
cc5lüDGF 5FNXFCcc TZLS[ VM/BFTF ÔDGUZGF ZFHJL ÔD;TFÒ V[ ;F{ZFQ8=GF
VgI ZFHIMGM ;\3 ZRLG[ W|M, 5F;[GF cE}RZDMZLcGF I]âDF\ VSAZGF ;{gIG[
D]SFA,M SZJF 5|ItG SIM" CTMP  5Z\T] T[DF\ T[G[ lGQO/TF D/L CTLP sZZf
#P$ JMSZ SZFZ o
D]3,MGF 5TG 5KL ;F{ZFQ8=DF\ DZF9FVMGF VFÊD6M YIF VG[ D],SULZL
R0F. äFZF T[VM B\06L p3ZFJJF ,FuIF CTFP ;F{ZFQ8=DF\ DZF9FVMGL VFJL
D],SULZLGL R0F. .P;P!*Z! DF\ 5L,FÒ UFISJF04 S\YFÒSNDGF G[T'ÀJ C[9/
Y. CTLP VFJL D],SULZL R0F.VM .P;P!(_* ;]WL RF,] ZCL CTLPsZ#f .P;P!(_*
DF\ JMSZ SZFZ YTF\ ;F{ZFQ8=DF\YL D],SULZL 5âlT GFA]N Y. CTLP VF SZFZYL
;F{ZFQ8=DF\ XF\lTGF V[S GJF I]UGM VFZ\E YIM CTMP DC\DN UhGLGF VFÊD6 5KL
,UEU VF9;M JQF" 5KL ;F{ZFQ8=[ XF\lTGF GJI]UGM VG]EJ SIM" CTMP sZ$f
!(DL ;NLGF pTZFW"DF\ ;F{ZFQ8=DF\ S[8,LS GM\W5F+ jIlÉTVMGM pNI YIM
T[ CTF4 H}GFU-GF NLJFG VDZÒ GF6F\J8L4 GJFGUZGF NLJFG D[~BJF;4
EFJGUZGF ZFHJL TbTl;\CÒ UMC[, TYF UM\0,GF ZFHJL Ô0[Ô EF\S]EFÒP
H]GFU-GF lC\N] NLJFG VDZÒV[ 5MTFGL A]lâ VG[ XlÉTYL H}GFU- ZFHIG[
;F{ZFQ8=DF\ VtI\T XlÉTXF/L ZFHI AGFJL NLW] CT]\P ;F{ZFQ8=GF ZFH5}T ZFHJLVMV[
V[S ;\3 ZRL .P;P!*(ZDF\ 5F\R 5L5/FG]\ I]â SI]" CT]\P H[DF\ ZFH5}T ZFHIMGF
;\3GM 5ZFHI YIM CTMPsZ5f
sZZf ÔGL V[;P JLP v 5}JM"ÉT U|\Y v 5'P$5
sZ#f V[HGP v 5'P!_*
sZ$f V[HG 5'P!_(
sZ5f N[;F. ;\P CP v ccTFZLB[ ;MZ9 JCF,F8cc H}GFU- !)*( 5'P!!5
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;F{ZFQ8=DF\ VF 5KL VFJL SM. DM8L ,0F. Y. G CTLP HM S[ .P;P!**#DF\
EFJGUZGF ZFHJL JBTl;\CÒ V[ SF9LVMGF ;\I]ST ,xSZG[ lRT,GF I]âDF\ CZFjI]\
CT] \PsZ&f .P;P!*)5DF\ DZF9F ;ZNFZ lXJZFD UFZNLV[ B\06L pWZFJJF
#_4___GF ,xSZ ;FY[ EFJGUZGF TbTl;\CÒ p5Z VFÊD6 SI]" VG[ ,Ml,IF6F
5F;[ I]â YI]\P H[DF\ SM. lG6"I VFJL XSIM GCTMPsZ*f
;F{ZFQ8=DF\ VFD !(DL ;NLGF V\T[ VG[ !)DL ;NLGF 5|FZ\E[ ccDFZ[ T[GL
T,JFZcc GL l:YlT 5|JT"TL CTLP GA/FG[ NAFJL XlÉTXF/L T[G]\ ZFHI S[ ;\5l¿
h}\8JL ,[TM CTMP ZFHFVM Z{IT 5F;[YL DGOFJ[ T[ ZLT[ SZ J;}, SZTF CTFP 5Z:5ZGF
J[Zh[ZG[ 5ZL6FD[ YTF\ I]âM4 D]l:,DM VG[ DZF9FVMGL R0F.VM4 ZFHFVMGM
ZFHIlJ:TFZ VG[ ;TF ,F,;FDF\  ;F{ZFQ8=GM 5|N[X lG:T[H4 lGA"/ VG[ lGW"G Y.
UIM CTMPsZ(f V[ V\U[ !(_(DF\ SG", JMSZ[ ,B[,]\ S[ ccSF9LIFJF0 V[S SF/[ SM.G[
VN[BF. VFJ[ T[JL ;]WZ[,L VG[ VFAFN CF,TDF\ CTMP CF,DF\ T[ V7FG4 H\U,L
VG[ J[ZFG CF,TDF\ VFJL 50IM K[P p5ZF\T T[ GM\W[ K[ S[ T[ RMZ ,}\8FZFVMG]\ ZC[9F6
Y. 50IM K[ VG[ ZFHIDF\ SFINM S[ jIJ:YFG\] GFDlGXFG GYLPccsZ)f
VFJL U\ELZ VZFHSTFEZTL 5ZLl:YlTGM V\T VF6JF DF8[ ;F{ZFQ8=DF\ YTF
;TT I]âM ZMSJF VG[ XF\lT :YF5JF DF8[ VG[ I]â SIF" JUZ UFISJF0MG[ B\06LGL
ZSD NZ JQF[" lGIlDT D/TL ZC[ T[JF l+lJW C[T] ;FY[ SG", JMSZ[ .P;P!(_*DF\
DMZAL 5F;[ VFJ[,F cc3]8]\c D]SFD[ D/JF DF8[ ;F{ZFQ8=GF TF,]SNFZMG[ lGD\+6 VF5TF
5+M ,bIF CTFP 5]bT lJRFZ6FGF V\T[ !5 D[ !(_(GF ZMH JMSZ[ ;F{ZFQ8=GF S],
!5# TF,]SNFZM ;FY[ B\06L V\U[GM SZFZ SIM" CTMP VF SZFZ SZJFDF\ J0MNZFGF
Z[;L0g8 SG", JMSZ[ DCtJGM EFU EHjIM CMJFYL VF SZFZG[ ccJMSZ SZFZcc TZLS[
sZ&f SMZF84 ÔGL VG[ EF, s;\5FPf EFJGUZGM ZFHSLI .lTCF; EFJGUZ
!))5 5'P55
sZ*f V[HG 5'P5)
sZ(f N[;F. ;\P CP ;F{ZFQ8=GM .lTCF; H}GFU-4 !)&( 5'P&_)
sZ)f ÔGL V[;P JLP v ;F{ZFQ8=GM .lTCF;P 5'P))
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VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VFD  JMSZ SZFZYL ;F{ZFQ8=DF\ VjIJ:YF N}Z Y.4  XF\lT
:Y5F. VG[ ;F{ZFQ8=GF lJSF; DF8[GL 5}J"E}lDSF ZRF. CTLPs#_f JMSZ SZFZ VG[
5|UlTGF 5ZL6FD[ I]âYL +F;L UI[,L ;F{ZFQ8=GL 5|Ô VG[ DZF9L ;¿FGF XMQF6YL
TFZFH YI[, ZFHFVMV[ ZFCT VG]EJL CTLP lA|8LX S\5GL ;ZSFZGF gIFI VG[
XF\lT DF8[GF 5|IF;MYL ;F{ZFQ8=GF ZFHFVM VG[ 5|HFG[ S\5GL ;ZSFZ 5|tI[ DFG VG[
VFNZ JwIM CTMP JF[SZ SZFZGF 5ZL6FD[ ;F{ZFQ8=DF\  TF,]SNFZM VG[ T[DGL 5|HFGL
D],SULZL R0F.VM VG[ VF\TZZFHI I]âMDF\YL D]ST YIF VG[s#!f ,F\AFUF/FGL
XF\lT5}6" 5|UlTGL BFTZL D/L 5KLYL .P;P!(Z_vZZ DF\ ZFHSM8DF\ lA|8LX SM9L
:Y5FTF ;F{ZFQ8=DF\ c;]B4 XF\lT VG[ ;D'lâGL pQFF 5|U8L CTLP VFD ;F{ZFQ8=DF\
V\U|[Ô[GL V\XTo ;TF :Y5F.Ps#Zf
#P5 ;F{ZFQ8=DF\ VFW]lGSLSZ6GM 5|FZ\E o
.P;P!(Z_DF\ J0MNZFGF UFISJF0 ;F{ZFQ8=DF\YL D],SULZL pWZFJJFGL ;TF
lA|8LX .:8 .lg0IF S\5GLG[ VF5TF ;F{ZFQ8=DF\ lA|8LX;TFGF 5|FZ\E ;FY[
VFW]lGSI]UGL X~VFT Y. CTLP .P;P!(ZZDF\ ZFHSM8DF\ V[Hg;LGL :YF5GF
YTF ;F{ZFQ8=GM JCLJ8 .:8 .lg0IF S\5GL SZTL ZCLP .P;P!(5(YL TFHGF
XF;GGM VFZ\E YIM T[GL ;FY[ H DwII]UGM V\T VFjIM VG[ VFW]lGSI]UGM
5|FZ\E YIM T[D SCL XSFIP
.P;P!(5(GF JQF"YL TFHG]\ XF;G :Y5FTF XFl;TMGF S<IF6GL GLlTGM
VFZ\E YIM CTMP ;F{ZFQ8=DF\ lA|8LX XF;G 5ZM1F CT]\P KTF\ lA|8LX;TF ;FJ"EF{D
;TF CMJFYL ;F{ZFQ8=GF ZFHIM 56 pNFZJFNL N=lQ8SM6 V5GFJTF YIF CTFP 5ZL6FD[
;F{ZFQ8=GF lJSF; VG[ 5|UlTGL TYF VFW]lGSLSZ6GL 5}J"E}lDSF ZRF. CTLP
s#_f cc5lYScc ZHTHI\lT V\S v VDNFJFN VMS8MPvGJ[P!))5P 5'P!Z_
s#!f Commissionarat M.S. History of Gujarat, Ahmedabad. 1980. P.894
s#Zf UßHZ WLZH,F,P VF56]\ ;F{ZFQ8=P  H],F.v!)5$4 5'P!_ v VDNFJFNP
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;F{ZFQ8=GF GFGFDM8F ZFHJLVMV[ 5MTFGL ZFHWFGLGF XC[ZMGM lJSF; SIM" CTMP S[8,FS
ZFHJLVMV[ EFZTGF VgI ZFHIM VG[ lJN[XMGF 5|JF; SZLG[ tIF\ ;\:S'lTGL V;Z
C[9/ VFjIF VgI 5|N[XMGM lJSF; HM.G[ 5MTFGF ZFHIMGM lJSF; SIM" CTMP HFDGUZ
VG[ DMZALGF ZFHJLVMV[ 5MTFGL ZFHWFGLG[ cc;F{ZFQ8=G]\ 5[lZ;cc G]\ lA~N V5FjI]\
CT]\P
lX1F6GF lJSF;[ 56 ;F{ZFQ8=G[ VFW]lGSLSZ6 TZO NMZL HJFDF\ ;F{YL
DCtJGM EFU EHjIM CTMP VFW]lGS lX1F61F[+[ .P;P!(#*DF\ ZFHSM8DF\ ;F{5|YD
U]HZFTL  XF/F :Y5F. CTLP .P;P!($&DF\ SG", DF,[8[ VFW]lGS lX1F65|YFGM
5FIM GFbIM CTMP !)DL ;NLGF V\T[ AWL D/LG[ )__ H[8,L XF/FVM :Y5F. CTLP
.P;P!(&*DF\ C\8Z 8=[GL\U SM,[H .P;P!((5DF\ :+LVM DF8[ AF8G" 8=[GL\U SM,[H4
.P;P!(*_ DF\ ZFHS]DFZ SM,[HGL :YF5GF Y. CTLP .P;P!(*$DF\ VF<Ë[0
CF.:S},GL X~VFT Y. .P;P!((5DF\ XFD/NF; SM,[H VG[ .P;P!()*
ACFpNŸLG SM,[HGL :YF5GF Y. CTLP
.P;P!(*#DF\ ;F{ZFQ8=GF N[XL ZFHIMGF 5FZ:5ZLS h30FVMGF lGSF, DF8[
ccZFH:YFlGS SM8"cc :YF5JFDF\ VFJL CTLP
VFZMuI 1F[+[ ZFHSM8DF\ .P;P!(Z&DF\ l;lJ, :8[XG lJ:TFZDF\ ;F{ 5|YD
5F`RFtI 5âlTG]\ NJFBFG]\ X~ SZFI]\ CT]\P VF p5ZF\T ;F{ZFQ8=DF\ VG[S ZFHIMDF\
56 5FüRFtI 5âlTGF VFW]lGS NJFBFGFVMGM 5|FZ\E SIM" CTMP .P;P!((&DF\
VFJF NJFBFGFVMGL ;\bIF *ZGL CTLP UM\0,GF ZFHJL EUJTl;\CÒ V[ TM
>\u,[g0GL V[l0GAZM I]lGJl;"8LGL D[0LS,GL 0LU|L D[/JL CTLPs##f
S[8,FS ;DFH;]WFZSMGF 5|IF;MYL NLSZLG[ N}W5LlT SZJFGM ZLJFH4 VgI
JC[DM VG[ VlGQ8M N}Z SZJFDF\ ;O/TF D/L CTLP VF p5ZF\T B[TL1F[+[ ;]WFZ6F
s##f 5]ZMlCT GLTF H[P 5}JM"ÉT DCFlGA\WP 5'P*)
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p5Z S[8,FS ZFHJLVMV[ EFZ D}SIM CTMP B[0}TMG[ ;FZ] lAIFZ6  GJF VMHFZM
BFTZ VG[ l;\RF.GM p5IMU4 N]QSF/ lGJFZ6GF p5FIM4 B[0}TMG[ k6DF\ ZFCT
JU[Z[ 5U,FYL B[TLGM lJSF; YIM CTMP J[5FZ pnMU1F[+[ SF50 pnMU4 l;D[g8
O[S8ZLVM4 NLJF;/LVMGF SFZBFGFVM :YF5LG[ VF{nMlUS lJSF; SIM" CTMP T[GL
;FY[ ;\N[XFjIJCFZ VG[ Z:TFVM4 Z[<J[4 JFCGjIJCFZGM lJSF; YIM CTMP VFD
VF AWF\ 5ZLA/MGF ,LW[ ;F{ZFQ8=GF VFW]lGSLSZ6G[ J[U D?IM CTMP
#P& ;F{ZFQ8=GF N[XL ZFßIM o
;F{ZFQ8=DF\ S], ZZZ GFGF DM8F N[XL ZFHIM CTFP T[DF\YL !$ ;,FDLJF/F
ZFHIM4 !* lAG;,FDLJF/F ZFHIM4 VG[ !)! lAGCS}DTJF/F ZFHIM CTFP s#$f
T[DF\ DCÀJGF !$ ;,FDLJF/F ZFHIM VF 5|DF6[ CTFP H}GFU-4 GJFGUZ4 EFJGUZ4
W|F\UW|F4 5MZA\NZ4 DMZAL4 UM\0,4 HFOZFAFN4 JF\SFG[Z4 5Fl,TF6F4 W|M,4 ,L\A0L4
ZFHSM8 VG[ J-JF6 S[8,FS ZFHIMGL ;ZCNM V[S SZTF\ JW] ZFHIMG[ :5X"TL
CTLP S[8,FS ZFHIMGF 5|N[XM ALHF ZFHIMGL CNDF\ VFJ[,F CTFP H[DS[  GJFGUZGF
)4 UM\0,GF !(4 H}GFU-GF Z$ VFJF 5|N[XM CTFP s#5f ;F{ZFQ8=DF\ VDZ[,L C[9/GF
5ZU6F UFISJF0GL ;TF C[9/4 5M8]"ULhMGL ;TF C[9/ NLJ TYF ;LNLVMGF SAHF
C[9/ lA|8LX 5Ml,l8S, V[Hg;LGL :YF5GFYL T[GL ;TF C[9/ CTMPs#&f
#P* ZFHIMG]\ JCLJ8LT\+ o
.P;P!(&#DF\ ;F{ZFQ8=GF 5Ml,8LS, V[Hg8 VFZP V[RP SL8L\U[ ;F{ZFQ8=GF
N[XL ZFHIMG]\ ;FT lJEFUMDF\ JUL"SZ6 SI]" CT]\P T[DF\ lZIF;TMGF JWTF VMKF
DFGDZTAF 5|DF6[ T[GL lNJFGL VG[ gIFI VF5JFGL JWTL VMKL ;¿F GÞL SZJFDF\
VFJL CTLP p5,S ZLT[ N[XL ZFHIM VF\TlZS JCLJ8DF\ :JT\+ CTFP 5FZ:5lZS
s#$f Menon V. P. - The Story of the Integrution of Indian States Bombay 1961,
s#5f V[HG 5'P!&)
s#&f ÔGL V[;P JLP v 5}JM"ÉT U|\Y 5[P!!$
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h30FVMGF lGSF, DF8[ ZFHSM8DF\ .P;P!(*#DF\ ccZFH:YFlGS SM8"cc :YF5JFDF\
VFJL CTLP
lA|8LX S\5GLGF XF;G NZlDIFG lA|8LX ;ZSFZ[ ZFHSM8DF\ lA|8LX 5Ml,l8S,
V[Hg;LGL :YF5GF SZL CTLP ZFHSM8DF\ :Y5FI[, lA|8LX V[Hg;LV[ ;F{ZFQ8=GF
N[XL ZFHIMGL IMuI JCLJ8L jIJ:YF SZJF DF8[ T[G[ 5|F\TM VG[ 5ZU6FVMDF\ lJEFÒT
SI]"\ CT]\P T[G]\  D]bI DYS ZFHSM8 CT]\P SF9LIFJF0G[ RFZ 5|F\TMDF\ JC\[RL N[JFDF\
VFjI]\ CT]\P hF,FJF04 UMlC,JF04 CF,FZ VG[ ;MZ9 VF NZ[S 5|F\TDF\ V[SvV[S
VFl;:8g8 5Ml,l8S, V[Hg8 GLDJFDF\ VFJTM CTMP p5ZMST RFZ 5|F\TM p5ZF\T
ZFHSM84 J-JF64 H[T,;Z VG[ ;MGU-DF\ l;JL, :8[XGM 56 ZFBJFDF\ VFjIF
CTFP ;FT JUM"DF\ lJEFÒT SZ[,F S], (! ZFHIM CTFP V[ l;JFIGF lAGCS}DT
WZFJTF !$! TF,]SFVMG[ !Z YF6F C[9/ D}SJFDF\ VFjIF CTFPs#*f YF6FGM p5ZL
TZLS[ YF6NFZ GLDJFDF\ VFJTM CTMP T[DG[ ~FP5F\R;M ;]WLGF NFJF ;F\E/JFGM CSS
CTMPs#(f
VFD ;F{ZFQ8=  ZFHIMGF  5|SFZM4 T[DGL ;¿FVM4 T[DGF ZFHlRgCM4 ZFHJLVMGL
lJlJW XFBM4 ;]WFZF4 5|HFS<IF6 TYF ZFQ8=LI 5|J'l¿ V\U[GF T[DGF lJRFZM H[JL
VG[S AFATMDF\ lJlJWTF WZFJT]\ CT]\P TM Z_DL ;NLDF\ HFDGUZGF lJ`J 5|l;â
lÊS[8JLZ VG[ ZFHJL Z6lHTl;\CÒ VG[ lNluJHIl;\CÒ4 U]HZFTL EFQFFGF
7FGSMQF ;DFG ccEUJT UMvD\0,cc GF STF" EUJTl;\CÒ H}GFU-GF GJFA
DCMaAT BFGÒv#Ô EFJGUZGF ZFHJL TbTl;\CÒ VG[ S'Q6S]DFZl;\CÒ
ZFHSM8GF ZFQ8=JFNL ZFHJL ,FBFÒZFH4 DMZALGF 9FSMZ JFWÒ VG[ ,BWLZl;\CÒ
W|F\UW|FGF WGxIFDl;\CÒ4 5MZA\NZGF ZF6F G8JZl;\CÒ H[JF 5F`RFtI lX1F6
5FD[,F VG[ 5|UlTXL, ZFHJLGF XF;G NZlDIFG H[T[ ZFHIMDF\ VG[S 1F[+[ ;]WFZF
s#*f ÔGL V[;P JLP 5}JM"ST U|\Y 5'P!!(
s#(f V[HG4 5'P!!(
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CFY WZL VFW]lGSLSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[D KTF\ ZFQ8=LI R/J/ 5|tI[ ;F{ZFQ8=DF\
DM8FEFUGF N[XL ZFHIMG]\ J,6 5|lTlÊIFJFNL Zæ]\ CT]\P
#P( ;F{ZFQ8=DF\ ZFHSLI HFU'lTGM pÛEJ VG[ lJSF; o
EFZTDF\ Z_DL ;NLGM 5}JF"W" V[ ZFQ8=LI R/J/GM I]U U6JFDF\ VFJ[ K[P
;FDFgI ZLT[ V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ EFZTGL ZFQ8=LI R/J/GM pNI VG[ lJSF;
lA|8LX EFZTDF\ H YIM CTMP 5Z\T] V[ DFgITF E},EZ[,L K[P SFZ6 S[ HIFZ[ 56
lA|8LX EFZTDF\ ZFQ8=LI R/J/ HMZ 5S0TL CTL tIFZ[ T[GL 50MXDF\ VFJ[,F N[XL
ZFHIMDF\ 56 T[GF 503F 50IF lJGF ZC[,F GCL\Ps#)f T[ ZLT[ ;F{ZFQ8=GF ZZZ ZFHIMGF
5|N[XDF\ 56 5|HFSLI HFU'lTGM 5|FZ\E YIM CTMP N[XL ZFHIMGF 5|HFHGMDF\YL VG[S
,MSM lA|8LX lCgNDF\ YTL ,0TMDF\ EFU ,[JF HTF CTFP HM S[ lA|8LX lC\N SZTF N[XL
ZFHIMDF\ 5|ÔSLI HFU'lT 5|FZ\EDF\ D\N CTLP Z_DL ;NLGF 5|FZ\E[ U]HZFTDF\ ZFQ8=LI
R/J/GL V;Z jIF5S AGJF ,FUL CTLP .P;P!)_*DF\  ;]ZTDF\ lACFZL WMQFGF
5|D]B5N[ IMÔI[,F VlWJ[XGGF\ 5ZL6FD[ ;F{ZFQ8=DF\ 56 ZFHSLI HFU'lT VG[
ZFQ8=LITFGM X\BGFN O}\SFIM CTMP .P;P!)_5DF\ A\UF/GF EFU,FGF 5|tIF3FT~5[
AlCQSFZ VG[ :JN[XLGL R/J/GL V;Z ;F{ZFQ8=GL 5|HF p5Z 56 50L CTLP
N[XL ZFHIMGF XF;SM ZFQ8=LI R/J/G[ BOFEZL GHZ[ HMTF CTFP VG[ T[YL T[D6[
5|HFG[ XF;GDF\ EFU ,[JFGM VlWSFZ VF%IM GCMTMPs$_f :JN[XL R/J/G]\ HMZ
EFJGUZDF\ ;lJX[QF CT\] \P :JN[XL R/J/GF 5ZL6FD[ 5|HFDF\  :JZFHI VG[
:JT\+TFGL h\BGF TLJ| AGL CTLPs$!f ;F{ZFQ8=DF\ UM\0,4 ZFHSM84 EFJGUZ H[JFG[
AFN SZTF\ JL;DL ;NLGF 5|FZ\E[ N[XL ZFHIMDF\ .HFZFXFCL VG[ VF5B]N XF;G5|JT"T]
CT]\P H]<DL SFINFVM GLR[ 5|HF SR0FTL CTLP J/L4 ZFHI SZ~5[ D[/J[, GF6F\G[
s#)fÔGL V[;P JLP v 5}JM"ÉT U|\Y 5'P$5*
s$_fJaffrey, Rabin (Edi.) People Princess and Paramount Power. New
Delhi, 1978 Pg.-241.
s$!fEÎ N[J[gã J'P v EFZTGF :JFT\œI VF\NM,GM EFUv!4 VDNFJFNv 5'P##
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VlJRFZL BR" SZTF CTFP ZFHF SC[ T[ SFINM4 V[ 5|DF6[ JFTFJZ6 CT]\P ZFHFVMGF
VF5B]N XF;GYL 5|HFDT pS/L é9IM V[ ZLT[ 5|tIFWFTL XF;SM HG VF\NM,GGF
HgDNFTF AgIF CTFPs$Zf
lA|8LX lC\NDF\ pNŸEJ[,L ZFQ8=LI HFU'lTGL V;Z N[XL ZFHIMGL 5|Ô p5Z
56 50L CTL VG[ jIF5S AGJF ,FUJF CTLP VFW]lGS lX1F6GF lJSF;YL lX1F6
5FD[,M JU" 5|ÔGL ;]BFSFZL DF8[ lJRFZTM CTMP T[VMV[ 5|HF HFU'lTG]\ SFI" SI]"\P
;F{ZFQ8=DF\ Z[<J[4 TFZ4 85F,GL X~VFT YTF\ 5|HF 5Z:5Z h05YL V[SALHFGF
;\5S"DF\ VFJJF ,FULP ZFHIM JrR[GF ;LDF0FVM E},LG[ 5|HFDF\ V[SALHFG[ p5IMUL
YJFGL EFJGFGM lJSF; YIM CTMP
HFgI]VFZL .P;P!)!5DF\ UF\WLÒ Nl1F6 VFlËSFYL EFZTDF\ 5FKF OIF" CTFP
T[VM ;F{ZFQ8=DF\ SFI"SZGL D],FSFTYL T[VM 5|EFlJT YIF CTFPs$#f DMTLEF.V[
5|ÔJTL JLZDUFDGL HSFTAFZLYL 50TL D]xS[,LVMGL JFT UF\WLÒG[ SZTF\ T[D6[
T[ N}Z SZFJJFGF 5|IF; SZL .P;P!)!*DF\\ ;O/TF D[/JL CTLPs$$f J/L UF\WLÒV[
VDNFJFNDF\ ;FAZDTL VFzD :YF5L ZRGFtDS 5|J'l¿VMGM 5|FZ\E SIM" CTMP
.P;P!)!*v!( GF UF/FDF\ R\5FZ6 ;tIFU|C4 B[0F ;tIFU|C4 VDNFJFN SF50
DL, DH}Z C0TF, JU[Z[DF\ G[TFULZL 5}ZL 5F0L ;O/TF D[/JL CTLP .P;P!)!5 YL
.P;P!)Z_ GF UF/FDF\ UF\WLÒ 5MTFGF SFIM"YL DCFtDFG]\ lA~N 5FdIF VG[ ;FY[
;FY[ ;DU| N[XGF G[TF AGL UIF CTFP ;F{ZFQ8=GF VF ;5}TGF N[X jIF5L ZFQ8=LI
SFIM"GL V;Z ;F{ZFQ8=GL 5|Ô p5Z Y. VG[ 5|Ô TMTL\U VF/; DZ0LG[ ÔU'T
Y. CTLP
s$Zf -[AZ pP GP v NZAFZ UM5F/NF;4 D]\A. !)*$P 5'P&
s$#f ;]Z[gãGUZ XTFaNL V\S v ;]Z[gãGUZ .P;P!)&$ 5'PZ#P
s$$f UF\WLÒGM V1FZN[C v EFUv!#4 VDNFJFNP 5'P!_5
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;F{ZFQ8=GF N[XL ZFHIMDF\ 5|Ô ÊF\lTSFZL S[ ZFQ8=LI 5|J'l¿VM SZL XSTL GCTLP
5Z\T] ÊF\lTSFZL VG[ ZFQ8=LI R/J/JF/]\  ;FlCtI U]%T ZLT[ D[/JLG[ JF\RTL CTLP
EFZTEZGF JT"DFG5+MDF\ ;F{ZFQ8=GF ZFHIMGL V\WFW}WL VG[ VF5B]NL lJX[ ,[BM
,BFTF CTFP .P;P!)Z!DF\ VD'T,F, X[9[ ZF65}ZDF\ ;F{ZFQ8= ;F%TFlCS{ ={ ={ ={ = GM 5|FZ\E
SIM" T[ ;F{ZFQ8=GL 5|ÔGL DF\U6LVMG]\ DXF,RL AgI]\ CT]\P T[ lGE"I56[ ;F{ZFQ8=GF
N[XL ZHJF0FVMGF  5|Ô p5ZGF VtIFRFZMG[ JFRF VF5T] CT]\P ZT]EF. VNF6LV[
GM\wI]\ K[ S[4 ;F{ZFQ8=GF ;F%TFlCS[ ,MSMG[ V[ JBTGL VF5B]NL VG[ VgIFI ;FD[
,0L ,[JF DF8[ HFU'T SZJFDF\ VG[ ;\U9G AGFJJFDF\ T[DH ;DU| 5|N[XDF\ ZFQ8=LI
EFJGF S[/JLG[ 5|HFG]\ 30TZ SZJFDF\ V[S 5+ TZLS[ DCÀJGM OF/M VF%IM K[Ps$5f
VF p5ZF\T U]HZFTGF +6 ÊF\lTSFZLVMGL lJN[XMDF\GL 5|J'l¿VM 56 ;F{ZFQ8=DF\
5|Ô ÔU'lTDF\ 5|Mt;FCS AGL CTLP SrKGF DF\0JLGF xIFDÒ S'Q6JDF"4 ,L\A0LGF
;ZNFZl;\C ZF6F VG[ D[0D ELBF.Ò SFDF T[VM ,\0G VG[ 5[ZL; TYF ÒlGJFDF\
ZCLG[ ÊF\lTSFZL 5|J'l¿VM U]%T ZLT[ R,FJTF CTFP T[DGL 5|J'l¿DF\YL 56 ;F{ZFQ8=GF
S[8,FS I]JFGMV[ 5|[Z6F D[/JL CTLP ZFHSM8GF ZFHJL ,FBFÒZFH[ lA|8LX ;TFWLXMGL
BOUL JCMZLG[ 56 5MTFGL 5|ÔG[ JCLJ8DF\ :YFG VF5JF ;F{ZFQ8=DF\ ;F{5|YD
.P;P!)Z#DF\ 5|Ô 5|lTlGWL ;EF :YF5L CTLPs$&f EFJGUZGF ZFHJL EFJl;\CÒ
ALÔV[ .P;P!)!*DF\ 5|Ô 5|lTlGWL;EF ZRJFGL ÔC[ZFT SZL CTLP T[DH
ÔDGUZ sGJFGUZfDF\ 5|Ô 5|lTlGWL ;EF :Y5F. CTLP ZFHSM8 S[ EFJGUZ
H[JL 5|ÔGF VJFHG[ JFRF VF5GFZL ;\:YF G CTL T[GF äFZF ÔDGUZ ZFHIDF\
5|ÔG[ JCLJ8 ;FY[ ;F\S/JF GL X~VFT Y. CTLPs$*f H}GFU-4 ,L\A0L W|F\UW|F
JU[Z[ ZFHIMDF\ 56 5|Ô D\0/M :Y5FIF CTFP VFJL ;\:YFVMGF SFI"G[ ,LW[ 5|ÔDF\
ZFQ8=LI ÔU'lT VFJL CTLP
s$5f ÔGL V[;P JLP v 5}JM"ÉT U|\Y v 5'P$&Z
s$&f EÎ l+E}JG 5]P v ;\:YFG ZFHSM8GL l0Z[S8ZL EFUv!4 ZFHSM8v!)Z)P 5'P!*!
s$*f Jamnagar District Gazattor - Ahmedabad - 1970 Pg.88
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S[8,FS ZFQ8=JFNL SFI"SZMV[ 56 ;F{ZFQ8=DF\ ZFQ8=LI ÔU'lT ,FJJFDF\ DCÀJG]\
5|NFG SI]" CT]\P H[DF\ DG;]B,F, ZJÒ DC[TF4 VD'T,F, X[94 O},R\NEF. XFC4
KUG,F, HMQFL4 -;F ZFI;F\S/LGF ZFHJL NZAFZ UM5F,NF; N[;F. V[ TM ZFQ8=LI
R/J/DF\ ;ÊLI EFU ,LWM CTMP H[GF SFZ6[ lA|8LX ;TF V[ T[GL ÔULZ H%T SZL
,LWL CTLP ZFQ8=LI R/J/DF\ HFC[ZDF\ ;lÊI ZLT[ EFU ,[GFZ  T[VM V[S DF+ ZFHJL
CTFP EFJGUZGF A/J\TZFI DC[TF4 UFZLIFWFZGF X\E]X\SZ l+J[NL JU[Z[V[ ;ÊLI
EFU ,.G[ ZFQ8=LI ÔU'lTG[ J[U VF%IM CTMP 5|FZ\EDF\ T[VM BFNL 5|J'l¿4 V:5'xITF
lGJFZ64 lJN[XL J:+MGM AlCQSFZ4 ClZHG pâFZ4 NF~A\WL4 ZFQ8=LI lX1F6 H[JL
ZRGFtDS 5|J'l¿VM SZTF CTFP .P;P!)Z_DF\ ccSFl9IFJF0 ZFHSLI 5ZLQFNccGL
:YF5GF YTF\ ;F{ZFQ8=GL ZFHSLI ÔU'lTV[ J[U 5S0IM CTMP
SFl9IFJF0 ZFHSLI 5ZLQFNGL :YF5GF DG;]BEF. ZJÒ DC[TFV[ SZL CTLP
VF 5C[,F .P;P!)!*DF\ T[D6[ D]\A.DF\ ccSrK SF9LIFJF0 V[;M;LV[XGcc GFDGL
;\:YF :YF5L CTLPs$(f
SF9LIFJF0 ZFHSLI 5ZLQFNGL :YF5GF V[ ;F{ZFQ8=GL ZFQ8=LI R/J/DF\ V[S
;LDFlRgC U6FI K[P SFZ6 S[ ;F{5|YD ;F{ZFQ8=GF ;D:T ÒJGG[ ,UTF 5|`GM
pS[,JFGL V[S ;\:YFGL ZRGF Y. CTL VG[ Ô6[ S[ ;F{ZFQ8=GF G}TG ZFHSLI
ÒJGG]\ 5|EFT puI]\ VG[ ;F{ZFQ8=[ VF/; DZ0LG[ A[9F YJFGM lG6"I SIM"P VFD
VF 5ZLQFN[ ;F{ZFQ8=GF A\lWIFZ JFTFJZ6DF\ GJL CJF 5[NF SZL CTLPs$)f
.P;P!)!5GF ;CSFZL UF\WLÒ .P;P!)Z_DF\ V;CSFZL AgIF VG[
.P;P!)Z_DF\ SMU|[\;GF GFU5}Z VlWJ[XGDF\ :JXF;GGF AN,[ :JZFHI D[/JJFGM
lG6"I YIM CTMP VF  VlWJ[XGYL EFZTDF\ V[S GJF I]UGL X~VFTGM 5|ÔV[
VG]EJ SIM" S[ T[D6[ :JT\+ YJ]\ CMI TM T[ DF8[ T[D6[ :JI\ 5|ItG SZJM 50X[
s$(f XFC SF\lT,F, V[DP v ;F{ZFQ8=DF\ UF\WLÒP ZFHSM8 v .P;P!)*Z 5'P#ZP
s$)f ZFHUMZ lXJ5|;FN v U]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF;P VDNFJFN
.P;P!)*$P 5'P!)(P
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VG[ V;CSFZGL R/J/ X~ Y. CTLP ;F{ZFQ8=DF\ 56 T[DG[ ;FZM 5|lTEFJ D?IM
CTMP O},R\NEF. XFC VG[ lXJFG\NÒV[ ;F{ZFQ8=GF XC[ZMDF\ V;CSFZGL R/J/
p5F0L ,LWL CTLP T[VM ;F{ZFQ8=GF N[XL ZFHIMDF\ H.G[ :JN[XL DF,GF 5|RFZ DF8[
;EFVM EZTF\ VG[ lJN[XL SF50GL CM/LVM SZTFs5_f ;F{ZFQ8=GF N[XL ZFHIMGL
5|HFDF\ HFU'lT VFJL CTL VG[ T[GF 5ZL6FD[ T[VMV[ ZFHIGF NDGSFZL XF;G ;FD[
;tIFU|CM SIF" CTFP .P;P!)Z!DF\ ZFHSM8DF\ SF9LIFJF0 ZFHSLI 5ZLQFN D/L CTL
T[DH SF9LIFJF0 lJnFYL" 5ZLQFN 56 D/L CTLP
#P) ;F{ZFQ8=GF ;tIFU|CM o
SF9LIFJF0 ZFHSLI 5ZLQFN T[DH O},R\N XFC4 lXJFG\NÒ H[JF
R/J/SFZMGF 5ZL6FD[ SFl9IFJF0 V[8,[ S[ VFHGF ;F{ZFQ8=DF\ .P;P!)ZZ YL
.P;P!)#Z JrR[ GFGFDM8F VG[S ;tIFU|CM YIF CTF H[GL ;}lR VF 5|DF6[ K[P
s!f ;ZWFZGM lXSFZ ;tIFU|C o s!)ZZf
sZf J-JF6DF\ VBAFZL :JFT\œI DF8[GL ,0T s!)Z)f
s#f BFBZ[RL ;tIFU|C sGJ[dAZv!)Z)f
s$f 3M,[ZFGM DL9F ;tIFU|C s!)#_f
s5f JLZDUFDGM DL9F ;tIFU|C s!)#_f
s&f EFJGUZ lJN[XL SF50 5|lTA\W ;tIFU|C s!)#_ YL !)#Zf
s*f DMZAL ;tIFU|C s!)#!f
s(f W|M/GM wJH ;tIFU|C s!)#!f
s5_f5]ZMlCT GLTF H[P v 5}JM"ÉT DCFlGA\WP 5'P(*
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s)f J6MNGM U6J[X ;tIFU|C s!)#!f
s!_f W|F\UW|FGM GFUlZS :JFT\œI ;tIFU|C s!)#!f
SF9LIFJF0DF\ !)ZZ YL !)#Z JrR[ GFGFDM8F VG[S ;tIFU|CM H]NF H]NF
:Y/[ YIF CTFP 5|Ô ÔU'T AGL CTLP
#P!_ U]HZFTDF\ VFZPV[;PV[;PGL :YF5GF o
.P;P!)&_ 5C[,F U]HZFT V[ ccA'CN D]\A.ccG]\ EFU CT]\P U]HZFTDF\ ZFQ8=LI
:JI\;[JS ;\3GL :YF5GF .P;P!)#(DF\ Y. CTLP
“ J0MNZFDF\ 5|YD XFBF o\ |\ |\ |\ |
.P;P!)#(G]\  JQF" U]HZFTGF .lTCF;DF\ A[ ZLT[ :DZ6LI AGL ZC[X[P VF
H JQF[" U]HZFTDF\ ;]ZT 5F;[ ClZ5}ZFDF\ SMU|[\;G]\ VlB, EFZTLI VlWJ[XG IMHFI]\
CT]\P H[DF\ G[TFÒ ;]EFQFR\ã AMh 5|D]B5N[ CTFP
.P;P!)#(GF H}G DCLGFDF\ UFISJF0GL J0MNZF GUZLDF\ ccZFQ8=LI
:JI\;[JS ;\3ccGF zLU6[X YIF CTFP ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF HgD:YFG GFU5}ZYL
D[l8=S 5F; YI[,F GJI]JFG :JI\;[JS UM5F,ZFJ hLh0[" prR VeIF; DF8[
J0MNZFGF S,FEJGDF\ NFB, YIF CTFP T[DG[ J0MNZFDF\ XFBF X~ SZJFGL .rKF
Y. CTLP J/L J0MNZFDF\ DCFZFQ8=LIG 5ZLJFZM 36L DM8L ;\bIFDF\ J;TF CTFP
T[VM 0MP C[0U[JFZÒ VG[ ;\3 XFBFYL 5ZLlRT CTFPs5!f
J0MNZFDF\ UM5F,ZFJG[ J0MNZFGF 5|D]B ;DFH;[JL VG[ lC\N]tJ5|[DL AFA]ZFJ
VF%8[GM ;CIMU D?IM CTMP J0MNZFDF\ ZFJ5}ZFDF\ SM9 SR[ZL 5F;[ VFJ[,F D[NFGDF\
XFBFGL X~VFT Y. CTLP VZlJ\N UM0AM,[4 lJG]EF. ;F9[4 UM5F,X[g0[4 V^6FÒ
s5!f ;FWGF D[U[hLG  v 5'Q9 G\PZ_4 !! 0L;[dAZ v !)))P ;FWGF 5|SFXGP
VDNFJFNP
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5F\0[4 lJG]EF. GFJZ[4 Z3]GFY 5\l0T H[JF VG[S :JI\;[JSMYL X~ YI[,L XFBF
5KLYL J0MNZFGF ccUMB- D[NFGcc 5Z X~ SZJFDF\ VFJL CTLP
ZFP:JP;\3GF :YF5S 0F¶P C[0U[JFZÒ VG[ UM5F,ZFJ hLh0[ " JrR[
5+jIJCFZ 56 RF,] CTMP U6[XMt;JGF ;FJ"HlGS SFI"ÊDDF\ 0MS8Z ;FC[A[ J0MNZF
VFJJFG]\ :JLSFI]" CT]\P 56 VRFGS lADFZ 50TF\ VFJL XSIF G CTFPs5Zf
VFD4 J0MNZFDF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF zL U6[X YIF 5KL ;DU|
U]HZFTGF H]NF H]NF 5|N[XDF\ slJ:TFZMDF\f ;\3GL XFBFVM :Y5FJF ,FUL CTLP
#P!! ;F{ZFQ8=DF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL :YF5GF o
;F{ZFQ8=DF\ lC\N] ZHJF0FVMGL 36L DM8L ;\bIF CTLP H[DF\ VFPZV[;PV[;PG[
;DY"G D/[ T[JL XSITFVM 36L CTL S[DS[ DM8F EFUGF ZHJF0FVM lC\N]tJ TZOL
CTFP ;F{ZFQ8=DF\ U]HZFT SZTF\ 56 ;\3G[ JW] ;DY"G 5|F%T YI]\ CT]\P
D/TL DFlCTL 5|DF6[ .P;P!)$_DF\  ,L\\A0LDF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL
5|YD XFBF X~ SZF. CTLP ,L\A0LGF XF;SM N[XEÉT CTF T[DH ;]WFZFJFNL 56
CTFP S[DS[ :JFDL lJJ[SFG\N lJ`JDF\ WD"5|RFZ DF8[ lXSFUMGL WD"5ZLQFNDF\ UIF
tIFZ[ ,L\A0LGF XF;SM V[ T[DG[ 5|Mt;FlCT SIF" CTFP TM 5MTFGF DC[,MDF\GM V[S
DC[, ZFDS'Q6lDXGG[ 56 VF5L NLWM CTMP TM ,L\A0LGF XF;S 5lZJFZGF V[S
;eI VG[ HF6LTF ÊF\lTSFZL ;ZNFZl;\C ZF6FGF 5F{+ lN,FJZl;\C ZF6F ,\0GDF\
JLZ ;FJZSZGF B}A lJ`JF;]  VG[ GÒSGF lD+ TZLS[ SFD SZL R}SIF CTFP VFD4
,L\A0LDF\ ptS'Q8 ZFQ8=5|[DGL EFJGF KJFI[,L CTL VG[ T[GF ,LW[ H tIF\ ZFQ8=LI
:JI\;[JS ;\3GL XFBFGL :YF5GF Y. CTL VG[ tIF\YL  H ;DU| ;F{ZFQ8=DF\ XFBFVMGL
:YF5GFGL X~VFT Y. CTLP TM SrKDF\ SFXLGFY AFUJ0[V[ ;\3 SFI"GL AFU0MZ
;\EF/L CTLP
s5Zf ;FWGF D[U[hLGv5'PZ_vZ!P !! 0L;[dAZ !)))P ;FWGF 5|SFXGP VDNFJFN
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;F{ZFQ8=DF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3G]\ U- ZFHSM8 AgI]\ CT]\P X~VFTDF\
UF{ZLX\SZ EÎ VG[ CLZÒEF. RFJ0F äFZF .P;P!)$ZDF\ XFBFGL X~VFT Y.
CTLP tIFZAFN ,FB[Ò 5|RFZS TZLS[ VFjIF CTFP tIFZ 5KL .P;P !)$$DF\ ;]ZTYL
ZFHFEFp T[G[ 5|RFZS TZLS[ ZFHSM8 VFjIF CTFPs5#f
ZFHSM8DF\YL zL RLDGEF. X]S, sSFSFf4 S[X]EF. 58[, H[JF I]JFGM ;\3DF\
HM0FIF CTFP ZFHSM8GF SFlgTEF. EÎ4 SFlgTEF. ,MWF6L4 0F¶P 5|F6,F, J'P NMXL4
T[DH 5|lJ6EF. Dl6IFZ4 VZlJ\NEF. Dl6IFZ4 N]UF"X\SZ HFGL JU[Z[ 5FIFGF
:JI\;[JSM AgIF CTFPs5$f
;F{ZFQ8=DF\ VFH[ 56 NZ[S XC[ZM4 UFDMDF\ XFBFVM SFI"ZT K[P
#P!Z S6F"JTL sVDNFJFNfDF\ VFZPV[;PV[;P o
.P;P!)#(DF\ S6F"JTLDF\ EN= 5F;[ VFJ[, V[DPV[;PV[DP CF.:S},DF\
DCFZFQ8=DF\YL S[XJZFJ BLZ[ GFDGF lX1FS VFjIF CTFP T[D6[ T[DGF lD+ U]H"Z H[
VCDNGUZDF\ ;\3GF :JI\;[JS CTFP T[DG[ S6F"JTL AM,FjIF CTFP T[DGF 5|ItGMYL
H EãDF\ VFJ[,F S'Q6D\lNZ 5F;[ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL XFBF X~ Y. CTLP
H[DF\ NFNFl,DI[4  zLZFDEFJ[4 lJQ6]AF58 H[JF :JI\;[JSM ;FY[ AR]EF. EUT4
SFlgTEF. DMNL4 DW]EF. p5FwIFI4 UMlJ\NEF. CF0J{W4 DC[XEF. GF6FJ8L H[JF
U]HZFTL 56 pt;FCE[Z HJF ,FuIF CTFP WLD[WLD[ S6F"JTLG] \ SFI"1F[+ lJ:T'T YI]\
S [ .P;P!)$#DF\ AF5}ZFJ,[,[G[ VDNFJFNDF \ 5|RFZS TZLS[ GLdIF CTFP
.P;P!)$5DF\ U]HZFT VG[ l;\3GF :JI\;[JSM DF8[ 5|YD VMP8LP;LP 56
VDNFJFNDF\ Y. CTLPs55f
s5$f zL RLDGSFSFGL ~A~ D],FSFT o $ H}GvZ__$
s55f ;FWGF D[U[hLG v 5'Q9 G\PZ!4 !! 0L;[dAZ4 !)))
s5#f zL lUZLXÒGL ~A~ D],FSFT v ;\3 SFIF",I4 ZFHSM8P H}GvZ__$P
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#P!# U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=GF ;\3GF X~VFTGF 5|RFZSM o
“SFlgTEF. EÎ o
.P;P!)$#DF\ J0MNZF BFT[ IMHFI[, ;\3 lX1FF JU"DF\ 5P5}PU]~ÒV[
VFCŸJFG SI]"\ S[ U]HZFTDF\YL 56 :JI\;[JSM V[ ;\3GF jIF5 DF8[ 5|RFZS TZLS[
GLS/J]\ HM.V[ VG[ HF6[ S[ VF JFTG]\ AL0]\ h05TF CMI T[D SFlgTEF. EÎ[
sS6F"JTLf 5|RFZS YJFGM lG6"I SIM" CTMP 5lZJFZHGMGL VFGFSFGL JrR[ 56
SF\lTEF. EÎ[ S6F"JTLGL GÒS WM/SFG[ SFI"1F[+ AGFjI]\ CT]\Ps5&f
SFlgTEF. EÎG[ WM/SF D}SJF DF8[ 5|RFZS NTM5\T  N[X5F\0[ UIF CTFP
H{GMGF D\lNZ 5F;[ B]<,L HuIFDF\ WM/SFGL 5|YD XFBFGL X~VFT Y. CTLP
;Z ;\3RF,S 5}P U]~Ò S6F"JTL VFjIF tIFZ[ WM/SFDF\ 56 T[DGM AF{lâS SFI"ÊD
UM9JFIM CTMP
.P;P!)$5 DF\ W\W}SFDF\ 56 XFBFGL X~VFT SFlgTEF. V[ SZL CTLP
tIF\YL !)5ZDF\ DC[;F6F4 l;â5}Z 5|RFZS TZLS[ UIF CTFP tIFZAFN 5F,G5}ZDF\
5|RFZS TZLS[ ZæF CTFP 5KLYL VDNFJFN 5ZT VFJLG[ 56 ;\3SFI" RF,] ZFbI]\
CT]\Ps5*f
“ G8JZl;\CÒ sAF5]f o\ ]\ ]\ ]\ ]
G8JZl;\CÒ sAF5]f S[ H[ U]HZFTGF JlZQ9 5|RFZS K[ T[DGM HgD
,L\A0LDF\ VQFF- JN !! sVlUIFZ;f ;\JT !((_ GF ZMH YIM CTMP G8JZl;\CÒ
VG[ lN,FJZl;\CÒ ZF6F ;FY[ VeIF; SZTF CTFP G8JZl;\CÒ AF5]V[
.P;P!)$#DF\ ;\35|J[X SIM" CTMP .P;P !)$5DF\ S6F"JTL BFT[ 5|YD JQF" SI]"
CT]\P tIFZAFN ;\3 XFBFGF lJ:TFZ DF8[ .P;P!)$&DF\ AM8FN UIF CTFP
s5&f zL GZ[gN=EF. NJ[GL ~A~ D],FSFT v ;\3 SFIF",I4 ZFHSM8 Z_ V[5|L,vZ__#
s5*f ;FWGF D[U[hLG v 5'Q9 G\P$5 !! 0L;[dAZ4 !)))
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tIFZAFN ,L\A0LGF ;Z HXJ\Tl;\CÒ CF.:S},DF\ jIFIFD lX1FS TZLS[
HM0FIF CTFP 5Z\T] GMSZLGF\ ,LW[ ;\3SFI"GL 5|UlTDF\ VJZMW pEM YJF ,FUTF
GMSZLGM tIFU SIM" CTMP VF NZlDIFG J-JF64 ;]Z[gN=GUZ4 AM8FNG]\ ;\3SFI" 56
AF5]V[ ;\EF?I]\ CT]\P tIFZAFN .P;P!)$&DF\ S6F"JTL BFT[ läTLI JQF" T[DH
!)$*DF\ GFU5}Z BFT[ T'TLI JQF"G]\ 5|lX1F6 ,LW]\ CT]\P tIFZAFN T[DG[ S50J\H4
DC]JF4 S9,F, V[D +6 TF,]SFGL HJFANFZL ;M\5JFDF\ VFJL CTLP tIFZAFN AF5]V[
;\35|RFZS TZLS[ HJF GM ;\S<5 SZTF .P;P!)(*YL B[0F lH<,FGF S50J\H
BFT[ 5}6" ;DI DF8[ ;\3SFI" SZJFGL X~VFT SZL CTLPs5(f
tIFZAFN .P;P !)5# YL !)&) ;]WL H}GFU- lH<,FGF 5|RFZS TZLS[GL
SFDULZL SZL CTLP
.P;P!)&) YL .P;P!)*! ;]WL EFJGUZ lJEFUGL SFDULZL ;\EF/L
CTLP .P;P!)*Z YL .P;P!)($ ;]WL ZFHSM8 lJEFUGL HJFANFZL ;\EF/L CTLP
VF p5ZF\T ;F{ZFQ8= ;\EFUGL HJFANFZL 56 AF5} V[ ;\EF/L CTLP .P;P!)(5 GL
!(*& ;]WL H}GFU- lJEFU4 .P;P!)(* YL .P;P!)() ;]WL EFJGUZ lJEFU4
VG[ !))_ YL !))* ;]WL U]HZFTGF 5|F\T SFIF",I 5|D]BGL HJFANFZL JCG
SZL CTLPs5)f
“ U]HZFTGF 5|YD 5|F \T 5|RFZS v zL DW]SZFJ v EFUJT o] | | \ | ]] | | \ | ]] | | \ | ]] | | \ | ]
zL DW]SZZFJ GM HgD GFU5}ZDF\ YIM CTMP T[DGF l5TF 5|l;â JSL, CTFP
T[VM R\ã5}ZDF\ ;\3 :JI\;[JS YIF CTFP T[DH ;\3 lX1FFJU"G]\ T'TLIJQF" ;]WLG]\
lX1F6 5|F%T SI]" CT]\P .P;P !)#)DF\ T[VM GFU5}ZDF\ 3MQF sA[g0f 5|D]B CTFP
tIFZ5KL .P;P!)$!DF\ T[VM U]HZFTDF\ ;\3SFI" DF8[ VFjIF CTFP X~VFTDF\ ;]ZT
VG[ tIFZAFN S6F"JTL BFT[ T[VM VFjIF CTFP
s5(f 5}P G8JZl;\CÒ AF5]GL 0MP C[0U[JFZEJG ZFHSM8 BFT[ ~A~ D],FSFTP
s5)f ;FWGF D[U[hLG v !! 0L;[dAZv!))) 5'Q9 G\P$Z
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zL DW]SZZFJ .P;P!)$!DF\ U]HZFT VFjIF T[ 5C[,F A'CN D]\A. 5|F\TDF\
S6F"8S4 DCFZFQ8= VG[ U]HZFTGM ;DFJ[X YTM CTMP ;\3GL IMHGF  D]HA
D]\A.DF\YL VgI 5|F\TG[ V,U SZLG[ H]NF H]NF 5|F\T 5|RFZSMGL lGD6}\S SZJFDF\
VFJL  CTLP H[ VG];FZ DW]SZZFJ EFUJT U]HZFTGF 5|F\T 5|RFZS AgIF CTFP
T[DGF VNŸE}T ;\U9G SF{X<I VG[ pDNF jIJCFZ GF ,LW[ .P;P!)$! YL
.P;P!)$( GF Y. R}SL CTLP T[DGF  H G[T'tJ C[9/ SFlgTEF. EÎ4
zL G8JZl;\CÒ JFW[,F4 5|DMNEF. 58[,4 GZ[gN=EF. ZF9M0 JU[Z[ p¿D :JI\;[JSM
5|RFZS AgIF CTFPs&_f
#P!$ p5;\CFZ o
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 !)Z5 DF\ :YFl5T YIF AFN ;DU| N[XEZDF\ lJXF/
J8J'1FGF ~5DF\ O[,FIM CTMP T[ H ZLT[ U]HZFT4 ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ 56 ZFQ8=LI
:JI\;[JS ;\3GL XFBFVM 5|:YFl5T Y. CTLP
zL SF\lTEF. EÎ4 zL G8JZl;\CÒ JF3[,F4 5|DMNEF. 58[,4 GZ[gN=EF.
ZF9M04 JU[Z[ :JI\;[JSM V[ DW]SZÒ EFUJTGL VFU[JFGL C[9/ 5FIFGF 5yYZ
AGLG[ ;\3SFI"G[ lJ:TFI]" CT]\P
s&_f V[HGŸ4 5'PG\P$#v$$
5|:TFJGF (!
$P! ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 äFZF ;FDFlHS 5|J'l¿VM (Z
VG[ T[GF C[T]VM
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IFTFIFT lJEFU4 VG[ lXlAZMDF\ ;FDFG 5CM\RF0JF DF8[ lJEFUM pEF SIF" CTFP
H[GF äFZF ,MSMG[ DNN SZL CTLP
VF p5ZF\T VF ;lDlTV[ #_ CHFZ H[8,F 5\HFAL D];,DFGMG[ DNN SZL
CTLP ;lDlTV[ VF D];,DFGMG[ DF+ EMHG H GCL 56 VF D];,DFGMG[ S9]VFGL
;LDFYL 5FlS:TFG ;]Zl1FT 5CM\RF0IF CTFPs)f
VFD4 N[XGF lJEFHG ;DI[ ZFQ8=LI  :JI\;[JS ;\3GF SFI"SZMGL SFDULZL
B}A H 5|X\;GLI ZCL CTLP VG[ SM.56 ÔTGF E[NEFJ JUZ 5L0LT N[XAF\WJMG[
lJlJW ZLT[ ;CFI~5 AgIF CTFP
s)f DF6[SR\N=4 JFH5FIL VG[ 5ZF0SZ zLWZ v HIMlT H,FlGH 5|F6SLP 5'Q9
G\P!_P 5|SFXG JQF" .P;P!)))P ;]Z]lR 5|SFXG GJL lN<CLP
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$P$PZ  .P;P!)5*DF\ YI[, SrKvE}S\5 JBT[ ;[JFSFI" o\ [ } \ [ [ "\ [ } \ [ [ "\ [ } \ [ [ "\ [ } \ [ [ "
.P;P!)5*DF\  SrKDF\ V\HFZ BFT[ YI[, WZTLS\5 5KL TZT H T[ JBTGF
;\35|RFZS :JP SFXLGFYÒ AFUJ0[ GF G[T'tJ C[9/ ;\3GF CHFZM SFI"SZMV[
ZFCTSFI" X~ SZL NLW]\ CT]\P VG[ WZTLS\5GF SFZ6[ 5Ll0T ,MSMG[ ;CFITF 5}ZL 5F0L
CTLPs!_f D/TL DFlCTL 5|DF6[ .P;P !)5* DF\ V\HFZ D]SFD[ E}S\5 VFjIM CTMP
E}S\5GF ;DFRFZ D/TFH SFXLGFY AFUJ0[Ò V;ZU|:TMGL ;[JFGM I7 VFZ\EL
NLWM CTMP SrKGF N}Z N}ZGF lJ:TFZ YL SFI"SZM V[ 5MTFGL ;FY[ +6 RFZ lNJ;G]
EFY]4 VM-JF 5FYZJFGM H~ZL ;FDFG VG[ DNN~5 YFI V[JF GFGF DM8F VMHFZ
;FWGM ,.G[ V\HFZGL WZTL p5Z 50FJ GFbIM CTMP VG[ DFGJ;[JFGL X~VFT
SZL CTLP VG[ 5L0LTMG[ C}\O 5}ZL 5F0L CTLP
VFD .P;P !)5*DF\ V\HFZDF\ E}S\5 5Ll0T 5ZLJFZMGL ZFQ8=LI :JI\;[JS
;\3GF :JI\;[JSMV[ ;CFITF SZLG[ ;[JFG]\ pTD pNFCZ6 5}Z]\ 5F0I] CT]\ T[D SCL
XSFIPs!!f
N[XDF\ VFhFNL 5|F%T SIF" 5KL S]NZTL VFOTM VG[ VgI VFOTM JBT[ ;\3
C\D[XF ;[JFSFI" ;F{5|YD X~ SZLG[ 5MTFGL ;[JFEFJGF 5|U8 SZ[, K[P
$P$P# .P;P!)&ZDF\ RLG VFÊD6 JBT[ 5Ll0TMG[ ;CFI o\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
D/TL DFlCTL 5|DF6[ RLGGL I]wWGL 5}J"T{IFZLGL 56 U]~Ò V[ ;ZSFZG[
HF6 SZL CTLP ;G !)5$YL ,0FBGF 1F[+DF\ AG[,F Z:TF p5Z EFZ[ JFCGMGL
VJZHJZ X~ Y. U. CTLP VF p5ZF\T U]~ÒV[ EFZT[ 5|FZ\EYL H lTA[8 p5Z
RLGG]\ 5|E]tJ :JLSFI]" T[ DM8L E}, SZL K[P T[JL JFT SZLG[ ;ZSFZG[ R[TJJFGL
SMXLX SZL CTLPs!Zf
s!_f ;FWGF D[U[hLG v !! 0L;[dAZ !))) v 5'Q9 G\PZ#P
s!!f ZFQ8=LI :J\I;[JS ;\3 /JD\ ZFQ8=LI 5lZ5|[1I v 5'Q9v?
s!Zf 0F¶P  S'Q6 S]DFZ AJ[Ô v zL U]Z]Ò jIlÉTtJ VG[ S'lTtJP 5'Q9 G\P!Z$
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VF p5ZF\T RLG VFS|D6 ;DI[ V~6FR, 5|N[XDF\ AMD0L,F 5FZ SZL RFZ
äFZ TYF lD;FDFZL TZO RLGL ;[GF VFU/ JWL tIFZ[ T[H5}ZGF VFBFI 5|XF;GT\+G[
SFG]0[SF4 5NŸD5|;FNNF;4 5NlDGLSF\T ;[GF5lT GFDGF ;\3GF :JI\;[JSM VG[ T[DGF
S[8,FS ;FYLVMV[ DHA}TLYL RLGL ;[GFGM ;FDGM SZJF EFZTLI ;[GFG[ ;CFI5]ZL
5F0L CTLP VFD zL U]~ÒGF DFU"NX"G C[9/ ZFQ8=LI :J\I;[JS ;\3GF :JI\;[JSM
VF;FD l;JFI VgI+ :YFGM 5Z 56 EFZTLI ,xSZG[ ;CFIE}T AgIF CTFPs!#f
.P;P!)&ZGF\ RLGL VFÊD6 JBT[ ;\3 lJlEgG 5|SFZGF ;CFITF SFIM"DF\\
,FUL UIM CTMP VF p5ZF\T zL U]~ÒGF DFU"NX"G C[9/ ;\3GF :JI\;[JSM ;[GFGF
HJFGMG[ ÒJ CM0DF\ D}SLG[ 56 ;CFITF SZL CTLP
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL VF ZFQ8=EFJGF VG[ ;[JFEFJGF HM.V[ TtSF,LG
J0F5|WFG :JPzL HJFCZ,F, GC[- V[8,F 5|EFlJT YIF CTF S[ T[VMV[ Z& HFgI]VFZL
!)&# GF U6T\+ lNJ;GF ;DFZMCDF\ ;FD[, YJF DF8[ ;\3GL V[S 8]S0LG[ VFD\l+T
SZL CTLP
VFD\+6 OST A[ lNJ; 5C[,F D?I]\ CT]\4 TM 56 5Z[0DF\ #___ JW]
:JI\;[JSMV[ 5}6" U6J[XDF\ :O}lT"YL EFU ,LWM CTMP T[DG]\ lJXF/ TYF EjI 5Y
;\RF,G TM JF:TJDF\ SFI"ÊDG]\ D]bI VFSQF"6 AGL UI]\ CT]\ 5KL HIFZ[ S[8,FS
SMU|[ \;LV[ ;\3G[ VF5JFDF\ VFJ[, VFD\+6GL 8LSF SZL TM 5\l0T GC[-V[ VF 8LSFG[
V[JL ZLT[ p0FJL NLWL S[ ;D:T N[XEÉT GFUlZSMG[ 5Z[0DF\ EFU ,[JFG]\ VFD\+6
VF5JFDF\ VFjI] CT]\P s!$f
s!#f lEXLSZ R\P 5P v GJI]U 5|JT"S zL U]~ÒP 5'Q9 G\P!)_v!)!P ,MSS'lT
5|SFXG v ,BGF{P
s!$f V[HGP 5'P!)_v!)!P
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$P$P$ EFZTv5FlS:TFG I]â s!)&5f JBT[ ;\3GF lJlJW ;[JFSFIM" ] [ \ [ "] [ \ [ "] [ \ [ "] [ \ [ " o
.P;P !)&5DF\ EFZT 5FlS:TFG I]âGM VFZ\E YIM tIFZ[ :JP zL ,F,ACFN]Z
XF:+L EFZTGF 5|WFGD\+L CTFP T[VMV[ zL U]~ÒG[ OMG SZLG[ VG]ZMW SIM" S[ T[VM
ALH[ lNJ;[ lN<CLDF\ YGFZL ;J"51FLI D\+6F ;lDlTGL A[9SDF\ EFUv,[ VG[
zL U]~Ò A[9SDF\ CFHZ ZæF CTFP
I]âDF\ 5FlS:TFG[ H[ J:TLVM p5Z AM\AJQF" SZL T[GFYL ;{lGSM l;JFIGF
GFUlZSMG[ 56 CFlG Y. CTLP ;LDFJTL" GFUlZSMG[ ;CFITF 5CM\RF0JF DF8[ D]\A.YL
TFP!(v!!v!)&5GF ZMH zL U]~ÒV[ Sæ]\ CT]\ S[4
ccI]âGL l:YlTGM ;FDGM SZJF DF8[ XF;G4 ;{lGS TYF ;DFH +6[I l;â
YIF K[P VFJxIS ;CFITF 5CM\RF0JF DF8[ ;DFH[ H[ Tt5ZTF ATFJL K[ T[
VlEG\NGLI K[P 5Z\T] VF I]âG[ SFZ6[ ;LDFJTL" GFUlZSMG[ AC]H D]xS[,LVM p9FJJL
50L K[P VF ;DI[ T[DGL AWF 5|SFZGL ;CFITF SZJF DF8[ XLW| VFU/ VFJJ]\
VF56F ;F{G]\ ST"jI K[P s!5f
U]~ÒGL VF7F VG];FZ I]âGF ;DU| SF/ sZZ lNJ;fDF\ lN<CLDF\ IFTFIFT
lGI\+6 H[J]\ 5M,L; SFI" :JI\;[JSMG[ ;M\5L N[JFDF\ VFjI]\ H[ :JI\;[JSMV[ ;FZL ZLT[
5FZ 5F0I]\ CT]\P
;[GF VlWSFZLGF V[S OMG p5Z 5__ :JI\;[JSM ZÉTNFG DF8[ lD,8ZL
CM:5L8, 5CM\RL UIF CTFP CMl:58,GF lGID VG];FZ ZÉTNFG 5KL NZ[S
:JI\;[JSMG[ ~FPN; VF5JFDF\ VFjIF CTFP 5Z\T] :JI\;[JSM VF ~l5IF 5FKF VF5LG[
H6FjI]\ S[ H[GM ;N]5IMU WFI, HJFGM DF8[ SZJFDF\ VFJ[P
s!5f ;\S<5 v 5'Q9 G\PZ!P GJL lN<CL v ;]Z]lR 5|SFXGP
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VD'T;ZGF ;\3 :JI\;[JSMV[ ;LDFGF V[JF 1F[+DF\ RFZ S[lg8GM BM,L HIF\
X+]G]\ TM5BFG]\ UM/F JZ;FJT]\ CT]\P
$P$P5 ;F{ZFQ8=sU]HZFTfDF\ I]â ;CFI o{ = ] \ ]{ = ] \ ]{ = ] \ ]{ = ] \ ]
U]HZFTDF\ BF; SZLG[ ;F{ZFQ8=DF\ äFZSF 5F;[ VMBFDF\ SFI"ZT V[S ;\3
:JI\;[JS[ A[ ;[AZ H[8 lJDFGM TM0L 5F0IF CTFP T[ lJDFGM 5MZA\NZ 5Z AM\ADFZM
SZJF DF8[ GLR]\ p»IG SZL ZæF CTFP ;[GFGF HJFGM V[ T[ :JI\;[JSGL B}A 5|X\;F
SZL TM T[6[ ;FRF :JI\;[JSGL DFOS Sæ]\ ccD[\ TM S[J/ DFZF ST"jIG]\ 5F,G SI]"\
K[Pccs!&f
.P;P !)&5GF I]wW ;DI[ ;{FZFQ8= SrKDF\ EFZ[ CFlG 5CM\RL CTLP BF;
SZLG[ ;{FZFQ8=DF\ HFDGUZ p5Z 5FlS:TFG[ AMdA O[SIF tIFZ[ 5|R\0 lJwJ\; YIM
CTMP T]ZT H ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF :JI\;[JSM V[ :Y/ p5Z 5CM\RLG[ ZFCT
SFI" X~ SZL NLW]\ CT]\P :JI\ U]~ÒV[ 56 HFDGUZGL D},FSFT ,LWL CTLPs!*f
VF p5ZF\T T[ ;DI[ TFxS\N SZFZ YIM tIFZ[ zL U]~Ò V[ V[D 56 Sæ]\ S[
ccEFZT p5Z 5FlS:TFG[ C]D,M SIM" K[Pcc T[YL ZMlH\NF ,UEU Z5 SZM0 BR"GL
5FlS:TFG[ EZ5F. SZJL HM.V[ T[DH H[ lC\N]VM EFZTDF\ 5ZT VFjIF K[ T[DG[
56 J/TZ R}SJJ]\ HM.V[P s!(f
VFJL ZLT[  ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ ;DI[ ;DI[ N[X p5Z HIFZ[ 56 S]NZTL
S[ DFGJ;Ò"T VFOT VFJL K[ tIFZ[ ;N{J 5MTFG]\ ST"jI lGEFJLG[ N[XG[ DNN~5
GLJ0I]\ K[P
s!&f X[QFFlã CMP J[P v S'lT~5 ;\3NX"GP 5'Q9 G\P#_v#Z4 5|SFXG JQF" v Z__#P
;]-lR 5|SFXG v GJL lN<CLP
s!*f DW]EF. EÎGL ~A~ D],FSFT v ;\3 SFIF",I ZFHSM8P
s!(f AJ[HF S'Q6S]DFZ v zL U]~Ò  jIlÉTtJ VG[S'lTtJP 5'Q9 G\P!#*P
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$P$P&  .P;P!)*!GF EFZTv5FS I]â JBT[ o] [] [] [] [
TFZLB #Ò 0L;[dAZ .P;P!)*!GF ZMH I]âGL 3MQF6F Y. UIF 5KL $
0L;[dAZGF ZMH GFU5}Z YL U]~ÒV[ V[S lGJ[NG 5|SFlXT SI]"\ CT]\P H[DF\ SC[JFDF\
VFjI]\ CT]\ S[4
ccZFQ8=lCT ;JM"5ZL K[P VG[ jIlÉT4 N/ JU[Z[GF lJRFZM UF{6 K[P V[8,F
DF8[ VFH[ HIFZ[ VF56F ZFQ8=G[ I]â GL l:YlTDF\ B[\RJFDF\ VFjI]\ K[ tIFZ[ 5|tI[S
:JI\;[JS VG[ ;\35|[DL jIlÉT äFZF jIlÉTGF GFT[ TYF ;\3GF GFT[ N[XGL Z1FFGF
AWF SFIM"DF\ ;ZSFZG[ DGo5}J"S ;CFITF SZJL V[ :JEFlJS K[Pcc
VF lGJ[NGGL ,FBM GS,M :JI\;[JSM V[ 3[Z 3[Z 5CM\RF0L VG[ ;DFH;[JL
;\:YFVM TYF jIlÉTVMGL ;FY[ ;CSFI" SZTF\ ZFQ8=Z1FFGF 5|ItGMDF\ ,FUL UIF
CTFP
5C[,FGL H[D VF I]âSF/DF\ 56 :JI\;[JSMV[ ;\5}6" ZFH:YFG4 p¿Z 5\ÔA4
HdD]4 p¿Z5|N[X4 lACFZ4 A\UF/DF\ VlWSFZLVMG[ 5MTFGL ;[JF Vl5"T SZL CTLP
VG[ NZ[S 5|SFZGF GFUlZS ;CIMUDF\ ,FUL UIF CTFP VF p5ZF\T p¿Z5|N[XDF\ TM
HGHFUZ6GM lGIlDT SFI"ÊD R,FJJFDF\ VFjIM CTMP s!)f
lN<CLDF\ Z[0LIM SM,MGLDF\ 5|;FZ6 TYF VgI DCtJ5}6" 5|lTQ9FGM TYF
GÒZFAFNGF H/FXIGF Z1F6 DF8[ lS\uhJ[ S[d5 5M,L; YF6FGF VlWSFZLVMV[
:JI\;[JSMGL ;[JF5|F%T  SZL CTLP TM * 0L;[dAZ !)*!GF ZMH HIFZ[ 5FlS:TFGL
lJDFGM V[ ZFH:YFGGF AF0D[Z Z[<J[ :8[XG p5Z AM\ADFZM SIM" tIFZ[ $_v$5
s!)f zL U]~Ò ;DU| NX"G v B\0 v & 5'Q9 G\PZ_5v_*P EFZTLI lJRFZ ;FWGF
v GFU5}ZP
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:JI\;[JSM TZT H T[ BTZGFS :Y/[ 5CM\R UIF CTFP 5[8=M,GF 5L5MYL ,NFI[,L
V[S DF,UF0LDF\ VFU ,FUL XSTL CTLP :JI\;[JSM V[ YM0F YM0F ;DI[ YTF ZC[,F
AM\ADFZFGL lR\TF SIF" lJGF 5L5M C8FJLG[ ;]Zl1FT :YFGM 5Z 5CM\RF0L NLWF CTFPsZ_f
VF p5ZF\T N[XDF\ VG[S :Y/MV[ ;\3GF :JI\;[JSM V[ CMl:58,MDF\ WFI,
HJFGMGL N[BZ[B ZFBJFG]\ SFD SI]" CT]\P WFI, HJFGM DF8[ O/M VG[ N{lGS J5ZFXGL
RLHMYL VG[S JBT ,xSZL CM:5L8,M  K,SFJL NLWL CTLP
VF p5ZF\T .P;P!)5ZDF\ A\UF/DF\ ZRFI[,L JF:T]CFZF ;CFITF ;lDlTG[
5]G"ÒlJT SZF. CTLP V[l5|, !)*!YL T[6[ DM8F 5FI[ ZFCTSFI" X~ SI]" CT]\P
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF :JI\;[JSMV[ ;DU| N[XDF\YL 5}J" A\UF/GF lJ:YFl5TM
DF8[ GF6F\ VG[ S50F\ V[S9F SIF" CTFP VF p5ZF\T N[XGF VFU[S}R SZTF\ ;{gIMGF
DFU"DF\ DOT S[lg8GM R,FJJFGL SFDULZL 56 X~ Y. CTLP
5FlS:TFGL ,xSZGF C[JFlGITEIF" VtIFRFZMYL 5Z[XFG YI[,F CHFZM
AF\u,FN[XL D];,DFGM 56 VF lJ:YFl5TMDF\ CTFP :JI\;[JSMGL ;];\U9LT 8]S0LVM
H[ h05YL T\A]4 JF;6M4 BFWFgG4 S50F\ JU[Z[ ,. VFJTL CTLP T[ HM.G[ ;ZSFZL
VD,NFZM DM\DF VF\U/F\ GF\BL HTF CTFP VF p5ZF\T VF VlWSFZLVM V[ VFJF JW]
S[gN=M BM,JF VFD\+6 VF%I]\ CT]\P V[ 5KL ;tJZ[ #5__ ,MSMGL ;\EF/ ,[JFTL Y.
U. CTLPsZ!f
VFD ;\3[ ;DI ;DI 5Z VgI N[XMGF VFÊD6 JBT[ D]xS[,LDF\ D]SFI[,F
N[XA\W]VMG[ SM.56 HFTGF E[NEFJ JUZ T]Z\T H ;CFI SFI" 5]~ 5F0I]\ CT]\P
T[DH 5]G"J;GDF\ 56 ;CFI SZL CTLP
sZ_f 0MP S'Q6S]DFZ AJ[HF v jIlÉTtJ VG[ S'lTtJP 5'Q9 G\P!#)v$_P
sZ!f X[QFFlã CMP J[P ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 ;DIGL V[Z6[P 5'Q9 G\P#5v#&P
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VgI N[XMGF VFÊD6 JBT[ D]xS[,LDF\ D]SFI[,F N[XA\W]VMG[ SM.56 HFTGF
E[NEFJ JUZ 5]Go:YFl5T YJF DF8[ DCtJ5}6" ;CFITF SZ[, CTLP
$P5 ;F{ZFQ8=DF\ S]NZTL VF5l¿ JBT[ ;\3GL DCtJ5}6" E}lDSF o
$P5P! DMZAL5}Z CMGFZT o}}} }
ZFHSM8 lH<,FDF\ VFJ[,F DMZAL XC[ZDF\ !! VMU:8 !)*)GF ZMH DMZALDF\
DrK] 0[D T]8JFYL H/CMGFZT Y. CTLP YM0LS 1FF6MDF\ H VG[S ,MSM SF/GM
SM/LIM AGL UIF CTFP VFJF ;DI[ DFGJLI ;\J[NGF HFU'T Y. CTL VG[ DMZAL
p5Z VFJ[,L S]NZTL VFOTDF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF SFI"SZMV[ S}NZTL VFOT
;FD[ AFY EL0TF ,MSMG[ DNN~5 YJFGF VFXIYL SFDULZL SZL CTL H[DF\ 50MXDF\
H ZFHSM8DF\ ;\3 XFBFVMGM ;FZM V[JM lJ:TFZ CTMP T[ ;DI[ ZFHSM8 lJEFUGF
5|RFZS zL N[XD]BÒ CTFP VG[ T[DGF DFU"NX"G C[9/ T]ZTH ZFHSM8YL :JI\;[JSM
DMZAL 5CM\RL UIF CTFP SLR0 VG[  SF8DF/DF\YL CHFZM D'TN[CMG[ ACFZ SF-LG[
T[DGF V\lTD;\:SFZ SZJFDF\ VFjIF CTFP VF p5ZF\T VG[S A[WZ ,MSM DF8[ ZFHSM8
lXlAZM BM,JFDF\ VFJL CTLP
.P;P !)*)DF\  ZFHSM8 5F;[GF DMZAL GÒS DrK] 0[D OF8JFYL J[ZFI[,M
lJGFX ;F{ZFQ8=GL lJGFXS 38GF CTLP VF N]W"8GFGF 5ZL6FD[ ;DU| DMZAL wJ:T
Y. UI]\ CT]\P ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ cc5}Z5L0LT ;CFITF ;lDlTcc AGFJL CTLPsZZf
DMZALGL ;CFI[ ;F {YL 5C[,F 5CM \RGFZF ZFHSM8GF :JI\;[JSM CTFP H[DF \
:JP0MP 5LP JLP NMXL T[DH VgI VFU[JFGMGL G[TFULZL C[9/ TFtSF,LS X~ SZFI[,F
ZFCTS[gãMDF\ !Z__ 5ZLJFZM VG[ VFXZ[ !$___ jIlSTVMG[ TFtSF,LS ;CFI
5}ZL 5F0JFDF\ VFJL CTLPsZ#f
sZZf ;FWGF D[U[hLG v !! 0L;[dAZv!))) 5'Q9 G\PZ$P
sZ#f zL DW]EF. EÎGL ~A~ D],FSFT v ZZq!_qZ__5P VFZPV[;PV[;P
SFIF",I4 ZFHSM8P
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tIFZ5KL ;DU| U]HZFTDF\YL éD8L 50[,F ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF
:JI\;[JSMV[ D'TN[CM C8FJJFGL T[DH T[DGF V\lTD;\:SFZ SZJFGL X~VFT SZL
NLWL CTLP
DMZAL GUZ5Fl,SFGF 5|D]B[ T[ ;DI[ VBAFZL 5|lTlGWLVMG[ Sæ]\ CT]\ S[4
cc;\3 :JI\;[JSM V[ VF SFDULZL G SZL CMT TM DMZAL V[S JWFZ[ VFOTDF\
;50F. UI]\ CMT4 S[DS[ T[ JBT[ SM,[ZF OF8L GLS/JFGL ;\EFJGF CTLPcc
H]NF H]NF VG[S UFD VG[ XC[ZMYL VFJ[,F :JI\;[JSM DF8[ ZFHSM8DF\
KFJ6LVM pEL SZF. CTLP VF :JI\;[JSM T[ ;DI[ ZMH ;JFZ[ ZFHSM8YL DMZAL
HTF\ T[DH lB:;FDF\ lX\UNF6F EZLG[ ,. HTF\ VG[ T[H T[DG]\ A5MZG]\ EMHG
CT]\PsZ$f
T[DH DMZAL CMGFZT Y. tIFZ[ D]l:,D A\W]VMGM ZDHFG DF; RF,TM CTMP
T[YL ZFHSM8DF\ V;ZU|:TM DF8[ H[ KFJ6L X~ SZF. CTLP T[ KFJ6LVMDF\ VFzI
,LW[,F D]l:,D A\W]VM G[ ZMHF ZFBJF DF8[ 56 jIJ:YF SZL N[JFDF\ VFJL CTLPsZ5f
VFD T[ ;DI[ S.56 HFTGF E[NEFJ JUZ ;\3[ pEL SZ[,L ZFCT KFJ6LVMDF\
,MSMG[ VFzI VF5JFDF\ VFjIM CTMP T[DH V;ZU|:TM G[ C}\O 5}ZL 5F0L CTLP VF
VFOT JBT[ ;\3[ ,MSMG[ H[ DNN 5}ZL 5F0L CTLP T[DF\ 0MS8Z ;FC[AGM H[ ;[JFGM
C[T]VM T[ ;FSFZ YFI K[P
VF ;DI[ zL V8, lACFZL JFH5[ILV[ VF KFJ6LVMGL D],FSFT ,LWL CTL
tIFZ[ S[8,FS 5}Z5Ll0TMV[ SC[,]\ S[4
sZ$f 0F¶P 5|SFXEF. ZF9L GL ~A~ D],FSFTDF\YL ,LW[,F V\XM sZ#q!_q_5f
sZ5f D,SF6L S[P VFZP v VFZPV[;PV[;P 5'Q9 G\P!#ZP
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ccVFZPV[;PV[;P VDFZL DNN[ G VFjI]\ CMT VD[ ArIF H G CMTPcc
ZFQ8=LI :JI\ ;[JS ;\3GF VF ;[JFSFI"GL S[Z/ VG[ TlD,GF0] H[JF N}Z
N}ZGF ZFHIMV[ VBAFZMDF\ GM\W ,LWL CTLP
GJL lN<CLGF cclCgN]:TFG 8F.d;cc N{lGS ccZ5 VMUQ8 !)*)cc T\+L
,[BDF\ ,bI]\ CT]\4
ccS[8,FS lJZMW51FMVF VFOTDF\YL 56 ZFHSLI D}0L pEL SZJFGM 5|ItG
SZL ZæF K[P 56 ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ HJ,\T pNFCZ6 5}Z]\ 5F0I]\ K[P 5Ll0TM
sVFOTU|:TMf DF8[ ZFCTlXlAZM R,FJJL4 VG[ ,MSMG[ 5]G"J;GDF\ DNN SZJLP VF
p5ZF\T VFZPV[;PV[;PGF :JI\;[JSM D'TN[CM p5F0JFG]\4 V\lTD ;\:SFZ SZJFG]\4
T[DH ALHF SM. CFY ,UF0JF T{IFZ GYL V[J]\ SFD SZL ZæF K[P DFGJTFGL ;[JF
VG[ lJ:YFl5T N[XAF\WJMGF SQ8 N}Z SZJFGF 5|ItGDF\ SM. J{RFlZS S[ 51FLI
DTE[NMG[ :YFG G CM. XS[Pcc
cc.,[:8=[8[0 JLS,Lcc GF T\+L V[DPJLP SFDY[ ,bI]\ CT]\ S[4
ccVFZPV[;PV[;P DF8[ TDFZ[ H[ SC[J]\ CMI T[ SCM4 56 N[X AF\WJMGL ;[JFGM
;JF, VFJ[ K[ tIFZ[ AF\IM R0FJLG[ SFD SZJF T[VM T{IFZ CMI K[ VG[ AN,FDF\ SX]\
DF\UTF GYL4 ccJLS,LccDF\ V[SFN KAL 56 GCLPcsZ&f
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ :YF5[,L 5}Z5L0LT ;CFITF ;lDlTV[ A[3Z ,MSM
DF8[ 5__ 5FSF DSFG AF\wIF CTFP V[G[ DF8[ ~l5IF Z5 ,FBG]\ E\0M/ pE] SI]" CT]\P
zL AF/F;FC[A N[JZ;GF ;FlGwIDF\ VF5lTU|:TMG[ DSFGMG]\ lJTZ6 SZFI]\ CT]\P
sZ&f X[QFFlã CMPJ[PvZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 ;DIGL V[Z6[P 5'Q9 G\PZ&&vZ&*P
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VF p5ZF\T DMZALGF U|FdI lJ:TFZDF\ Z__ 5}ZU|:T 5ZLJFZM DF8[ TDFD
;]lJWFJF/F HI5|SFX GUZ VG[ JW"DFGGUZ AF\WJFDF\ VFjIF CTFPH[ ;\5}6"56[
lGoX]<S VF5JFDF\ VFjIF CTFP VFD SZLG[ ;\3[ ,MSMGF 5]G"J;G DF8[ DCtJGL
E}lDSF EHJL CTL T[D SCL XSFIP VFD +6 JQF" ;]WL DMZALGF 5]G"lGDF"6 SFI"DF\
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF :JI\;[JSMV[ VUtIG]\ SFI" SI]" CT]P
U]HZFTGF 5}J" D]bID\+L AFA]EF. HXFEF. 58[,[ VwI1F :YFG[YL AM,TF
H6FjI]\ CT]\ S[4
ccVF8,L h05[ VG[ GD}G[NFZ ZLT[ VF 5|S<5 5}ZM SZJF AN, :JI\;[JSMG[
B}A H WgIFJFN VF%IF CTFP T[DH VF`RI" 5|U8 SI]" CT]\ S[ cc:JI\;[JSMG[
;\3DF\ V[J]\ SI]\ lX1F6 D/[ K[ S[ H[YL VFJF N]QSZ SFD 56 5FZ 5F0L XS[ K[ mcc
AF/F;FC[A[ V[DGF 5|JRGDF\ HJFA VF%IM CTMP
ccD0NF p\RSJFGL S[ lJ:YFl5TMGL N[BEF/ SZJF H[J]\ SM. BF; lX1F6 ;\3
XFBFVMDF\ V5FT]\ GYLP XFBFGF ;\:SFZM H TDFD 5|SFZGL ;FDFlHS HJFANFZLVM
5FZ 5F0JF :JI\;[JSMG[ T{IFZ SZ[ K[PccsZ*f
VFD DMZAL 5}Z CMGFZT 5KL DM8L ;\bIFD\F TFZFÒ Y. tIFZ[ VF TFZFÒDF\YL
DMZALG[ pE]\ SZJFDF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF :JI\;[JSMV[ B}A H DCtJ5}6"
E}lDSF EHJL CTLP VG[ SM. 56 HFTGL 5|l;lâ JUZ lGo:JFY" EFJ[ 5MTFGL ;[JF
5}ZL 5F0L CTLP
sZ*f V[HGP 5'PZ&*
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$P5PZ  ;[JFEFZTLGL :YF5GF o[ [[ [
VF p5ZF\T ;\3 äFZF :Y5FI[, 5}Z5L0LT ;CFITF ;lDlT S[ H[GF VFU[JFG
0F¶P 5LP JLP NMXL CTFP H[ VFU/ HTF ;[JFEFZTLGF GFDYL 5|bIFT AGL CTLPsZ(f
;{FZFQ8=GF ;\3GF VlT DCtJGF :JI\;[JSMDF\GF V[S V[JF 0F¶P 5LP JLP NMXL
5%5FÒ CTFP H[VM .P;P !)$$YL ;\3DF\ ;ÊLI AgIF CTFP ;\3 5wWlTYL V[JF
Z\UF. UIF CTF S[ ;Z ;\3 RF,S 5}P U]~Ò HIFZ[ HIFZ[ ZFHSM8 VFJTF tIFZ[
0F¶P NMXLG[ tIF\H pTZTF CTFP .P;P !)$&DF\ N[FXL ;FC[AG[ GUZ SFI"JFCGL
SFDULZL ;M\5JFDF\ VFJL CTLP
0F¶P NMXL .P;P !)$& YL !)5! ;]WL GUZ SFI"JFC TZLS[ ZæF CTFP
tIFZAFN GUZ ;\3RF,SGL HJFANFZL ;\EF/L CTLP tIFZAFN .P;P !)&&DF\
VDNFJFN D]SFD[ lXALZDF\ 5}P U]~ÒV[ 5%5FÒGL 5|F\T ;\3RF,S TZLS[ lGI]lST
SZL H[ T[D6[ +L; JQF" ;]WL lGEFJL CTLP VFD ;\3GL ;[JF 5|J'l\TG[ ,LW[ 0F¶P 5LP JLP
NMXL ;\3GF SFI"SZMDF\ 5%5FÒ GFDYL HF6LTF AgIF CTFP
.P;P !)*)DF\ DMZAL 5}ZCMGFZT JBT[ 5%5FÒGF DFU"NX"G C[9/ ;\3GF
:JI\;[JSMV[ ZFCT ARFJ TYF 5]GJ";GG]\ VNŸE}T SFI" 5FZ 5F0I]\ CT]\ T[DGL
VFU[JFGL C[9/ DMZAL 5}ZCMGFZT ;DI[ 5}Z l50LT ;CFITF ;lDlTGL :YF5GF
Y.G[ 5KLYL ;[JFEFZTL AGL VG[ T[VM ;[JFEFZTLGF .P;P !))& ;]WL VwI1F
ZCIF CTFP
;[JFEFZTLGL :YF5GF Y. T[ 5C[,F ccU]HZFT 5}Z5Ll0T ;CFITF ;lDlTccGL
:YF5GF :JP 0MP 5LP JLP NMXLGL VFU[JFGL C[9/ .P;P!)*(DF\ HIFZ[ DMZAL 5}Z
sZ(f cc5%5FÒcc 0F¶P 5LP JLP NMXLGF ÒJG VG[ SFI"GM 5lZRI SZFJTM U|\YP
;\5FNS o 0F¶P A/J\T ÔGLP 5'Q9 G\P*5v*(P
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CMGFZT Y. tIFZ[ Y. CTLP VF ;lDlTGF J056 C[9/ :JI\;[JSM V[ DMZALGF
VFXZ[ #_ CHFZ ,MSMG[ ;CFI5}ZL 5F0L CTLP VF p5ZF\T ,MSMG[ DSFGM OZLYL
AGFJL VF%IF CTFP
;[JFEFZTLGL :YF5GF Y. tIFZYL N[XDF\ VFJ[, S]NZTL VFOTM JBT[
H~ZLIFT D\NMG[ DCtJ5}6" ;[JF 5}ZL 5F0L K[P ,FT}ZGM WZTLS\5 CMI S[ VF\W|5|N[XG]\
JFJFhM0\] CMI4 SrKG]\ JFJFhM0]\4 ;]ZTGM %,[U S[ 5KL N]QSF/M4 NZ[S JBT[
;[JFEFZTLV[ DCtJ5}6" E}lDSF EHJL K[P
;[JFEFZTLGL :YF5GF YIF AFN ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ 5MTFGL ;[JFSLI
5|J'lTVM TM RF,]\ H ZFBL K[P
$P5P# ;F{ZFQ8=DF\ JFJFhM0FGL VFOT JBT[ o{ = \ [{ = \ [{ = \ [{ = \ [
( GJ[dAZ !)(ZGF ZMH VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ H}GFU- lH<,FG[ VFJZL
,[TL 5ÎLDF\ EFZ[ lJGFX ;HF"IM CTMP VFXZ[ #5_ SZM0GL G]SXFGL VF\SJFDF\ VFJL
CTLP
VF CMGFZT JBT[ NZ JBTGL H[D ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 VG[ EFH5 H
V;ZU|:T lJ:TFZDF\ ;F{ 5|YD 5CM\rIF CTFP EFH5GF ;F{ZFQ8=GF VU|6LVM ;J"zL
RLDGEF. X]S,4 ;]I"SFgT VFRFI"4 GZl;\C 5l-IFZ4 GULGEF. XFC4 ELB]EF.
EÎ JU[Z[ H]NL H]NL 8]S0LVMDF\ VDZ[,L4 EFJGUZ4 H}GFU- 5CM\RL UIF CTFP
YI[,F lJGFXGL DFlCTL ZMHZF+[ EFH5GF 5|N[X SFIF",IG[ VF5TF CTFP ;FY[ ;FY[
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF :JI\;[JSM V[ ZFCT ;lDlT äFZF V;ZU|:TMG[ DNN 5}ZL
5F0L CTLP VFXZ[ !___ ;[8 Z;M.GF JF;6MGF VF5JFDF\ VFjIF CTFP
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VF p5ZF\T ZFHSM8YL UI[,F ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF !__ H[8,F
:JI\;[JSMV[ VDZ[,L lH<,FGF AFAF5Z TYF VF;5F;GF UFDMDF\ OZLG[ 5X]VMGF
D'TN[CMGM VluG;\:SFZ äFZF lGSF, SIM" CTMPsZ)f
$P5P$ ;F{ZFQ8=DF\ VlTJ'lQ8  sH}GFU- VG[ 5MZA\NZf o{ = \ ' } [ \{ = \ ' } [ \{ = \ ' } [ \{ = \ ' } [ \
;F{ZFQ8=DF\ !) H}G !)(# YL JZ;FNGM VFZ\E Y. R}SIM CTMP VG[ Z#
H}G[ JZ;FN A\W Y. UIM CTMP ;FY[ H 5}Z VG[ D[3TF\0J[ J[Z[,F lJGFXGL CSLSTM
ACFZ VFJJF  ,FUL CTLP V;ZU|:T lJ:TFZDF\ ;DU| H}GFU- lH<,FGM ;DFJ[X
YFI K[P A[ lNJ;GF D[WTF\0JDF\ lH<,FGF XF5}Z4 J\Y,L4 5MZA\NZ4 DFWJ5}Z 3[0
lJ:TFZDF\ TAFCL ;HF". U. CTLPs#_f
TFPZZ H}GGF ZMH J\Y,L4 XF5MZ ZFCTSFI" DF8[ ;F{5|YD 5CM\RGFZ ;\3GF
:JI\;[JSM V[ VF lJ:TFZDF\ 5CM\RL H.G[ SFNJSLR0DF\ O;FI[,F T[DH T}8L 50[,F
DSFGMGF SF8DF/MDF\YL D'TN[CM ACFZ SF-JFGL SFDULZL CFY WZL CTLP T[DH ARL
UI[,F 56 5MTFG]\ ;J":J U]DFJL N[GFZ ,MSMG[ O}05[S[8M 5CM\RF0JFGL SFDULZL 56
:JI\;[JSM V[ SZL CTLP 5|FZ\EDF\ S[XMN4 H}GFU- T[DH AFNDF\ ZFHSM84 WMZFÒ4
p5,[8F4 EFIFJNZ4 5F86JFJ JU[Z[ UFDGF :JI\;[JSMV[ ZFCTSFI"DF\ VFU/ 50TM
EFU ,LWM CTMP 5\NZ lNJ; ;]WL ;TT ZMH 5RF; :JI\;[JSMGL 8]S0L DMS,JFGL
SFDULZL SZL CTLP
XF5ZDF\ ;\3GF :JI\;[JSMV[ U|FDHGMGF ;CSFZ J0[ VFXZ[ &5 H[8,F\ D'T
5X]VMGF XA UFD ACFZ V[S9F SZLG[ T[G[ 0Lh, KF\8LG[ VluGNFC VF%IM CTMP
sZ)f ;FWGF D[U[hLG v Z* GJ[dAZ !)(ZP 5'Q9 G\P&4 !!
s#_f  ;FWGF D[U[hLG v Z H],F.4 !)(#P 5'Q9 G\PZv!!
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V[ H ZLT[ J\Y,LDF\ 56 D'T ÒJMG[ VluGNFC VF5JFGL T[DH ;0[,F
VGFHGM UFD ACFZ -U,M SZJFGL SFDULZL CFY WZL CTLP
VFD4 ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF :JI\;[JSMV[ 8F\RF ;FWGM ;FY[ 56 ZFCT
SFDULZL RF,] ZFBL CTLPs#!f
VF p5ZF\T H]GFU- lH<,FGF S], !$ TF,]SF 5{SL V;ZU|:T lJ:TFZM D[\NZ0F4
J\Y,L4 S[XMN JU[Z[ HuIFV[ VFZPV[;PV[;PGF :JI\;[JSMV[ !_ CHFZ H[8,F O]05[S[8M
JC[\rIF CTFP s! H],F. ;]WLDF\f #_ UFDMGL ;\5}6" ;OF. 5}ZL SZL CTLP VF p5ZF\T
S50F\ T[DH #__ JF;6MGF ;[8 JC[\rIF CTFPs#Zf
H]GFU- lH<,FDF\ VFJ[,L S]NZTL VFOT JBT[ ;\3[ ;F{5|YD ;[JFSFI" X~
SZLG[ 5MTFGL ;[JFEFJGF GF NX"G SZFjIF CTFP
$P5P5 ;F{ZFQ8=DF\ ZFHSM8DF\ H/;\S8 lGJFZ6 ;lDlT o{ = \ \ \{ = \ \ \{ = \ \ \{ = \ \ \
.P;P!)(&DF\ N]QSF/GF 5ZL6FD[ ZFHSM8 XC[ZDF\ 5F6LGL SFIDL T\UL pEL
Y. CTLP VF T\ULDF\ ;CFIE}T YJF DF8[ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ lGoX]<S
5F6LlJTZ6GM VFZ\E SIM" CTMP cc& V[5|L, !)(&GF ZMH ;\3GF ;ZSFI"JFCS
cczL ZßH}E{IFcc V[ 5F6L lJTZ6 SZLG[ XF:+LG[ S[gN=G]\ pNŸW8G SI]" CT]\P T[DH
zL ZßH}E{IFV[ H6FjI]\ CT]\ S[ ccS]NZTL VFOTM JBT[ ;\3GF :JI\;[JSM ;ÊLI
YTF\ H CMI K[P VF ;\S8 56 ;CLIFZF 5|IF;MYL 5FZ 5F0L XSFX[Pcc
ZFHSM8 BFT[ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF :JI\;[JSMV[ ccH/;\S8 lGJFZ6
;lDlTcc X~ SZL CTLP
s#!f V[HG 5'Q9 G\P!!v!Z
s#Zf;FWGF D[U[hLG v ) H],F. !)(#P 5'Q9 G\P!!v!Z
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T[DF\ DMZALGL CMGFZT JBT[ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL 5|[Z6FYL ZRFI[,
cc5}Z5L0LT ;CFITF ;DLlTccV[ H/;\S8 DF8[ V\NFH[ ~l5IF 5F\R ,FB OF/jIF
CTFP
ZFHSM8GF é\RF6JF/F JL; lJ:TFZMG[ H/lJTZ6 DF8[ 5;\N SZFIF CTFP
ZFHSM8GF VFH]AFH]GF lJ:TFZMDF\YL 5F6L ,FJLG[ AZMAZ UF/LG[ S]8]\ANL9 ZMHGF
5_ ,L8Z 5F6L V5FT]\ CT]\P VF DF8[ NZ[S S]8]\AG[ SF0" 56 VF5JFDF\ VFjIF CTFP
N; CHFZ ,L8ZGL S[5L;L8LJF/F ZMHGF N; 8[gSZM ,JFTF CTFP
:JrK5F6LGL jIJl:YT JC[\R6LGM VF p5ÊD 5|X\;F5F+ AgIM CTMPs##f
VFD DF+ JZ;FN JFJFhM0FGL 56 VGFJ'lQ8 JBT[ 56 ZFQ8=LI :JI\;[JS
;\3[ ;[JFSFIM" äFZF DCtJGL E}lDSF EHJL CTLP
$P5P& U]HZFT T[DH ;F{ZFQ8=DF\ VGFJ'lQ8 JBT[ o] [ { = \ ' [] [ { = \ ' [] [ { = \ ' [] [ { = \ ' [
.P;P!)(*v(( DF\ JQF"GL VGFJ'lQ8GL TLJ|TF U]HZFTGF K[<,F ;M JQF"GF
.lTCF;DF\ ;F{YL BZFA CTLP S'lQF p5HM ;N\TZ lGQO/ U. CTLP SrK4 AGF;SF\9F4
T[DH p¿ZU]HZFTGF S[8,FS lJ:TFZMDF\ TM N]QSF/G]\ +LH]\ JQF" CT]\P 5X]WG B,F;
Y. UI]\ CT]\P  T[DH lJ`J5|l;â ULZGF JG VeIFZ6IGF l;\C DF8[ 56 5LJFGF
5F6LGL TS,LO ;HF". CTLP ZFHIGF S], !(Z*5 UFD 5{SL !5___ UFDM VKTU|:T
HFC[Z YIF CTFP
S]NZTL VF5l¿ V[ DFGJTFG[ ,,SFZL CTL tIFZ[ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\W
5Z\5ZF D]HA 5MTFGL VFUJL ZLT[ DNN~5 AGJF DF8[ VFU/ VFjIM CTMP ZFQ8=LI
s##f zL GZ[gN=EF. NJ[GL ~A~ D],FSFT DF\YL ,LW[,F V\XM T[DH ;FWGF D[U[hLG
v Z& V[5|L, !)(& 5'Q9 G\P!!
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:JI\;[JS ;\3GF :JI\;[JSMV[ VFZ\E[,F lJlJW 5|SFZGF ;CFITF SFIM"G[ VFU/
W5FJJFGL ;FY[ ;ZSFZL IMHGFVMGM ;F{YL ,FE D/L ZC[ T[ DF8[ DNN VG[ DFU"NX"G
5}ZF 5F0IF CTFP
J{nSLI ;FZJFZ4 KFX lJTZ64 S50F\4 VGFH4 5UZBF\ 5CM\RF0JF p5ZF\T
5F{Q8LS VFCFZ TZLS[ ;]B0L lJTZ6 56 SI]" CT]\Ps#$f
VF  p5ZF\T :JI\;[JSM V[ AGFJ[,L ccN]QSF/5Ll0T ;CFITF ;lDlTcc V[
5X];\Z1F6G[ ;JM"rR 5|FYlDSTF VF5L CTLP !4$54#!_ 5X]VMG[ ;FRJJFGF !Z#
-MZJF0F ;lDlTV[ X~ SIF" CTFP VgI :J{lrKS ;\U9GMG[ 56 -MZJF0F pEF SZJFDF\
DNN SZL CTLP
VF p5ZF\T V;ZU|:TM DF8[ $5_ DOT KFX S[gN=M BM,JFDF\ VFjIF CTFP
5F\R CHFZ 5lZJFZMG[ DCLGFVM ;]WL DOT VGFH JC[\RFI]\ CT]\P VF p5ZF\T N]QSF/
5Ll0T ,MSMG[ VFZMuI ;]lJWF D/L ZC[ T[ DF8[ 0MS8ZMGL ;[JF 5]ZL 5F0L CTLP
N]QSF/YL V;ZU|:T ,MSM DF8[ EZ5}Z 5MQFS TtJM WZFJTL 3L4 UM/ VG[
Wp\GF ,M8DF\YL AGTL ;]B0L 5CM\RF0JFGL X~VFT Y. CTLP T[ ;DI[ ;\3GF
N]QSF/ ZFCTSFI"GM CJF,M  ;\EF/TF T[ ;DIGF ;C5|F\T ;\3 RF,S VG[ U]HZFT
ZFHIGF lGJ'¿ VlWS B[TL lGIFDS 0MP S]\JZÒEF. H6FjI]\ CT]\ S[ ccZFQ8=LI
:JI\;[JS ;\3[ !__ lNJ;DF\ #&4)&4___ ~l5IFGL lS\DTGL !45$4___ lS,M
s!5$ 8Gf ;]B0LG]\ 5$(__ jIlSTVMG[ lJTZ6 SZFI]\ CT]\P
V;æ TF5DF\ B]<,F 5U[ DH}ZL SZTL Z___ DlC,FVMG[ 5UZBF\VMGL HM0
VF5JFDF\ VFJL CTLP
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 äFZF 5$(__ jIlSTVMG[ SF0" VF%IF CTFP VG[
s#$f ;FWGF D[U[hLG v U]HZFT :YF5GFlNG lJX[QFF\S .P;P!)(* 5'Q9 G\P#!
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VF SF0" WFZSMG[ NZ V9JF0LI[ DFYFNL9 #__ YL $__ U|FD ;]B0L 5}ZL 5F0JFDF\
VFJL CTLP U]HZFTGF H]NF H]NF EFUMDF\YL ;]B0L V[Sl+T SZJFDF\ VFJTL CTLP
H[DF\ ;]ZT YL  $_ D6 H[8,L TM VDNFJFN YL &_ YL *_ D6 ;]B0L 5CM\RL CTLP
l5,JF.GF :JI\;[JSM ;]B0L V[S+ SZJFGL h]\A[XGL ;O/TF DF8[ VFXLJF"N DF\UJFV[
lJ:TFZGF 5}HGLI ;\T S'Q6FG\NÒ DCFZFH 5F;[ UIF CTFP DCFZFHzLV[ ;]B0L
AGFJJF DF8[ ~FP#!___GL lS\DTG]\ 3L p3ZFJL VFXLJF"N VF%IF CTFP VF ZLT[
T{IFZ YI[,L ;]B0L zLZFDG[ WZJFDF\ VFJL VG[ 5|;FN~5[ V[G]\ lJTZ6 YI]\ CT]\P
VF H ZLT[ VFH]AFH]GF !5 UFD0FV[ V[S V[S 8G ;]B0L VF5L CTLP s#5f
SrK lH<,FDF\ 56 ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF ;JI\;[JSMV[ 56 N]QSF/
ZFCT ;lDlTGL ZRGF SZL CTLP VF ;lDlTV[ lGZM6F S[gN= 5Z ;]B0L 5|;FN lJTZ6GM
SFI"ÊD E}H SALZD\lNZGF 5}P ;\TzL  xIFDNF;Ò DCFZFHGF VwI1F:YFG[ ) DFR"
!)(*GF ZMH IMHFIM CTMP H[DF\ 5F\R UFDGF $__ H[8,F jIlSTVMG[ ;]B0L
lJTZ6 SZJFDF\ VFJL CTLP s#&f
;]B0L lJTZ6 p5ZF\T SFD 5Z G H. XSTF J'â V5FlCHMG[ 5}ZL RSF;6L
5KL VGFH 5}Z]\ 5F0JFDF\ VFJT]\ CT]\P V[ H ZLT[ VeIF; KM0LG[ N}Z N}Z DH}ZL 5Z
HJF DHA}Z AG[,F lJnFYL"VMG]\ JQF" G AU0[ T[ DF8[ H[ T[ :Y/[ VeIF;GL
jIJ:YF XSI 5|DF6DF\ UM9JF. CTLP H~ZTD\NMG[ S50F\G]\ lJTZ6 56 YI]\ CT]\P
T[DH ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ lS;FG;\WGL DNNYL 3F;S[gN=M 56 pEF SIF" CTFPs#*f
s#5f X[QFFlã CMPJ[P v ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 ;DIGL V[Z6[P 5'Q9 G\PZ*_vZ*!P
s#&f ;FWGF D[U[hLG v Z( DFR"4 !)(*  5'Q9 G\P!_
s#*f ;FWGF D[U[hLG v !! V[5|L, !)(* 5'Q9 G\PZ
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$P5P* ;F{ZFQ8=DF\ HFDGUZDF\ JFJFhM0F JBT[ o{ = \ \ [{ = \ \ [{ = \ \ [{ = \ \ [
.P;P!))(DF\ HFDGUZ VG[ SrKDF\ EI\SZ JFJFhM0]\ +F8SI]\ CT]\P ;DU|
NZLIFSF\9F lJ:TFZG[ WDZM/LG[ UFD[UFD G[ pßH0 VG[ J[ZFG AGFJL D}SIF CTFP
;DU| JFJFhM0FU|:T lJ:TFZDF\ V\WSFZ KJF. UIM CTMP VG[ ;\5S" ;}+MGF ;FWGM
;\5}6"%6[ lGQO/ UIF CTFP tIFZ[ VFZPV[;PV[;PGL 5|[Z6FYL ;[JFEFZTLV[
ZFCTSFI"GL X~VFT SZL CTL T[DH ,MSMG[ ;CFI 5}ZL 5F0L CTLPs#(f
$P5P( ;F{ZFQ8=vSrKDF\ E}S\5 ;DI[ sZ& HFgI]P Z__!f o{ = \ } \ [ ]{ = \ } \ [ ]{ = \ } \ [ ]{ = \ } \ [ ]
K[<,F NM-;M JQF"GF .lTCF;DF\ ;F{YL JWFZ[ B]JFZL ;H"GFZ EIFGS E}S\5[
;DU| U]HZFT ;F{ZFQ8=vSrKDF\ CFCFSFZ DRFJL NLWM CTMP E}S\5GL ;F{YL DF9L V;Z
SrK4 ;F{ZFQ8= VG[ VDNFJFNDF\ Y. CTLP CHFZMGL ;\bIFDF\ ,MSM DMTG[ E[8IF
CTFP S]NZTL VF5l¿ JBT[ ZFCTSFI"DF\ C\D[XF VU|[;Z ZC[GFZF ZFQ8=LI :JI\;[JS
;\3GF SFI"SZM VF VF5l¿ JBT[ 56 ZFCTSFI"DF\ T]Z\T H HM0F. UIF CTFP D/TL
DFlCTL 5|DF6[ 5|S'lTGF VF EIFGS TF\0J ;FD[ ;{FZFQ8=GF NZ[S lH<,FDF\YL CHFZM
:JI\;[JSM E}S\5U|:T ,MSMG[ DNN~5 YJF GLS/L 50IF CTFP T[DH l50LTMG[
O]05[S[8;4 VM-JF 5FYZJFGL ;]lJWF4 UZD S50F\ JU[Z[GL ;]lJWF 5}ZL 5F0L CTLP
VF p5ZF\T D'TN[CMG[ SF8DF/ C[9/YL ACFZ SF-LG[ V\lTD lÊIFGL lJWL 56 SZL
CTLP TM ALÒ AFH] 5Ll0TMG[ T\A]lJTZ6 TYF V[SFN DF; RF,[ T[8,F VGFHGL SL8
5]ZL 5F0JFDF\ VFJL CTLP VF p5ZF\T :JZMHUFZ VFWFZLT SFZLUZ EF.VMG[ T[DGF
W\WFG[ VG]~5 SL8 5}ZL 5F0L CTLPs#)f
E}S\5U|:T SrKG[ S[JF 5|SFZGL ZFCTGL H~Z K[4 S[JF 5|SFZGL ;D:IFVM
K[4 T[DH ZFCTSFI"DF\ HM0FI[,F SFI"STF"VMG[ DFU"NX"G VF5JF DF8[ ZFQ8=LI :JI\;[JS
s#(f ;FWGF D[U[hLGv( V[5|L, Z___ 5'Q9 G\P5
s#)f B[0[SZÒGL ~A~ D],FSFTP VDNFJFNP TFPZ_q!_qZ__#P
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;\3GF ;C;ZSFI"JFC v zL CMP J[P X[QFFlãÒV[ SrKGM 5|JF; SIM" CTM T[DGL ;FY[
T[ ;DIGF 1F[+5|RFZS DW]EF. S],S6L" T[DH 5|F\T ;\3RF,SÒ VD'TEF. S0LJF,F
;FY[ ZæF CTFP T[DH T[DGL ;FY[ ;\3 5|F\TGF DFGGLI VlWSFZLVM ;J"zL 5|lJ6EF.
Dl6IFZ4 CQF"NEF. XFC JU[Z[ HM0FIF CTFPs$_f
E}S\5GF 5|YD lNJ;YL H VFZPV[;PV[;P SFD[ ,FUL UI] CT]\P VF p5ZF\T
V;ZU|:TM DF8[ ÒJGH~ZL RLHJ:T]VMGF V[S+LSZ6GL X~VFT SZJFDF\ VFJL
CTLP ZFHSM8DF\ 56 E}S\5GF VG];\WFG[ lJ`J lC\N] 5ZLQFN4 EFH54 VEFlJ54
EFZTLI DHN}Z ;\3GF SFI"SZMGL A[9S zL 5|lJ6EF. Dl6IFZ T[DH DGDMCGÒ
J{n VG[ VGL, DC[TFGL p5l:YlTDF\ D/L CTLP H[DF\ V;ZU|:TMG[ ;CFI~5 YJF
DF8[ lJlJW J:T]VMGL ;CFI SZJF DF8[ HFC[Z HGTFG[ V5L, SZJFDF\ VFJL CTLPs$!f
;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ E}S\5GF 5|YD lNJ;YL H ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3
;ZSFZL ;\U9GM VG[ 5M,L; T[DH ;[GF ;FY[ D/LG[ ZFCTSFI"DF\ ,FU[, K[P SrKDF\
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF N; CHFZ :JI\;[JSM ;[JFSFI"DF\ B0[5U[ jI:T CTFP VF
p5ZF\T HD"GLYL VFJ[,F TALAMG[ HIF\ H~Z CTL T[ CM:5L8,DF\ DMS,JFGL jIJ:YF
:JI\;[JSM äFZF SZJFDF\ VFJL CTLPs$Zf
$P5P) ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 ;\RFl,T VgI 5|S<5M äFZF ;[JFSFIM" o= \ [ \ \ | [ "= \ [ \ \ | [ "= \ [ \ \ | [ "= \ [ \ \ | [ "
VF p5ZF\T E}S\5 ;DI[  ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 ;\RFl,T VgI 5|S<5M V[
56 TFtSF,LS ;[JF SFIM" X~ SIF" CTFP
’ ZFQ8= ;[lJSF ;lDlTGF E}S\5 ;DIGF ;[JFSFIM" o= [ } \ [ "= [ } \ [ "= [ } \ [ "= [ } \ [ "
E}S\5 JBT[ SrKGF 5* UFDMGF ,MSMG[ DNN~5 YJF ZFQ8= ;[lJSF ;lDlT
;{FZFQ8=GL AC[GM #Ò DFR" Z__! GF ZMH SrK 5CM\RL U. CTLP H[DF\ ZFHSM8
s$_f ;FWGF D[U[hLGP # O[A|]VFZLvZ__! 5'Q9 G\P*
s$!f O},KFA v N{lGS JT"DFG5+ v TFPZ(q!qZ__!sZlJJFZf 5'Q9 G\P!_P
s$Zf ;FWGF D[U[hLG v !_ O[A|]VFZL Z__! 5'Q9 G\P5
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lH<,FDF\YL $_ AC[GM4 ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\YL 5) AC[GM4 HFDGUZ lH<,FDF\YL
Z5 AC[GM HM0F. CTL tIF\ T[VMV[  CM:5L8, ;[JF T[DH ÒJGH~ZL RLHJ:T]G]
V[S+LSZ64 lJEFHG VG[ JC[\R6LG]\ SFI" p5F0L ,LW] CT]\P
ZFQ8=;[lJSF ;lDlTGF ;\wIFAC[G[ Sæ] CT] S[ ccVD[ H[ UFDDF\ UIF tIF\ AWF
H ,MSMG[ ;{FYL 5C[,L KF5 V[JL CTL S[ VD[ DF+ ;J"[ SZJF VFjIF KLV[ 5Z\T] VD[
HIFZ[ Sæ] S[[ VD[ T[DG[ D/JF VFjIF KLV[ tIFZ[ T[VM B]A H B]X YIF CTFP
T[DH Sæ] CT] S[ VDFZF DF8[ VFG\NGL JFT K[ S[ TD[ ;F{ VDG[ D/JF DF8[ VDFZL
BAZ 5}KJF DF8[ VDFZF N]oBDF\ ;CEFUL YJF DF8[ K[S  N]ZYL VCL\ 5MTFGF NZAFZ
T[DH SFDSFH KM0LG[ VFjIF KMP ZFQ8= ;[lJSF ;lDlTGL AC[GMV[ 5|tI[S UFDDF\
EHG S[gãM 56 X~ SZLG[ AC[GMGL DFGl;S ;\TF5GL ,FU6L ;]WFZJFGF 5|ItGM
SIF" CTFPs$#f
’ lXX]ZY ;[JF o] [] [] [] [
Z& HFgI]VFZLGF E}S\5GF SFZ6[ SrK lH<,FDF\ EIFGS lJGFXGF SFZ6[
XF/FGF DSFGM 56 T}8L UIF CTFP VFJF ;DI[ AF/SMG[ VeIF; SFI"DF\ jI:T
ZFBJF DF8[ clXX]ZYc DMAF., :S},GM lJRFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP
lJnFEFZTLGF Z[BFAC[G R]0F;DFGF D\TjI 5|DF6[ clXX]ZY IMHGFc V\TUT"
ERFp TF,]SFGF N; VG[ V\ÔZ TF,]SFGF ( V[D S], !( UFDM sRF\56L4 GJFUFD4
N]W.4 VDZF5Z4 WDS0F\4 A]-FZSMZ4 DL9F 5;JF0LIF4 XLGF,4 VFWM.4 C,ZF4
SYSM8F4 H9;F4 ,l,IF6F4 H\UL DM05Z4 ,BWLZU-4 GJF S8FZLIFfDF\ lX1F6
VF5JFG]\ GÞL SI]" CT]\ TNŸp5ZF\T VF !( UFDMGF lX1F6SFI" DF8[ T[ H UFDGF
s$#f ZFQ8 =; [ lJSF  ;lDlTGF ;\wIF AC[GGL ~A~ D],FSFTP VDNFJFNP
TFPZZq!_qZ__#
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EF.AC[GMG[ lJnFEFZTLV[ lX1FS TZLS[GL 8[=lG\U VF5L CTL G[ lX1F6SFI"GL HJFANFZL
;M\5JFDF\ VFJL CTLP
cAgGL 5ZKD H[JF ;ZCNL lJ:TFZMGF ( UFDMDF\ !,L H}GYL clXX]ZYc äFZF
lX1FF6SFI" X~ SZL N[JFI]\ CT]\ clXX]ZYc V[8,[ DMAF., sCZTLvOZTLf :S},GF K
lX1FSM lGIT SZFI[,F UFDMDF\ V9JFl0IFDF\ +6 lNJ; E6FJ[ ALHF lNJ;[ UFDGM
H lX1FS AF/SM G[ E6FJ[ T[JL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL CTLP T[DF\  X{1Fl6S ;FWGM
UM9JJFDF\ VFjIF CTFP T[DH ZMHGF #_ YL #5 AF/SM VFJLG[ lX1F6 5|J'lTDF\
HM0FI K[P lXX]ZYGF lX1FSMG[ A[ CHFZ ~l5IF 5UFZ R}SJJFDF\ VFjIM K[P
;ZCNL lJ:TFZ DF8[ E}HYL &_ lSDL N}Z DLZ\0LIFZF GFDGF V[S UFDG[ S[gã
AGFJJFDF\ VFjI]\ K[P
VF 5|MH[S8 :YFlGS ,MSMG[ H[ lX1F6 VF5JF DF8[ ZFBJFDF\ VFjIF K[P lNGFZF
GFDGF V[S UFDGF CZÒJGEF. S[ H[ VF;5F;GF $_ UFDMGF V[SDF+ U|[HI]V[8
K[P T[GL HF6SFZL lJnFEFZTL ;\U9GG[ D/TF T[G[ XMWL SF-LG[ lX1F6SFI"DF\ HM0FJF
DF8[ ZFÒ SZJFDF\ VFjIF CTFP W|MAF6FGM V[S lJnFYL" VlUIFZ WMZ6 5F; CTM T[
!ZD]\ WMZ6 5}Z] SZL XS[ T[ DF8[ E}HDF\ T[DGF lX1F6GL jIJ:YF SZL CTLPs$$f
VFD VFOT U|:T lJ:TFZMDF\ CZC\D[X ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF :JI\;[JSM
T[DH T[DGL ;CIMUL ;\:YFVMV[ SM.56 HFTGF E[NEFJ JUZ ;CFISFI" SZLG[
lX1F6 ;]WFZ6F T[DH ;FDFlHS E[NEFJM N}Z SZJFGF 5|IF;M SIF" K[P
;\3 T[DH T[DGL ElUGL ;\:YFVMV[ ;{FZFQ8=GF NZ[S lH<,FGF GFGF GFGF
UFDMDF\ 56 ;[JSFI"GL ;]JF; O[,FJLG[ ;DFHG[ lXl1FT SZJFGF 5|IF;M SZ[,F K[P VF
p5ZF\T ZSTNFG VG[ G[+NFG H[JF ;DFHG[ p5IMUL ;[JFVMGM 56 5|RFZ SZ[, K[P
s$$fZ[BFA[G R]0F;DFGL ~A~ D],FSFTP ZFHSM8  TFP)q(qZ__$P
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$P& ;F{ZFQ8=DF\ ;\3GF VgI ;[JFSFIM" o
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 OST CMGFZT S[ N]QSF/ JBT[ H ;CFISFI" SZ[ K[
V[J]\ GYL 5Z\T] ,MSMG[ VFZMuI,1FL T[DH VgI ;]lJWFVM 5}ZL 5F0[ K[P
$P&P! VFI] "J[N 5[8L ;O/ U|FD;[JFSFI" o] " [ [ | [ "] " [ [ | [ "] " [ [ | [ "] " [ [ | [ "
;}N]Z UFD0FDF\ JGJF;L lJ:TFZMDF\ Z65|N[X VYJF NlZIFSF\9F 5ZGF
VUlZIFGF UFDMDF\ VFZMuIGL 5|FYlDS ;]lJWFVM 5|F%T GYL 0MS8ZM B}A N}ZGF
V\TZ[ CMI K[P T[JL l:YlTDF\ ,MSM ;FDFgI ZMUMDF\ p5RFZ 5|F%T YFI T[ pNŸ[XYL
;]5|l;â J{nZFH zL EF:SZEF. CF0L"SZGF DFU"NX"G VG[ pnMU5lT HUNLXÒ
VU|JF,GF ;CIMUYL ccVFI]"J[N 5[8L IMHGFcc GM VFZ\E YIMP X~VFTDF\ ;F{ZFQ8=GF
VG[ U]HZFTGF VF9 lJEFUMDF\ VFI]"J[N 5[-L D}SJFDF\ VFJL CTLP H[G[ B}A H ;FZM
5|lTEFJ D/TF\ 5KLYL VG[S UFD0FVMDF\ VF VFI]"J[N 5[8L D}SJFDF\ VFJL CTLP H[
UFD0FDF\ 5[8L D}SJFDF\ VFJTL CTLP T[ UFDGF SFI"STF"VM H[ VFI]"J[N SM,[H
HFDGUZGF 5|FwIF5S 0MP zL lCT[XEF. HFGLG]\ DFU"NX"G D/T] CT]\P 5|FZ\EDF\ !*
NJFVM CTL CF,DF\ 5[8LDF\ ZZ NJFVM D}SJFDF\ VFJL K[P
VF p5ZF\T ;F{ZFQ8=DF\  3ZGF J{N IMHGF äFZF HFDGUZ lH<,FGF Z;GF,
UFDDF\ V[S GJM 5|IMU X~ YIM K[P H[ VgJI[ ;FDFgI lADFZLVM DF8[ NZ[S 3ZDF\
N[XL NJFGL 5[8L G]\ lJTZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VFD SZLG[ U|FDL6 ,MSMGF :JF:yI 5|tI[
;\3 HFU'T K[ T[D SCL XSFI VG[ VFGL ;LWL V;Z T[ Y. S[ VgI UFDMDF\ 56
VF 5|IMU SZJFDF\ VFjIMP VFD ;\3 äFZF ,MSMGF :JF:yI V\U[GL TS[NFZL ZFBJFDF\
VFJLP
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$P&PZ OZTF\ NJFBFGF o\ \\ \
;F{ZFQ8=DF\ HFDGUZ TYF ZFHSM8DF\ VFJF OZTF\ NJFBFGF äFZF ;[JFJ:TLVMGF
VG[S NNL"VMG[ ;FZJFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P HM S[ VF IMHGFGM  VFZ\E VDNFJFNDF\
cc0MP C[0U[JFZ HgDXTFlaN ;[JF ;lDlTcc äFZF YIM CTMP
;FDFgI ZLT[ VFJF OZTF NJFBFGFDF\ 0MS8Z4 Sd5Fpg0Z4 0=F.JZ TYF V[S
;[JFEFJL SFI"STF"GL EZTL SZJFDF\ VFJ[ K[P VF OZTF NJFBFGF äFZF ;%TFCDF\ K
lNJ; ;]WL H]NL H]NL ;[JFJ:TLVMDF\ H.G[ NNL"VMG[ T5F;LG[ IMuI NJF GÒJL OL
YL VF5JFDF\ VFJ[ K[P OZTF NJFBFGFGF DFwIDYL ;[JFJ:TL ;FY[ lGS8GM ;\5S"
5|:YFl5T YFI K[P H[GF VFWFZ[ V[ lJ:TFZMDF\ ;\:SFZS[gã4 JF\RGF,I4 lJnFYL";CFI
IMHGF H[JF VgI ;[JFSFIM" 56 ;Z/TFYL X~ SZL XSFI K[P VFD OZT]\ NJFBFG]\\
;[JF J:TLDF\ ;[JF5|J'l¿G]\ V[S DCtJG]\ äFZ AG[ K[P OZTF NJFBFGFGF DFwIDYL
;[JFJ:TLVM ;FY[ lGIlDT ;\5S" 56 H/JFI ZC[ K[P ZFHSM8DF\ (5 ;[JFJ:TLVM
K[P HIF\ lGIlDT ZLT[ VF ;]lJWF p5,aW K[P s$5f
;F{ZFQ8=DF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 äFZF H]NF H]NF lJ:TFZMDF\ GFDF\lST 0F¶S8ZMGF
DFU"NX"G C[9/ lGNFGS[d5M IMHJFDF\ VFJ[ K[P T[DH VFJF S[d5MDF\ 5ZL1F6 NZdIFG
H~ZLIFTD\N NNL"VMGL ;FZJFZ DF8[ ;UJ0 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
;F{ZFQ8=GL NZ[S ;ZSFZL CM:5L8,MDF\ VFJTF H~ZLIFTD\N NNL"VMG[ 56
:JI\;[JSM VG[S 5|SFZGL ;]lJWF H[JL S[ NJF4  O/O/FNL T[DH 5|FYlDS ;]lJWFVM
5}ZF 5F0[ K[P  T[DH NNL"VMGL ;FY[ VFJGFZF 5lZJFZHGMG[ 56 C}\O 5]ZL 5F0[ K[P
s$5fZlJEF. UM\0,LIFGL ~A~ D],FSFTP TFP)q(qZ__$P
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$P&P#  0MP C [0U[JFZ HgDXTFlaN JQF "  NZlDIFG ZFHSM8DF \  0F ¶ P[ [ " \ ¶[ [ " \ ¶[ [ " \ ¶[ [ " \ ¶
ELDZFJ VF \A [0SZ 5]:TSF,I s5\ l0T lNGNIF/ p5FwIFI\ [ ] \\ [ ] \\ [ ] \\ [ ] \
DFU "4 ZFHSM8f """ " o
ZFHSM8 XC[ZGF 5}J"EFUDF\ VFJ[,F 5\FHZF5M/ lJ:TFZDF\ ccAF,FCG]DFGccG]\
D\lNZ K[P VF D\lNZGF 5FK/GF VMZ0FDF\ H JF\RGF,IGM 5|FZ\E YIM CTMP JF\RGF,IGF
5|FZ\EGF K DCLGF 5KL V[ lJ:TFZGF !Z lJnF,IMGM ;\5S" SZJFDF\ VFjIMP VF
lJnF,IMGF 5;\N SZFI[,F lJnFYL"VMG[ JFTF"SYGGF SFI"ÊDDF\ VFD\l+T SZJFDF\
VFjIF VG[ VF ZLT[ lJnF,IMGF lJnFYL"VM ;FY[ JF\RGF,IGM ;\A\W 5|:YFl5T YIMP
.P;P!))_GF lJJ[SFG\N HI\TLGF ;DIYL lJnFYL"VM DF8[ H]NL H]NL 5|lTIMlUTFG]\
VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P WMZ6v!_ VG[ WMZ6v!Z DF\ E6TF UZLA lJnFYL"VM
DF8[ Ul6T4 lJ7FG VG[ V\U|[ÒGF lJX[QF JUM" R,FJJFDF\ VFJ[ K[P T[DH T[DG[
5]:TSM4 D[U[hLg; VG[ UF.0M 56 GÒJL OL äFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P 36F\
lJnFYL"VMG[ 3ZDF\ VMKL HuIF CMJFYL VeIF;G]\ JFTFJZ6 D/T] GYLP VFJF
lJnFYL"VM DF8[ AFH]GL ;[JFJ:TLDF\ A[ VMZ0FVM AGFJL G[  lJnFYL"VMG[ JF\RJF DF8[
jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[P VF JF\RGF,IGF DFwIDYL VF lJ:TFZDF\ ;FDFlHS
;DZ;TFG]\ JFTFJZ6 lGDF"6 YI]\ K[Ps$&f
$P&P$ hM/F 5]:TSF,I o]]] ]
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 äFZF ;F{ZFQ8=DF\ H]NL H]NL ;[JFJ:TLDF\ WMZ6v!_ TYF
!Z DF\ E6TF lJnFYL"VM DF8[ hM/F 5]:TSF,I R,FJJFDF\ VFJ[ K[ H[DF\ lJnFYL"VMG[
p5IMUL 5]:TSM 5|F%T YFI T[ DF8[ T[ SFI" ;\EF/TF SFI"SZM Y[,FDF\ VeIF;,1FL
5]:TSM ,.G[ V,U V,U ;[JFJ:TLDF\ 5]:TSM VD]S lNJ;M DF8[ lJnFYL"VMG[ 5}ZF
5F0[ K[P VFD VF lJnFYL"VMG[ H]NF H]NF VeIF;,1FL 5]:TSM JF\RJF D/[ K[P
s$&f TFZLB )q(qZ__$ GF ZMH 0F¶P C[0U[JFZEJGDF\ ZlJEF. UM\0l,IFGL
,LW[,L ~A~ D],FSFTDF\YL
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$P&P5 5|lTEF lJSF; 5|S<5 o| || || || |
VG[S AF/SMDF\ V;FWFZ6 A]lâDTF4 z[Q9 U]6M ;]QF]%T VJ:YFDF\ CMI K[4
5Z\T] ;FDFgI 5lZl:YlTGF SFZ6[ IMuI TS G D/JFGF SFZ6[ VF ;]QF]%T XlSTVM
HFU|T Y. XSTL GYL4 T[DG]\ 5|S8LSZ6 XSI AGT]\ GYL T[DH VG[S lS:;FVMDF\
ALHDF\YL V\S]Z YTFGL ;FY[ H SZDF. HFI K[P
XC[ZGL VG[S h] \505ÎLVMDF\4 5KFT lJ:TFZMDF \ B}A H A]lâDFG4
5|lTEF;\5gG V[JF AF/SMG[ 3ZGL VFlY"S 5lZl:YlTGF SFZ6[ 5|FYlDS lX1F6 5}~\
YFI T[ 5C[,F H VeIF; KM0LG[ SFDW\W[ ,FUL HJ]\ 50[ K[P VFJL 5lZl:YlTDF\YL
lJnFYL"G[ ACFZ ,FJJF DF8[ cc5|lTEFlJSF; 5|S<5ccGL IMHGF SZJFDF\ VFJL K[P
;F{ZFQ8=GF lH<,FVMDF\ VlT ;FDFgI 5ZLl:YlTDF\ ZC[TF V;FDFgI AF/SMG[
XMWLG[ T[DGL 5|lTEFGF 5|S8LSZ6GM VF ;\:SFZ,1FL X{1Fl6S 5|S<5 K[P H[DF\
TF,]SFXF/F T[DH GUZ5|FYlDS XF/FVMGL 5;\NUL SZLG[ NZ[S JU"GF R]G\NF
lJnFYL"VMGF GFD D[/JLG[  T[DGL S;M8L ,.G[ lJnFYL"VMG[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P
VFJF AF/SMG[ XF/F l;JFIGF ;DIDF\ lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFJF lJnFYL"VM
;DFHG[ p5IMUL YFI T[ ZLT[ T[DG] 30TZ SZJFDF\  VFJ[ K[P TNŸ5ZF\T VFJF
AF/SMDF\ A]läDTFGL ;FY[ ;FY[ XFZLlZS ;F{Q9J DHA}T AG[ T[ DF8[ jIFIFD VG[
ZDTUDT 5|tI[ ~lR S[/JFI T[JF 5|IF;M SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD H VFJF lJnFYL"VMG[
prR SFZlSNL" 5|tI[ ;EFG SZJFDF\ VFJ[ K[P
$P&P& ;{FZFQ8=DF \ DlC,F :JFJ,\AG S[gãM o{ = \ \ [{ = \ \ [{ = \ \ [{ = \ \ [
;{FZFQ8=DF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS[ ;\3 ;\RFl,T DlC,F :JFJ,\AG S[gãM RF,L
ZæF K[P H[DF\ AC[GMG[ 5UEZ SZJF DF8[ ;LJ6 U}\Y6GL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P
VFD H~lZIFT D\N AC[GM ZMÒ ZM8L D[/JL 5MTFG] VG[ 5MTFGF 5lZJFZG]\ U]HZFG
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R,FJL XS[ T[ DF8[ JUM" R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF JUM"  H[ T[ UFDGF VFlY"S ZLT[
5KFT lJ:TFZDF\ RF,[ K[P JU"DF\ 5|J[X lGoX]<S VF5JFDF\ VFJ[ K[P ,MSMG[ ZMHUFZL
VF5JFGL lNXFDF\ ;\3G]\ :T]tI 5U,] K[P T[D SCL XSFI4 D/TL DFlCTL 5|DF6[
DlC,F :JFJ,\AG S[gã ;\RFl,T l;J6 S[gãDF\ VG[S UZLA AC[GMV[ TF,LD ,LWL
K[P T[DFGL 36L AC[GM V[JL CTL S[ T[VM 3ZSFD äFZF 5MTFGF 5lZJFZMG]\ U]HZFG
R,FJTL CTL T[ AC[GM CJ[ 3ZSFD KM0L l;,F.SFD äFZF VFlY"S p5F"HG D[/J[ K[[P
H[ B]AH ;FZL AFAT SCL XSFIPs$*f
$P&P* VUlZIF ;CFITF ;lDlT o
;]Z[gN=GUZ lH<,FGF W|F\UW|F4 C/JN VG[ 5F80L TF,]SFGF $& UFDMGF
VUlZIF A\W]VM RMDF;]\ 5}Z]\ YTF\ H ;C5lZJFZ Z6 5CM\RL HFI K[P tIF\ H HDLGDF\YL
BF~\ 5F6L SF-LG[ DL9]\ 5SJJFG]\ SFD SZ[ K[P JQF"DF\ ;FTYL VF9 DF; Z6DF\ H
UF/[ K[P T[YL T[DGF AF/SM lX1F6YL J\lRT ZC[ K[P ;TT BFZF 5F6LDF\ ZC[JFGF
SFZ6[ RFD0LGF ZMUM TFJ VG[ ZTF\W6F56FYL 5L0FI K[P JFCGGF VEFJ[ DM8FEFU[
NJF S[ ;FZJFZYL J\lRT ZC[J]\ 50[ K[P
VF VUZLIF A\W]VM DF8[ GLR[GL ;[JF5|J'l¿VM X~ SZJFDF\ VFJ[, K[P
s!f VF lJ:TFZGF ZMUMG[ ,1FDF\ ZFBLG[ BF; ccVF{QFW5[8Lcc AGFJLG[ RFZ 5F\R
h}\50F JrR[ VF{QFW5[8L V5F. K[P H[YL ZMUMDF\ ;FZJFZ 5}ZL 5F0L XSFIP
sZf h}\50L AGFJJF DF8[ p5Z -F\SJFGF %,F:8LS GÒJF NZ[ V5FI K[ T[YL
TFJYL ARL XSFIP
s$*f GZ[gN=EF. NJ[GL ~A~ D],FSFT
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s#f BFZF 5F6LGF ZMUMYL ARJF -L\R6 ;]WLGF %,Fl:8SGF A}8M GÒJF NZ[
VF5JFDF\ VFJ[ K[P
s$f T[DGF SFD DF8[GF ;FWGM NF\TF/F4 5FJ0L4 ;}\0,F JU[Z[ ;:TFEFJ[ V5FI K[P
s5f OZTF NJFBFGFVM äFZF H~ZL ;FZJFZ V5FI K[P
s&f H~ZL lJ8FDLGM 0Mh äFZF TYF KFX S[gN=M äFZF KFX VF5JLP
$P&P( VUlZIF ;[JF 5|S<5 o[ |[ |[ |[ |
U]HZFTG[ !&__ lSPDLPGM ;FUZSF\9M K[P VF NZLIFlSGFZ[ 5]QS/ DL9]\ 5FS[
K[P HFDGUZvSrK G[ HM0TM lJXF/ NZLIFSF\9M K[P VF NZLIFlSGFZ[ SFD SZTF\ DL9F\
GF VUZM GF VUlZIFVMG]\ ÒJG B}A H IFTGFDI K[P T[VMG[ DL9FGL JrR[ ;TT
UFD XC[ZYL N}Z NZLIFlSGFZ[4 BFZF5JG VG[ BFZF 5F6L JrR[ 8F- T0SM ;C[TF\
ÒJG UF/J]\ 50[ K[P 5LJF DF8[ DL9]\ 5F6L D]xS[,LYL D/[ K[P N}W VG[ ,L,F XFSEFÒ
DlCGFVM ;]WL T[DG[ HMJF D/TF\ GYLP ZTF\W6F56]\4 ,[5|;L4 RFD0LG]\ S[g;Z4
VM:8LVM5MZL;L;4 H[JF ZMUM VF VUlZIFVMG[ ,FU]\ 50[ K[P ZFQ8=LI :JI\;[JS
;\3GL 5|[Z6FYL GF.ZMALGF :JI\;[JS zL DF6[SEF. äFZF VFlY"S ;CIMUYL T[DGL
;[JF DF8[ V[S DMAF.,JFG R,FJJFDF\ VFJ[ K[P s$(f
“ ;FZJFZ o
VMBFYL SrKGF VBFT ;]WLGF #_ H[8,F GFGF DM8F VUZMGF Z5 CHFZ
H[8,F VUlZIFVMG[ DMAF.,J[GGF :8FO 0MS8Z4 SFI"STF" JU[Z[ äFZF ;[JF V5FI
K[P ;FDFgI ZMUMGF .,FH p5ZF\T VF\B T5F;LG[ lGoX]<S RxDF V5FI K[P H~ZL
s$(f 0F¶P  lCT[XEF. HFGLGL HFDGUZ BFT[ ~A~ D},FSFT H}GvZ__5
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CMI TM JW] ;FZJFZ DF8[ HFDGUZ 56 ,. HJFI K[P VF p5ZF\T T[VMGF AF/SMG[
lX1F6 56 V5FI K[P s$)f
$P* ZFQ8=LI ;\S8 ;DI[ VFZPV[;PV[;P o
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL :YF5GF 5KL HFGGF HMBD[ 56 ;DFH;[JF 5|tI[
pgD]B YJFGL EFJGFGM WLD[vWLD[ lJSF; YIM CTMP ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL VFSZL
S;M8L .P;P!)$*GF N[XlJEFHG 5}J" VG[ 5KL Y. CTLP
N[XlJEFHG JBT[ 5\HFADF\ ;\3SFI" DF\0 N; JQF"G]\ CT]\ 56 V[GL ;FD[GM
50SFZ SNFR N[X ;FD[GM ;F{YL lJXF/ VG[ 5|A/ CTMP ,FBM lJ:YFl5TMGF ÒJG
VG[ 5|lTQ9FG] \ Z1F6 SZJFG] \ CT] \P V[ S5ZF ;DIDF\ 56 :JI\;[JSM V[
;O/TF5}J"S 5MTFGL E}lDSF EHJL CTLP
JBTM JBT N]xDGMV[ SZ[,F C]D,FVM JBT[ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ C\D[XF
N[XGL ;FY[ ZCLG[ 5MTFGL SFDULZL AHFJL K[P
VF H ZFQ8=LI :JI\ ;[JS ;\U9GGL VM/B K[4 VF H lJX[QFTF K[P= \ [ \ [ [ [= \ [ \ [ [ [= \ [ \ [ [ [= \ [ \ [ [ [
ZFQ8=LI ;\S8 CMI S[ S]NZTL VFOTM CMI4 NZ[S JBT[ ;\3 ZFQ8= ;FY[ H Zæ]\ K[P= \ [ ] [ [ \ = [ ] \ [= \ [ ] [ [ \ = [ ] \ [= \ [ ] [ [ \ = [ ] \ [= \ [ ] [ [ \ = [ ] \ [
$P*P! UMJF D]lST VlEIFGDF\ ;{FZFQ8=GF :JI\;[JSMG] \ IMUNFG o] \ { = \ [ ] \] \ { = \ [ ] \] \ { = \ [ ] \] \ { = \ [ ] \
.P;P !)$* DF\ V\U|[HMV[ EFZT KM0IF AFN 56 UMJF4 ND64 NLJ4
GUZCJ[,L4 NFNZF JU[Z[ lJ:TFZMDF\ 5M8]"U,G]\ XF;G CT]\P .P;P !)5$DF\ ;J"51FLI
D]lST ;\3QF" X~ SZFIM CTMP T[ ;\3QF"DF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ 56 DCtJ5}6"
E}lDSF EHJL CTLP ;\3GF :JI\;[JSMV[ VFhFN UMDF\TS N/ AGFJLG[ UMJF D]lST
s$)f 0F¶P  lCT[XEF. HFGLGL HFDGUZ BFT[ ~A~ D},FSFT H}GvZ__5
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;\3QF"DF\ ;DU| XlST ,UFJL NLWL CTLP zL U]~ÒGL VG]DlTYL zL J;\TZFJ VMSGL
VFU[JFGL C[9/ :JI\;[JSM 56 HM0FIF CTFP pßH{G GF ZFHF EFp DCFSF,[ TM
;tIFU|C SZTF\ XlCNL JCMZL CTLP TM ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF V[S H}GF :JI\;[JS
zL DMCG ZFG0[ UMJFDF\ H E}UE"DF\ ZCL AUFJTGM h\0M OZSFJTF\ lUZOTFZ YI[,F
T[DH JQFF[" ;]WL UMJFD]ST YIF 5KL 56 S[8,FI JQFM" ,L:AGGL H[,DF\ SF5[,F
CTFP ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF :JI\;[JS zL C[D\T ;MD6 KFGL ZLT[ UMJFDF\ W};LG[
5M8]"ULh wJH pTFZLG[ tIF\ EFZTGM ZFQ8=wJH OZSFJLG[ .lTCF; ;H"IM CTMP
Z5 H}G !<55GF ZMH JlZQ8 5|RFZS zL HUgGFYZFJ HMXLGF G[T'tJ C[9/
GL ;tIFU|CLVMGL 8]S0LG[ 5M,L;[ DFZDFZLG[ ;tIFU|CLVMGF 8F\8LIF TM0L GFbIF
CTFP VF 8]S0LDF\ ;{FZFQ8=GF ;\3GF zL RLDGSFSF4 S[X]EF. 58[, TYF VgI
:JI\;[JSM 56 HM0FIF CTFP DY]ZFGF :JI\;[JSM zL VDLR\N U]%TF VF VlEIFGGF
5|YD XCLN AgIF CTFP AFSLGF VF\NM,GSFZLVMG[ H[,GL ;HF Y. CTLP
JLZMGF Al,NFG VG[ ;tIFU|CLVM 5Z Y. ZC[,F VtIFRFZG[ SFZ6[ ;DU|
N[X B/E/L p9IM CTMP VFBZ[ .P;P !)&!DF\ !* 0L;[dAZGF ZMH EFZTGL
;[GFV[ JC[,L ;JFZ[ VFÊD6 SI]" VG[ !) 0L;[dAZ[ N[XDF\ I]ZMl5IGMGF ;{FYL H}GF
;\:YFG UMJF4 ND64 NLJ G[ $5_ JQF" AFN D]lST V5FJL CTLPs5_f VFD ZFQ8=LI
:JI\;[JS ;\3[ N[XGF H V[S EFUG[ D]ST SZFJJF DF8[ ;O/ 5|IF;M SIF" CTFP T[DF\\
;{FZFQ8=GF :JI\;[JSMV[ 56 CM\X[ CMX[ EFU ,LWM CTMP
$P*PZ NFNZFGUZ CJ[,LG[ :JI\;[JSMV[ ,F9LGF HMZ[ D]ST SZFjIF o[ [ \ [ [ [ ][ [ \ [ [ [ ][ [ \ [ [ [ ][ [ \ [ [ [ ]
NFNZFGUZ CJ[,L 56 5M8]"ULh ;\:YFG CTFP ALÒ VMU:8 !)5$GF ZMH
5}6[GF ;\3RF,S zL lJGFISZFJ VF58[GF G[T'tJ C[9/ ,UEU V[S;M :JI\;[JSMGL
s5_f :JP RLDGSFSFGL ~A~ D],FSFT4 ZFHSM8P
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8]S0LV[ C<,M SIM"" CTMP U[ZL,F 5wWlTV[ VFSl:DS KF5M DFZLG[ 5M8]"ULhMG[ UEZFJLG[
ZFHWFGL ;[,JF; 5CM\RL UIFP JFI]J[U[ 5M,L;[ J0FDYS VFÊD6 SI]"P RMSL p5Z
p5l:YT !*5 ;X:+ 5M8]"ULh ;{lGSM W[ZF. HTF lJGFXZT[ VFtD ;D5"6 SI]"P
ClYIFZWFZL ;{lGSM 5Z N\0WFZL :JI\;[JSMGM lJHI YIM CTMP J0FDYS 5Z lTZ\UM
,C[ZFJLG[ V[ lJ:TFZ EFZT N[X ;FY[ HM0FJL NLWM CTMP
Z VMU:8 !)*)GF ZMH ;[,JF;GF GFUZLSM äFZF :JFT\œIGL ZHTHI\TL
5|;\U[ VF :JI\;[JSMG]\ VlEJFNG SZFI] CT]\P TM .P;P !)<* DF\ DCFZFQ8= ;ZSFZ
äFZF VF N[XEST ;FC;L :JI\;[JSMG]\ ;gDFG :JFT\+I ;\U|FD ;[GFGL TZLS[ SZFI]\
CT]Ps5!f
VFD ßIFZ[ ßIFZ[ 56 N[X ;FD[ 50SFZM VFjIF K[P tIFZ[ VF 50SFZMGM
;FDGM SZJFDF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ DCtJ5}6" E}lDSF EHJL K[P T[DF\ SM. XS
GYLP EFZTGL VB\l0TTF DF8[ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF :JI\;[JSMV[ 5MTFGF HFGGL
56 AFÒ ,UFJL NLWL K[P
VFD N[X VFhFN YIF 5KL NZ[S ;\S8M ;DI[ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ ;N{J
N[X ;FY[ ZCLG[ DCtJ5}6" ZLT[ 5MTFGL E}lDSF EHJL K[P VF56F ZFQ8=GF VG[S
DCFG]EFJMV[ ;\3GL VF SFI"GL GM\W ,.G[ VGgI 5|X\;F SZ[,L K[P
0F¶P hFSLZ C];[G[ :5Q8 XaNMDF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GM 5lZRI VF5TF
H6FjI]\ CT]\ S[4
ccD]l:,DM 5|tI[ W'6F O[,FJJFGM S[ V[GL St,[VFD SZJFGM ZFQ8=LI :JI\;[JS
;\3 5Z D}SJFDF\ VFJTM VFZM5 ;\5}6"56[ lGZFWFZ VG[ BM8M K[P D]l:,DMV[ ZFQ8=LI
s5!f ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 /JDŸ ZFQ8=LI 5ZL5|[1I@ 5'@*v(
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:JI\;[JS ;\3 5F;[YL 5FZ:5lZS 5|[D ;CSFZ VG[ ;\U9GGF U]6MGL GM\W ,[JL
HM.V[Pcc
U]~Ò UM/J,SZ VG[ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF 5]:TSDF\ A|F.8 ,B[ K[ S[4
ccZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ V[ lNJ;MDF\ Z[0ÊM;GL E}lDSF EHJL CTLP VFhFNL
5C[,F VG[ 5KLYL YI[,F TMOFGMDF\ D]l:,D pgDFNGM lXSFZ AG[,F lGNM"QF ,MSMG[
ARFJLG[ ,FJJFDF\ ;\3[ VtI\T DCtJGL E}lDSF EHJL CTLPcc s5Zf
H~Z 50I[ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ N[XGL ;]Z1FF jIJ:YFDF\ 56 DCtJGL
E}lDSF EHJL K[P !_DL ;%8[dAZ !)$*GF ZMH D]l:,D ,LUL VMV[ ccAUFJTcc
SZLG[ lCgN]:TFGGL XF;GjIJ:YF 5,8FJJFGL IMHGF AGFJL CTLP VF IMHGF D]HA
;ZSFZGF TDFD ;eIM4 TDFD lC\N] VlWSFZLVM VG[ CHFZM lC\N]VMGL ST, SZLG[
,F,lS<,F 5Z 5FlS:TFGL wJH OZSFJJFGM CTMP ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF
:JI\;[JSMG[ VF QF0I\+GL BAZ 50TF T[GL DFlCTL ;ZNFZ 58[,G[ VF5L CTLP
T[DH ;\3GF :JI\;[JSMV[ H VF IMHGF VD,DF\ VFJ[ T[ 5C[,F BTD SZL CTLPs5#f
V[ H ZLT[ .P;P!)&&DF\ lACFZDF\ EIFGS N]QSF/ JBT[ ZFQ8=LI :JI\;[JS
;\3GF :JI\;[JSMV[ H[ ZLT[ 5Ll0TM DF8[ ZFCTSFI" R,FjI]\ T[GF DF8[ :JP HI5|SFX
GFZFI6[ H6FjI]\ CT]\ S[
ccZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF lGo:JFY" :JI\;[JSMGL TM,[ SM. VFJL XS[ T[D
GYLP N[XGF J0F5|WFG 56 GCL\Pcc
s5Zf ;FWGF D[U[hLGP  5'Q9 G\P!!  v !& l0;[dAZ v Z___ s;\3 äFZF RlZTFY"
VFNX" JIGL 5\RFlWD XTFaNLf
s5#f ;FWGF v !& 0L;[dAZ4 Z___ 5'P#)
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.P;P!)**DF\ VF\W|5|N[XDF\ YI[,F JFJFhM0F JBT[ ZFCTSFI"GL 5C[, SZGFZ
56 VFZPV[;PV[;P CT]\P T[ ;DI[ :JP .\lNZF UF\WLV[ SMU|[\;LVMG[ WDSFJTF Sæ]\
CT]\ S[4
ccDG[ TM V;ZU|:T lJ:TFZDF\ DF+ VFZPV[;PV[;P JF/F H SFD SZTF\
GHZ[ 50[ K[Pcc
JlZQ9 ;JM"NIL G[TF 5|eFSZ ZFJ[ Sæ]\ CT]\ S[ cclGo:JFY" ;[JFGF SFZ6[
VFZPV[;PV[;PG\] GFDFlEWFG ccZ[0L OMZ ;[<O,[; ;lJ";cc ZFBJ]\ HM.V[P
ZFCTSFD ;FY[ HM0FI[,F Z5_ ;\U9GMDF\ ZZDL DFR" !)*( GF lNJ;[ VF\W|GF
TtSF,LG D]bID\+L zL R[gGF Z[»L V[ H6FjI]\ CT]\ S[4
ccVFZPV[;PV[;P H[ VFH[ SZL Zæ]\ K[4 T[ H ;ZSFZ[ SF,[ SZJ]\ 50X[Pccs5$f
I]lGIG SFAF".0 N]W"8GF CMI S[ RZBLNFNZLGL lJDFGL N]W"8GF CMI ZFQ8=LI
:JI\;[JS ;\3[ SM.56 HFTGF E[NEFJ JUZ CZC\D[X ;CFI SZL K[P
$P( p5;\CFZ o
N[XDF\ I]â CMI S[ N]QSF/4 JFJFhM0] CMI S[ E}S\54 5}Z CMGFZT NZ[S VF5lT
JBT[ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 DTE[NM E},LG[ ;F{YL 5C[,F SFD[ ,FUL HFI K[P N[XGF
SM.56 B}6[ ;\3GF :JI\;[JSM DNN DF8[ G 5CM\rIF CMI T[J]\ SIFZ[I AgI]\ GYLP
U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=vSrKDF\ 56 5}ZCMGFZT4 I]â4 JFJFhM0F4 VlTJ'lQ84
VGFJ'lQ8 S[ E}S\5 CMI ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ CZC\D[X lGo:JFY"EFJ[ DF{G ZCLG[
5MTFGL SFDULZL 5|tI[ ;\5}6"56[ JOFNFZ ZCLG[4 SM.56 HFTGF E[NEFJ JUZ
s5$f X[QFFlã CMPJ[P v ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 ;DIGL V[Z6[P 5'Q9 G\PZ&!4 Z&#P
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s!_f ;FWGF ;F%TFlCSP 5'P*
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E}S\5GL ;F{YL JW] lJGFXS V;Z SrK lH<,FDF\ Y. CTLP E}H4 V\ÔZ4
ERFp VG[ UF\WLWFD H[JF XC[ZM ;\5}6"56[ HDLGNM:T Y. UIF CTFP TM U|FdI
lJ:TFZMDF\ CHFZM DSFGM 50L UIF VG[ ,FBM ,MSM A[3Z AGL UIF CTFP CHFZM ,MSM
D'tI] 5FdIF CTFP
;F{ZFQ8=DF\ ZFHSM84 HFDGUZ VG[ ;]Z[gN=GUZ lH<,FGF VG[S UFD0FVM
56 WZFXIL Y. UIF CTFP
,UEU ;JFZ[ ( VG[ $& lDGL8[  E}S\5 VFjIM CTMP VG[ ) JFuIF 5C[,F
TM ZFCTSFD X~ Y. UI]\ CT]\P ccEFZTDFTF 5}HGcc GF SFI"ÊD lGDLT[ ZFQ8=LI
:JI\;[JSM 9[Z9[Z V[Sl+T YIF CTF T[ 5{SL S[8,FS[ TM AC]DF/L DSFGMG[ 5MTFGL
GHZ ;FD[ H 50TF\ HMIF  HIF\ TZT H T[VM ARFJ DF8[ NM0L UIF CTFP VDNFJFNGF
cclXBZcc 8FJZ VG[ ccDFG;Lcc SMd%,[1F VFGF pNFCZ6M K[P s!!f
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF SFI"STF"VM AW[ H ;[JFDF\ ,FUL UIF CTFP U6TZLGF
S,FSMDF\ H ;\3GF ;[\S0M :JI\;[JSM cc;[JFEFZTLcc GF G[HF C[9/ ZFCTSFIG[ ;\Sl,T
:J~5 VF%I]\ CT]\P H[DF\ 5Ll0TMG[ 5|FYlDS ;FZJFZ VF5JL4 SF8DF/DF\YL D'TN[CMG[
ACFZ SF-L T[DGF V\lTD ;\:SFZ SZJF4 H[JL VG[S 5|J'l¿VM ;DFlJQ8 YTL CTLP
VF p5ZF\T ,MSMGL 3ZJBZL ;,FDT :Y/[ 5CMRF0JL JU[Z[ HJFANFZL 56
;[JFEFZTL V[ p9FJL CTLP  ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 VG[ T[GL ElUGL ;\:YFVM
;[JFEFZTL lJ`JlC\N] 5ZLQFN4 lJnFEFZTL AHZ\UN/4 G[XG, D[0LSMh4 EFZT
lJSF; 5ZLQFN JU[Z[ ZFCTSFI"DF\ HM0F. UIF CTFP
cc;[JFEFZTLGF ;FT;MYL JW] TALAM TFA0TM0 SrK 5CM\RL UIF CTFP
T[DGF äFZF 9[Z9[Z TALAL ZFCTS[gN=M X~ SZJFDF\ VFjIF CTFP  U6TZLGF S,FSMDF\
H ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF ;[\S0M :JI\;[JSM  cc;[JFEFZTLccGF G[HF C[9/ WFI,MGL
;[JFDF\ ,FUL UIF CTFP VFJxISTF VG];FZ X:+lÊIF 56 SZJFDF\ VFJL CTLP KTF\
s!!f ;FWGF ;F%TFlCS v !* DFR" Z__! 5'Q9 G\P(
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56 JW] U\ELZ NNL"VMG[ ;FZJFZ VY" ZFWG5}Z4 5F864 5F,G5}Z4 DC[;F6F VG[
VDNFJFN DMS,JFDF\ VFjIF CTFPs!Zf
,UEU (_ H[8,F DMAF., D[0LS, JFCGM4 X~ SZLG[ V\NFlHT ;F\.9
CHFZ H[8,F 5Ll0TMG[ 5|FYlDS ;FZJFZ VF5JFDF\ VFJL CTLP
E}S\5DF\ ;J":J U]DFJL R}S[,F ,MSM DF8[ BFJF5LJFGL jIJ:YF UM9JJFDF\
VFJL CTLP  ZFHIEZDF\YL ;[JFEFZTL äFZF ,UEU A[ CHFZ H[8,L 8=SM EZLG[
ZFCT;FDU|L V[Sl+T SZLG[ SrK DMS,LG[ 9[Z9[Z Z;M0FVM X~ SZJFDF\ VFjIF
CTFP
lXIF/FGL S0S0TL 9\0LDF\ ZC[JF DF8[ T\A] TYF VM-JF DF8[ WFA/FG\] lJTZ6
I]âGF WMZ6[ SI]"\ CT]\P ;J":J U]DFJL R}S[,F 5lZJFZMG[ TFtSF,LS ;CFITF 5[8[
H~ZL 3ZJBZL ;FY[GL cc;F\tJGFSL8cc V5"6 SZJFDF\ VFJL CTLP U]HZFTEZDF\YL
#_ CHFZ H[8,F SFI"STF"VM VF9;M YL JW] UFDMDF\ ZFCTSFI"DF\ lNJ;vZFT HMIF
JUZ SFD[ ,FuIF CTFP
X~VFTDF\ ARFJ TYF ZFCTSFI" AFN ,MSMG[ OZLYL 5|:YFl5T SZJFGL
HJFANFZL pEL Y. CTLP T[DH ,MSMG[ ;,FDTLGL G[ C}\O 5}ZL 5F0JFGL TYF
AF/SMGF DGDF\YL 0Z N}Z SZJFGF 56 ;[JFEFZTLV[ 5|IF; SIF" CTFPs!#f
5P$PZ ;[JFEFZTLGL E}S\5 ;DI[ läTLI TAÞFGL SFDULZL  o[ } \ [[ } \ [[ } \ [[ } \ [
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 5|[ZLT ;[JFEFZTLV[ E}S\5 AFN V;ZU|:T lJ:TFZMDF\
ZFCTSFI" SIF" AFN läTLI TAÞFGL SFDULZL V[8,[ S[ 5]G"J;GGL SFDULZL X~
SZL CTLP ;[JFEFZTLGF V\NFH D]HA ,UEU ;F0FRFZ;M H[8,F UFDMDF\ *_@
sDM8F EFUGFf DSFGM 50L UIF CTFP VG[ ,FBM DSFGM 1FlTU|:TM YIF CTFP VFJF
UFDMGF 5]G"lGDF"6 SZJFGM ;\S<5 ;[JFEFZTL V[ SIM" CTMP pßH0 UFDMG]\ GJ;H"G
s!ZfO},KFA N{lGS v TFPZ*q!q_! ZFHSM8 5'Q9 G\P! TYF 5'Q9 G\P!_
s!#f;[JFEFZTL S6F"JTLDF\ J<,EEF. ;FJl,IFGL ~A~ D],FSFT v Z5v!_vZ__$
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SZLG[ ;J":J U]DFJL A[9[,F ,MSMGL lC\DT 8SL ZC[ T[ DF8[ VG[ GJ;H"GG]\ IYFY"
VFIMHG T[DGFDF\ VFXFGM ;\RFZ SZ[ T[ HMJFGL HJFANFZL cc;[JFEFZTLcc V[ p9FJL
,LWL CTLP VF p5ZF\T ;]Z[gãGUZ4 ZFHSM84 ÔDGUZ lH<,FGF !* UFDMG]\
5]GolGDF"6 SZJFGL HJFANFZL ;[JFEFZTLV[ ,LWL CTLP
5P$P# ;[JFEFZTL U]HZFT äFZF 5]GolGDF"6GF SFIM"GL ~5Z[BF o[ ] ] " " [[ ] ] " " [[ ] ] " " [[ ] ] " " [
;[JFEFZTL U]HZFT[ 5]GolGDF"6 VG[ 5]G"J;G DF8[ :JLSFZFI[, TDFD UFDMDF\
DSFG AF\WSFD p5ZF\T VgI ;]lJWFVM p5,aW SZFJJFGL HJFANFZL 56
;[JFEFZTL V[ p9FJL CTLPs!$f
NZ[S UFDDF\ ZC[6F\SGF DSFGM p5ZF\T lGXF/4 NJFBFG]\4 JF\RGF,I4 JFlZU'C
D\lNZ4 N]SFG4 RA]TZM4 RMTZM4 5M:8 VMOL;4 5\RFITG]\ DSFG4 AHFZ4 CJF0M4
:DXFGU'C4 Z:TFVM H[JL lJlJW jIJ:YF pEL SZJFGL H~Z 50[ K[P V\NFH[ A;M
5ZLJFZMG]\ UFD OZLYL J;FJJF DF8[ V\NFlHT +6 SZM0 ~l5IFGM BR" YFI VF
p5ZF\T  V[JL IMHGF VD,DF\ D}SL CTL S[ HM SM. ;\:YF VFJ] UFD GJ;H"G DF8[
N¿S ,[X[ T[G[ BR"GL V0WL ZSD s5_@f ZFHI ;ZSFZ R}SJX[ VG[ V0WL
ZSD H[ T[ ;\:YFV[ BR"JFGL CTLP
;[JFEFZTLGF SFI"STF"VMV[ E}S\5U|:T lJ:TFZGF UFDMG]\ ;J["1F6 SZLG[
5rRL; UFDM NTS ,LWF CTFP NZ[S UFDDF\ E}lDCLG B[TDH}ZYL DF\0LG[ H]NF H]NF
VFlY"S:TZ 5|DF6[ DSFG AGFJJFDF\ VFjIF CTFP VF p5ZF\T 5|tI[S UFDDF\ V[S
;DFHD\lNZ AGFJJFG]\ 56 ;[JFEFZTLV[ GÞL SI]" CT]\Ps!5f
s!$f;DFHGF ;YJFZ[ GJ;H"G 5'Q9 G\P&v*4 5|SFXG o lJ`J;\JFN S[gã4
VDNFJFNP
s!5f ;FWGF v !* DFR" Z__!P 5'Q9v)4 ;FWGF 5|SFXG4 VDNFJFNP
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cc;[JFEFZTLcc U]HZFT äFZF Z5 H[8,F UFDM NTS ,.G[ T[G]\ ;\5]6" GJ;H"G
SZJFGL HJFANFZL lGEFJJFDF\ VFJL CTL VF p5ZF\T ;[JFEFZTLV[ lGlüT SZ[,F
H]NF H]NF :YFGM sUFDMfDF\ *# XF/FVM 56 lGDF"6 SZJFGL IMHGF SZL CTLPs!&f
VFD 5]G"lGDF"6 VG[ 5]G"J;"G DF8[ :JLSFZFI[, TDFD UFDMDF\ DSFG AF\WJF
p5ZF\T T[DF\ VgI ;]lJWFVM 56 pEL SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ 5F6L 5}ZJ9M4 ;[G[8ZL
jIJ:YF T[DH NZ[S 3Z ;FY[ XF{RF,I VG[ AFY~D H[JL jIJ:YFGM 56 ;DFJ[X
SZJFDF\ VFjIM CTMP
5P$P$ 5]GolGDL"T YI[, UFDMGL IFNL o] " [] " [] " [] " [
SrKGF ZF5Z TF,]SFDF\ DL9F 5;JF/LIF J<,E5}Z4 VDLZF DMZF4 AFN,5}Z4
VFDZ64 R\F5Z[0L4 TF5Z4 DMdAMJ4 JFJ0L4 RMAFZLGM ;DFJ[X YFI K[P
ZFHSM8 lH<,FGF N[JU-4 ÒJF5Z VG[ ZF5Z TM ;]Z[gãGUZ lH<,FGF
DFIF5}Z4 JrKZFH5}Z4 T[DH p¿Z U]HZFTGF JL;GUZ4 5F86GF ÔBM+F UFDGM
;DFJ[X YFI K[P
SrKGF DL9F 5;JF/LIF UFDDF\ zL ;]NX"GÒGF JZNC:T[ !*DL V[l5|,
Z__!GF ZMH E}lD5}HG YI] CT]\P TM T[JL H ZLT[ ÒJF5Z UFDDF\ Z& H}G Z__!GF
ZMH U]HZFTGF TtSF,LG D]bID\+LzL S[X]EF. 58[, T[DH UMJFGF D]bID\+LV[
sDGMCZ 5ZLSZf E}lD5}HG SI]" CT]\P N[JU-G]\ E}lD5}HG DFGGLI ;]NX"GÒV[
s!( V[5|L,vZ__!f SI]"\ CT]\P TM ÔBM+FG]\ E}lD5}HG 56 U]HZFTGF TtSF,LG
D]bID\+L zL S[X]EF. 58[,[ SI]"\ CT]\P T[DH VF UFDG[ VFZP V[;P V[;P HGS<IF6
;lDlT DCFZFQ8= 5|F\T äFZF N¿S ,[JFDF\ VFjI]\ CT]\P s!*f
s!&f ;DFHGF ;YJFZ[ GJ;H"GP 5'Q9 G\P&4 5|SFXG lJ`J;\JFN S[gã4 VDNFJFNP
s!*f zL ;MDGFY B[0[SZGL ~A~ D},FSFT v !)v(vZ__$
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N¿S ,LW[,F UFDM p5ZF\T VgI UFDMDF\ XF/F T[DH ;DFHD\lNZM AGFJJFG]\
56 ;[JFEFZTL V[ GÞL SI]"\ CT]\P XF/FDF\ V[SYL RFZ WMZ6GL 5|FYlDS XF/F
VFRFI"GF lGJF;:YFG ;FY[ AGFJJFDF\ VFJL CTLP
;DFHD\lNZ S], V[S;MDL8ZGF AF\WSFDJF/F VFJF 5||tI[S ;DFHD\lNZMDF\
V[S DM8M CM,  A[ VMZ0F TYF ;\0F;4 XF{RF,IGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL CTLP
5P$P5  E}S\5 ;DI[ ;[JFEFZTL äFZF TALAL ;]lJWF o} \ [ [ ]} \ [ [ ]} \ [ [ ]} \ [ [ ]
cc;[JFEFZTLcc VG[ ccG[XG, D[l0SMh VMU["GF.h[XGccGF ;CSFZYL  ERFp
BFT[ cc0F¶P C[0U[JFZ Z]u6F,IccGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLP T[G]\ pÛWF8G ZFQ8=LI
:JI\;[JS ;\3GF 5|JSTF VG[ lJRFZS DFPUMPJ{W V[ # O[A|]VFZL Z__! GF ZMH SI]"\
CT]\P VF p5ZF\T 5|F\T 5|RFZS DGDMCGÒ J{W4 DCFZFQ8=GF 5|F\T ;\3 RF,S zL
VXMS ZFJ O]S0[4 5|F\T SFI"JFC zL 5|lJ6EF. Dl6IFZ4 zL EF:SZZFJ NFD,[Ò4
J<,EEF. ;FJl,IF4 5|F\T ;[JF 5|D]B ;MDGFYÒ B[0[SZ p5l:YT ZæF CTFPs!(f
,UEU N; CHFZ O}8GF jIF5JF/F T\A]DF\ VF lRlSt;F,I lGlD"T YI]\ CT]\P
H[DF\ !(_2&_ O]8GF 0MDGL CMl:58,DF\ * JM0" VG[ &_ 5YFZL CTFP H[DF\ 4
V[P;LP VM5Z[XG YLI[8Z4 V[S;vZ[ T[DH 5[YM,MÒ S,LlGSGL ;]lJWF 56 pEL
SZJFDF\ VFJL CTLP  VF lRlSt;F,IDF\ #_ TALAM äFZF VMYM"5[l0S4 HGZ, ;H"ZL4
D[0L;LG4 UFIG[S4 VF\B4 SFG4 U/]4 RFD0LGF NNM" TYF N\TlRlSt;F ,MSMG[ 5}ZL
5F0JFDF\ VFJL CTLP ;[JFEFZTLGF VF EULZY  SFI"DF\ 8MZ[g8 U|]5 TYF DC[TF
R[ZL8[A, 8=:8[ ;CFI 5}ZL 5F0L CTLP
VF p5ZF\T VF9 H[8,F OZTF NJFBFGFVMV[ ERFpGL VFH]AFH]GF UFDMDF\
3Z[ 3Z[ H.G[ ;[JF SZL CTL T[DH H~lZIFTD\NMG[ ERFp ,FJLG[ ;FZL ;FZJFZ
D/[ T[JF 5|IF;M SIF" CTFP
s!(f zL ;MDGFY B[0[SZGL ~A~ D},FSFT v !)v(vZ__$P
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E}S\5GF SFZ6[ WFI, YI[,FVMDF\YL V5\U AG[,F ,MSMG[ S'l+D 5U VG[
CFY VF5JFGL TYF H~ZTD\NMG[ AU,3M0L 5{0F\JF/L B]ZXL VG[ 8[S6 ,FS0L
VF5JFGL jIJ:YF 56 ;[JFEFZTL äFZF X~ YI[,F VF lRlSt;F,I[ SZL CTLPs!)f
“ ;[JFEFZTL äFZF SrKGF ;ZCNL lJ:TFZDF\  E}S\5U|:TMG[ ccE] \UFcc V5"6 o[ \ } \ | [ ] \ "[ \ } \ | [ ] \ "[ \ } \ | [ ] \ "[ \ } \ | [ ] \ "
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF ;Z;\3RF,S zL ;]NX"GÒV[ SrKGL 5FSL:TFG
;FY[GL ;ZCNGF V\lTD V[JF ccW|MAF6Fcc UFD[ ;\3 5| [ZLT ;[JFEFZTL äFZF
E}S\55Ll0TM DF8[ T{IFZ SZFI[,F SrKGF 5Z\5ZFUT ccE} \UFcc lGJF;:YFGM
E}S\5U|:TMG[ V5"6 SIF" CTFP
“ W|MAF6F T[DH T[GL VF;5F;GF UFDMDF\ lX1F6 TYF VFZMuIGL ;]lJWF o| [ [ \ ]| [ [ \ ]| [ [ \ ]| [ [ \ ]
;[JFEFZTLGF 0F¶P lCT[XEF. ÔGLV[ H6FjI]\ CT]\ S[ W|MAF6F T[DH T[GL
VF;5F;GF UFDMGF AF/SMG[ lX1F6 VF5JF DF8[ ;\35|[ZLT lJnFEFZTL V[ 5|IF;
X~ SZL NLWF CTFP
W|MAF6F T[DH T[GL VF;5F;GF UFDMGF ,MSMGL VFZMuIGL Ô/J6L YFI
V[ DF8[ zL ;]NX"GÒ V[  OZTF NJFBFGFGL UF0L V5"6 SZL CTLP OZTF NJFBFGFGL
VF UF0L S[XJ,F, XFC R[ZL8[A, 8=:8 äFZF NFGDF\ D/[, CTLP VF p5ZF\T UFDGF\
lJnFYL"VMG[ lX1F6 SL8 56 VF5JFDF\ VFJL CTLP
VFD SF/F 0]\UZGL KFIFDF\ VFJ[,F W|MAF6F UFDDF\ ;[JFEFZTL äFZF VFJF;
VG[ VFZMuIGL ;]lJWF 5}ZL 5F0[, CTLP T[DH lJnFEFZTL äFZF lX1F6 5|S<5M X~
SZJFDF\ VFjIF CTFP SFZ6 S[ VF ;ZCNL UFD K[JF0[ K[ VG[ tIFZ 5KL Z65|N[X
K[P T[YL VF lJ:TFZGF UFD T[DH VF;5F;GF VgI ,MSMG[ lX1F6 VG[ VFZMuI
V\U[GL ÔU'lT D/L ZC[ T[JF C[T]YL ;[JFEFZTL VG[ ;\3 äFZF 5|IF;M YIF CTFPsZ_f
s!)f ;FWGF D[U[hLG v 5'Q9  G\P)4 !* DFR"vZ__!
sZ_f 0F¶P lCT[XEF. ÔGLGL ~A~ D],FSFTP !_ H}G4 Z__5
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VFD4 DMZALGL 5}ZCMGFZT CMI S[ S\0,F4 ÔDGUZG]\ JFJFhM0]\ VgI S]NZTL
VFOTM S[ 5KL E}S\5 CMI NZ[S JBT[ ZFQ8=LI :JI\;[JS 5|[ZLT ;[JFEFZTL V[ SM.56
HFTGF E[NEFJ JUZ NZ[S VFOTU|:TG[ ;CFI SZLG[ T[DG[ 5]G":YFl5T SZJFDF\
B}AH DCÀJ5}6" E}lDSF lGEFJL K[P
;F{ZFQ8=vSrKGF E}S\5 JBT[ 36F\ DM8F 5|DF6DF\ G]S;FG YI]\P T[JF ;DI[
TZT H ZFCT 5CM\RF0LG[ SrKGF T[DH ;F{ZFQ8=GF G]S;FG 5FD[,F UFDMG[ OZLYL
A[9F SZJFGF ;[JFEFZTLV[ 5|IF; SIF" CTFP H[GL VF\S0FSLI DFlCTL VF 5|DF6[ K[P
ccZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 5| [ZLT ;[JFEFZTL U]HZFT äFZF E}S\5U|:TM= \ [ \ | [ [ ] } \ |= \ [ \ | [ [ ] } \ |= \ [ \ | [ [ ] } \ |= \ [ \ | [ [ ] } \ |
DF8[ YI[, SFDMGL lJUTPcc[ [[ [[ [[ [
;[JFEFZTLvVDNFJFN äFZF E}S\5 ;DI[ ;[JFEFZTL äFZF YI[,F SFDMGL
VF\S0FSLI DFlCTLGL h[ZM1F 5|F%T YI[, T[ VG];FZ E}S\5U|:TM DF8[ YI[,F SFDMP
ÊD        lJUT ÊD     lJUT
!P SFI"STF" ;ÊLI YIF #Z$*( !_P EMHG SZFjI]\ 5_*Z($
ZP 5|FYlDS p5RFZ 5)5!& !!P ;FDU|L lJTZ6 Z!#Z
#P VM5Z[XG SIF" !___ s8=Sf
$P DMAF., D[0LS,JFG (Z !ZP WFA/F lJTZ6 !#$!)Z
5P NJFVMG]\ lJTZ6 !$( ,FB !#P 8MR" lJTZ6 Z5__
&P XAMGM VluGNFC *#_) !$P TF05+LsRMPDLPf !_!___
*P ÒJTF ACFZ SF-IF !Z*Z !5P H,Fp ,FS0F 5_ s8=Sf
(P 0F¶S8Z ;lÊI *55 !&P 5F6L s,L8Zf Z!_)__
)P ZFCTSFI" SZ[, UFD (_! !*P T\A] lJTZ6 *ZZ)(
5P$P& VgI IMHGFVM o
!P cc;F\tJGF E[8cc V[S ,FBG]\ lJTZ6P
ZP WMZ6v!_ TYF WMZ6v!ZGF lJWFYL"VM DF8[ TF,]SF S[gã p5Z EMHG
TYF lGJF;GL jIJ:YFP
#P VGFY AF/SM DF8[ VGFYF,I4 KF+F,I
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$P lGZFWFZ J'âM DF8[ J'âFzD
5P ERFp BFT[ K DlCGF DF8[ ;\5}6" NJFBFG]\
&P 5]GJ";G DF8[ UFDM N¿S ,LWF CTFP
*P 1FlTU|:T XF/FVMGF EJG lGDF"6
(P ;ZCNL lJ:TFZMDF\ E}\UF lJTZ6
0F¶P C[0U[JFZ CM:5L8,¶ [ [¶ [ [¶ [ [¶ [ [
ÊD lJJZ6 V\NFlHT\\\\
!P ;DIUF/M ! DlCGM
ZP ;F.h &_ 5YFZL q !(&_ :S[POL8
#P VM5Z[XG lYI[8ZGL ;\bIF _$
$P YI[, VM5Z[XGM
sVf VMYM"5[l0S lNJ;GF RFZ
sAf 5[l0IFl8=S lNJ;GF A[
sSf ;H"ZL lNJ;GF A[
s0f UFIG[S lNJ;GF A[
5P VMP5LP0LPGF NZNLVM lNJ;GF 5__
&P 0F¶S8ZMGL CFHZL
sVf 0F¶S8ZMGL ;\bIF !___
sAf ;CSFZ TZOYL !&
E}S\5GF ,LW[ G]SXFG 5FD[,F ,MSMGL ;\bIF} \ [ ] [ \} \ [ ] [ \} \ [ ] [ \} \ [ ] [ \
ÊD       lJJZ6 I]lG8]]]]
!P 1FlTU|:T lH<,FVM Z!
ZP 1FlTU|:T TF,]SFVM !(Z
#P 1FlTU|:T UFD0FVM *)_$
$P 5Ll0T HG;\bIF !P5) SZM0
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ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 5| [ZLT ;[JFEFZTL U]HZFT sE}S\5 5L0LT= \ [ \ | [ [ ] } \= \ [ \ | [ [ ] } \= \ [ \ | [ [ ] } \= \ [ \ | [ [ ] } \
;CFITF ;lDlTf äFZF 5lZJFZ ;F\tJGF E[8DF\ VF5[, J:T]VM\ [ \ [ ]\ [ \ [ ]\ [ \ [ ]\ [ \ [ ]
ÊD J:T]VMGF GFD]]] ] ;\bIF\ \\ \
!P YF/L _$
ZP JF8SF _$
#P GFGL DM8L T5[,L -F\S6F ;FY[ _$
$P %IF,F _$
5P RDRF _Z
&P ;F6;L _!
*P lR5LIM _!
(P KZL R%5] _!
)P TFJ0L _!
!_P SYZM8 _!
!!P :8L,GM ,M8M _!
!ZP 5F8,L J[,6 _!
!#P 0M, _!
!$P 5|FID; _!
!5P OFG; _!
!&P %,F:8LSGM 0aAM _!
!*P 8]JF, _!
!(P NMZL 5 DLP
!)P %,F:8LS 5L5 s5F6L DF8[f !__ ,LP
Z_P %,F:8LS 5L5 sS[ZM;LG DF8[f 5 ,LP
Z!P %,F:8LSGF GFGF 0aAF sZ5_ U|FDf _&
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VFD VF VF\S0FSLI DFlCTL p5ZYL V[J]\ H6FI K[ S[ ;[JFEFZTL U]HZFT
TYF ;[JF .g8ZG[XG,[ ,MSMG[ AWF\ H 5|SFZGL ;CFI D/L ZC[ T[JF 5|IF;M SZ[,F\
K[ VG[ T[DF ;O/TF 56 5|F%T SZ[,L K[P UFDMG[ 5]Go:YFl5T SZJFGL  ;FY[;FY[
AF/SMGF lJWFeIF; DF8[ 56 ;[JF EFZTLV[ 5}Z[5}ZF 5|IF; SZ[,F K[P JCLJ8LT\+GL
;FY[ D/LG[ 5}Z[5}ZM GF6F\SLI lC;FA ZFBLG[ ;[JFEFZTLV[ VFOTU|:TMG[ 5}Z[5}ZL
DNN SZ[,L K[P VG[ VFD ;FDFgI DF6;MG[ 56 VFZPV[;PV[;P VG[ ;[JFEFZTL
p5Z 5}Z[5}ZM lJ`JF; 5|:YFl5T YIM CTMP
E}S\5 JBT[ cc;DFHGF ;]B[ ;]BL VG[ N]oB[N]oBLccGL EFJGFYL ;\:SFlZT
:JI\;[JSM 5ZLl:YlT YF/[ G 50L tIF\ ;]WL ;TT SFD SZTF ZæF CTFP
VF5NU|:TMG[ OZLYL GJ[;ZYL lH\NUL ÒJJF DF8[ VFZPV[;PV[;P VG[
;[JFEFZTL V[ CFD VF5L CTLP TM :JZMHUFZ VFWFZLT SFZLUZMG[ T[DGF W\WFG[
VG]~5 ;FWG;FDU|LGL SL8 5}ZL 5F0L CTLP sNFPTP NZÒ4 ;]YFZ4 S0LIF JU[Z[fP
5P5 lJ`J lC\N] 5lZQFN o
“ 5|FZ\E o| \| \| \| \
EFZT N[X VFwIFltDSTFG[ JZ[,M N[X K[ EFZT N[XGF lJRFZvNX"G4 lR\TGG]\
D}/ VFwIFtDDF\ ZC[,]\ K[P DF8[ H EFZT N[X NZ[S jIlÉTGF JF6L4 JT"G4 lJRFZ
VG[ jIJCFZGF S[gãDF\ VFwIFtDG]\ 5|FA<I ZC[,]\ K[P cc;J"DŸ B,]\ .NŸD A|;ccP
VYF"T H0vR[TG ;DU| ;'lQ8DF\ V[S H 5ZDFtDF TÀJ K[P VF EFZTG]\ D}/ 5FIFG]\
lR\TG K[4 NX"G K[P H0 R[TG ;J"DF\ V[SH 5ZDFtDFG]\ NX"G SZGFZ DCF5]~QFM V[
;J["GF ;]B XF\lT VY[" 5FIFGM lJRFZ ZH} SIM" K[P cc;J[" EJgT] ;]BLcc4 cc;J[" ;\T]
lGZFDIcc4 cc;J" EãF6L 5xIgT]cc DF SlzT N]oBEFU EJ[TPcc
VF lJRFZWFZF p5ZYL H ccJ;]W{J S]8]dASDŸccGL EFJGFG]\ 5|U8LSZ6 YI[,]\
K[P VF SFZ6[ H lC\NDF\ S]8]\A 5lZJFZGL EFJGF Û- AGL CTLP T[DH lC\N] ÒJGGF
;tI4 VlC\;F4 V:T[I H[JF D}<IM Û- AgIF CTFP
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EFZT N[XDF\  K[<,F AFZ;M JQF"YL VFD TM VF9DL ;NLYL H VgI
lJRFZWFZFGF ,MSMG]\ VFUDG VG[ VFÊD6 X~ Y. UIF CTFP VgI ÔlTGF ,MSMGF
VFJJFYL EFZTLI 5|ÔG[ SM. OFINM YIM GCTMP ÒJGD}<IMG]\ WMJF6 YI]\ CT]\P
EFZTGF ;DFHÒJG p5Z A[CN VFWFTM YIF K[P ;\:S'lT ;eITF4 VY"jIJ:YF
TYF ÒJG5âlT ;TT 5K0FTF ZæF K[P ;DFHÒJGDF\ VG[S 5|SFZGL ;D:IFVM
;Ô"JF ,FUL CTLP ZFQ8=GL ;,FDTL TYF ZFQ8=GL Vl:DTF EIDF\ D}SF. UIF CTFP
ZFQ8=LI UF{ZJ4 ;\:S'lT4 ;\:SFZ4 ;eITFGL DFJHT VlGJFI" AGL CTLP ZFQ8= VG[
;DFHG[ lKgGvlEgG YTM V8SFJJFGL 5|FYlDSTFGM :JLSFZ YIM CTMP
5P5P! lJ`J lC\N] 5lZQFNGL :YF5GF  o\ ]\ ]\ ]\ ]
“ 5|:TFJGF o| || |
zL U]~ÒGM SFI"ÊD A[,UF\J sS6F"8SfDF\ CTMP tIFZ[ T[DG[ D/JF DF8[
l+lGNFNGF V[S ;N:I zL X\E]GFY Sl5,N[J VFjIF CTFP l+lGNFNGF lC\N]VMG[ lC\N]
;\:SFZ VF5JFGL SM. jIJ:YF G CTLP GFDSZ64 lJJFC JU[Z[ lB|:TLWD"GL 5âlTYL
H YTF CTFP VF 5|YFG[ AN,[ tIF\ lC\N]VMGF ;\:SFZ lC\N] 5âlTYL YFI T[ DF8[
EFZTYL 5\l0T4 5]ZMlCT4 l+lGNFN ÔI V[ lJRFZYL 5|[ZLT zL Sl5,N[J[ 5|YD
XF;SLI VlWSFZL ;FY[ JFTRLT SZL 56 ;O/TF G D/LP 5KLYL T[DGL U]~Ò
;FY[ D],FSFT Y. T[DG]\ SFD TM YI]\ H 56 N]lGIFEZDF\ J;TF\ lC\N]VMG[ 5|[Z6F
VF5JF4 DFU"NX"G SZJF4 ;CFITF SZJF DF8[ lC\N]VMGL lJ`JjIF5L ;\:YF :YFl5T
SZJFGM lG6"I 56 VF H JFTF",F5GL p5,laW K[P
zL U]~ÒV[ VF lNXFDF\ SFI" SZJFGL HJFANFZL ;\3GF JlZQ9 5|RFZS
zL lXJZFD X\SZ p5FwIFI NFNF;FC[A VF%8[G[ ;M\5L CTLPsZ!f
sZ!f 0MP AJ[Ô S'Q6S]DFZ v zL U]~Ò jIlÉTtJ VG[ S'lTtJP 5'Q9 G\PZ_Z
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zL U]~Ò TYF zL VFd8[Ò V[ lJN[XMGL $_ YL JW] ;\:YFVM TYF jIlÉTVMG[
5+ äFZF ;\5S" SIM" CTMP TYF ,UEU Z__ 5|D]B G[TFVM VG[ lR\TSMG[
jIlÉTUT~5[ D?IF CTFP
zLS'Q6 HgDFQ8DLGF X]ElNJ;[ Z)q(q!)&$ GF ZMH :JFDL
lRgDIFG\NÒ GF VFzD ;F\NL5GL ;FWGF,I D]\A.GF cclJ`JlC\N] 5lZQFNccGL
:YF5GF SZJFGM lGüI SZJFDF\ VFjIM CTMP
VF VJ;Z[ VFIMlHT 5|FYlDS A[9SDF\ 5lZQFNGL V:YFIL ;lDlTGL WMQF6F
SZJFDF\ VFJL CTLP XLB5\YGF G[TF DF:8Z TFZFl;\C4 lJNE"GF ,MSl5|I ;\T5]~QF
T]S0MÒ DCFZFH4 zL U]~Ò G{ZMALYL zL ;}N TYF zL 5MÛFZ VG[ l+lGNFNYL
zL ZFDS'5,F6L 56 VF A[9SDF\ p5l:YT CTFP VF p5ZF\T zL SG{IF,F, DF6[S,F,
D]gXL 56 p5l:YT ZæF CTFP
A[9SDF\ V[ lG6"I SZJFDF\ VFjIM CTM S[ .P;P!)&&GF S]\ED[/FGF 5lJ+
VJ;Z[ ccJ{l`JS lC\N] 5lZQFNccG]\ VFIMHG 5|IFUDF\ SZJFDF\ VFJ[ T[D GÞL YI]\
CT]\PsZZf
5P5PZ lJ`J lC\N] 5lZQFNGF pÛ[XM o\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [
s!f lC\N] ;DFHG[ ;\U9LT SZJMP
sZf lJ`JEZDF\ J;TF lC\N] ;DFHDF\YL EFQFF5|N[X4 D94 ;\5|NFI TYF
JU"GF SFZ6[ 5[NF YTM E[NEFJ N}Z SZJM4 ;]Û- lC\N];DFHG]\ lGDF"6
SZJ]\P
s#f WD" VG[ ;\:S'lT 5ZtJ[ UF{ZJ4 lGQ9F4 zâF4 ElÉTEFJ 5[NF SZJFP
sZZf 0MP AJ[Ô S'Q6S]DFZ v zL U]~Ò jIlÉTtJ VG[ S'lTtJ 5'PG\PZ_#
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s$f lC\N]VMGF G{lTS T[DH VFwIFltDS D}<IMG]\ Z1F6 SZJ]\ T[GM 5|RFZ4
5|;FZ TYF lJSF; SZJMP
s5f lJN[XDF\ J;TF\ lC\N] AF\WJM ;FY[ ;\A\WM :YF5JF4 lJS;FJJF TYF
T[DGFDF\ lCgN]tJGF ;\:SFZG]\ ;\JW"G SZJ\]P
s&f ;\5}6" lJ`JDF\ DFGJS<IF6SFZL lC\N] WD"GF l;âF\TM TYF jIJCFZMGM
5|RFZ5|;FZ SZJMP
s*f é\RGLRGF E[NEFJM N}Z SZL ;DFHDF\ ;DZ;TF :YF5JLP
s(f SM.56 SFZ6M;Z lC\N];DFHDF\YL lJB]8F 50[,F WDF "gTZLT
A\W]VMDF\YL H[VM 5]Go lC\N] ÒJG 5âlT :JLSFZJF TÀ5Z CMI T[DG[
VFJSFZJF TYF T[DG[ ;DFHDF\ 5]Go:YFl5T SZJFPsZ#f
5P5P# lJ`JlC\N] 5ZLQFNGL SFI"5âlT o\ ] "\ ] "\ ] "\ ] "
lJ`J lC\N] 5ZLQFNGF SFIM"DF\ VG[S 1F[+MGM :JLSFZ YIM K[P H[DF\ 5ZLQFNGF
pÛ[XMGL 5lZ5}lT" DF8[ lC\N] ;DFHG[ ;\Ul9T SZJMP ;\:SFZ4 ;[JF VG[ ;]Z1FF DF8[
;DFHGF ,MSMG[ ;DÔJJF4 ;DFHDF\ ZFQ8=LITF TYF N[XElÉTG]\ lGDF"6 SZJ]\
;DFHDF\ ;[JFGL EFJGF lJS;[ T[ D]HAGF SFI"ÊDM CFY WZJFP ;DFHDF\ ;\U9G4
;\:SFZ T[DH G{lTSD}<IMGM lJSF; SZJFGF C[T]]YL NZ[S UFDMvUFD TYF XC[ZMDF\
;t;\U S[gãM TYF ;\:SFZ S[gãM R,FJJF T[DH H~lZIFTJF/F lJ:TFZMDF\ lX1F64
J{NSLI T[DH VgI ;[JFSLI SFIM" SZJFP S]NZTL S[ DFGJ;Ò"T VF5l¿GF ;DI[
V;ZU|:T ,MSMG[ ARFJJF TYF ;CFI 5}ZL 5F0JLP VFJF VG[S SFIM" lJ`JlC\N]
5ZLQFN äFZF CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P
sZ#f 0F¶P AJ[Ô S'Q6S]DFZP zL U]~Ò jIlÉTtJ VG[ S'lTtJ 5'PZ_$
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sVf ;t;\U S[gãM o\ [\ [\ [\ [
lJ`J lC\N] 5ZLQFN äFZF NZ[S :YFG[ ;%TFCDF\ V[S lNJ; ,MSM V[Sl+T YFI
SM.56 .Q8N[JGL KAL ZFBL V[S S,FS EHG4 W}G4 lST"G4 5|FY"GF SZJFDF\
VFJ[ lCgN]lJRFZWFZF ;DÔJJFDF\ VFJ[P
sAf ;\:SFZ S[gãM o\ [\ [\ [\ [
AFZ JQF"YL GLR[GF AF/SM DF8[GL VF IMHGF K[P NZ[S :YFG[ ;%TFCDF\ V[S
JBT V[S S,FS AF/SMG[ V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[ K[P
H[DF\ lJlJW ZDTM ZDF0JFDF\ VFJ[ K[P T[DH ULTM4 5|FY"GFVM4 W}G AM,FJJFDF\
VFJ[ K[ TYF J{lNS D\+MG]\ 56 7FG VF5JFDF\ VFJ[ K[P TM jIFIFD T[DH IMUF;G
SZFJJFDF\ VFJ[ K[P ;FY[ ;FY[ AF/SMG[ ZFDFI64 DCFEFZT TYF 5\RT\+GL SYFVM
56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF 5|J'l¿VM äFZF AF<IFJ:YFYL AF/SMDF\ ;\:SFZ TYF
ÒJGD}<IMG]\ l;\RG SZJFGM C[T] K[P
5P5P$ U|FD lX1F6 D\lNZ IMHGF sV[S, lJnF,If o| \ [| \ [| \ [| \ [
U|FD lX1F6 D\lNZ sV[S, lJnF,If IMHGFGL X~VFT .P;P!)(&DF\
lACFZGF WGAFN lJ:TFZDF\ VFJ[, 8]\0L BFT[ YI[,LP ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF 5|RFZS
EFpZFJÒ N[JZ;[ VF lJRFZ VF5[,M CTMP VFH[ lJ`J lC\N] 5ZLQFN äFZF U]HZFT
;CLT EFZTEZGF JGJF;L lJ:TFZMDF\ !* CHFZ H[8,F V[S, lJnF,IM RF,[ K[P
lJ`JlC\N] 5ZLQFN[ V[S, lJnF,IGF DFwIDYL VFNLJF;L lJ:TFZMDF\
S[/J6LGM lJlXQ8 I7 VFNIM" K[P HIF\ CH] ;]WL ;ZSFZ 5CM\RL XSL GYLP T[JF
V\TlZIF/ lJ:TFZMDF\ lJ`JlC\N] 5ZLQFNGF SFI"SZM 5CM\RL UIF K[ VG[ JGJF;L
;DFHDF\ lX1F64 VFZMuI VG[ ;\:SFZ l;\RGGF 5|S<5 CFY WIF" K[P
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“ U]HZFTDF\ V[S, lJnF,IGL X~VFT o] \ [] \ [] \ [] \ [
lJ`J lC\N] 5ZLQFNGF VU|6L VG[ V[S, lJnF,I IMHGFGF U]HZFTGF
SMvVMl0"G[8Z JQFF"AC[G X[9 SC[ K[ S[4
ccJGJF;L ;DFH WD"5lZJT"G TZO J?IM V[GF DF8[ DF+ ,ME S[ ,F,R
HJFANFZ GYLP VF56[ 56 V[8,F H NMlQFT KLV[P SFZ6 S[ VF56[ VF ;DFH
;]WL SIFZ[I 5CM\rIF H GYLP JGJF;LVMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 JW[ VG[ ,MSM 5KFT56F\
T[DH V\WzâFDF\YL D]ST Y.G[ ;DFHGF D]bI 5|JFCDF\ E/TF YFI V[JF C[T]YL
lJ`J lC\N] 5ZLQFN[ ;SFZFtDS 5|IF; CFY WZLG[ V[S, lJnF,IGL IMHGF VD,DF\
D}SL K[PsZ$f
U]HZFTDF\ V[S, lJnF,IGL X~VFT Y. .P;P!)))GF V[l5|, DCLGFDF\
GD"NF lH<,FGF N[l0IF5F0F VG[ ;FUAFZF lJ:TFZGF *_ UFDYL X~VFT SIF" 5KL
VFH[ OST ;FT JQF"GF 8}\SFUF/FDF\ 0F\UYL ,.G[ K[S p¿Z U]HZFTGF B[0A|ïF
;]WLGL VFNLJF;L 5ÎLDF\ $5_ H[8,F V[S, lJnF,IM RF,[ K[ VFDF\GF DM8F EFUGF
lJnF,I 0F\U4 ;]ZT VG[ GD"NF lH<,FGF VFNLJF;L lJ:TFZMDF\ H K[P
U|FD lX1F6 D\lNZGL  VF IMHGFGF VD, DF8[ lJ`J lC\N] 5ZLQFN äFZF
EFZTLI HG;[JF ;\:YFGGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P AWF\ H U|FDlX1F6 ;\:YFGGM
JCLJ8 VF ;\:YFGGF G[HF C[9/ RF,[ K[PsZ5f
“ V[S, lJnF,IGL SFI"5âlT o[ "[ "[ "[ "
V[S, lJnF,IM DM8FEFU[ SM.GF 3ZDF\ S[ UFDDF\ B]<,L HuIFDF\ hF0 GLR[
RF,[ K[P V[S V[S, lJnF,I NL9 V[S lX1FS CMIP lX1FS 56 AG[ tIF\ ;]WL V[ H
UFDGM E6[,M JGJF;L I]JFG S[ I]JTL CMI4 H[ VFRFI" TZLS[ 56 VM/BFI K[P
sZ$f l+J[NL S[TG v lR+,[BF ;F%TFlCSP 5|SFXG lR+,[BF v D]\A.4 Z_ DFR"
Z__&P 5'Q9 G\P!)P
sZ5f V[HGŸP 5'Q9 G\P!)vZ_
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VFRFI" TZLS[ 5;\NUL 5FDGFZ JGJF;L I]JSvI]JTLG[ ;F{ 5|YD 5ZLQFN
äFZF RF,TF 5|lX1F6 JU"DF\ TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFRFI" TZLS[ OZH AHFJGFZ
I]JSvI]JTLG[ lJ`JlC\N] 5ZLQFN äFZF DCLG[ 5__ ~l5IF DFGÛJ[TG D/[P T[DH
E6JF VFJTF AF/SMG[ H~ZL 5F8L5[G  N[XL lC;FAGL 5]l:TSF 56 lJ`JlC\N]
5lZQFN äFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P
V[S, lJnF,IMDF\ WMZ6 V[S S[  WMZ6 A[4 V[JF JU" GYLP AWF\ H AF/S
;FY[ A[;LG[ E6[P VFNLJF;LVMDF\ XF/FV[ HGFZF SZTF\ XF/FV[ G HGFZF AF/SMG]\
5|DF6 36]\ JWFZ[ K[P V[8,[ V[S, lJnF,IDF\ XF/FV[ G HTF AF/SMG ;\bIF
BF:;L V[JL K[P V[S V[S, lJnF,I NL9 ;Z[ZFX #_ YL $_ AF/S CMIP ZMH
;JFZ[ S[ ;F\H[ +6 S,FS E6JFG]\4 E6JF VFJGFZ NZ[S AF/SGL GM\W6L 56
YFIP
“ V[S, lJnF,IGM VeIF;ÊD o[[[ [
VGF{5RFlZS 5âlTYL RF,TF CMJF KTF\ V[S, lJnF,IGM lGIT VeIF;ÊD
K[P WMZ6 V[SYL RFZGF\ AF/SMGL 1FDTFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VF VeIF;ÊD T{IFZ
SZJFDF\ VFjIM K[P NZ[S VFRFI"V[ VeIF;ÊD 5|DF6[ H E6FJ[P
EÉT 5|C,FN VG[ V[S,jI H[JF 5F+M ;FY[ :YFlGS AM,LGF ULTM VG[
ZDTM HM0LG[ AF/SMDF\ ;\:SFZ ;L\RJFG]\ SFD YFIP V9JF0LI[ V[S JFZ ;t;\U
S[gã RF,[P H[DF\ ZFDFI6 VG[ DCFEFZTGL 56 JFT YFIP
“ V[S, lJnF,IMGL ;O/TF T[DH T[GF lJX[ lJlJW VlE5|F[ [ [ [ |[ [ [ [ |[ [ [ [ |[ [ [ [ | IM o
0F\UGF AFZBF\wIF UFDDF\ V[S, lJnF,I R,FJTF\ VFRFI" pQFFAC[G R{G]EF.
lAZFZL SC[ K[ S[
ccAF/SMGF RFlZœIG]\ 30TZ YFI V[GF 5Z BF; EFZ D}SJFGL TF,LD VDG[
D/L K[Pcc lJ`J lC\N] 5ZLQFN 5F;[ VFH[ V[S, lJnF,IDF\ E6[,F VFNLJF;Lcc
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I]JSvI]JTLVMGL OMH pEL Y. K[ H[ ZFTvlNJ; H\U,DF\ ZB0LG[ V[DGL H GJL
5[-LDF\ V1FZ7FGGL ßIMT 5|U8FJJFG]\ SFI" SZ[ K[P
U|FDlX1F6 D\lNZ IMHGFGF ;\5S"" 5|D]B TZLS[GL HJFANFZL ;\E/FJTF
5lZQFNGF SFI"STF" N1F[X HMQFL H6FJ[ K[ S[4
ccV[S, lJnF,I IMHGFGF VDG[ ;O/ 5ZL6FD D?IF K[P V[8,[ ;]WL S[
V[S, lJnF,I RF,[ K[ V[ UFDGL ;ZSFZL :S},GF lX1FS 56 CJ[ V[J]\ :JLSFZTF
YIF K[ S[ V[S, lJnF,IDF\ E6JF HGFZF AF/SMGL U|C6XlSTDF\ JWFZM YIM K[Pcc
V[S, lJnF,IMGF SFZ6[ VFNLJF;LVMDF\ lX1F6 V\U[GL H~ZLIFTGL ;DH6
VFJL K[P ;]ZTGF ;MGU- TF,]SFGF lXGMN UFDDF\ TM :S}, ,F\AF ;DIYL H A\W
CTL V[S, lJnF,I X~ YIF 5KL VF XF/F OZLYL X~ Y. K[P
SMI,L 5F0F UFDDF\ V[S, lJnF,I R,FjIF 5KL VFH[ +L;[S H[8,F V[S,
lJnF,IGL HJFANFZL ;\EF/TF ;MDLA[G ENlZIF SC[ K[ S[4
ccVUFp VD[ lADFZ 5F0TF tIFZ[ ;FHF YJF DF8[ ;LWF\ E]JFvEUT 5F;[H
NM0TF\4 VFH[ CJ[ ;ZSFZL NJFBFG[ H.V[ KLV[Pcc
5F\R JQF" ;]WL V[S, lJnF,I R,FjIF 5KL JF\;NF TF,]SFGF JF\U6 UFDGF
ZC[JF;L VG[ lJ`J lC\N] 5lZQFNGF ;lÊI SFI"SZ EFIS]EF. 5JFZ SC[ K[ S[4
VtIFZ ;]WL VDG[ V[J]\ ,FUT]\ CT]\  S[ VD[ GLR,F ;DFHGF KLV[4 5Z\T]
CJ[ VDFZFDF\ 56 :JFlEDFG ,FU6L ÔUL K[P  VD[ 56 lC\N] ;DFHGM H V[S EFU
CMJFGL ,FU6L YFI K[P
;]ZT lH<,FGF p\DZ5F0F TF,]SFGF SF,LGLD6 UFDGF K+l;\C GF/LIF lC\NLDF\
V[DPV[P SIF" 5KL A[SFZ ZCLG[ UFDDF\ B[TL SZTF CTF T[D6[ V[S, lJnF,IGL
HJFANFZL :JLSFZL K[P
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“ lJ`JlC\N] 5lZQFN äFZF JGJF;L SgIFVM DF8[ VFzD 5|J'lT o\ ] [ | '\ ] [ | '\ ] [ | '\ ] [ | '
N[l0IF5F0F BFT[ RF,TM ÔGSL VFzD H[DF\ VF;5F;GF UFDYL VeIF;
SZJF VFJTL SgIFVM DF8[ VFzDDF\ ZC[JFGL ;UJ0 K[P T[DG[ ZC[JF HDJF VG[
S50F T[DH T[DGF lX1F6GM BR" lJ`J lC\N] 5lZQFN p9FJ[ K[P ;FY[ ;FY[ VF
SgIFVMG[ ;\:SFZG]\ EFY] 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P
lJ`J lC\N] 5ZLQFNGF ;\I]ST DCFD\+L VG[ 5lZQFNGF D]B5+ lJ`JlC\N]
;DFRFZGF ;\5FNS 0F¶P SF{lXSEF. DC[TF SC[ K[ S[
ccWDF"\TZ6 V8SFJJ]\ V[ V[S, lJnF,IGM pNŸ[X K[ H GCLP VDFZM pNŸ[X
JGJF;L AF/SMGM VG[ JGJF;L ;DFHGM N[X ;FY[ GFTM HM0JFGM K[P VFH[ VDFZF
SFI"SZ JGDF\ OZTF\ YIF K[ VG[ V[GF SFZ6[ ;DFHG[ H[ C}\O D/L K[ V[GM VDG[
;TMQF K[P V[S, lJnF,IV[ DF+ lX1F6GM VeIF;ÊD GYL4 5Z\T] JGJF;LVMGM
lJSF;ÊD K[Pcc
SF{lXSEF. V[S 5|;\UG]\ pNFCZ6 8F\SLG[ H6FjI]\ CT]\ S[
ccV[S, lJnF,IGF 5|IMUG[ 5F\R JQF" 5}ZF YIF V[ 5|;\U[ .P;PZ__#DF\
;]ZTGF .g0MZ :8[0LIDDF\ 0F¶P 5|JL6 TMU0LIFGL p5l:YlTDF\ V[S, lJnF,IGF
AF/SMGM EjI ;F\:S'lTS SFI"ÊD IMHFIM CTMP VF AF/SM ÒJGDF\ 5C[,LJFZ XC[ZDF\
5U D}STF CTFP VFD KTF\ :8[0LIDDF\ p5l:YT !_4___ ,MSMGL D[NGL JrR[
V[D6[ VFlNJF;L G'tIGM H[ SFI"ÊD ZH} SIM" V[ HM.G[ 5|[1FSM VFOZLG 5MSFZL
UI[,FP !4___ AF/SM V[S ;FY[ VFtDlJ`JF;5}J"S ULTFGF `,MSMG]\ 59G SZ[4
V[S ;FY[ A],\N VJFH[ N[XElSTGF ULT UFI VG[ IMUF;G SZ[ V[ HM.G[ ;]ZTGF
z[Q9LVMV[ 5|EFlJT Y.G[ 5lZQFNG[ R,FJJF DF8[ ~l5IF 5F\+L; ,FBGL ;CFI SZL
CTLPsZ&f tIFZAFN SrK VG[ p¿Z U]HZFTDF\ V[S, lJnF,IGL X~VFT Y. R}SL K[P
sZ&f VDNFJFN BFT[ 0MP SF{lXS DC[TFGL ~A~ D],FSFT JLPV[RP5LP SFIF",I 5F,0L
TFPZ5q!_qZ__$P
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“ KF+FJF; o
H~lZIFT JF/F VG[S :YFGM ;CLT lJX[QF SZLG[ JGJF;L lJ:TFZMDF\ KF+FJF;
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P I]JFGM TYF I]JTLVMGF V,U KF+F,IM 5ZLQFN äFZF R,FJJFDF\
VFJ[ K[P KF+F,IMDF\ lJnFYL"VM DF8[ ZC[JF HDJFGL jIJ;YF SZJFDF\ VFJ[ K[P
GÒSGL XF/FVMDF\ T[VM lX1F6 5|F%T SZL XS[ T[JL jIJ:YF p5,aW SZFJJFDF\
VFJ[ K[P VF p5ZF\T lJnFYL"VMG[ S50F\4 5]:TSM4 GM8A]SM4 5[Gv5[lg;,4 R\5,
JU[Z[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P XF/F N]Z CMI VYJF ALHF UFD[ CMI T[JF N;DF S[ T[YL
p5ZGF WMZ6DF\ E6TF lJnFYL"VMG[ ;FIS,GL ;]lJWF VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T
KF+F,IDF\ H lJX[QF VeIF; SZJFGL jIJ:YF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
VFD lJ`J lC\N] 5ZLQFNGL KF5 pU|JFNL ;\U9GGL K[ T[ N,L,G]\ ALH]\ 5F;]
lJ`J lC\N] 5ZLQFNGL ZRGFtDS 5|J'l¿VM K[P H[ SM. 56 :JFY" JUZ ;\5}6"56[
lGQ9FYL SZJFDF\ VFJ[ K[P lJ`Jl\C\N] 5ZLQFNGF  VF 7FGI7YL CÔZM VFNLJF;L
AF/SM 5MTFG]\ ÒJG ;\EF/L XSIF K[ VG[ ;DIGL ;FY[ TF, DL,FJL XSIF K[P
J/L4 VF AF/SM VgI WDM"GL WDF"TZ 5|J'l¿VYL 56 ARL XSIF K[P VFGL ;FY[
VG[S lJnFYL"VM S[ H[ V[S, lJnF,IDF\YL T{IFZ Y.G[ ACFZ 50IF K[P T[VM 56
lJ`JlC\N] ;\U9GGL 5|J'l¿DF\ ;FD[, K[P
5P5P5 JGJF;LVMGL SYFSFZ IMHGF o
lJ`J lC\N] 5ZLQFN äFZF JGJF;L UFDMDF\ V[S, lJnF,IGL ;FY[ ;FY[ VFZMuI
IMHGF4 U|FD lJSF; IMHGF VG[ ALÒ ;[JFSLI IMHGF RF,[ K[P ;FY[ ;FY[ VF
JGJF;LVM EFZTLI ;\:S'lT VG[ 5Z\5ZFYL 5ZLlRT YFI T[ DF8[[ lJ`J lC\N] 5ZLQFN[
SYFSFZ IMHGF VD, D}SL K[P
SYFSFZ  AGJF DF8[ 5;\N YI[,F JGJF;L I]JFGMG[ 5ZLQFN A[ DCLGF ;]WL
5|FYlDS TF,LD VF5[P V[ 5KL K DCLGF DF8[ VF SYFSFZM V[ VIMwIF S[ J\'NFJG H.G[
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tIF\GF 5\l0TM 5F;[ lX1F6 ,[JFG]\ tIFZAFN tIF\YL 5FKL VFJLG[ V[S DCLGM 5ZLQFNGF
VG]EJ JU"DF\ TF,LD ,[JFGL CMI K[P tIFZAFN SYFSFZ SYF DF8[ T{IFZ YFI K[P
VF SYFSFZM H\U,DF\ T[DH UFDMDF\ OZLG[ JGJF;L AF\WJMG[ ZFDSYF VG[
S'Q6SYF ;\E/FJ[ K[P VF SYF SF\. ;FT S[ GJ lNJ;GL GYLP ;DI D/[ tIFZ[
V0WM 5M6M S,FS AWF V[S :Y/[ E[UF YFI :YFlGS ,MSM -M,S VG[ D\ÒZF ,FJ[
VG[ SYF IMHFIP
S], Z! SYFSFZ T{IFZ YIF K[ VG[ JGJF;L SgIFVM 56 VF IMHGFDF\
HM0F. K[P !& I]JTLVM SYFSFZGL TF,LD 5|F%T SZL ZCL K[PsZ*f
;DFHGF DM8FEFUGF ,MSM V[J]\ DFG[ K[ S[ lJ`J lC\N] 5ZLQFN WFlD"S ;\U9G
K[ VG[ ZFD D\lNZG]\ VF\NM,G SZTL ;\:YF K[P 56 CSLST ;FJ H]NL HK[P K[<,F
S[8,FS JQFM"YL lJ`J lC\N] 5ZLQFN[ V[S, lJnF,IGF DFwIDYL  VFlNJF;L lJ:TFZMDF\
S[/J6LGM lJX[QF I7GL X~VFT SZL K[P HIF\ CH] ;]WL ;ZSFZL IMHGFVM GYL
5CM\RL XSL V[JF lJ:TFZMDF\ 5ZLQFN[ JGJF;L ;DFHDF\ lX1F64 VFZMuI VG[ ;\:SFZ
l;\RGGF 5|S<5 CFY WIF" K[P VG[ VF ;[JF 5|S<5MGF 5ZL6FD[ lJ`J lC\N] 5ZLQFNV[
JGJF;L ;DFHGF lN, ÒTL ,[JFDF\ ;O/TF D/L K[P V\TlZIF/ lJ:TFZMDF\ 5ZLQFNGF
SFIM" RF,[ K[P 56 5|;FZ DFwIDMYL V[GF SFIM" -\SFI[,F ZC[,F K[ VG[ T[DGL IMuI
GM\W ,[JFDF\ VFJTL GYLP 56 5ZLQFN SIFZ[I 5|l;lâ D[/JJF DF8[ SFI" SZTL GYL
5Z\T] ;FRF VY"DF\ ;[JFSLI 5|J'l¿VM R,FJ[ K[P
5P5P& 5|;\UMlRT SFI"ÊDM o| \ "| \ "| \ "| \ "
;DFHDF\ ;DZ;TFG]\ lGDF"6 YFI V[SFtDSTFEFJ l:YZ AG[ V[ C[T]YL 5ZLQFN
äFZF VG[S 5|;\UMlRT SFI"ÊDMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P U|FdI lJ:TFZMDF\ EHG
lST"G TYF ;FW] ;\TMGF ;t;\U SFI"ÊDM IMHJFDF\ VFJ[ K[P zL X\SZFRFI" H[JF
sZ*f l+J[NL S[TGP lR+,[BF ;F%TFlCS 5'PG\PZ!vZZP
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;\TMG]\ VFUDG YFI tIFZ[ ClZHG lJ:TFZDF\ BF; 5WZFD6L TYF 5|;FN ,[JFGF
SFI"ÊDM UM9JJFDF\ VFJ[ K[P H[GF äFZF ;DFHDF\YL p\RGLR TYF K}VFK}TGF E[NEFJM
N}Z YFIP 7FlTvÔTL E[N GCL 56 AWF\ H lC\N]VM V[S K[ V[JM EFJ lGDF"6 Y.
l:YZ AG[ T[JF 5|IF;M  SZJFDF\ VFJ[ K[P ClZHGMDF\ SD"SF\0 SZGFZF EF.VMGF
5|lX1F6 JU" R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF6\N lH<,FGF SZD;N D]SFD[ ;\TZFD D\lNZDF\
VFJF JUM" JBTMJBT lJ`J lC\N] 5ZLQFN äFZF R,FJJFDF\ VFJ[ K[P sZ(f
5P& S]NZTL VF5l¿ ;DI[ lJ`J lC\N] 5lZQFN o
SM.56 5|SFZGL S]NZTL VF5l¿GF ;DI[ gIFT HFT 5\Y ;\5|NFIGF E[NEFJ
lJGF lC\N]vD]:,LD  TDFD 5Ll0T A\W]VMG[ 5lZQFN äFZF ;CFI 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[
K[P DMZALG] 5}Z4 S\0,FG]\ JFJFhM0]\4 ÔDGUZG]\ JFJFhM0]\ S[ ;F{ZFQ8=GF N]QSF/M4
p¿Z U]HZFTGL 5}Z CMGFZT S[ SrK4 ;F{ZFQ8= VG[ U]HZFTDF\ VFJ[, WZTLS\5
CMI4 TDFD :Y/[ SFI"SZM lJGF lJ,\A[ 5CM\RL UI[,F K[P lJ`J lC\N] 5ZLQFN äFZF
:Y/4 5|N[X v CMGFZTGL ELQF6TFGF ;\NE"DF\ ;]U|\lYT ;\5}6" VFIMHG SZJFDF\\
VFjI]\ K[P lJ`J lC\N] 5ZLQFNGF SFI"STF"VMV[ ;\5}6" lGQ9F5}J"S ccVF DFZF ZFQ8=
5ZGL VF5l¿ K[Pcc V[ EFJ[YL SFDULZL AHFJL K[P lC\N] CMI S[ D];,DFG ;J[" DFZF
N[XAF\WJM K[ V[ EFJYL SFD SI]"\ K[P VF p5ZF\T SM.56 HFTGF E[NEFJ JUZ
5Ll0TMG[ ;]B0L4 S50F\4 VGFH4 3ZJBZL4 NJFVMG]\ lJTZ6 SZJFDF\ SIF\I WD"E[N
ZFBJFDF\ VFjIM GYLP
VFD lJ`JlC\N] 5ZLQFN äFZF SZJFDF\ VFJTF SM.56 ;[JF SFIM" ÔT4 5\Y4
;\5|NFI4 7FlT4 ÔlT S[ DTDTF\TZMGF E[NEFJ JUZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
5P&P! E}S\5 JBT[ lJ`J lC\N] 5ZLQFNGL SFI"JFCL o} \ [ \ ] "} \ [ \ ] "} \ [ \ ] "} \ [ \ ] "
lJ`J lC\N] 5ZLQFN U]HZFT E}S\5 ;CFITF ;lDlT H[ TFZLB[ sZ&q!qZ__!f
E}S\5 YIM V[ H TFZLB[ ZFCTSFDDF\ ,FUL HJFGM lG6"I SZLG[ A5MZ[ !Zv__
sZ(f V[HGŸ 5'Q9 G\PZ!vZZ
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S,FSYL E}H4 V\ÔZ VG[ S6F"JTL ;lCT NZ[S HuIFV[ ZFCTSFI"   X~ SZL NLW]
CT]\P
T[ ;DIGF lJ`J lC\N] 5ZLQFNGF ;\I]ST DCFD\+L 0F¶P HINL5EF. 58[, T[
H lNJ;[ ZF+[ E}H 5CM\RL UIF CTFP T[JL H ZLT[ zL DC[gN=EF. EÎ sTtSF,
S[gãLI D\+Lf ERFpDF\4 zL CZ[XEF. V\ÔZDF\ zL SFD[gãl;\C ZF9M0 VG[
zL Z6KM0EF. EZJF0 ZF5ZDF\ 5CM\RL UIF CTFP
E}S\5GF ALÔ H lNJ;[ E}H4 V\ÔZ VG[ ERFpDF\ NX NX CHFZ DF6;M
HDL XS[ T[JF Z;M0FVM X~ YIF CTFP JFCGGL VG]S}/TF ;FY[ SFI"STF"GM 3;FZM
;TT SrK TZO JC[JF ,FuIM CTMP Z)q!qZ__! ;]WLDF\ U]HZFTDF\YL Z___
H[8,F lJ`J lC\N] 5ZLQFNGF TYF AHZ\UN/GF SFI"STF"V V;ZU|:T lJ:TFZDF\
,FUL UIF CTFP S], ZZ5 H[8,F GFGFDM8F  JFCGMGF ;CSFZYL ERFpGF !( E}HGF
&# VG[ V\ÔZGF Z# H[8,F UFDMDF\ ;CFI ;FDU|L 5CM\RF0JF DF8[ SFIDL ;\5S"
:YFl5T Y. R}SIM CTMP
SrKDF\ RFZ[ AFH] B\0[Z DSFGM4 ,FXMGF -U,FVM ZF+LVMGF 3MZ V\WSFZDF\
DZ[,F 5X]VM JrR[ SFI"STF"VMGL ;CFI SZJFGL UlT HZFI VMKL G CTLP 5|lTlNG
,FBMGL ;\bIFDF\ O}0 5[S[8 T[DH CHFZM WFA/FVMG]\ lJTZ6 YI]\ CT]\P
;[JF VY[" U]HZFTDF\ Ô6LTF VG[ ,F0L,F 0F¶P EZTEF. VDLGGF ;CIMUYL
B}A H TLJ| UlTV[ DF+ Z$ S,FSDF\ !__ H[8,F 0MS8ZM  T[DH +6 VM5Z[XG
lYI[8ZM ;FY[ SrKDF\ ;[JFSFIM"DF\ ,FUL UIF CTFP
5P&PZ   lJ`J lC\N] 5ZLQFN äFZF ZFCTSFI"G] \ ;\RF,G o\ ] " ] \ \\ ] " ] \ \\ ] " ] \ \\ ] " ] \ \
lJ`J lC\N] 5ZLQFNGF VF\TZZFQ8=LI DCFD\+L 0MP 5|lJ6EF. TMU0LIF Z*DL
ÔgI]VFZLv_! V[ 5MTFGM 5|JF; 8}\SFJLG[ VDNFJFN VFJL ;LWF H 5|F\T SFIF",IDF\
A[;L UIF VG[ 5|F\TG]\ VFB]\ G[8JS" UM9JL NLW]\ CT]\P 5|F\T SFIF",IDF\ 0F¶P 5LP ÒP
HIMlTSZ4 zL VZlJ\NEF. A|ïEÎ4 zL ZFH[XEF. XF:+L4 zL N[JÒEF. ZFJT
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;lCT 5MTFGF D]bI SFI"STF"VM lNJ;vZFT J6LSZEJGDF\ H ZCL lJlJW 5|SFZGF
;\S,GG\] SFI" V[J]\ ;\EF?I]\ S[ SIF\I SM.56 5|SFZGL D]xS[,LVM G ;HF".PsZ)f
sVf E}S\5U|:T lJ:TFZDF\ ccZFDBLR0LccGM 5|FZ\E o} \ | \ | \} \ | \ | \} \ | \ | \} \ | \ | \
lJ`J lC\N] 5lZQFN U]HZFTYL TZOYL E}H4 ERFp4 V\ÔZ4 ZF5Z BFT[ DM8F
5FIF p5Z ZFCTS[gã X~ SZFI[, K[P HIF\ ZFDBLR0L Z;M0F äFZF !_4___ jIlÉTVM
DF8[ ZMH BLR0L HDF0JFGL jIJ:YF SZ[, CTLP
lJ`JlC\N] 5ZLQFN E}S\5 ;CFITF ;lDlT U]HZFT äFZF lJTZLT\ ] } \ ]\ ] } \ ]\ ] } \ ]\ ] } \ ]
E}S\5 5Ll0TM DF8[ ZFCT;FDU|L} \ [ |} \ [ |} \ [ |} \ [ |
ÊD             lJUT S], HyYM]]] ]
!P RJF6]\ v OZ;F6 Z(55_ lS,M
ZP N}WGM 5FJ0Z 55__ lS,M
#P T[, ZZ__ lS,M
$P RMBF4 NF/ ZZ$5_ lS,M
5P ,M8 Z(5__ lS,M
&P 5F6LGF 5FpR &(#5_ lS,M
*P SF\NF A8FSF $$*__ lS,M
(P a,[gS[8 !!5__ G\U
)P TF05+L $$__ DL8Z
!_P UZD S50F\ ##___ G\U
!!P NJFVM !*5 SF8}"G
!ZP u,}SMh 5Fp0Z $___ 5[S[8
!#P OF:8O}0 s;]B0Lf !*!5_ lS,M
sZ)flJ`J lC\N] 5ZLQFN SFIF",I4 VDNFJFNDF\ SFI"STF"VMGL ~A~ D],FSFTP
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!$P DFRL; !Z!___ AMS;
!5P DL6ATL **__ G\U
!&P OFG; !___ G\U
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!5P ,FIA|[ZLvJF\RGF,IM !_5
!&P VgI lX1F6S[gãM !&
!*P CMl:58, !*
!(P DMAF., l0:5[G;ZLh !!
!)P ZST VG[ G[+lXlAZM *#
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Z_P VgI :JF:yI S[gãM &&
Z!P VGFYF,I sVMZOMG CMd;f !Z
ZZP DlC,F ;CFITF S[gã _5
Z#P I]JFS[gã *(
Z$P VgI ;FDFÒS ;[JF S[gN= Z!
Z5P U|FDlJSF; VG[ :JZMHUFZ S[gN= !_5
Z&P HGÔUZ6 S[gã ##Z
“ U]HZFTDF\ ;\U9GGF lJlJW SFIM"] \ \ "] \ \ "] \ \ "] \ \ "
ÊD lJUT S], ;\bIF] \] \] \] \
!P ;lÊI ;lDlT !!*((
ZP AHZ\UN/ ;lDlT ##Z!
#P N]UF"JFlCGL ;lDlT $*_
$P DlC,F lJEFU ;lDlT 5!5
5P ;eIM Z5!___
&P E[BWFZL SFI"STF"VM Z$$
*P ;[JF 5|S<5M 5$5
(P U|FD lX1F6 D\lNZ sV[S, lJnF,If Z)5
)P U|FD lX1F6 D\lNZ s5|IMHSf #__
!_P KF+F,I !#
!!P VFzDXF/F _#
!ZP 5|FYlDS XF/F _5
!#P DFwIlDS XF/F _Z
ÊD lJUT S], ;\bIF] \] \] \] \
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!$P lXX] D\lNZ !&
!5P AF, ;\:SFZ S[gã *_
!&P XLJ6 S[gã _#
!*P CM:5L8, _5
!(P CMDLIM5[YLS NJFBFGF JG1F[+DF\ !5_
!)P VFI]J["lNS NJFBFGF JG1F[+DF\ !&_
Z_P VMS;LHG ;L,Lg0Z S[gã _!
Z!P DlC,F :JZ1F6 S[gã _Z
ZZP V[aI],g; JFG _#
Z#P VgGA[\S sU|FdI lJ:TFZf &_
Z$P UF{Z1FF _#
Z5P UF{vlJ7FG S[gã _!
Z&P UF{vlJ7FG S[gã _!
Z*P D\lNZ lGDF"6 JGJF;LVM !5
Z(P 5]lQ8WFgI IMHGF _!
’ S50F lJTZ6
’ VgG lJTZ6
’ A]S A[gS
’ lGoX]<S 8I]XG S,F;
’ JF\RGF,I s#*f
ÊD lJUT S], ;\bIF] \] \] \] \
s#*f lJ`J lCgN] ;DFRFZ DFR" Z__! 5'Q9 G\P!Z
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5P( p5;\CFZ o
ZFQ8=LI :JI\ ;[JS ;\3 äFZF 5|:YFl5T ;\U9GM ;[JFEFZTL VG[ lJ`J lC\N]
5lZQFN[ ;DFH ;]WFZ6FGL 5|J'l¿VM T[DH ;DFH p5Z VFJ[, S]NZTL VFOTM H[DS[
5]Z4 JFJFhM0F VG[ E}S\5 JBT[ T]Z\T H ;CFISFI" X~ SZLG[ VFOTU|:TMG]\ 5]G"J;G
SZJF DF8[ VD}<I IMUNFG VF5[, K[P
.P;P!)*( DF\ DMZAL 5}Z CMGFZT JBT[ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 äFZF
:YFl5T cc5}Z 5L0LT ;CFITF ;lDlTcc :YF5JFDF\ VFJL CTLP H[DF\ H ;[JFEFZTLGF
D}/LIF G\BFIF CTFP
.P;P!)()DF\ lJWLJT ZLT[ ;[JFEFZTLGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P
;[JFEFZTLGL :YF5GFYL VFH;]WL VFJ[,L S]NZTL VFOTM4 JBT[ ;[JFEFZTL CZ
C\D[X ;DFHGL ;FY[ Zæ]\ K[P ;DFHGF H]NFH]NF :TZGF ,MSMG[ SM.56 HFTGF
E[NEFJ JUZ ;\5}6"56[ ;CFI~5 AGJFDF\ 56 ;[JFEFZTLGL DCtJGL E}lDSF ZCL
K[P
VF p5ZF\T lJN[XDF\ J;TF EFZTLIM 56 EFZTDFTF 5|tI[ V5FZ 5|[D WZFJ[
K[ T[G\] pNFCZ6 K[ ;[JF .g8ZG[XG, VG[ 8LSFVM JrR[ 56 ZFQ8=LI :JI\;[JS
;\3[ T[GF ;[JFSFIM" RF,] ZFB[,F K[P VF p5ZF\T T[GL 5|[Z6FYL X~ YI[, ;[JFEFZTL
56 ;[JFSFIM"DF\ CZC\D[X VFU/ ZC[ K[P VFH[ 56 ;F{ZFQ8= SrKGF E}S\55Ll0T
UFDMGF ,MSM V[SLVJFH[ SC[ K[ S[ VDFZF UFDMGL CF,T ;]WFZJFDF\ VFZPV[;PV[;PGF
BFBL R»LWFZL EF.VMGM OF/M DCtJGM K[P
VF p5ZF\T ;[JFEFZTL äFZF ;DFHGF lGdG:TZGF ,MSM DF8[ ;[JFJ:TL äFZF
VG[S SFIM" YFI K[P
VFD ;[JFEFZTL DF+ E}S\54 JFJFhM0F4 5}Z4 VlTJ'lQ84 VGFJ'lQ8 GCL
56 ;FDFgI ;\HMUMDF\ 56 ,MSMG[ ;CFI~5 YJFGL HJFANFZL lGEFJ[ K[P
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lJ`J lC\N] 5ZLQFNGL :YF5GF AFNGF JQFM"DF\ T[6[ NZ[S 1F[+DF\ DCÀJ5}6"
IMUNFG VF5[, K[P ;FDFgI ZLT[ lJ`J lC\N] 5ZLQFNGL KF5 V[S WFlD"S ;\:YFGF
~5DF\ K[P 56 T[J]\ GYL SFZ6 S[ WD" T[DH ;DFHGF H]NFvH]NF JUM"GL H~ZLIFT
D]HA T[6[ ;[JF SZ[,L K[P H[D S[ ;DFHGF ,MSMG[ SM.56 ÔTGF E[NEFJ JUZ
;\5}6" ;Dl5"T Y.G[ ;CFI SZJL4 ;DFHDF\ 5L0LTMG[ :YFl5T SZJF JU[Z[P
JGJF;L 1F[+DF\  lJ`J lC\N] 5ZLQFN[ V[S, lJnF,IM :YF5LG[ JGJF;L
AF/SMG[ lX1FF D/L ZC[ T[JF 5|ItGM SZ[,F K[ H[DF\ T[D6[ ;O/TF 56 5|F%T SZ[,L
K[P TM lC\N] WD"GF ;\:SFZM AF/SMDF\ l;\RF. T[JF 5|ItGM SZ[,F K[P HM S[ VF V[S,
lJnF,IMDF\ SM.56 ÔlTGF E[NEFJ JUZ AF/SMG[ lX1FF VF5JFDF\ VFJ[ K[P
TM ;DFHG[ S]NZTL VFOTM ;DI[ 56 lJ`J lC\N] 5ZLQFN[ SM.56  ÔTGF
E[NEFJ JUZ H~ZL ;CFI 5}ZL 5F0[, K[P ;F{ZFQ8= SrKGF E}S\5 JBT[ SrKDF\
D[0L;LG ;CFI 5}ZL 5F0JF DF8[ 8[,L D[0L;LG 5|IMUM 56 SZ[,F CTFP
VFD lJ`J lC\N] 5ZLQFN[ ;DU| N[X U]HZFTv;F{ZFQ8= SrKDF\ HIFZ[ 56
H~ZLIFT pEL Y. K[P tIFZ[ ;DU| ;DFHG[ SM.56 E[NEFJ JUZ ;CFI SZ[, K[P
5|:TFJGF !**
&P! VlB, EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFN !**
&PZ ;F{ZFQ8=DF\ VlB, EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFNGF
SFI"ÊDM !*(
&P# VF\NM,G !*)
&P$ lJlJW VFIFD !(_
&P5 VlB, EFZTLI lJnFYL" 5lZQFNGL lJX[QFTFVM !(!
&P& VlB, EFZTLI lJnFYL" 5lZQFNGL X{1Fl6S
DF\U6LVM !(!
&P* S]NZTL VFOTM JBT[ VlB, EFZTLI lJnFYL"
5ZLQFN äFZF ;CFI !(Z
&P( ZFQ8=LI ;D:IFVM VG[ VlB, EFZTLI lJnFYL"
5ZLQFN !(#
&P) lJnFEFZTL !($
&P)P! 5|:TFJGF !($
&P)PZ lJnFEFZTLGL :YF5GF VG[ lJSF;
lJ:TFZ !(5
&P)P# U]HZFT T[DH ;F{ZFQ8=DF\ lJnFEFZTLGF
SFI"GM X]EFZ\E !(&
ÊD lJUT 5'Q9 G\P
5|SZ6v&
ccVlB, EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFNcc
&P!_ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF ;CIMUL ;\U9GM !()
&P!_P! ZFQ8= ;[lJSF ;lDlT !()
&P!_PZ lJ`J lJEFU !)_
&P!_P# ZFQ8=WD" 5|SFXG !)_
&P!_P$ EFZTLI .lTCF; ;\S,G ;lDlT !)_
&P!_P5 G[XG, D[l0SMh VMU["GF.h[XG !)_
&P!_P& 5\l0T lNGNIF/ XMW ;\:YFG !)!
&P!_P* :JN[XL ÔUZ6 D\R !)!
&P!_P( U|FCS 5\RFIT !)!
&P!_P) EFZT lJSF; 5ZLQFN !)!
&P!_P!_ lJ`J;\JFN S[gã !)Z
&P!! p5;\CFZ !)Z
ÊD lJUT 5'Q9 G\P
5|SZ6v&
;F{ZFQ8=DF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 5|[ZLT
VgI 5|S<5MGL SFDULZL
5|:TFJGF o
ZFQ8=LI :JI\ ;[JS ;\3 lJ`JG]\ ;F{YL DM8]\ ;\U9G K[P ZFQ8=JFN VG[
lCgN]tJGL pNF¿ lR\TGWFZFGF NX"G ;\U9GDF\ YFI K[P ZFQ8=LI v :JI\;[JS ;\3
;\5}6" A|ïF\0 ;DZ; AGL ZC[ V[JL 56 V[S EFJGF WZFJ[ K[P
N[XDF\ Z5 CÔZ p5ZF\T :YFGM 5Z ZFQ8=LI :JI\ ;[JS ;\3GL XFBFVM K[P
VF XFBFGF 5ZL6FD[ I]JFGM VG[ AF/SMDF\ N[XElST VG[ ZFQ8=LI EFJGF BL,L ZCL
K[P VF XFBFVMDF\ ZFQ8=GF 5]GolGDF"6 DF8[GF ;\:SFZM VF5JFDF\ VFJ[ K[P  A\W]ÀJ
EFJGF XLBJJFDF\ VFJ[ K[P
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL lJRFZ;Z6LYL 5|[ZLT lJlJW ;\U9GM 56 VlB,
EFZTLI :TZ[ VG[ ZFHI:TZ[ SFD SZL ZæF K[P VF ;\U9GM N[XGF DM8FEFUGF
1F[+MDF\ SFD SZL N[XGM ;JF"\UL lJSF; ;FWJF4 N[XGF AWF H JU"G[ DNN~5 YJF
5MTFG]\ IMUNFG VF5L ZæF K[P
AWF ;\U9GMGL ;\5}6" DFlCTL VF5JL VXSI CMJFYL T[GM 5ZLRI J'¿F\T
VF5[, K[P
&P! VlB, EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFN o
;DU| ZFQ8=GF lJnFYL"VMG]\ V[S DM8]\ ;\U9G V[8,[ VlB, EFZTLI lJnFYL"
5ZLQFN ZFQ8=LI 5]GolGDF"6GF jIF5S ;\NE"DF\ lX1F61F[+DF\ SFI" SZT]\ VF ;\U9G
V[S VFNX" SFI"STF" VlWlQ9T4 V[S HGVF\NM,G ;FlAT YI[, K[P
I]JF lJnFYL" XlÉTG[ ZRGFtDSTFGL lNXF VF5GFZ V[S DF+ ;\U9G VlB,
EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFN K[P VF p5ZF\T X{1Fl6S 5ZLJFZGL S<5GF ;FY[ ZFHGLlTYL
N}Z ZCL lJnFYL"VMG[ N[XlCTDF\ SFI" SZJFGL 5|[Z6F VF5[ K[P s!f
s!f ;FWGF ;F%TFlCS v !! 0L;[dAZv!)))P 5'Q9 G\P*&
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VlB, EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFN[ cclJnFYL" SF,GM GCL VFHGM GFUlZS K[Pcc
GF ;FN ;FY[ lJnFYL" XlSTG[ ZFQ8=XlST AGFJJFGF 5|IF;M SZ[ K[PsZf
VlB, EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFNGL :YF5GF .P;P!)$)DF\ lN<CL BFT[ Y.
CTLPs#f tIFZYL H VFH ;]WL  VlB,EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFNG]\ SFI" ;DU| N[XDF\
5}J"YL ,.G[ 5lüD VG[ p¿ZYL ,.G[ Nl1F6 ;]WLDF\ #((# :YFGM 5Z lJ:TZ[,]\
K[P H[GF ) ,FBYL 56 JW] ;eIM GM\WFI[,F K[P N[XGL !Z* I]lGJl;"8LVMDF\ VlB,
EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFN SFI"ZT K[P CF,DF\ N[XEZDF\ $(5 VG[ U]HZFTDF\ AWF\H
lH<,FDF\ VPEFPlJP5P SFI"ZT K[P VF56F N[XDF\ CF, Z(Z VG[ U]HZFTDF\ & 5}6"
;DIGF SFI"STF"VM ;lÊI K[P U]HZFT4 ;F{ZFQ8=vSrKDF\ VFXZ[ Z* CHFZYL JW]
lJnFYL"VM 5ZLQFNGF ;eIM K[Ps$f V[JL DFlCTL 5|F%T YFI K[P
&PZ ;F{ZFQ8=DF\ VlB, EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFNGF SFI"ÊDM o
VlB, EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFN Û-56[ DFG[ K[ S[ ;FDFlHS 5ZLJT"G
ZRGFtDS SFI"ÊDM äFZF H Y. XS[ K[P T[ lJnFYL"VMDF\ ZC[,L VDF5 XlÉTVMG[
ACFZ ,FJJF T[DH T[GF ;JF"\UL6 lJSF; SZJF lJlJW 5|SFZGF SFI"ÊDMG]\ lGZ\TZ
VFIMHG SZ[ K[P
v ;FDFgI 7FGS;M8L v jIlÉTtJ lJSF; lXALZ
v 5J"TFZMC6 lXlAZ v JST'tJ :5WF"
v lGA\W :5WF" v SJLh
v wIFG IMUGF lXALZ v SZF8[GL lXALZ
v DCF5]~QFMGL HgDHI\lTGL pHJ6L v ZDTUDT :5WF"G]\
   VFIMHG
sZf 5\RHgI ;F%TFlCS v 0L;[dAZvZ__ZP 5'Q9 G\PZ*4 Z(
s#f ;FWGF ;F%TFlCSv !! 0L;[dAZ !)))P 5'Q9 G\P*&v 5'P*&
s$f V[HG 5'P!($
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VF p5ZF\T V[PALPJLP5LPGF VgI 5|S<5M VF D]HA K[P
v a,0U|]5 0LZ[S8ZL v CM:8[,DF\ ;ZSI],[8L\U ,FIA|[ZL
v A]SA[\S v lJnFYL"VM DF8[ lGoX]<SJU"
v 5|`G5+ A[\S v 8[SŸGLS,GF lJnFYL"VM DF8[
.g:8=]D[g8 A[\S
v VF\TZZFßI KF+ÒJG v ZFCTNZ[ GM8A]S lJTZ6
  NX"G
VlB, EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFN lJnFYL"VMG[ D]xS[,L JBT[ CZC\D[X C}\O
5}ZL 5F0[ K[P
&P# VF\NM,G  o
VPEFPlJP5P lX1F6G]\ :TZ ;]WZ[ T[DH D}<I VFWFlZT lX1F6 D/[ V[ DF8[
H~Z 50[ IX:JL VF\NM,GM 56 SZ[ K[P
v X{1Fl6S 5|`GMG[ ,.G[ #5___ lJnFYL"VMG[ S6F"JTLGF ZFHDFUM"
5Z V[Sl+T SIF"P
v !))#DF\ V[;P8LP5F; EF0FDF\ YI[, ZF1F;L EFJ JWFZM 5FKM B[\RFJL
ZFHI ;ZSFZG[ & SZM0 ~P 5ZT VF5JF OZH 5F0LP
v U]HZFTGL VgI I]lGJl;"8LVMDF\ U[ZSFIN[;Z ,[JFI[, S[d5; OL 5ZT
V5FJL4 T[ DF8[ VF\NM,G R,FJL lJnFYL"VMG[ ~FP5& ,FB 5ZT
D?IFP
v ÊDXo +6v+6 JFZ VF\NM,G R,FJL .dhDIF"NFDF\ ~PZ5 CHFZ
;]WLGM JWFZM SZFIMP
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VF 5|SFZ[ VG[S :YFGM 5Z XF/F SF¶,[HGL GFGL DM8L jIJ:YFVM4 ,FIA|[ZL4
,[J[8ZL4 ,[AMZ[8ZL4 ;FIS, :8[g0YL X~ SZL OL JWFZM4 E|Q8FRFZ H[JF VG[S
lJQFIM ,.G[ VF\NM,GM RF,TF ZC[ K[P
&P$ lJlJW VFIFD o
VPEFPlJP5P äFZF lJlJW O[S<8L T[DH 5|lTEFXF/L lJnFYL"VMG[ 5|Mt;FlCT
SZL ZFQ8=LI SFI"DF\ HM0JF DF8[ lJlJW VFIFDM X~ SZ[, K[P
TSVP o  V[gÒlGIZL\U4 5M,L8¶SGLS T[DH VF.P8LPVF.PG]\ lX1F6 5|F%T
SZTF AC]D]BL 5|lTEF WZFJTF lJnFYL"VMG[ ZFQ8=LI SFI"DF\ HM0JF T\+ lX1F6 lJnFYL"
5lZQFNGF GFDYL VFIFD X~ SZ[, K[P
0L;[dAZ c)*DF\ TSVP äFZF S6F"JTLDF\ cc;H"Gv)*cc SFI"ÊD IMÔ.
UIMP H[DF\ 5|F\TDF\YL #5 DM0[, ;FY[ !Z$ lJnFYL"VMV[ EFU ,LWM CTMP
JGJF;L  ÒJG NX"G 5lZRI o D[ c)(DF\ VPEFPlJP5PGF SFI"STF"VM JGJF;L
lJ:TFZDF\ H. T[DGF 5lZJFZMDF\  # lNJ; ;]WL ZCL T[DGL ÒJG 5âlT lJX[
VwIIGv;J["1F6 SI]"\ CT]\P p5ZF\T tIF\ ;J" ZMU lGNFG S[d5G]\ VFIMHG 56
SZJFDF\ VFJ[,P
WOSY o JT"DFG lJ`JDF\ DFGJ ;DFHGF S<IF6 VG[  VFwIFtDSGF 5FIF
5Z SFD SZTF I]JFGM VG[ lJnFYL"VMGL V[S56 I]JF ;\:YF SFI"ZT GYLP H[YL
VPEFPlJP5P äFZF !)(5DF\ VF\TZZFQ8=LI I]JF JQF" lGlD¿[ ccJ<0" VMU["GF.h[XG
VF¶O :8]0g; V[g0 I]YccGF GFDYL ;\U9GGL X~VFT SZ[, K[P
SFD o prRlX1F6 5|F%T SZL ZC[, VG[ lJlJW 5|SFZGL 5|lTEFVM WZFJTF
I]JFGM VG[ lJnFYL"VM äFZF ;DFHGF lJSF; DF8[ :JN[XL 8¶SŸGM,MÒ VFWFlZT DM0[,4
U|FdIlJSF;4 0[ZL lJSF;4 5F6LGL ;D:IFVM4 VFlY"S jIJ:YF lJU[Z[ 5|:YFl5T
SZJF VF D\RGL X~VFT SZ[, K[P
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SEIL o EFZTGL ZFQ8=LI V[SFtDSTFG]\ ÒJT]\ ÔUT]\ pNFCZ6 V[8,[ ;L,
5|S<5 sVF\TZZFßI KF+ ÒJGNX"GfP
VPEFPlJP5P äFZF VF 5|S<5 !)&(YL lGZ\TZ RF,[ K[P H[DF\ 5}JF"R,GF
ZFßIMGF I]JSM VG[ lJnFYL"VMG[ NZ JQF[" N[XGF lJlJW ZFßIMDF\ E|D6 DF8[ ,FJJFDF\
VFJ[ K[P T[DH X[QF EFZTGF ZFßIMDF\YL I]JFGM VG[ lJnFYL"VMG[ 5}JF"\R,GF NX"G
DF8[ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|S<5 äFZF ZFQ8=LI V[SFtDSTFGF 5|IF;YL VD[ ;F{
EFZTDFTFGF ;\TFG KLV[ T[JL EFJGF I]JFGM VG[ lJnFYL"VMDF\ lGDF"6 SZJFDF\
;O/TF 5|F%T SZL K[P
&P5 VlB, EFZTLI lJnFYL" 5lZQFNGL lJX[QFTFVM o
v lJ`JG]\ V[SDF+ ;F{YL DM8]\ VFNX" lJnFYL" ;\U9G
v lJnFYL"4 lX1FS4 lX1F6XF:+L VG[ ;\,uG AWFG[ ;FY[ ,. ccX{1Fl6S
5lZJFZccGL EFJGFYL SFD SZT]\ ;\U9GP
v ZFHSFZ6YL N}Z 56 ZFQ8=SFZ6YL GÒS ZCL SFD SZT]\ ;\U9GP
v 7FG4 XL, V[STF ;}+G[ ;FY"S SZT]\ ;\U9GP
v ZRGFtDS SFI"ÊDM äFZF lJnFYL"VMGM lJSF; VG[ ZRGFtDS VF\NM,G
äFZF lJnFYL"VMGF\ lX1F6GF 5|`GMG]\ ;DFWFG SZT]\ ;\U9GP
v ZFQ8=LI ;D:IFVM DF8[ lJnFYL"VMG[ HFU'T SZL ccKF+XlST
ZFQ8=XlST K[cc T[ ;FY"S SZT]\ ;\U9GP
&P& VlB, EFZTLI lJnFYL" 5lZQFNGL X{1Fl6S DF\U6LVM o
v S[lgãI AH[8DF\YL lX1F6 5[8[ !_@GL OF/J6LP
v lGZ1FZTFvlGD}",G VF5JF DF8[ ;DIAâ SFI"ÊDP
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v ;DU| N[XDF\ lX1F6GF SFI" DF8[ :JFI¿ ZFQ8=LI X{1Fl6S AM0"GL
ZRGF SZJLP
v jIJ;FlIS lX1F6DF\ TSMGL J'lâ SZJLP
v lX1F6 VG[ VFlY"S VFIMHG JrR[ ;\S,GYL IMHGF A\G[ H[YL
A[SFZLGM 5|`G N}Z YFIP
v prR :TZ[ 56 DFT'EFQFFDF\ lX1F6GL HMUJF.P
v 5ZL1FF 5âlTDF\ jIF5[,F E|Q8FRFZG[ N}Z SZJFP
v N[XElÉT VG[  G{lTS D}<IMGM lX1F6GF VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[X SZJMP
v SF¶,[HM VG[ I]lGPDF\ X{1Fl6S S[,[g0ZGL HMUJF. SZJLP
VlB, EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFN lJ`JG]\ V[S DF+ ;F{YL DM8]\ VFNX" lJnFYL"
;\U9G K[ T[ lJnFYL"4 lX1FS4 lX1F6XF:+L VG[ ;\,uG AWFG[ ;FY[ ,. ccX{1Fl6S
5ZLJFZccGL EFJGFYL ;\U9G SZ[ K[P VF p5ZF\T VlB, EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFN
ZFHSFZ6YL N}Z ZCLG[ lJnFYL"VMGF lJSF; DF8[ CZC\D[X SFI"XL, K[ T[DH ZRGFtDS
SFI"ÊDM äFZF lJnFYL"VMGM lJSF; VG[ ZRGFtDS VF\NM,G äFZF lJnFYL"VMGF
lX1F6GF 5|`GMG]\ ;DFWFG SZT]\ ;\U9G K[P
&P* S]NZTL VFOTM JBT[ VlB, EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFN äFZF ;CFI o
.P;P !)*)DF\ DMZALDF\ YI[, 5}Z CMGFZT S[ VF\W|5|N[XDF\ VFJ[, JFJFhM0]\
CMI4 ,FT}ZGM E}S\54 S\0,F4 HFDGUZ4 5MZA\NZDF\ YI[, JFJFhM0F H[JL S]NZTL
VF5l¿GF ;DI[ VlB, EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFN[ ;lÊI E}lDSF VNF SZLG[ ;CFI
SZ[,L K[P
.P;PZ__! ÔgI]VFZLGL Z&DL V[ YI[, E}S\5DF\ ;F{ZFQ8=vSrK ;F{YL  JW]
V;ZU|:TM AgIF CTFP VFJF ;DI[ tIF\GF lJnFYL"VMG[ DNN~5 YJF DF8[ VlB,
EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFN DCÀJGL E}lDSF EHJL CTLP
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VlB, EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFN äFZF SrKGF E}S\5U|:T lJ:TFZMDF\
WMZ6v!_ VG[ WMZ6v!ZGF lJnFYL"VM DF8[ lGoX]<S JUM" X~ SZJFDF\ VFjIF CTFP
T[DH H~ZLIFTJF/F TDFD lJnFYL"VMG[ 5]:TSM4 GM8A]SM4 S\5F; AMS;4 5[G ;FY[GL
X{1Fl6S SL8 VF5JFDF\ VFJL CTLP T[DH WMZ6v!_ VG[ WMZ6v!Z GL 5ZL1FF
JBT[ E}S\5U|:T lJ:TFZMGF lJnFYL"VM DF8[ ZC[JF HDJFGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL
CTLP
VF p5ZF\T VlB, EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFN äFZF  WMZ6v!_ VG[
WMZ6v!ZGL 5ZL1FFVM !5 lNJ; 5FKL 9[,JF4 V;ZU|:T lJ:TFZMGF lJnFYL"VM
DF8[ H],F.DF\ 5}ZS 5ZL1FF ;FY[ I]lGJl;"8LGL TDFD 5ZL1FFVM NX[S lNJ; 5FKL
,. HJF DF8[ ;TFWLXMG[ V5L, SZF. CTLPs5f
S]NZTL VFOTM JBT[ lJnFYL"VMG[ C}\O 5}ZL 5F0JFGL DCÀJ5}6" E}lDSF 56
VlB, EFZTLI lJnFYL" 5lZQFN[ lGEFJL K[P
&P( ZFQ8=LI ;D:IFVM VG[ VlB, EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFN o
v DFR" !))_ DF\ SFxDLZ ARFJM JBT[ N[XEZDF\YL !_ CHFZYL JW]
SFI"STF"VM SxDLZDF\ ;tIFU|C SZ[, H[DF\ ;F{ZFQ8=GF SFI"SZM 56
HM0FIF CTFP
v TLG lAWF C:TF\TZ6 JBT[ N[XEZDF\YL A[ CHFZ SFI"STF"VMV[
AF\u,FN[XGL ;ZCN 5Z H. ;tIFU|C SZL WZ5S0 JCMZ[,P
v ZFQ8=LI ;]Z1FFG[ wIFGDF\ ,.G[ ZFQ8=LI:TZGF ;[DLGFZG]\ VFIMHG
SZ[, T[DH U]HZFTGF ;ZCNL lJ:TFZM  SrK4 AGF;SF\9F4 ÔDGUZ4
jIF5S ;J["1F6 äFZF ;DFH VG[ ;ZSFZG[ ÔU'T SIF" CTFP
s5f O},KFA v JT"DFG5+ s5|l;â ZFHSM8f 5'PZ TFP*qZqZ__!
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&P) lJnFEFZTL
&P)P! 5|:TFJGF o| || |
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF ÒJGJ|TL 5|RFZS zL EFpZFJ N[JZ;4 zL GFGFÒ
N[XD]B TYF zL S'Q6R\ã UF\WLGF ;NŸ5|IF;M V[ ;Z:JTLvlXX] D\lNZ IMHGFGL
5lZS<5GFG[ HgD VF%IM CTMP
IMHGF V[JL AGFJJFDF\ VFJL CTL S[ EFZTLI ;\:S'lT 5Z VFWFlZT V[S
lJnF,IGL :YF5GF YFIP T[G]\ GFD ;Z:JTL lXX] D\lNZ CMI VF D\lNZDF\ lXX] TYF
lX1FS ;JF"\UL6 lJSF;GL ;FWGF SZX[P cc;JF"\UL6cc GL ;\S<5GF EFZTLI CX[P
5F9–ÊDGL ZRGF EFZTLI ;\:S'lTGF VFWFZ[ YX[P 5F9–ÊD V[JM CX[ S[ H[
AF/SMGF DGDF\ :JFlEDFG4 :JFJ,\AG TYF :JID[J D'U[gãTFGM EFJ EZ[ K[P
H}G !)5Z DF\ lXX] D\lNZ DF8[ DSFG XMWJFDF\ VFjI]\ CT]\P ! H],F. !)5Z
DF\ ;Z:JTL lXX]D\lNZGM 5|FZ\E 5|YD 5|WFGFRFI" zL S'Q6SF\TGF SZSD,MYL YIM
CTMP 5|FZ\EDF\ $5 lXX]VMG[ 5|J[X VF5JFDF\ VFjIM CTMP VF lXX]VMGL p\DZ 5 YL
* JQF"GL CTLP S1FFVMGF GFD cc,JvS]Xcc4 ccW]|Jcc TYF cc5|C,FNcc S1FF ZFBJFDF\
VFjIF CTFP
H}G !)5ZGF +LÔ ;%TFCDF\ 5|A\W ;lDlTGL A[9S lXX] D\lNZDF\ Y.P VF
;lDlTDF\ zL ;]BN[J5|;FN V[0JMS[8 v VwI1F4 5|FP S[P ;LP R[8Ò" v p5FwI1F4
0F¶P Dl6gãGFY RÊJTL" v D\+L4 zL AF,F5|;FN T],:YFG v ;CD\+L4 zL N[JL5|;FN
VU|JF, v SMQFFwI1F4 zL 9FS]ZNF; ;FCGL4 5|FP S[P ALP ,F,4 5|FP HUNLXS]DFZ
Z:TMUL4 5|FRFI" S]\JZ ACFN]Z4 z Rgã zLJF:TJ4 zL ZW]GFY5|;FN zL JF:TJ4
VlWJSTF GZ[gN=l;\C4 zLGFYÒ N[XD]B4 5\l0T NLGNIF/ p5FwIFI TYF
zL I]lWlQ9Z VU|JF, ;N:I CTFP VF A[9SDF\ ;\3 lJEFUGF 5|RFZSGF GFT[ S'Q6R\N=
UF\WL p5l:YT CTFP
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lXX]D\lNZGL :YF5GF 5KL lXX]D\lNZYL E}lD ;HJF DF\0L CTLP ;G !)5ZDF\
5|HJl<,T SZJFDF\ VFJ[,M GFGS0M NL5S VFH[ lJnFEFZTLGF ~5DF\ X{1Fl6S
VFSFXGF 5|SFX5]\H~5[ 5|lTlQ9T Y. R}SIM K[Ps&f
&P)PZ lJnFEFZTLGL :YF5GF VG[ lJSF; lJ:TFZ o[ [[ [
!)$*DF\ N[X :JT\+ YIM 5Z\T] V[ DF+ ZFHSLI :JT\+TF CTLP ZFQ8=
ÒJGGF VG[S 5F;F\ TM VlWl1FT A[CF, VG[ VjIJl:YT CTFP N[XGL ZFHI
jIJ:YF4 ;DFH jIJ:YF4 XF;G jIJ:YF4 VY"GLlT4 pnMUGLlT JU[Z[ AW]
jIJl:YT SZJFG]\ CT]\P
:JZFHI D/JFGF VFG\NDF\ VF AW]\ 9LS SZJFGM pt;FC TM CTMP V[8,[
VF56[ 5lZzD TM SIM"P 5Z\T] V[DGF XF;GSF/DF\ V\U|[HM V[ ÛlQ8SM64 H[ lJRFZM4
H[ jIJ:YFVM VF5L CTL T[TM V[DGL V[D H ZCL CTLP VF AWL jIJ:YFVM 5{SLGL
H V[S jIJ:YF CTL lX1F6 jIJ:YFP V\U|[Ô[V[ EFZT p5ZG]\ 5MTFG]\ XF;G Û-
SZJF DF8[ EFZTGL lX1F6 5âlTGF :YFG[ H[GF äFZF 5MTFG]\ XF;G Û- YFI T[JL
lX1F6 5âlT X~ SZLP lJQFIM AN<IF4 5F9–5]:TSM AN<IF4 VeIF;ÊDM AN<IF4
lX1FSMGM NZßHM AN<IM4 lX1F6G]\ jIJ:YF T\+ AN,FI]\ CT]\P VFhFNL AFN 56
lX1F6 jIJ:YFDF\ SM. O[ZOFZ YIF G CTFP
VF 5F`J"E}lDDF\ !)5ZDF\ p¿Z5|N[XGF UMZB5}Z GFDGF GUZDF\ ;Z:JTL
lXX]D\lNZGL :YF5GF Y. CTLP ;\:SFZI]ÉT4 N[XElÉT 5}6"4 7FGlGQ9F jIJCFZ
GF Û- 5FIF 5Z ;Z:JTL lXX] D\lNZGL SFI"5âlT ZRFI[,L CTLP
VF p5ZF\T EFZT N[XGL D]bI WFZF U|FDÒJG K[P VF N[XDF\ JGJF;LVM
56 D]bIWFZFGL V\TU"T K[P JGJF;LVMG[ 56 N[XGL D]bIWFZF ;FY[ HM0L V[JF
VeIF;ÊDMGL lJnFEFZTL V[ ZRGF SZL K[P EFZTGF VG[S ZFHIM VF p5ZF\T
l;lÞD4 ,[C4 VF\NFDFG4 lGSMAFZ4 V~6FR,5|N[X H[JF :YFGM 5Z 56 lXX]D\lNZ
SFI"ZT K[P
s&f ;\:SFZ lN5LSFP VMUQ8 Z__! 5'P*q(q)
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&P)P# U]HZFT T[DH ;F{ZFQ8=DF\ lJnFEFZTLGF SFI"GM X]EFZ\E o] [ { = \ " ] \] [ { = \ " ] \] [ { = \ " ] \] [ { = \ " ] \
.P;P!)5ZDF\ lXX] D\lNZGM 5|FZ\E YIM tIFZ 5KL T[DF\YL 5|[Z6F ,.
p¿Z5|N[X4 DwI5|N[X4 T[DH ;DU| N[XDF\ lJnFEFZTLGM 5|FZ\E YIM CTMP 5|tI[S
5|F\TDF\ ;\3GF :JI\;[JSM4 VFRFIM"4 8=:8LVM TZLS[ SFI" SZTF CMI T[VMGF lJnF,IMDF\
SFI" X~ YI]\ CT]\P
.P;P!)*( 5KL ;\3GF JlZQ9 ,MSMV[ lJRFZ SZLG[ cclJnFEFZTLcc GFDYL
XaNAâ SZLG[ VG[S lJnF,IMG[ T[GL ;FY[ HM0IF CTFP
.P;P!)*)DF\ ÔgI]VFZL DF;DF\ U]HZFTDF\ 56 lJnFEFZTLGF SFI"GM
X]EFZ\E YIM CTMP V[ ;DI[ cc;\:SFZ U]H"ZLcc GFDYL 5|FZ\E YIM CTMP
“ ;\:SFZ U]H"ZLGL ZRGF 5FK/GF D]bI A[ ;}+M CTF o\ ] " ] [ }\ ] " ] [ }\ ] " ] [ }\ ] " ] [ }
!P ;\3 lJRFZG]\ lX1F6GF DFwIDYL lÊIFgJIG SZJ]\P
ZP lJnFEFZTL VlB, EFZTLI lX1FF;\:YFG ~5L ;\U9GGF EFU~5[ SFI"
SZJ\]P
“ ;\:SFZ U]H"ZLGF\ 5|FZ\EGF SFI"STF"VM o\ ] " \ | \ " "\ ] " \ | \ " "\ ] " \ | \ " "\ ] " \ | \ " "
!P zL SFlgTEF. VFRFI" v S6F"JTL
ZP zL ZlTEF. XFC v S6F"JTL
#P zL GFGSEF. D[WF6L v 0L;F
$P zL GZMTDEF. 58[, v JL;GUZ
5P zL D\H],FA[G N[;F. v S6F"JTL
&P zL V\A]EF. l+J[NL v ;]ZT
*P zL UM5F,EF. U6F+F v H[T5}Z
(P zL ZFD5|;FN ÔGL v l;â5}Z
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)P zL HI[XEF. p5FwIFI  v S6F"JTL
!_P zL ,,LTEF. DC[TF v JF\SFG[Z
!!P zL G8]EF. DC[TF v WM/SF
!ZP zL R\N]EF. SF9LIF v S6F"JTL
DFP :JP zL ZlTEF. XFC  D]bI SFI"eFFZ ;\EF/LG[ B}A h05YL SFI"G[ J[U
VF%IM CTMP
“ 5|FZ\EGF lJnF,IM o| \| \| \| \
!P VFNX" CF.:S}, v 0L;F
ZP VlEGJ CF>:S}, v l;â5}Z
#P 8LP H[P CF>:S}, v DC[;F6F
$P VFNX" CF>:S}, v S0L
5P ;Z:JTL lJnF,I v WM/SF
&P ;Z:JTL lJnF,I v 5F,4 lHP ;FAZSF\9F
*P ;LP S[P XFC 5|FP lJnF,I  v JF\SFG[Z
“ 5|FZ\EGF VFRFIM" o| \ "| \ "| \ "| \ "
!P zL ,L,FAC[G DMN4 5|WFGFRFI"
sJT"DFGDF\ SFI"ZT GYLf
ZP zL ZDL,FA[G VMhF v VFRFI"
sJT"DFGDF\ SFI"ZT K[Pf
#P zL HIMt;GFAC[G DMNL v ;CFIS
sJT"DFGDF\ SFI"ZT K[Pf
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“  5|FZ\EGF 8=:8LVM o| \ =| \ =| \ =| \ =
s!f zL lJQ6]EF. ;MGL  v 5|D]B
sZf zL AR]EF. ;MGL v D\+L
s#f zL XZNEF. VluGCM+L v 8=:8L
s$f zL ZD[XEF. ;MGL v 8=:8L
s5f zL lGZ\HGEF. 58[, v 8=:8L
s&f zL D]S[XEF. XFC v 8=:8L
“  D]bI jIJ:YF5S o]]] ]
:JPzL ;LP XF\lTEF. :JFDL
.P;P!)*)DF\ ;\:SFZ U]H"ZLGF :YF5GFGL ;FY[ H DIF"lNT lJnF,IM CTFP
5Z\T] .P;P!)(Z YL GJF lXX]D\lNZMGM 5|FZ\E SZJFGM lJRFZ YIMP .P;P!)(ZDF\
5|YD lXX]D\lNZ 5F86DF\4 tIFZ5KL V[S H JQF"DF\ l;â5}Z4 DC[;F6F4 S,M,4
YZF4 WMZFÒ JU[Z[ :YFGM p5Z lXX] D\lNZM YIF CTFP
V[S GFGS0F lXX]D\lNZYL 5|FZ\E SZLG[ .P;PZ__Z ;]WLDF\ U]HZFT 5|N[XGF
Z5 lH<,FVMDF\ lJnFEFZTLGF SFI"GM lJ:TFZ YIM K[P VFH[ #5_ H[8,F lJnF,IM
RF,[ K[P H[DF GUZLI4 U|FDL64 JGJF;L lJ:TFZM TYF SrK v 0F\U lH<,FGM 56
;DFJ[X YFI K[Ps*f
VF56F N[XDF\ VFhFNL 5C[,F V\U|[HMV[ 5|:YFl5T SZ[,L lX1F6 5âlT S[
H[ D[SM,[GL lX1F6 5âlT TZLS[ VM/BFI K[P VFhFNL  AFN 56 VF H 5âlT RF,]
ZCL K[P  56 lJnFEFZTL äFZF VF 5|6F,LSFDF\ O[ZOFZ YIM K[P V[S lXX]D\lNZYL
X~VFT YI[,F VF X{1Fl6S SFI"GM jIF5 VFH[ ;DU| N[XDF\ O[,FI[,M K[P
s*f ;\:SFZ lN5LSF v VMU:8vZ__Z4 5'Q9 G\P$&4 $*4 $(
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;F{ZFQ8=vSrK4 U]HZFTDF\ H lJnFEFZTLGL 36L AWL XF/FVM VFJ[,L K[P T[G]\
D]bISFI" AF/SMG[ EFZTLI ;\:SFZMYL 5ZLlRT SZFJJFG]\ K[P
&P!_ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF ;CIMUL ;\U9GM o
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF SFI"GM lJ:TFZ YJFYL GJF GJF VG[S ;CIMUL
;\U9GM Vl:TtJDF\ VFjIF K[P VF TDFD ;\U9GMG]\ ,1I VG[ SFI" V[S K[P
.P;P!)$*DF\ N[X VFhFN YIMP ZFQ8=GF 5]GolGDF"6GM VJ;Z 5|F%T YIM
ZFP:JP;\3GF SFI"SZM ;DFHGF H]NF H]NF 1F[+MGL ;FY[ ;FY[ ;\S/FJF ,FuIF CTFP VF
1F[+MGL VFJxISTFVM VG];FZ GJF GJF ;\U9GMG]\ lGDF"6 YI]\ CT]\P 5Z\T] VCL VF
AWF ;\U9GMGM lJUTJFZ 5ZLRI VF5JM VXSI K[ DF8[ OST ;\l1F%T 5lZRI
VF5[, K[P
VF ;\U9GMGM 5lZRI VF D]HA K[P
&P!_P!  ZFQ8= ;[lJSF ;lDlT o= [= [= [= [
ZFQ8= ;[lJSF ;lDlT VlB, EFZTLI lC\N] DlC,FVMG]\ lJXF/ ;\U9G K[P
T[GL :YF5GF .P;P!)#&DF\ lJHIFNXDLGF lNJ;[ JWF" BFT[ Y. CTLP
ZFQ8= ;[lJSF ;lDlTGM D]bI C[T] AC[GMGL XFZLlZS 1FDTF JWFZJLP T[DG[
:JZ1F61FD AGFJJLP
U]HZFTDF\ .P;P!)5ZDF\ VF ;\:YF Vl:TtJDF\ VFJL CTLP tIFZAFN
;F{ZFQ8=DF\ 56 VF ;\:YFGL XFBFVM BM,JFDF\ VFJL CTLP VF ;\:YF äFZF ;lDlTGL
AC[GMG[ XFZLlZS TYF AF{lâS lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P
N[XEZDF\ ZFQ8= ;[lJSF ;lDlTGL 5___ XFBFVM SFD SZL ZCL K[P
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&P!_PZ lJ`J lJEFU o
lJN[XDF\ J;TF lC\N]VM VG[ ;\3GF :JI\;[JSMDF\ V[STF4 ;\Ul9TTF
H/JF. ZC[4 :JI\;[JSMDF\ EFZT DF8[ VF:YF4 UF{ZJ H/JF. ZC[ T[ DF8[ lJ`JlJEFU
SFI" SZL Zæ]\ K[P lJ`JlJEFU äFZF lN<CLYL cclJ`JlGS[TGcc GFDG]\ ;F%TFlCS
5|l;wW YFI K[P
U]HZFTDF\ !))5 YL lJ`JlJEFU SFI"ZT K[P
&P!_P# ZFQ8=WD" 5|SFXG o= " |= " |= " |= " |
ZFQ8=JFNL lJRFZMGF 5|;FZ6 DF8[ ,BGF{DF\ 5|FZ\E SZJFDF\ VFjI]\P H],F.
!)$*DF\ 5\l0T lNGNIF, p5FwIFI VG[ V8,lACFZL JFH5FILV[ E[UF D/LG[
VF 5|SFXG 5|FZ\E SI]" CT]\ VG[ VF 5|SFXGGF DFwID äFZF VG[S 5]:TSMG]\ 5|SFXG
SZFI]\ CT]\P
&P!_P$ EFZTLI .lTCF; ;\S,G ;lDlT o\\\ \
cczL AFAF;FC[A VFD8[ :DFZS ;lDlTcc äFZF .lTCF; ;\S,G IMHGF lN<CL
;\Aâ ccEFZTLI .lTCF; ;\S,G ;lDlTcc GL ZRGF SZJFDF \ VFJL CTLP
s.P;P!)(5f EFZTGL GJL 5[-LDF\ EFZTLI ;\:S'lT VG[ ZFQ8= UF{ZJ ÔU'T YFI
T[JF X]E VFXIYL EFZTGF .lTCF;G]\ ;\S,G4 5]G"o,[BG VG[ 5|SFXGSFI"  VF
;\:YF SZL ZCL K[P  VF ;\:YF ;F{ZFQ8=DF\ 56 SFI"ZT K[P
&P!_P5 G[XG, D[l0SMh VMU[ "GF.h[XG o[ [ [ " [[ [ [ " [[ [ [ " [[ [ [ " [
G[XG, D[l0SMh VMU["GF.h[XGGL :YF5GF U]HZFTDF\ S6F"JTL BFT[ Y.
CTLP VF ;\:YFGM D]bI C[T] 5KFT VG[ DwID JU"GF ,MSMG[ VFZMuI ;[JF 5}ZL
5F0JFGM K[P  T[DH VF ;\:YFV[ E}S\5 JBT[ 5Ll0TMGL ;[JFDF\ ;lÊI E}lDSF EHJL
CTLP
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&P!_P& 5\l0T lNGNIF/ XMW ;\:YFG o\ \\ \\ \\ \
5\l0T lNGNIF/ p5FwIFIGF ccV[SFtDS DFGJJFNccGF lJRFZMGM 5|RFZ
SZJFGF C[T]YL 5\l0T lNGNIF/ XMW ;\:YFGGL :YF5GF VlB, EFZTLI:TZ[ lN<CLDF\\
.P;P!)*ZDF\ SZJFDF\ VFJL CTLP
UM\0F 5|S<5 VG[ U|FDMNI lJ`JlJnF,I VF ;\U9GGL VFUJL VM/B K[P
&P!_P* :JN[XL ÔUZ6 D\R o[ \[ \[ \[ \
.P;P!))!DF\ VlB, EFZTLI:TZ[ :JN[XL ÔUZ6 D\RGL :YF5GF SZJFDF\
VFJL CTLP tIFZAFN .P;P!))ZDF\ U]HZFTDF\ 56 T[GL :YF5GF Y. CTLP
:JN[XL ÔUZ6 D\RGM D]BI pÛ[X :JN[XL lJRFZG[ J[U VF5JFGM K[P VF
p5ZF\T EFZTLI VFIFDM4 U'CpnMU äFZF AGTL TDFD RLHMG]\ EFZTDF\ J[\RF6
XSI AG[ T[ DF8[ 5|ItGXL, K[P VF DF8[ :JN[XL D[/FG]\ VFIMHG 56 YFI K[P
&P!_P( U|FCS 5\RFIT o| \| \| \| \
;]BL  VG[ ;D'â EFZTGF lGDF"6 DF8[ XMQF6D]ÉT ;DFHGL VFJxISTF
K[P VFJF lJRFZG[ A/ VF5JF DF8[ U|FCS ;DFHGM D]bI 38S CM. T[G[ XMQF6D]ST
SZL ;FDFlHS VY"jIJ:YFDF\ 5lZJT"G ,FJJFGF C[T]YL VlB, EFZTLI U|FCS
5\RFITGL :YF5GF .P;P!)*$ DF\ 5}GFDF\ SZJFDF\ VFJL CTLP
U|FCS 5\RFIT U|FCSG[ YTF VgIFI S[ XMQF6G[ V8SFJJF 5|ItGXL, K[P
U]HZFTDF\ 56 VF ;\:YF SFI"ZT K[P
&P!_P) EFZT lJSF; 5ZLQFN o
.P;P!)&#DF\ EFZT lJSF; 5ZLQFNGL :YF5GF lN<CL BFT[ Y. CTLP
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CF,DF\ EFZT lJSF; 5ZLQFNGL N[XEZDF\ *(5 H[8,L XFBFVMDF\ *_4___YL
56 JWFZ[ ;eIM K[P U]HZFTGL Z& XFBFVMDF\ VFXZ[ #___ H[8,F ;eIGF
;CIMUYL ZFQ8=LI ;D}CUFG :5WF"4 lJS,F\U 5}GJF";IMHGF4 JGJF;L S<IF6
IMHGF4 5IF"JZ64 ;D}C,uG4 DCF5]~QFMGL HgD HI\lT pHJJL4 TALAL ;FWG
;CFI4 IMU S[gãM JU[Z[ 5|J'l¿ RF,[ K[P
&P!_P!_ lJ`J;\JFN S[gã o\ [\ [\ [\ [
U]HZFTDF\ S6F"JTL BFT[ D[ !))ZDF\ lJ`J ;\JFN S[gãGL :YF5GF Y.
CTLP
&P!! p5;\CFZ o
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 5|[ZLT VlB, EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFN[ ;DU| N[XGF
lJnFYL"VM DF8[ ;CFISGL E}lDSF EHJL K[ T[D SCL XSFIP
;F{ZFQ8=DF\ 56 VlB, EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFN[ lJnFYL"VMG[ X{1Fl6S T[DH
;FDFlHS 1F[+[  lJnFYL"VMG[ D]\hJTF 5|`GM pS[,JFDF\ VtI\T DCtJ5}6" E}lDSF
EHJL K[P VF p5ZF\T lJnFYL"VMGF ;JF"UL6 lJSF; DF8[ 56 DCtJGL E}lDSF
EHJL K[P
VF p5ZF\T ;F{ZFQ8=DF\ S]NZTL VFOTM JBT[ VlB, EFZTLI lJnFYL" 5lZQFN[
lJnFYL"VMG[ ;J"5|SFZGL 5|FYlDS ;J,TM 5]ZL 5F0[,P
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 5|[ZLT lJnFEFZTLV[ ZFQ8=GL lX1F6 jIJ:YF V[8,[
S[ VF56F N[XDF\ D[SM,[ :YF5[, lX1F6 jIJ:YFG[ AN,[ EFZTLI D}<IlGQ9 lX1F6
jIJ:YFGL :YF5GF SZLG[ X{1Fl6S 1F[+[ DCtJGL E}lDSF EHJ[, K[P
ÊD lJUT 5'Q9 G\P
5|SZ6v* o  TFZTdI !)#vZ!#
5|SZ6v*
ccTFZTdIcc
5|SZ6v*
ccTFZTdIcc
5|:TFJGF o
;\XMWGG]\ V\lTD wI[I VG[ V\lTD 5|SZ6 V[ lGQSQFM" T[DH TFZTdIM K[P
DF+ DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 SZJ]\ V[G[ ;\XMWG G SC[JFI 5Z\T] lJlJW 1F[+[YL 5|F%T
YI[, DFlCTLG]\ VY"38G SZL VG[ T[GF VFWFZ[ lGQSQF" 5|F%T SZJM V[ ;\XMWGGM
D}/E}T pÛ[X K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 sVFZPV[;PV[;PfG] \= \ [ \ [ [ ] \= \ [ \ [ [ ] \= \ [ \ [ [ ] \= \ [ \ [ [ ] \
;F{ZFQ8=DF\ ;FDFlHS1F[+[ 5|NFG V[S VeIF; s.P;PZ__Z ;]WLf{ = \ [ [ | [ ]{ = \ [ [ | [ ]{ = \ [ [ | [ ]{ = \ [ [ | [ ]  V\TU"T lJ:T'T
VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P
J[NSF,LG ;DIYL DwII]ULG ;DI ;]WLG]\ EFZT B]A H ;D'â VG[
5|UlTXL, ZFQ8= CT]\P tIFZAFN ÊDXo lC\N] XF;SMGF DM8F EFUGF ZFHIM GA/F
50JF ,FuIF CTF\P T[DH EFZT N[X p5Z lJWDL"VMGF VFÊD6MGL X~VFT Y. U.
CTLP
DwII]ULG EFZTDF\ ;<TGTI]U4 DMU,I]U NZlDIFG EFZT N[XGL ZFHSLI4
VFlY"S4 ;FDFlHS l:YTL 36L H S~6FHGS AGL U. CTLP DwII]UGF V\T ;FY[
H EFZTDF\ I]ZMl5IG ,MSMG]\ VFUDG Y. R}SI\] CT]\P
I]ZMl5IG ,MSMGF VFUDGYL EFZTGF ZFHSLI4 VFlY"S4 ;FDFlHS T[DH
WFlD"S1F[+[ DM8M B/E/F8 ;HF"IM CTMP  .P;P!*5*GF %,F;LGF I]â VG[
.P;P!*&$GF AS;ZGF I]â 5KL lA|8LXZMV[ ÊDXo EFZTDF\ 5MTFGF ZFHSLI
JR":J :YFl5T SZJFG]\ X~ SZL NLW]\ CT]\ VG[ WLD[ WLD[ EFZTGF ZHJF0FVMG[
5MTFGF U],FD AGFJL NLWF CTFP
.P;P !(5*DF\ EFZTGF N[XL ZHJF0FVMV[ :JT\+ YJFGF 5|IF;M  SIF"
CTF\P  5Z\T] T[VM ;O/ YIF G CTFP 5Z\T] .P;P!(5* 5KL EFZTDF\  S\5GL
XF;GGF AN,[ lA|8LX TFHG] XF;G :YFl5T YI]\ CT]\P
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lA|8LXZMGF XF;GSF/ JBT[ EFZTGL ;FDFlHS l:YlT B]A H S~6FHGS
CTLP VF ;DI[ 7FlT5|YFG]\ H8L, :J~5 lJS:I]\ CT]\P T[DH 7FlTA\WGM V[SND
R]:T CTFP
TtSF,LG ;DFHDF\ AF/,uG5|YF4 NC[H5|YF4 AC]5tGLtJ5|YF4 lNSZLG[
N}W5LlT SZJFGM ZLJFH4 SgIFlJÊI4 JZlJÊI4 H[JF N}QF6M DMH]N CTFP VF  p5ZF\T
:+LlX1F6G]\ 5|DF6 GCLJT CT]\P
V-FZDL ;NLGF V\TDF\ VG[ VMU6L;DL ;NLGF 5}JF"WDF\ EFZTDF\ jIF5[,F
;FDFlHS N}QF6M ;FD[ WLD[ WLD[ HFU'lT VFJJFGL X~VFT Y. CTLP SFZ6 S[ EFZTGM
I]JFJU" WLD[vWLD[ 5FüFtI S[/J6L 5|F%T SZJF ,FuIM CTMP
5FüFtI S[/J6L 5|F%T SZ[,F GJI]JFGMDF\  ZFÔZFD DMCGZFI4 .`JZR\ã
lJnF;FUZ4 :JFDL lJJ[SFG\N4 S[XJR\ã;[G ZFG0[ JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[ S[ H[D6[
;DFH;]WFZ6DF\ DCtJG]\ 5|NFG SI]"\ CT]\P
Z_ DL ;NLGF 5|FZ\EDF\ EFZT N[XDF\ V[S AGFJ V[JM AgIM CTM S[ H[D6[
;DU| EFZTG[ :JT\+TF R/J/ DF8[ GJM ZFC ATFjIM CTMP T[ AGFJ V[8,[ S[
.P;P!)_5GF ccA\UF/GF EFU,Fcc V\U|[HM ccEFU,F 5F0M VG[ ZFH SZMcc GL GLlT
äFZF A\UF/GL lC\N]D]l:,D V[STF TM0JFGF 5|IF; SIF" CTFP 56 A\UF/GL 5|HFV[
VF 5|IF;G[ H0AFTM0 HJFA VF%IM CTMP VG[ :JN[XL R/J/ SZLG[ lA|8LXZMG[
.P;P!)!!DF\ A\UF/FGF EFU,F ZN SZJF DHA}Z SIF" CTFP ;FY[ ;FY[ .P;P!((5
DF\ :Y5FI[,L ZFQ8=LI SM\U|[;[ 56 :JFT\œI R/J/G[ J[U VF5JF DF8[ DCtJGL
E}lDSF EHJL CTLP
.P;P!)!$DF\ 5|YD lJ`JI]âGL X~VFT Y. CTLP VG[ ;DU| lJ`J I]âDF\
CMDF. UI]\ CT]\P lA|8LXZM V[ U],FD EFZTG[ 56 5MTFGF 51F[ I]âDF\ HM0L NLW]\ CT]\P
VF H ;DIDF\ EFZTDF\ UF\WLÒG]\ VFUDG YI]\ CT]\P X~VFTDF\ UF\WLÒV[ 56
lA|8LXZMG[ ;CSFZ VF5JFGL lGTL VD,DF\ D}SL CTLP 5Z\T] I]â AFN lA|8LX ;ZSFZ[
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EFZTLIMG[ ZM,[8 V[S8 H[JF SFINFVMGL E[8 VF5L H[GF 5ZL6FD[ UF\WLÒG[
V;CSFZGL R/J/ H[JF VF\NM,GM SZJF 50IF CTFP T[D6[ 5MTFGL VlC\;S :JFT\œI
R/J/MDF\ ;DU| N[XG[ HM0JFG]\ DCÀJ5}6" SFI" SZ[, CT]\P VFhFNLGL ,0F.DF\
N[XGF DM8FEFUGF GJI]JFMGG[ HM0JFDF\ UF\WLÒ ;O/ YIF CTFP T[DFGF V[S
cc0F¶P S[XJ Al,ZFD C[0U[JFZ¶ [ [ [¶ [ [ [¶ [ [ [¶ [ [ [  cc 56 CTF  S[ H[D6[ VFU/ HTF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS
;\3 sR.S.S.fGL :YF5GF SZL CTLP
0F¶P S[XJZFJ Al,ZFD C[0U[JFZ ;FC[A GFG56DF\ H N[XElSTGF Z\U[ Z\UFI[,F
CTFP lJnFYL" VJ:YFDF\ H T[DGF DFG;DF\ N[X U],FDLGL h\hLZDF\YL D]ST S. ZLT[
YFI T[GL ;TT DYFD6 RF,TL CTLP lJnFYL" VJ:YFDF\ H T[VM ;[JFSFIM"G[ JZ[,F
CTFP
EFZT N[X HIFZ[ U],FDL~5L h\hLZMDF\YL hS0FI[,M CTMP  tIFZ[ 0F¶P S[XJZFJ
Al,ZFD C[0U[JFZ[ .P;P!)Z5DF\ GFU5}ZDF\ ccZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3ccGL :YF5GF\ } \ = \ [ \\ } \ = \ [ \\ } \ = \ [ \\ } \ = \ [ \
SZL CTLP N[X VFhFNL 5|F%T SZ[ T[DH VFhFNL AFN T[DGL VFhFNL SFID ZC[ VG[
N[X ;1FD AG[ T[ DF8[ 0F¶P C[0U[JFZÒ ;TT 5|ItGXL, CTFP
VF p5ZF\T 0F¶É8Z ;FC[A[ ZFQ8=LI v :JI\;[JS ;\3 äFZF jIlÉT lGDF"6
YFI T[JF 5|IF;M SIF" CTFP T[JL DFlCTL 5|F%T YFI K[P T[D6[ XFBF äFZF ;DFH VG[
ZFQ8=G[ IMuI DFGJÒJGM T{IFZ SZJF 5MTFGL ÔTG[ ;Dl5"T SZL NLWL CTLP T[D6[
:YF5[,F ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ VFhFNL 5C[,F VG[ VFhFNL 5KL ;DU| N[XDF\
lJ:T'T ZLT[ O[,F. H.G[ ;DFHGF lGDF"6DF\ DCtJ5}6" 5|NFG SZ[, K[P
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF 5|FZ\E[ 0F¶P C[0U[JFZÒ ;FY[ EFpÒ SFJZ[4 V^6F
;MCGL4 lJ`JGFY S[,SZ4 AF,FÒ CNŸFZ4 AF5]ZFJE[NL JU[Z[ p5l:YT CTFP
X~VFTDF\ :JI\;[JSM NZ ZlJJFZ[ GFU5}ZGF .TJFZ NZJFHF 5|FYlDS
XF/FGF D[NFGDF\ V[S9F YTF CTFP
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0F¶S8ZÒV[ 5MTFGF ;FYLVM ;FY[ D/LG[ ;\3G]\  ccZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3cc
GFD 5F0I]\ CT]\P  GFU5}ZDF\ XFBFGM VFZ\E B\0[Z H[JF DMlCT[ JF0FYL YIM CTMP
.P;P!)#$DF\ GUZGL ACFZ H\U, YL 3[ZFI[,F Z[XDAFU GFDGF :Y/G[ BZLNI]\
CT]\P VG[ T[ SFIDL DwI:Y ;\3 :YFG AGL Zæ]\ K[P ÊDXo ;\3GL 5|lT7F4 5|FY""GF4
wJH T[DH U6J[X N{lGS XFBF SFI"ÊDMGL X~VFT Y. CTLP
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL :YF5GF 5KLGF YM0F JQFM"DF\ H DCFZFQ8=DF\ VG[S
HuIFV[ XFBFVM B},JF ,FUL CTLP 0MS8Z ;FC[A[ N[XGL VFhFNLGL ,0TDF\ 56
;lÊIE}lDSF EHJJFGL RF,] ZFBL CTLP .P;P!)Z)DF\ 0L;[dAZ DF;DF\ SMU|[\;[
,FCMZ VlWJ[XGDF\ V{lTCFl;S 5|:TFJ 5;FZ SIM" CTMP H[DF\ 5}6" :JFT\œIGL 3MQF6F
SZJFDF\ VFJL CTLP T[GL ;FY[ ;FY[ SMU|[\;[ ;DU| N[XEZDF\ Z& ÔgI]P !)#_GF ZMH
:JFT\œIDF\ lNJ; DGFJJFG]\ GÞL SI]" CT]\P 0F¶P C[0U[JFZ ;FC[A[ ;\3DF\ 56 VF
lG6"I VD,DF\ D}SIM CTMP ;\3GL :YF5GF 5KL 5|YD JFZ H XFBFVMG[ 5lZ5+
DMS,JFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ Z&q!q!)#_ GF ZMH ;F\HGF K JFuI[ XFBFVMDF\
:JI\;[JSM G[ ZFQ8=LIwJH VYJF EUJFwJHG[ J\NG SZJFG]\ H6FJJFDF\ VFjI]\
CT]\P VFD 0F¶É8Z ;FC[A[ ;\3 VG[ SMU| [ \;GL JrR[ G[T'tJ VYJF ;\U9GGF GCL¶ [ [ \ [ | [ \ [ [ ' \¶ [ [ \ [ | [ \ [ [ ' \¶ [ [ \ [ | [ \ [ [ ' \¶ [ [ \ [ | [ \ [ [ ' \
56 wI[IG] \ V{ÉI4 ;D-5TF TYF 5lJ+TFG[ ;CIMUGM VFWFZ AGFjIM CTM[ ] \ { [[ ] \ { [[ ] \ { [[ ] \ { [
T[DH 5|DFl6T SZL NLW] \ CT] \ S[ ZFQ8=G] \ lCT ;\U9GGF lCTGL p5Z CMI K[P[ | ] \ ] \ [ = ] \ \ [[ | ] \ ] \ [ = ] \ \ [[ | ] \ ] \ [ = ] \ \ [[ | ] \ ] \ [ = ] \ \ [
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF :J%GãQ8F VG[ :YF5S[ EFZTJQF"GL  T5ME}lD
p5ZYL lRZlJNFI ,LWL CTLP tIFZ 5KL zL U]~Ò ;Z ;\3RF,S AgIF CTFP U]~ÒV[
0F¶S8Z ;FC[A[ :YF5[, ;\3GL lJ:T'T 0F/M ;DU| N[XDF\ 5|;ZFJL CTLP :JFT\œI
5|Fl%T 5KL N[X ;D1F VFJ[,L ;D:IFVMGM ;FDGM SZJF U]~Ò TYF ;\3[ DCtJ5}6"
E}lDSF EHJL CTLP
N[X ;D1F VFJL 50[,L XZ6FYL"VMGL ;D:IFDF\ SFxDLZ ;D:IF JBT[ 56
U]~ÒV[ DCtJ5}6" E}lDSF EHJL CTLP T[DH ;\3 5|[ZLT VgI 5|S<5Ms;\U9GMfGL
:YF5GF Y. CTLP
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tIFZAFN zL AF/F;FC[A N[JZ; s& H}G !)*#f ;Z;\3 RF,S AgIF
CTFP T[DGF ;DIDF\ 56 ;\3GL 5|J'lT  JW] J[UJFG VG[ lJ:T'T AGL CTLP !!
DFR" !))# GF ZMH GFU5}ZDF\ IMHFI[,L EFZTLI 5|lTlGWL;EFGL A[9SDF\ T[VMzLV[
;Z;\3 RF,SGL HJFANFZLDF\YL D]lST D[/JL CTLP VG[ GJF ;Z;\3 RF,S TZLS[
5|FP ZFH[gãl;\CÒGF GFDGL HFC[ZFT Y. CTLP Z! JQF" ;]WL ZFQ8=LI :JI\;[JS
;\3G[ EFZTEZDF\ 5|:YFl5T SZJFGF SFI"G[ ÒJG wI[I AGFJGFZ AF/F;FC[A
N[JZ;GF ;DIDF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL VG[S GJL 5|XFBFVMGM lJSF; YIM
CTMP AF/F;FC[A N[JZ;G]\ !* H}G !))&GF ZMH  lGWG YI]\ CT]\P
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF T'TLI ;Z;\3 RF,S TZLS[ ZßH]E{IF lGDFIF CTFP
5|MP ZFH[gN=l;\C[ gI]lS,IZ EF{lTS lJ7FG lJQFIGF VwIF5S TZLS[ SFI" SI]" CT]\P
;\3GF 5|RFZS TZLS[ JW] ;lÊITFYL SFI" SZJF DF8[ .P;P!)&&DF\ V<CFAFN
I]lGJl;"8L GL 5|lTlQ9T VwIF5SGL GMSZLGM tIFU SIM" CTMP VG[ ;\3 SFI"G[
5MTFG]\ ÒJGSFI" AGFjI]\ CT]\P
tIFZAFN zL ;]NX"GÒV[ ;Z;\3RF,S TZLS[GL HJFANFZL ;\EF/L CTLP
.P;P!)$*DF\ N[X VFhFN YIM tIFZ[ N[X ;FD[ lJEFHGGL U\ELZ ;D:IF
VFJL 50L CTLP VG[S N[X AF\WJM XZ6FYL"GF ~5DF\ :Y/F\TZ SZLG[ 5FlS:TFGYL
EFZT VFjIF CTFP VF XZ6FYL"VMGL ;CFITF DF8[ 5\HFADF\ U]~ÒGF lGN"XG C[9/
5\HFA ;CFITF ;lDlTGL :YF5GF SZLG[ ZFCTSFI" X~ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VFD
XZ6FYL"VMGF 5]G"oJ;GDF\ ZFP:JP;\3[ DCÀJ5}6" SFDULZL AHFJL CTLP
N[XL ZHJF0FVMGF EFZT ;\3 ;FY[ HM0F6 JBT[ SFxDLZGF DCFZFHF
ClZl;\CGL ;DHFJ8 SZJFDF\ zL U]~ÒV[ DCtJ5}6" E}lDSF EHJL CTLP VF p5ZF\T
.P;P!)$(DF\ SFxDLZ p5Z 5FlS:TFGL VFÊD6 JBT[ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF
:JI\;[JS V[ ,xSZ ;FY[ ZCL DCtJ5}6" E}lDSF EHJL CTLP
VFD N[X ;FD[ VFJ[,L VFOTMGM ;FDGM SZJFDF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[
DCtJ5}6" OZHM AHFJL CTLP VFD KTF\ 56 #_ HFgI]VFZL !)$(GF ZMH
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5}P DCFtDF UF\WLGL CtIF Y. tIFZ[ TtSF,LG  J0F5|WFGzL GC[-ÒV[ ;\3 5Z
5|lTA\W D}SLG[ ;TZ CHFZ H[8,F :JI\;[JSMG[ H[,DF\ 3S[,L NLWF CTFP tIFZAFN
U]~ÒGL 56 lUZOTFZL SZL CTLP tIFZAFN !_ HFgI]VFZL !)$)GF ZMH !!_
5FGFGM R]SFNM HFC[Z SZJFDF\ VFjIM CTMP T[DF gIFID}lT" VFtDRZ6[ ZFQ8=LI
:JI\;[JS ;\3G[ lGNM"QF HFC[Z SI[F" CTMP
!! H],F. !)$)GF lNJ;[ ;ZSFZ[ ;\3 p5ZGM 5|lTA\W p9FJL ,[JFGL
lAGXZTL HFC[ZFT SZL CTLP VFD ZFQ8=LI :JI\ ;[JS ;\3GL ;rRF. 5|TLlT5}6"
AGL CTLP
VFH ;DIUF/FDF\ U]~ÒV[ ;\3GF 5NFlWSFZLVM ;FY[ D/LG[ ;\3G]\ A\WFZ6
30I]\ CT]\P
VFD4 VFhFNL 5KLGF ;DIUF/FDF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3G]\ SN lJ:TZT]\
UI]\ VG[ ;\3GF ;[JFSFIM" lJ:T'T YTF UIF CTFP
;F{ZFQ8=DF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 o
.P;P!(_*DF\ ;F{ZFQ8=DF\ JMSZ SZFZ YIF 5KL .P;P!(Z_DF\ J0MNZFGF
UFISJF0[ ;F{ZFQ8=DF\YL D],SULZL p3ZFJJFGL ;TF lA|8LX .:8 .lg0IF S\5GLG[
VF5TF ;F{ZFQ8=DF\ lA|8LX ;TFGF 5|FZ\E ;FY[ VFW]lGSI]UGL X~VFT Y. CTLP
.P;P!(ZZDF\ ZFHSM8DF\ V[Hg;LGL :YF5GF YTF\ ;F{ZFQ8=GM JCLJ8 .:8 .lg0IF
S\5GL SZTL ZCL CTLP .P;P!(5(YL TFHGF XF;GGL :YF5GF Y. CTLP
;F{ZFQ8=DF\ .P;P!($&DF\ SG", DF,[8[ VFW]lGS lX1F6 5|YFGM 5FIM GFbIM
CTMP !)DL ;NLGF V\T[ )__ H[8,L XF/FVM :Y5F. CTLP AFNDF\ SM,[HMGL 56
:YF5GF Y. CTLP  VF p5ZF\T ;DFH;]WFZ6FGL 56 36F ZFHJLVM X~VFT SZL
CTLP VF{nMlUS lJSF;4 ;\N[X jIJCFZ4 Z[<J[ VG[ Z:TFVMGM 56 VF ;DIDF\
lJSF; YIM CTMP
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;F{ZFQ8=DF\ S], ZZZ N[XL  ZHJF0FVM CTFP T[DF\YL !$ ;,FDLJF/F ZFHIM4
!* lAG ;,FDLJF/F ZFHIM VG[ !)! lAG CS}DTJF/F ZFHIM CTFP T[DF\ DCtJGF\
!$ ;,FDLJF/F ZFHIM VF 5|DF6[ CTFP H}GFU-4 GJFGUZ4 EFJGUZ4 W|F\UW|F4
5MZA\NZ4 DMZAL4 UM\0,4 HFOZFAFN4 JF\SFG[Z4 5Fl,TF6F4 W|M,4 ,L\A0L4 ZFHSM8
VG[ J-JF64 ;F{ZFQ8=DF\  VDZ[,L C[9/GF 5ZU6F UFISJF0GL ;TF C[9/4 NLJ
5M8]"ULhMGL ;TF C[9/ TYF ÔOZFAFN ;LNLVMGF SAHF C[9/ CT]\P AFSLGM
;F{ZFQ8=5|N[X lA|8LX 5Ml,l8S, V[Hg;LGL :YF5GFYL T[GL ;¿F C[9/ CTMP
EFZTDF\  Z_DL ;NLGM 5}JF"W" V[ ZFQ8=LI R/J/GM I]U U6JFDF\ VFJ[ K[P
;F{ZFQ8=GF ZZZ N[XL ZHJF0FVMDF\ 56 5|ÔSLI HFU'lTGM 5|FZ\E YIM CTMP VF
p5ZF\T S[8,FS ZFQ8=JFNL SFI"SZM V[ 56 ;F{ZFQ8=DF\ ZFQ8=LI HFU'lT ,FJJFDF\ DCtJG]\
5|NFG SI]" CT]\P H[DF DG;]B,F, ZJÒ DC[TF4 VD'T,F, X[94 O},R\NEF. XFC4
KUG,F, HMQFL4 -;F ZFI;F\S/LGF ZFHJL NZAFZ UM5F,NF; N[;F. JU[Z[GM ;DFJ[X
YFI K[P
;F{ZFQ8=DF\ ZHJF0FVMGL 36L DM8L ;\bIF CTLP H[DF\ VFZPV[;PV[;PGF 5FIFGF
l;âF\TM T[DH SFI"5|6F,LG[ ACM/F 5|DF6DF\ ;DY"G D/[,P
.P;P!)$_DF\ ,L\A0LDF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL 5|YD XFBF X~ SZF.
CTLP tIFZAFN ;DU| ;F{ZFQ8=DF\ ZFQ8=LI :JI\ ;[JS ;\3GL XFBFGL :YF5GF Y.
CTLP
SrKDF\ SFXLGFY AFUJ0[V[ ;\3SFI"GL AFU0MZ ;\EF/L CTLP
;F{ZFQ8=DF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3G]\ U- ZFHSM8 AgI]\ CT]\P X~VFTDF\
UF{ZLX\SZ EÎ VG[ CLZÒEF. RFJ0F äFZF .P;P!)$ZDF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL
XFBFGL X~VFT SZL CTLP tIFZAFN ,FB[Ò 5|RFZS TZLS[ VFjIF CTFP tIFZ 5KL
.P;P!)$$DF\ ;]ZTYL ZFHFEFp  G[G[ 5|RFZS TZLS[ ZFHSM8 VFjIF CTFP
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ZFHSM8DF\YL zL RLDGEF. X]S, sSFSFf S[X]EF. 58[, H[JF I]JFGM
ZFP:JP;\3DF\ HM0FIF CTFP ZFHSM8GF SFlgTEF. EÎ4 SFlgTEF. ,MWF6L4
0F¶P 5|F6,F, J'P NMXL T[DH 5|lJ6EF. Dl6IFZ4 VZlJ\NEF. Dl6IFZ4 N]UF"X\SZ
ÔGL JU[Z[ 5FIFGF :JI\;[JSM AgIF CTFP
;F{ZFQ8=DF\ VFH[ 56 NZ[S lH<,FVM4 TF,]SFVM4 UFDMDF\ XFBFVM SFI"ZT
K[P
;F{ZFQ8=GF ;\3GF X~VFTGF 5|RFZSM SFlgTEF. EÎ VG[ G8JZl;\CÒ
sAF5]fGM ;DFJ[X YFI K[P .P;P!)$#DF\ J0MNZF BFT[ IMHFI[, ;\3 lX1F6 JU"DF\
5P5}PU]~ÒV[ VFCŸJFG SI]" S[ U]HZFTDF\YL 56 :JI\;[JSMV[ ;\3GF jIF5 DF8[
5|RFZS TZLS[ GLS/J]\ HM.V[P VG[ HF6[ S[ VF JFTG]\ AL0]\ h05TF CMI T[D
SF\lTEF. EÎ[ 5|RFZS YJFGM lG6"I SIM" CTMP
G8JZl;\CÒ AF5]V[ .P;P!)$# DF\ ;\35|J[X SIF[" CTMP .P;P!)$5DF\
S6F"JTL BFT[ 5|YD JQF" SI]" CT]\P tIFZAFN ;\3 XFBFGF lJ:TFZ DF8[ .P;P!)$&dF\
AM8FN UIF CTFP S50J\H4 DC]JF4 S9,F,4 H}GFU- lH<,FGF 5|RFZS TZLS[GL
SFDULZL SZL CTLP tIFZAFN ZFHSM8 lJEFUGL HJFANFZL ;\EF/L CTLP
U]HZFTGF 5|YD 5|F\T 5|RFZS zL DW]SZZFJ EFUJT CTFP T[DGF VNŸE}T
;\U9G SF{X<I VG[ pDNF jIJCFZGF\ ,LW[ .P;P!)$!YL .P;P!)$(GF ;FT
JQF"GF UF/FDF\ !!5 H[8,L XFBFVM X~ Y. R}SL CTLP
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 .P;P!)Z5DF\ :YFl5T YIF AFN ;DU| N[XEZDF\
lJXF/ J8J'1FGF ~5DF\ O[,FIM CTMP T[GF H EFU~5[ ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ 56
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL XFBFVM 5|:YFl5T Y. CTLP
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ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 VG[ ;FDFlHS 5|J'l¿VM TYF ;F{ZFQ8=DF\
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF ;[JF SFIM" o
.P;P!)$ZDF\ ;F{ZFQ8=DF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL :YF5GF Y. CTL VFH[
;DU| ZFQ8=DF\4 U]HZFT T[DH ;F{ZFQ8=DF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GM jIF5 ZFQ8=ÒJGGF
VG[S 1F[+MDF\ JwIM K[P ZFQ8=lGDF"6 DF8[GM lN5S h/C/TM SZJF DF8[ VG[S 1F[+MDF\
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF SFI"SZM VG[ :JI\;[JSM 5|ItGXL, K[P VF ;\U9GDF\YL
pEL YI[,L VG[S ;\:YFVM ;DFH;[JFG]\ VG[ jIlÉTlGDF"6G]\ SFI" SZL ZCL K[P
;DU| N[XDF\  ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF ;CIMUL 1F[+M TZLS[ &$ H[8,F
;\U9GM SFI" SZL ZæF\ K[P U]HZFTDF\ Z) H[8,F ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF ;\U9GM
SFI"ZT K[P
ZFQ8=LI R[TGF O[,FJJFG]\ SFI" T[DH ALHFG[ p5IMUL YJFGL J'l¿ T[DH
jI;GYL N}Z ZC[JFGF ;\:SFZ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 ;DFHGF ,MSMG[ 5}ZF 5F0[ K[P
;FDFlHS ;DZ;TF D\R[ ;F{ZFQ8=DF\  56 ;[JF J:TL TYF JFl<DS J:TLDF\
B}AH DM8F 5|DF6DF\ SFI" SZ[, K[P
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 lJ`JG]\ ;F{YL DM8]\ ;\U9G K[P N[XGF Z5 CHFZ p5ZF\T
:YFGM 5Z ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL XFBFVM K[P VFhFNL ;DI[ N[XGL ;FD[ VFJTL
;D:IFVM ;FD[ ;\W[ N[XG[ ;CFI~5 YJFDF\ DCtJGL E}lDSF EHJL CTLP
.P;P!)5*DF\ SrKDF\ V\ÔZ BFT[ YI[, WZTLS\5 5KL TZT H ;\3GF
CHFZM SFI"SZM V[ ZFCTSFI" X~ SZL NLW]\ CT]\P
EFZT 5FlS:TFG s!)&5f I]â JBT[ BF; SZLG[ ;F{ZFQ8=DF\ äFlZSF 5F;[
VMBFDF\ SFI"ZT V[S ;\3 :JI\;[JS[ A[ ;[AZ H[8 lJDFGM TM0L 5F0IF CTFP VF
p5ZF\T I]âDF\ WFI, ,MSMG[ DF8[ ZSTNFG SZLG[ ;CFI SZL CTLP
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VFD ZFQ8=LI:JI\ ;[JS ;\3[ N[X p5Z HIFZ[ 56 S]NZTL S[ DFGJ;Ò"T
VFOT VFJL K[ tIFZ[ ;N{J 5MTFG]\ ST"jI lGEFJLG[ N[XG[ DNN~5 GLJ0I]\ K[P
.P;P!)*!GF EFZTv5FS I]â JBT[ A\UF/4 ZFH:YFG HIF\ HIF\ 5FlS:TFG[
G]SXFG 5CM\RF0I]\ CT]\P tIF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF :JI\;[JSM T]ZT 5CM\RLG[
DNN X~ SZL NLWL CTLP
VF p5ZF\T N[XDF\ VG[S :Y/MV[ ;\3GF :JI\;[JSM V[ CMl:58,MDF\ 3FI,
HJFGMGL N[BZ[B ZFBJFG]\ SFI" SI]" CT]\P WFI, HJFGM DF8[ O/M VG[  N{lGS J5ZFXGL
RLHMYL VG[S JBT ,xSZL CM:5L8,M K,SFJL NLWL CTLP T[DH ZFQ8=LI :JI\;[JS
;\3GF :JI\;[JSMV[ ;DU| N[XDF\YL 5}J" A\UF/GF lJ:YFl5TM DF8[ GF6F\ VG[ S50F\VM
V[S9F SIF" CTFP VF p5ZF\T N[XGF VFU[S]R SZTF ;{gIMGF DFU"DF\ DOT S[lg8GM
R,FJJFGL SFDULZL 56 X~ SZL CTLP VF p5ZF\T 5FlS:TFGL ,xSZGF C[JFlGITEIF"
VtIFRFZMYL 5Z[XFG YI[,F CHFZM AF\u,FN[XL D];,DFGM lCHZTL AGLG[ VFjIF
CTFP T[DG[ 56 ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF :JI\;[JSM V[ T\A]4 JF;6M4 BFnFgGM4
S50F\ JU[Z[GL DNN 5}ZL 5F0L CTLP
TÛp5ZF\T ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ VgI N[XMGF VFÊD6 JBT[ 56 D]xS[,LDF\
D]SFI[,F N[X AF\WJMG[ SM.56 HFTGF E[NEFJ JUZ 5]Go:YFl5T YJF DF8[ DCtJ5}6"
SFDULZL AHFJ[,P
;F{ZFQ8=DF\ S]NZTL VF5lTVM JBT[ 56 ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ DCtJ5}6"
E}lDSF EHJL CTLP .P;P!)*)DF\ ZFHSM8 5F;[GF DMZAL GÒS DrK] 0[D OF8JFYL
J[ZFI[,M lJGFX ;F{ZFQ8=GL lJGFXS 38GF CTLP DMZALGL ;CFI[ ;F{YL 5C[,F 5CM\RGFZF
ZFHSM8GF :JI\;[JSM CTFP H[DF\ :JP 0MP 5LP JLP NMXL4 :JP RLDGSFSF T[DH
5|lJ6SFSFGL VFUJFGL C[9/ TFtSF,LS X~ SZFI[,F ZFCTS[gN=MDF\ !Z__ 5ZLJFZM
VG[ VFXZ[ !$___ jIlSTVM G[ TFtSF,LS ;CFI 5]ZL 5F0JFDF\ VFJL CTLP VF
p5ZF\T ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ cc5}Z5L0LT ;CFITF ;lDlTcc GL :YF5GF SZL CTLP
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VF p5ZF\T DMZALDF\ ;DU| ;F{ZFQ8= T[DH U]HZFTDF\YL pD8L 50[,F ZFQ8=LI
:JI\ ;[JS ;\3GF :JI\;[JSM V[ D'TN[CM C8FJJFGL T[DH T[DGF V\lTD ;\:SFZ
SZJFGL X~VFT SZLG[ DFGJWD" lGEFjIM CTMP T[DH DMZALDF\ ZMURF/M OF8L
GLS/TM V8SFjIM CTMP
DMZAL5}Z CMGFZT JBT[ SM.56 HFTGF E[NEFJ JUZ ZFQ8=LI :JI\;[JS
;\3[ ;[JFSFIM" SZLG[ :JP C[0U[JFZÒGM ;[JFGM C[T] ;FSFZ SZL ATFjIM CTMP
(4 GJ[dAZ !)(ZGF ZMH VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ H]GFU- lH<,FG[ VFJZL
,[TL 5ÎLDF\ EFZ[ lJGFX ;HF"IM CTMP VF CMGFZT JBT[ NZ JBTGL H[D ZFQ8=LI
:JI\ ;[JS ;\3 VG[ EFH5GF VU|6LVM ;J"zL :JP RLDGSFSF4 ;]I"SFgT VFRFI"4
GZl;\C 5l-IFZ4 GULGEF. XFC4 ELB]EF. EÎ JU[Z[ H]NL H]NL 8]S0LVMDF\
VDZ[,L4 EFJGUZ4 H]GFU- 5CM\RL UIF CTF VG[ V;ZU|:TMG[ DNN 5}ZL 5F0L
CTLP T[DH ZFHSM8YL UI[,F ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF !__ H[8,F :JI\;[JSMV[
VDZ[,L lH<,FGF AFAF5Z TYF VF;5F;GF UFDMDF\ OZLG[ 5X]VMGF D'TN[CMGM
VluG;\:SFZ äFZF lGSF, SIM" CTMP
!) H}G !)(#DF\ H}GFU- VG[ 5MZA\NZDF\ VlTJ'lQ8GF 5ZL6FD[ 5}Z[ TAFCL
DRFJL CTLP T[ JBT[ 56 ;\3GF :JI\;[JSM ;F{5|YD ZFCTSFI" DF8[ 5CM\rIF CTFP
SFNJSLR0DF\ O;FI[,F T[DH T}8L 50[,F DSFGMGF SF8DF/MDF\YL D'TN[CM ACFZ
SF-LG[ VluG ;\:SFZ SZJFGL SFDULZL CFY WZL CTL T[DH ARL UI[,F 56 5MTFG]\
;J":J U]DFJL N[GFZ ,MSMG[ O}05[S[8M 5CM\RF0JFGL SFDULZL 56 SZL CTLP
J\Y,L VG[ XF5]ZDF\ D'TÒJMG[ VluGNFC VF5JFGL T[DH ;0[,F VGFHGM
UFD ACFZ -U,M SZJFGL SFDULZL 56 :JI\;[JSMV[ SZL CTLP
JFJFhM0]\4 VlTJ'lQ8 S[ N]QSF/ CMI ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 VG[ T[GF
:JI\;[JSM ;CFISFI" SZLG[ 5L0LTMG[ C}\O 5}ZL 5F0JFDF\ ;F{YL 5C[,F CMI K[P
.P;P!)(&DF\ N]QSF/GF 5ZL6FD[ ZFHSM8 XC[ZDF\ 5F6LGL SFZDL T\UL pEL Y.
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CTL tIFZ[ VF T\ULDF\ ;CFITE}T YJF DF8[ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ lGoX]<S 5F6L
lJTZ6GM VFZ\E SIM" CTMP VF p5ZF\T H/;\S8 lGJFZ6 ;lDlT 56 X~ SZL
CTLP H[GF äFZF ZFHSM8GF VFH]AFH]GF lJ:TFZMDF\YL 5F6L ,FJLG[ S]8]\ANL9 ZMHGF
5_ ,L8Z 5F6L V5FT]\ CT]\P N;  CHFZGL  S[5[;L8LJF/F ZMHGF N;  8[gSZM ,JFTF
CTFP
VFD VlTJ'lQ84 JFJFhM0F VG[ tIFZAFN VGFJ'lQ8 sN]QSF/f JBT[ 56
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ ;[JFSFIM"GF\ DFwIDYL DCtJGL E}lDSF EHJL CTLP
.P;P!)(*v((DF\ OZLYL N]QSF/ 50IM tIFZ[ U]HZFTGL l:YlT 36L H
SOM0L AGL CTL T[DF\ 56 SrK H[JF lJ:TFZMDF\ TM N]QSF/G]\ +LH]\ JQF" CT]\ 5X]WG
B,F; Y. UI] CT]\ T[DH lJ`J 5|l;â ULZGF JG VEIFZ^IGF l;\CM DF8[ 56
5LJFGF 5F6LGL TS,LO ;HF". CTLP ZFHIGF S], !(Z*5 UFDM 5{SL !5___ UFDM
VKTU|:T HFC[Z YIF CTFP T[JF ;DI[ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 5Z\5ZF D]HA 5MTFGL
VFUJL ZLT[ DNN~5 AGJF DF8[ VFU/ VFjIM CTMP J{WSLI ;FZJFZ4 KFX lJTZ6
S50F\4 VGFH4 5UZBF 5CM\RF0JF T[DH 5F{Q8LS VFCFZ TZLS[ ;]B0LG]\ lJTZ6
SI]" CT]\P
VF p5ZF\T :JI\;[JSM V[ AGFJ[,L ccN]QSF/5Ll0T ;CFITF ;lDlTcc V[
5X] ;\Z1F6G[ ;JM"rR 5|FYlDSTF VF5L CTLP !4$54#!_ 5X]VMG[ ;FRJTF !Z#
-MZJF0F ;lDlTV[ X~ SIF" CTFP
VF p5ZF\T VeIF; KM0LG[ N}ZvN}Z DH}ZL 5Z HJF DHA]Z AG[,F
lJnFYL"VMG]\ JQF" G AU0[ T[ DF8[ H[ T[ :Y/[ VeIF;GL jIJ:YF UM9JF. CTLP
.P;P!))(DF\ HFDGUZ VG[ SrKDF\ EI\SZ JFJFhM0\] +F8SI]\ CT]\ ;DU|
JFJFhM0FU|:T lJ:TFZDF\ V\WSFZ KJF. UIM CTMP tIFZ[ VFZPV[;PV[;P VG[
;[JFEFZTL V[ ZFCTSFI" X~ SZLG[ ,MSMG[ ;CFI 5]ZL 5F0L CTLP
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.P;PZ__!DF\ K[<,F NM-;M JQF"GF .lTCF;DF\ ;F{YL JWFZ[ B]JFZL ;H"GFZ
EIFGS E}S\5[ ;DU| U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=DF\ CFCFSFZ DRFJL NLWM CTMP E}S\5GL
;F{YL DF9L V;Z SrK4 ;F{ZFQ8= VG[ VDNFJFNDF\ Y. CTLP CHFZM ,FBMGL ;\bIFDF\
,MSM E}S\5GM EMU AgIF CTFP S]NZTL VF5TLVM JBT[ ZFCTSFI"DF\ C\D[XF VU|[;Z
ZC[GFZF ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF SFI"SZM VF VF5lT JBT[ 56 ZFCTSFI"DF\ T]ZT
HM0F. UIF CTFP
VF p5ZF\T 5Ll0TM DF8[ ÒJG H~ZL  RLHJ:T]VMGF  V[S+LSZ6GL  X~VFT
SZJFDF\ VFJL CTLP SrKDF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF  N; CHFZ :JI\;[JSM
;[JFSFI"DF\ B0[5U[ jI:T CTFP
ZFQ8=LI :JI\ ;[JS ;\3 OST CMGFZT S[  N]QSF/ JBT[ H ;CFI SFIM" SZ[
K[P V[J]\ GYL 5Z\T] ,MSMG[ VFZMuI,1FL T[DH VgI ;]lJWFVM 5}ZL 5F0[ K[P H[DS[
NlZIFSF\9F 5ZGF lJ:TFZM VUZLIFVMGF lJ:TFZ S[  HIF\ TALAL ;[JF p5,aW G
CMI tIF\  ;FDFgI ZMUMDF\ p5RFZ YFI T[ DF8[ ccVFI]J["N5[8L IMHGFcc VFZ\E SZJFDF\
VFJL K[P
VF p5ZF\T ;F{ZFQ8=DF\ ÔDGUZ TYF ZFHSM8DF\ OZTF\ NJFBFGF äFZF ;[JF
J:TLVMGF VG[S NNL"VMG[ ;FZJFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P
0F¶P C[0U[JFZ HgD XTFlaN JQF" NZdIFG ZFHSM8DF\ 0F¶P ELDZFJ VF\A[0SZ
5]:TSF,IGM 5|FZ\E SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ JF\RGF,I p5ZF\T WMZ6v!_ VG[
WMZ6v!ZDF\ E6TF\ UZLA lJnFYL"VM DF8[ Ul6T4 lJ7FG VG[ V\U|[ÒGF lJX[QF
JUM" R,FJJFDF\ VFJ[ K[P T[DH T[DG[ 5]:TSM D[U[hLg; VG[ UF.0M 56 GÒJL OL
äFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T ;FDFgI lJnFYL"VMG[ JF\RG DF8[ 5}ZTL HuIF
D/L ZC[ T[JL jIJ:YF 56 SZJFDF\ VFJ[, K[P
;F{ZFQ8=DF\ ;]Z[gN=GUZ lH<,FGF 3|F\UW|F4 C/JN VG[ 5F80L TF,]SFGF $&
UFDMGF VUZLIF A\W]VM RMDF;] 5}Z]\ YTF\ H ;5ZLJFZ 5CM\RL ÔI K[P tIF\ H
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HDLGDF\YL BF~\ 5F6L SF-LG[ DL9\] 5SJJFG]\ SFD SZ[ K[P JQF"DF\ ;FTYL VF9 DF;
Z6DF\ H UF/[ K[4 T[YL T[DGF AF/SM lX1F6YL J\lRT ZC[ K[P ;TT BFZF 5F6LDF\
ZC[JFG[ SFZ6[ T[VM RFD0LGF ZMUM4 TFJ VG[ ZTF\3/F56FYL 5L0FI K[P JFCGM GF
VEFJ[ T[VMG[ DM8FEFU[ NJF S[ ;FZJFZYL J\lRT ZC[J]\ 50[ K[P VUZLIF A\W]VM DF8[
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 äFZF H]NL H]NL  ;[JF 5|J'lTVM X~ SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DS[
VF{QFW 5[8L4 h]\50L p5Z -F\SJF DF8[ %,F:8LS4 BFZF5F6LGF ZMUMYL  ARJF -L\R6
;]WLGF %,F:8LSGF A]8M V5FI K[P
0F¶P C[0U[JFZ ;FC[A[ :YF5[, ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 V[ U]~Ò VG[
zL AFAF;FC[A N[JZ;GF ;DIDF\ J8J'1F AG UI[,P VF p5ZF\T T[DGL 5|[Z6FYL
;\3 5|[ZLT VgI ;\U9GMGL :YF5GF 56 Y. CTLP
.P;P!)()DF\ ;[JFEFZTLGL :YF5GF Y. CTLP AWF ;[JFSFIM" V[S IMHGF
C[9/ VFJZL ,[JFIF CTFP XFBFGF lGtI1F[+YL AWF ;[JF5|S<5M ;[JFEFZTLG[ ;M\5JFDF\
VFjIF CTFP ;[JFEFZTLG]\  SFI" DF+ ZFCT ;CFIG]\ GYL 5Z\T] ;[JFEFZTL äFZF
5KFT lJ:TFZMDF\ lX1F6SFI" 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T tIF\ TALAL ;FZJFZ
D/L ZC[ T[ DF8[ VFZMuI S[gãM 56 X~ SZJFDF\ VFjIF K[P
;F{ZFQ8= SrKDF\ lJlJW VFOTM JBT[ ;[JFEFZTL ;N{J ;CFI~5 AgI]\ K[P
.P;P!))(DF\ VFJ[,F JFJFhM0F JBT[ ;[JFEFZTL V[ EMU AG[,F UFDMG[ ;CFI
5}ZL 5F0L  T[DH JFJFhM0FGF EMU AG[,F EF8LIF H[JF UFDMG]\ GJ;H"G SI]"\ CT]\P
,MSMG[ OZLYL 5MTFGF 3Z J;FJJF lGoX]<S G/LIF4 VgG5}6F"SL8 VG[ 3ZJBZL
5}ZL 5F0L CTLP
.P;PZ__!DF\ E}S\5 ;DI[ ;[JFEFZTL V[ ;F{ZFQ8=GF T[DH SrKGF lJ:TFZMDF\
ZFCTSFI" X~ SZL NLW] CT]\P X~VFTDF\ 5Ll0TMG[ 5|FYlDS ;FZJFZ VF5JL4 SF8DF/
DF\YL D'TN[CMG[ ACFZ SF-L T[DGF V\lTD ;\:SFZ SZJF H[JL VG[S 5|J'lTVM ;DFlJQ8
YTL CTLP
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;[JFEFZTLGL TALAL 8LD S[ H[DF\ VFXZ[ ;FT;MYL JW] TALAM TFA0TMA
SrK lH<,FDF\ 5CM\RL UIF CTFP T[DGF äFZF 9[Z9[Z TALAL ZFCTS[gãM X~ SZJFDF\
VFjIF CTFP
,UEU (_ H[8,F DMAF., D[0LS, JFCGM X~ SZLG[ V\NFlHT ;F\.9 CÔZ
H[8,F 5Ll0TMG[ 5|FYlDS ;FZJFZ VF5JFDF\ VFJL CTLP ZFHIEZDF\YL ;[JFEFZTL
äZF ,UEU A[ CHFZ H[8,F 8=SM EZLG[ ZFCT;FDU|L V[Sl+T SZLG[ 9[Z9[Z Z;M0FVM
X~ SZJFDF\ VFjIF CTFP VF p5ZF\T lXIF/FGL S0S0TL 9\0LDF\ ZC[JF DF8[ T\A] TYF
VM-JF DF8[ WFA/FG]\ lJTZ6 I]âGF WMZ6[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF p5ZF\T ;J":J
U]DFJL R}S[,F 5ZLJFZMG[ TFtSF,LS ;CFITF 5[8[ H~ZL 3ZJBZL ;FY[GL ;F\tJGF
SL8 V5"6 SZJFDF\ VFJL CTLP
X~VFTDF\ ARFJ TYF ZFCTSFI" AFN ,MSMG[ OZLYL 5|:YFl5T SZJFGL
HJFANFZL ;[JFEFZTL V[ lGEFJL CTL T[DH ,MSMG[ C} \O 5}ZL 5F0JFGL TYF
AF/SMGF DGDF\YL 0Z N}Z SZJFGF 5|IF; 56 ;[JFEFZTLV[ SIF" CTFP
;[JFEFZTL äFZF E}S\5U|:T lJ:TFZMGF 5RL; UFDM N¿S ,[JFDF\ VFjIF
CTFP T[G]\ ;\5}6" GJ;H"G SZJFGL HJFANFZL lGEFJJFDF\ VFJL CTLP VF p5ZF\T
;[JFEFZTLV[ lGlüT SZ[,F H]NF H]NF UFDMDF\ *# XF/FVM 56 lGDF"6 SZJFDF\
VFJL CTLP
zL U]~Ò TYF zL VFd8[Ò lJN[XMGL $_ YL JW] ;\:YFVM TYF jIlSTVMGM
5+ äFZF ;\5S" SIM" CTM TYF ,UEU Z__ 5|D]B G[TFVMG[ T[DH lR\TSMG[
jIlSTUT~5[ D/LG[ lC\N]VMGL lJ`JjIF5L ;\:YF :YF5JFGM lG6"I SIM"  CTMP
zLS'Q6 HgDFQ8DLGF X]ElNJ;[ Z)q(q!)&$GF ZMH D]\A.DF\ lJ`JlC\N]
5ZLQFNGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLP T[GF\ D]bI pN[XM lC\N];DFHG[ ;\U9LT SZJM4
lJ`JEZDF\ J;TF lC\N];DFHDF\YL é\RGLRGF E[NEFJM N}Z SZJF4 VFwIFltDS D}<IMG]\
Z1F6 SZJ]\ JU[Z[[ CTF\P
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lJ`JlC\N] 5ZLQFNGF SFIM"DF\ VG[S 1F[+MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P H[DF\
lJ`J lC\N] 5ZLQFNGF pÛ[XMGL 5lZ5}lT" DF8[ lC\N] ;DFHG[ ;\U9LT SZJM4 ;DFHDF\
ZFQ8=LITF TYF N[XElÉTG]\ lGDF"6 SZJ]\4 ;DFHDF\ ;[JFGL EFJGF lJS;[ T[ D]HAGF
SFI"ÊDM CFY WZJFP ;DFHDF\ ;\U9G4 ;\:SFZ T[DH G{lTS D}<IMGM lJSF; SZJMP
VF p5ZF\T H~lZIFTJF/F lJ:TFZMDF\ lX1F64 J{NSLI T[DH VgI ;[JFSLI SFIM"
CFY WZJFP S]NZTL S[ DFGJ;Ò"T VF5lTGF ;DI[ V;ZU|:T ,MSMG[ ARFJJF TYF
;CFI 5}ZL 5F0JL VFJF VG[S SFIM" lJ`J lC\N] 5ZLQFN äFZF CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P
VF p5ZF\T E}S\5 ;DI[ lJ`JlC\N] 5ZLQFN[ T]ZT H ZFCTSFI" X~ SZL NLW]\
CT]\  T[DH 9[Z 9[Z ZFCT Z;M0FVM X~ SZL NLWF CTFP E}S\5 5KL SrKDF\ RFZ[ AFH]
B\0[Z DSFGM4 ,FXMGF -U,FVM4 ZF+LGF 3MZ V\WSFZDF\ SFI"STF"VMGL ;CFI SZJFGL
UlT HZFI VMKL GCTLP
lJ`J lCgN] 5ZLQFN äFZF U]HZFTDF\ E}S\5 ;DI[ 8[l, D[0L;LG 5|MH[S8 X~
SZJFDF\ VFjIM CTMP VF 5|MH[S8 X~ SZJFDF\ 0F¶S8Z 5|JL6EF. TMU0LIFGM ;lÊI
OF/M CTMP VF 5|MH[S8 äFZF SrKv;F{ZFQ8=GF E}S\5U|:T lJ:TFZ UZLA ZMUL 5MTFGF
UFDDF\ H ZCLG[ DM8F XC[ZMGF 0MS8ZMGL ;,FC D[/JLG[ ;FZJFZ 5|F%T SZL XSTF
CTFP
lJ`J lC\N] 5ZLQFN[ GJ;H"G DF8[ sE}S\5 AFNf 5F\R UFDM N¿S ,LWF CTFP
H[GF GFD VF 5|DF6[ K[P s!f ;\UDG[Z sZf GFU,5Z s#f A[8 äFlZSF
s$f HFDN}W. VG[ s5f ,M0F.GM ;DFJ[X YFI K[P
VlB, EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFNGL :YF5GF .P;P!)$)DF\ lN<CLDF\ Y.
CTLP tIFZYL VFH;]WL VlB, EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFNG]\ SFI" ;DU| N[XDF\ 5}J"YL
,.G[ 5lüD VG[ pTZ YL ,.G[ Nl1F6 ;]WLDF\ #((# :YFGM 5Z lJ:TZ[,]\ K[P
;F{ZFQ8=vSrKDF\ VFXZ[ Z* CHFZYL JW] lJnFYL"VM VlB, EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFNGF
;eIM K[P
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.P;P!)5ZDF\ lXX]D\lNZGM 5|FZ\E YIM CTMP .P;P!)*)dFF\ ZFQ8=LI :JI\
;[JS;\3GL 5|[Z6FYL lJnFEFZTLGL :YF5GF Y. CTLP ;F{ZFQ8=DF\ 5|FZ\EDF\ JF\SFG[ZDF\
lJWFEFZTLGF lJnF,IGL :YF5GF Y. CTLP
0F¶P C[0U[JFZ ;FC[A[ :YF5[, ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 VFH[ lJ`JG]\ ;F{YL
DM8]\ ;\U9G K[P
N[XEZDF\ Z5 CHFZ p5ZF\T :YFGM 5Z ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL XFBFVM
K[P VF XFBFGF 5ZL6FD :J~5 H I]JFGM VG[ AF/SMDF\ N[XElÉT VG[ ZFQ8=LI
EFJGF BL,TL ZCL K[P VFBF N[XDF\ H]NF H]NF :Y/[ RF,TL XFBFVMDF\ SM.56
ÔlTGF E[NEFJ JUZ :JI\;[JSMG[ ZFQ8=GF 5]GolGDF"6 DF8[GF ;\:SFZM VF5JFDF\
VFJ[ K[P
N[XDF\ SIFZ[I 56 S]NZTL S[ DFGJ;Ò"T VFOT JBT[ ;CFISFI"DF\ ZFQ8=LI
:JI\ ;[JS ;\3GF :JI\;[JSM ;N{J Tt5Z CMI K[P
ZFQ8=LI :JI\ ;[JS;\3 5|[ZLT lJlJW ;\U9GM 56 VlB, EFZTLI :TZ[
VG[ ZFHI:TZ[ SFD SZL ZæF K[P AWF\ ;\U9GMGL ;\5}6" DFlCTL VF5JL VXSI
CMJFYL T[GM 5ZLRI J'¿F\T VF5[, K[P
TFZ6M
? ZFQ8=ElÉTGF Z\U[ Z\UFI[,F 0F¶P S[XJZFI Al,ZFD C[0U[JFZ AR56YL H
U],FD N[XG[ VFhFN SZFJJF DF8[ 5|ItGXL, CTFP N[X VFhFN YFI VG[
VFhFNL 5KL N[XGF I]JFGMG]\ V[JL ZLT[ 30TZ YFI S[ OZLYL SM. lJN[XL
TFSFT N[X p5Z OZL A}ZL GHZ G GF\B[ T[ DF8[ T[VM 5|ItGXL, CTFP
? 0F¶P S[XJ Al,ZFD C[0U[JFZ ;FC[A :JFT\œI ;\U|FDGF VG[S G[TFVM ;FY[
lJ5ZLT 5lZl:YlTDF\ 56 ;DgJI ;FWLG[ VFhFNLGL ,0TDF\ DCtJ5}6"
E}lDSF EHJL CTLP T[DH V;CSFZGF VF\NM,GDF\ 0F¶P C[0U[JFZ ;FC[AG[
V[S JQF"GL ;HF Y. CTLP
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? ;F{ZFQ8=DF\ .P;P!)$_DF\ ,L\A0LDF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL :YF5GF Y.
CTLP VG[ tIFZAFN .P;P!)$ZDF\ ZFHSM8DF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL
:YF5GF Y. CTLP tIFZAFN VFhFNL 5KL ÊDXo ;\3GL 5F\BM lJ:TFZL U.
CTL VG[ ;F{ZFQ8=DF\ WZFT/ v 5FIFYL ;\3 SFDULZL H]NFH]NF VG[S 1F[+MDF\
RF,L ZCL K[ V[ ;FZL AFAT SCL XSFIP
? C[0U[JFZ ;FC[A[ 5|RFZS 5Z\5ZF X~ SZLG[ V[S ÊF\lT ;Ò" NLWL CTLP
jIlÉTUT ÒJGGL ;3/L VFSF\1FF KM0LG[ DF+ ZFQ8= DF8[ ÒJGFZ ,MSMGL
V[S VFBL CZM/ pEL YI[,L K[P H[D6[ DFGJÒJGG]\ 30TZ SZJFGF :T]tI
5U,FVM EZLG[ ZFQ8=lGDF"6GF SFIM" SZ[,F K[ V[D DFGL XSFIP
? ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL 5|FY"GF4 5|lT7F SFI"5âlT lJlXQ8 5|SFZGL K[P
T[DF\ jIlST5}HFG[ GCL 5Z\T] TÀJ5}HFG[ H :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[ VG[
T[ DF8[ DFT'E}lDGL ;[JF VY[" TtJGF\ 5|lTS V[JF EUJF wJHG[ U]-:YFG
VF5JFDF\ VFJ[, K[P sI74 tIFU4 Al,NFG4 5ZFÊD4 VluG JU[Z[G]\ 5|lTS
µ EUJNŸwJHf T[J] 5|lTT YFI K[P
? EFZT N[X[ VFhFNL D[/JL 56 ;FY[ lJEFHG H[JL S~6 38GFVM 56
E[8DF\ D/L 5MTFG]\ ;J":J tIÒG[ D}/LIF;MTF pB0LG[ VFJ[,F XZ6FYL"VMG[
DF8[ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF :JI\;[JSMV[ 5MTFGL HFGGL 56 5ZJF SIF"
JUZ ZFCT lXlAZM :YF5LG[ T[DG]\ 5]Go:YF5G SZJFGF 5|IF;M SIF" CTFP
T[DF\ ;O/TF 5|F%T SZLG[ N[XNFh VG[ ;DFH p5IMUL YJFGL EFJGFGM
5lZRI VF%IM CTMP
? VFhFNL D?IF 5KL T]ZT H SFxDLZ p5Z C]D,M SZGFZ SFlxDZL SAF.,LVMGF\
J[XDF\ ZC[,F 5FlS:TFGL C]D,FBMZMG[ 5FKF EUF0L N[JFDF\ ,xSZGL ;FY[
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GF :JI\;[JSMV[ DCtJ5}6" E}lDSF EHJLG[ 5MTFGL
N[XNFh VG[ lX:TGM 5ZLRI VF%IM CTMP VF p5ZF\T zL U]~Ò VG[
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SFxDLZGF DCFZFHF ClZl;\C JrR[GL D],FSFT[ SFxDLZG[ EFZTG]\ VlEgG
V\U AGFJJFDF\ DCtJ5}6" E}lDSF EHJL CTL T[D SCL XSFIP
? .P;P!)Z5DF\ GFU5}ZDF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL :YF5GF YIF AFN T[GL
VG[S XFBFv5|XFBFVM V[ EFZTGF H]NF H]NF ZFHIMDF\ 5|;ZL H.G[ ZFQ8=LI
:JI\;[JS ;\3GL ;[JFEFJGFG[ O[,FJL K[P ;FDFlHS1F[+4 VFlY"S1F[+4 lX1F64
S,F4 WFlD"S4 ;CSFZ4 ZFHSLI4 5|SFXG4 ;\XMWG TALAL DHN}Z4 U|FCS4
gIFI lX1F6 H[JF VUl6T 1F[+MG[ VF ;\U9GGL 5|XFBFVMV[ 5MTFGF SFI"YL
;F\S?I]\ K[P T[J]\ ;\XMlWT YFI K[P
? ;F{ZFQ8=DF\ .P;P!)$ZYL 5|FZ\E YI[,F VF ;\U9G[ ;F{ZFQ8=DF\ T[DH SrKDF\
lJlJW ;FDFlHS 5|J'l¿VM4 X{1Fl6S T[DH VFlY"S4 ZFHSLI4 WFlD"S4 TALAL4
SFG]GL1F[+[ DCtJ5}6" 5|NFG SZ[,]\ K[P V[J]\ HM. XSFI K[P
? ;F{ZFQ8= T[DH SrKDF\ VFJ[,L H]NL H]NL S]NZTL VF5l¿VM H[JL S[ DMZAL
5]Z  CMGFZT4 JFJFhM0FVM4 VlTJ'lQ84 VGFJ'lQ84 E}S\5 JBT[ SM.56
ÔTGF  E[NEFJ  JUZ ;F{5|YD ;CFISFI" X~ SZLG[  VFOTU|:TMG[ GJÒJG
A1I]\ CT]\4 T[DH DMZAL 5]Z CMGFZT JBT[ ZFHSM8DF\ :JP 0F¶P 5LP JLP
NMXLGF 5|D]B5N[ ccU]HZFT 5}Z5Ll0T ;CFITF ;\:YFccGL :YF5GF SZL CTL
H[  T[ 5KLYL .P;P!)()YL cc;[JFEFZTLcc GFDYL SFI"ZT K[P
? ;[JFEFZTL ;\:YFV[ ;F{ZFQ8=DF\ ;FDFlHS ;[JFGF VG[S SFIM" X~ SZLG[ ;DFHG[
DNN~5 YJFGL SMXLX SZL K[P E}S\5 AFN VG[S UFDMGF\ 5]GolGDF"6DF\
l;\C OF/M VF5[, K[P
? ;FDFlHS ;DZ;TF V[ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3GL lJX[QFTF K[P ZFQ8=LI :JI\
;[JS ;\3 VG[ ;\35|[ZLT VgI ;\:YFVMDF\ GFTHFTGF E[NEFJG[ SM. :YFG
GYLP
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? VlB, EFZTLI lJnFYL" 5ZLQFN[ CZC\D[X lJnFYL"VMG[ ;CFIE}T YJF DF8[
VG[S 5|IF;M SZ[,F K[  T[DH ;FDFgI HG;D]NFIG[ p5IMUL VG[S lG6"IM
SIF" K[ T[JL DFlCTL D/L K[P
? VFHGF VFW]lGSI]UDF\ AF/SMG[ 5|FRLG JFZ;M4 WD"GF ;\:SFZM VF5JF DF8[
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 5|[ZLT lJnFEFZTL äFZF :YFl5T XF/FVM ;TT
5|ItGXL, K[P
? lJ`J lC\N] 5ZLQFN[ ;F{ZFQ8=DF\ VG[S VFOTM ;DI[ DCtJ5}6" E}lDSF EHJL
K[P lC\N] WD"GF\ UF{ZJGF\ 5]Go:YF5G DF8[ VG[S 5|ItGM SIF" K[P lC\N] WD"DF\
5|J[XL UI[,F\ S]lZJFHMG[ GFA]N SZJFGF\ 5|ItG SIF" K[ H[DS[ HFlTE[N4
;\5|NFIJFN4 V\WzwWF VF p5ZF\T lJN[XL ÒJGWMZ6 ;FD[ VFHGF I]JFGMG[
WD";\:SFZ VF5LG[ T[DH U]HZFTDF\ VFlNJF;L 1F[+MDF\ 56 lX1F6GL SFDULZL
R,FJL Zæ]\ K[  T[JL DFlCTL 5|F%T YFI K[P
? VF p5ZF\T ;F{ZFQ8=DF\ ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3 H]NF H]NF 5|S<5 äFZF UZLA
,MSM DF8[ OZTF NJFBFGF\4 VUZLIF 5|S<5 H[JF SFI"ÊDMYL ;DFHGF NZ[S
:TZGF ,MSMG[ ;CFI~5 Y. Zæ]\ K[  T[JL 5|lTTL YFI K[P
? jIlST 30TZ4 ;DFH 5lZJT"G4 UFD0F\GM ;JF"\UL lJSF; H ;]Û- ZFQ8=G[
lGDF"6 SZX[4 EFZTGL 5|HFDF\ cc:JN[Xcc 5ZtJ[GL EFJGF A/JTZ
AGFJJFDF\ ;\U9G 5|ItGXL, K[P VFD KTF\ VF 5|ItGMG[ JWFZ[ jIF5S
AGFJJFGL VFJxISTF K[P
? N[XGL ;F\:S'lTS V[STFG[ CRDRFJL GFBTL 38GFVM 5Z S0SF.YL 5U,F
EZJF DF8[ ;ZSFZ 5F;[ DF\U6L SZJL V[JF 5|IF;M ZFQ8=LI :JI\ ;[JS ;\3[
TYF ;\3 5|[ZLT ;\:YFVMV[ SZJF HM.V[P
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? ;\:S'lTGF 5|lTSM4 ;ZCNM4 ;FDFlHS ;]Z1FF T[DH EFQFFJFN4 5|F\TJFN VG[
VF\TSJFNG[ 50SFZJFGF  JW]G[ JW] V;ZSFZS SFI"ÊDM VG[ VF\NM,GM
ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ X~ SZJF HM.V[P
? ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3[ cc;1FD GFUlZScc lGDF"6 DF8[ ccXFBFccGF SFI"G[
jIF5S VG[ lJ:T'T AGFJJFGL H~Z K[P
? ;DIGL ;FY[ ;FY[ VG[S SFI"ÊDMDF\ GJlJW 5lZDF6M pD[ZJFGL H~Z K[P
? ;DFHG[ GJF lJRFZM TYF ,MSTF\l+S jIJ:YF lJX[ ;DH VF5JF DF8[ 36F
GJF\ SFI"ÊDMGL H~Z H6FI K[P
;\XMWG DF8[GF\ ;}lRT 1F[+M o
v ZFP:JP;\3GL  ;F\:S'lTS V;Z
v ZFP:JP;\3GL  ZFHG{lTS V;Z
v ZFP:JP;\3GL  X{1Fl6S V;Z
v ZFP:JP;\3GL  VF{nMlUS V;Z
v ZFP:JP;\W VG[ VFhFNLGL R/J/
v ZFP:JP;\3 VG[ S8MS8L
v ZFP:JP;\3 VG[ EFZTGF\ DCF5]~QFMGF\ lJRFZMGM 5|;FZ
v ZFP:JP;\3 ;FD[GF\ 50SFZM
v ZFP:JP;\3 VG[ ZFQ8=LI ;\S8SF/ NZlDIFGGL T[GL SFDULZL
;\NE";}lR
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;\NE";}lR
U]HZFTL 5]:TSM
!P SMZF8vHFGL VG[ EF, s;\5FPf EFJGUZGM ZFHSLI .lTCF;P 5|SFXG
JQF" !))5P
ZP UßHZ WLZH,F, v VF56]\ ;F{ZFQ8= 5|SFXG JQF" v !)5$P VDNFJFNP
#P U]HZFT v U]HZFT lJ`JSMQF 8=:8 5|SFXGP VDNFJFNv!)*(  H}GFU-P
$P ÔGL V[;P JLP  ;F {ZFQ8=GM .lTCF;P 5|SFXG v VDNFJFNP 5|YD
VFJ'l¿vZ__#P
5P 9[\U0L NTM5\T v ;DZ;TF l;JFI ;FDFlHS ;DZ;TF VXSIP VG]JFNS
o GZ[gã DMNLP ;FWGF 5|SFXG v VDNFJFNP
&P 0F¶P WFZ{IF VFZP S[P v VFW]lGS EFZTGM .lTCF;P 5|SFXG v !)*# v
5|SFXS v I]lGJl;"8L U| \YlGDF"6 AM0"P
*P 0F¶P 5ZLB 5|lJ6R\ã v EFZTGM ;F\:S'lTS .lTCF;P s.P;P!___ YL
.P;P!(!(f 5|SFXG o I]lGJl;"8L U| \YlGDF"6 AM0"P
(P -[AZ pP GP v NZAFZ UM5F,NF;P D] \A. v !)*$P
)P N[;F. X\PCP v ;F{ZFQ8=GM .lTCF;P H}GFU- v .P;P!)&$P
!_P N[;F. X\P CP v cTFZLB[ ;MZ9 JCF,F8cP 5|SFXG JQF"v!)*(P H}gFU-P
!!P 5|FP 58[, ÒP H[P TYF 5|FP X]S, V[GP 5LP v EFZTGM ;FDFlHS .lTCF;
5|SFXG JQF" v !)*_ v HIMlT 5|SFXGP
!ZP 5F,SZ GFPCP v 0F¶P C[0U[JFZ ÒJGRlZ+P ;FWGF 5|SFXG v VDNFJFN
v Z__ZP
!#P 5ZLB VG[ XF:+L s;\5FPfP ccU]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F \:S' lTS
.lTCF;cc v EFUv!P
!$P 5T\U[ ZD[X v C] \ DG] VG[ ;\3P VG]JFNS o DSJF6F lSXMZP 5|SFXG v
;FWGF 5|SFXG v VDNFJFNP
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!5P AJ[Ô S'Q6S]DFZ v zL U]~Ò jIlSTtJ VG[ S'lTtJP ;FWGF 5|SFXGP
VDNFJFNP
!&P A|H[gã5F,l;\C v ;[JF äFZF ;FDFlHS 5lZJT"GP sVG]JFN o N[p;SZ
;]DGA[G 5[9[ ,TFAC[Gf 5|SFXG o ;FWGF 5|SFXGP VDNFJFN v
!))*P
!*P EÎ N[J[gãEF. v EFZTGF :JFT\œI VF\NM,GM EFUv!P
!(P D,SF6L S[P VFZP S'T v VFZP V[;PV[;P:8MZL VG]JFN o 5ZLB CQF"N4
9FSZ AR]EF. s;FWGF 5|SFXG VDNFJFNf v 5|YD VFJ'lT v !)(!P
!)P ZFQ8= LI :JI\;[JS ;\3P ;[JF lJEFUP 5|SFXG o ;FWGF 5|SFXGP
VDNFJFNP
Z_P ZFHUMZ lXJ5|;FNP U]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF;P 5|SFXG
o VDNFJFN v .P;P!)*$
Z!P JM8;G H[P 0A<I] sD}/,[BSfP GD"NFX\SZ NJ[ sU]HZFTL EFQFF\TZSFZf
SF9LIFJF0 ;J";\U|CP
ZZP ;DFHGF ;YJFZ[ GJ;H"GP  5|SFXG o lJ`J ;\JFN S[gãP VDNFJFNP
Z#P XFC SF\lT,F, V[DP v ;F{ZFQ8=DF\ UF\WLÒP 5|SFXG ZFHSM8 v !)*ZP
Z$P X[QFFlã CMP J[P v ZFP:JI\ ;[JS ;\3 ;DIGL V[Z6[P 5|SFXG o ;FWGF
5|SFXG v VDNFJFNP
Z5P XF:+L S]P S[P v U]HZFTGM DwISF,LG ZH5}T .lTCF;P EFUv!vZP
Z&P C[A,SZ XZN v AF/F;FC[A N[JZ;P ;FWGF 5|SFXG v VDNFJFNP
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lCgNL 5]:TS
!@ 9[\U0L N¿M5\T v ;\S[TZ[BF v 5|SFXG v HFGSL 5|SFXG lN<CL
2@ lEXLSZ R\@5@ v GJI]U 5|JT"S zL U]~HL v ,MSS'lT 5|SFXG
v ,BGF{ P
#@ lEXLSZ R\@5\@ v S[XJ ;\W lGDF"6@
$@ DFl6SR\N4 JFH5FIL4 5ZF0SZ zLWZ  v ¾IMlTH,FlGH5|F6
SL4 ;]Z]lR5|SFXG v gI] lN<CL v !)))@
?@ ;\S<5 v gI} lN<CL v ;]Z]lR 5|SFXG
&@ l;\CF ZFS[X v 0F¶@ S[XJ Al,ZFD C[0U[JFZ v 5|SFXG JQF" v
2__#
*@ X[QFFlã CM@J[@ v S'lT~5 ;\3NX"G v 5|SFXG JQF" v 2__# v
;]~lR 5|SFXG v G> lN<CL P
(@ zL U]~HL ;DU| NX"G B\0v& v EFZTLI lJRFZ ;FWGF v
GFU5}Z P
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5LV[RP0LP DCFlGA\W
!P ÔGL V[;P JLP v cH}GFU-GL VFZhL CS]DTGM .lTCF;Pc ;F {ZFQ8=
I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P
ZP 5]ZMlCT GLTF H[P v cEFZTLI ZFQ8=LI R/J/ GF 5lZ5| [1IDF\ ;F{ZFQ8=
5|ÔSLI VF\NM,GG]\ :J~5 VG[ 5|NFGP ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L v ZFHSM8P
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V[DPOL,P ,3]XMW lGA\W
!P H[P 0LP S6ÔZLIF o cczL pP GP -[AZ ZRGFtDS 5|J'l¿VM VG[ 5|Ô
S<IF6 5|NFGcc o ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P s;G[ !))&fP
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JT"DFG5+M VG[ ;FDlISM
!P VFZ5FZ D[U[hLG v & O[A| ]VFZL v Z__&P
ZP SrKlD+ ;DFRFZ v  *qZqZ__!P
#P lR+,[BF sU]HZFTL ;F%TFlCSf v Z_ DFR" Z__&P 5|SFXG D\ ]A.P
$P 5lYS v ZHT HI\lT V\S v VDNFJFN VMS8MPGJ[P!))5P
5P 5\RHgI v ;\3U\UF lJX[QFF \S !)))P 5|SFXG lN<CLP
&P 5\RHgI ;F%TFlCS v 0L;[dAZ v Z__ZP
*P O},KFA v Z*q!qZ__! v ZFHSM8P
(P O},KFA v *qZqZ__!v ZFHSM8P
)P O},KFA v N{lGS JT"DFG5+ v Z(q!qZ__! sZFHSM8fP
!_P lJ`J lCgN] ;DFRFZ v DFR" v Z__!
!!P lJ`J lC\N] ;DFRFZ v 0F¶P C[0U[JFZ lJX[QFF \S v ;%8[PVMS8MP!)((P
!ZP lJ`J lC\N] ;DFRFZ v O[A| ]VFZL v Z__!P
!#P ;\:SFZ lN5LSF v VMUQ8 v Z__!P
!$P ;\:SFZ lN5LSF v VMUQ8 v Z__ZP
!5P ;F{ZFQ8= VF7F5l+SF v .P;P!&vZv!)$(P
!&P ;F {Z FQ8 =  v X ]S, Zl;S,F,P DF lCTL VG[ 5 |SFXG BFT ] \ P  ;F {Z FQ8 =
.P;P!)5$P
!*P ;FWGF D[U[hLG v Z* GJ[dAZ v !)(ZP
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THE CONSTITUTION OF
THE RASHTRIYA SWAYAMSEVAK SANGH
PREAMBLE
WHEREAS in the disintegrated condition of the country it
was considered necessary to have an Organisation.
(a) to eradicate the fissiparous tendencies arising from
diversities of sect, faith, caste and creed and from political,
economic, linguistic and provincial differences, among
Hindus;
(b) to make them realise the greatness of their past;
(c) to inculcate in them a spirit of service, sacrifice and selfless
devotion to the Society;
(d) to build up an organized and well-disciplined corporate life;
and
(e) to bring about an all-round regeneration of the Hindu Samaj
on the basis of its Dharma and its Sanskriti;
AND WHEREAS the organisation known as "RASHTRIYA
SWAYAMSEVAK SANGH"was started on the Vijaya Dashami day
in the year 1982 Vikram Samvat (1925 A.D.) by the late
Dr. Keshav Baliram Hedgewar;
AND WHEREAS Shri Madhav Sadashiv Golwalkar was
nominated by the said Dr. Hedgewar to succeed him in the year
1997 Vikram Samvat (1940 A.D.);
AND WHEREAS the Sangh had ti l l now no written
Constitution.
AND WHEREAS in the present changed conditions, it is
deemed desirable to reduce to writing the Constitution as also
the Aims and Objects of the Sangh and its Method of Work;
THE RASHTRIYA SWAYAMSEVAK SANGH hereby adopts the
following Constitution :
ARTICLE 1 : NAME
The name of the Organisation is "RASHTRIYA SWAYAMSEVAK
SANGH."
ARTICLE 2 : HEAD QUARTERS
The Head-Quarters of the Akhil Bharatiya Karyakari Mandal is at
NAGPUR.
ARTICLE 3 : AIRMS AND OBJECTS
The Aims and Objects of the Sangh are to organise and
weld together the various diverse groups within the Hindu Samaj
and to revitalise and rejuvenate to same on the basis of its
Dharma and Sanskriti, that it may achieve and all development
of Bharatvarsha.
ARTICLE 4 : POLICY
(a) The Sangh believes in the orderly evolution of society and
adheres to peaceful and legitimate means for the realisation
of its ideals.
(b) In consonance with the cultural heritage of the Hindu
Samaj, the Sangh it was abiding faith in the fundamental
principle of respect towards all faiths.
(c) The Sangh is aloof from politics and is devoted to social
and cultural fields only. However, the Swayamsevaks are
free, as individuals to join any party, Institution or front,
political or otherwise, expect such parties, institutions for
fronts which subscribe to or believe in extra national
loyalities, or resort to violent and/or secret acitivites to
achieve their endds, or which promote or atempt to
promote, or have the object of promoting any feeling of
enmity or hatred towards any other community or creed
or religious denomination. Persons owing allegiance to the
above mentioned undesirable elements and methods of
working shall have no place in the Sangh.
ARTICLE 5 : DHWAJ
While recognising the duty of every citizen to be loyal to
and to respect the Flat, the Sangh has as its flag, the 'BHAGWA-
DHWAJ' - the age-old proof of Hindu Sanskriti which the Sangh
regards as its 'GURU'.
ARTICLE 6 : SWAYAMSEVAK
Any male Hindu of 18 years or above, who subscribes to
the Aims and Objects of the Sangh and conforms generally to
its discipline and associates himself with the activities of the
Shakha will be considered as a Swayamsevak.
A Swayamsevk shal l  be deemed to be an Active
Swayamsevak if he pledges to devote himself for the furtherance
of the Aims and Objects of the Sangh, and attends as Shakha
regularly or performs any work duly assigned to him.
(c) A Swayamsevak shall cease to be a Swayamsevak if he
resigns or is removed for any acts prejudicial to the interests of
the Shakha or Sangh.
2. Bal Swayamsevak - Any male Hindu below the age of 18
may be admitted and allowed to participate in Shakha
programmes as a Bal Swayamsevak.
ARTICLE 7 : SHAKHA
(a) Swayamsevaks desirous of propagating the Aims and
Objects of the Sangh coming together in the form of a
regular assemblage will form a Centre. Each Centre shall
be a self-contained unit receiving its finances and making
its own financial disbursements and is herein referred to
as a "SHAKHA".
(b) Each such Shakha shall constitute the primary unit of the
Sangh, which shall, be an autonomous body in respect of
its administration and finances.
(c) The Sakha shall function under the directions of its
Karyakari Mandal.
ARTICLE 8 : PROGRAMES
For the fulfilment of the Aims and Objects as set out herein
earlier, the Shakhas may undertake any or all of the following
programmes.
"Arranging frequent discussions and lectures for imparting
intellectual and moral education to Swayamsevaks and others
and inculcating in them love for the Nation and ideals of Hindu
Dharma and Sanskriti.
Establishing and running of Libraries and Reading Rooms
for the benefit of the general public.
Carrying on of activities or undertaking programmes for
the welfare and benefit of the general public, such as extending
medical care, propogation of Peracy and improvement of living
conditions of the poorer sections of the society; and flood and
famine reief, study circles and free exhibition of educative films
and advancement of other objects of general publicutility, but
no involving carrying on of activity for profit.
"Imparting physical education by means of exercises and
games with a view to improving the physical and mental faculties
of Swayamsevaks and others for the co-ordinated and disciplined
development of the Society.
"Arranging periodical classes for Swayamsevaks to be
trained as Onstructors and Workers.
"Celebrating festivals of cultural importance with a view
to providing opportunity for Swayamsevaks and others to imbibe
the sublime cultural values of character, service and sacrifice to
rededicate themselves to the cause of society.
"Adopting suitable means and establishing institutions to
propage the ideals and activities of the Sangh and to educate
the people.
"Generally the Shakha may do all such thiongs as are
considered necessary and are conducive directly or indirectly,
to promoting and achieving any of the objects to the Sangh."
ARTICLE 9 : FINANCES
Any voluntary offering made with devotion before the
BHAGWA-DHWAJ shall exclusively constitute the finances of the
Shakha and shall belong to and be solely managed and disbursed
by the Shakha for the promotion of the Aims and objects of the
sangh and general advancement of Sangh work to be done by
the Shakha according to the rules framed by it for that purpose.
(Atmaram Kulkarni Leelavati Publicatin - Mumbai. 1998  Pg.
No.163 to 168)
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